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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 
ТА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ 
 
РОЛЬ ПОДІЄВОГО МАРКЕТИНГУ У ФОРМУВАННІ БРЕНДУ 
ІНОЗЕМНИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ МІСТ 
 
Романенко А.М. 
Науковий керівник – Писаревський І.М., д-р. екон. наук, професор 
 
На сьогоднішній день, соціально-економічна система деяких міст  
перебуває у постійному розвитку. І вже вигідне географічне положен-
ня та прогрес виробничого сектору не можуть гарантувати певним те-
риторіям економічний успіх. Яке ж рішення буде доцільним у даному 
випадку? Одним із варіантів є освоєння брендінгу міста, а однією з 
найефективніших моделей брендінгу вважається просування території 
як місця проведення яскравих event (від англ. event - подія): фестива-
лів, концертів, ярмарок, виставок. 
Брендінг міста − це процес усвідомленого та ціленаправленого 
формування бренду міста, тобто пошуку, вираження і розвитку міської 
ідентичності, а також її представлення в яскравих, взаємопов'язаних 
образах, привабливих для цільових аудиторій. У свою чергу, організа-
ція event-заходів у рамках міського брендінгу сприяє підвищенню імі-
джу, формуванню культурного та економічного потенціалу території, 
примноженню соціального розвитку міського населення, збільшенню 
привабливості міста для вітчизняних та іноземних інвесторів, туристів, 
а також створенню сприятливого середовища життєдіяльності. 
Країни та міста, що займають провідні ланки на туристському 
ринку, вже давно підтримують і включають event-події в частину своєї 
стратегії економічного розвитку. Яскравими прикладами можуть слу-
гувати: фестиваль пива «Октоберфест», який щорічно проходить у 
Мюнхені (Німеччина) та збирає близько 6 мільйонів відвідувачів, кар-
навал в Ріо-де-Жанейро (Бразилія), програма якого, окрім традиційно-
го змагання танцівників різноманітних шкіл, включає паради музикан-
тів, танцювальні вуличні вечірки, нічні концерти, яскраві карнавальні 
бали у розкішних готелях та нічних клубах. Також варто згадати Вене-
ціанський карнавал (Італія), фестиваль Холі (Індія), День Святого Пат-
рика (Ірландія). 
Нещодавно деякі українські міста також почали залучати інстру-
менти подієвого брендінгу у вигляді масштабних фестивалів та конце-
ртів, які на даний час користуються доволі високою популярністю се-
ред цільових аудиторій на які вони розраховані. У 2013 році у місті 
Тернопіль було започатковано міжнародний музичний фестиваль 
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«Файне місто», головною особливістю якого є «пересічення» практич-
но всіх сучасних музичних напрямків, отже кожен відвідувач може 
знайти щось для себе. За даними, продемонстрованими на сайті захо-
ду, станом на 2017 рік «Файне місто» відвідало 20 000 відвідувачів за 4 
дні проведення фестивалю (20-23 липня). 
Також, варто згадати один з найбільших кіно-заходів східної Єв-
ропи, Одеський міжнародний кінофестиваль, програма якого склада-
ється з майстер-класів та творчих зустрічей з провідними світовими 
кіномитцями, вечірок для учасників і гостей заходу, безпосередньо 
церемонії нагородження переможців у різноманітних номінаціях та 
унікального open-air кіноперформансу на Потьомкінських сходах, що 
традиційно збирає близько 15 тисяч глядачів.  
Отже, подієвий маркетинг є доволі вдалою технологією, за допо-
могою якої місто або окрема територія отримує ефективний результат 
у просуванні національного бренду на державному та міжнародному 
рівнях, що в подальшому є підґрунтям для інтенсивного розвитку еко-
номічно-соціальної системи вищезгаданих одиниць. 
 
РЕЛІГІЙНИЙ ТУРИЗМ 
 
Серьодкіна А.М. 
Науковий керівник – Оболенцева Л.В., канд. екон. наук, доцент 
 
Релігійний туризм – це пізнавальна подорож, яка спрямована на 
ознайомленням із святим місцем, спорудою або місцем, яке має зв'язок 
з діянням Церкви. Основною метою даної подорожі є демонстрація 
духовної спадщини народу та отримання морального задоволення. Па-
ломництво у всі часи вважалось віщим проявом особистої духовності, 
ідеї та віри. 
Україна має унікальні можливості щодо розвитку релігійного ту-
ризму як екскурсійного, так і паломницького напрямів. Це зумовлено 
багатою історією розвитку християнства на території країни. 
Основні типи об’єктів релігійного паломництва за ступенем важ-
ливості можна звести до таких: святі місця; культові споруди; об’єкти 
священної історії. 
  Автор Сапелкіна говорить, що паломництво розділяється на де-
кілька напрямів релігійного туризму. Напрямок перший: паломництво, 
а другий – релігійний туризм, який має за мету відвідування та озна-
йомлення зі святими місцями та поїздки наукових діячів, які вивчають 
релігії. Даний вид туризму популярній серед віруючих людей. Загаль-
ною метою паломництва є, молитва або обряд, пов’язані з певним міс-
цем їх здійснення, природним чи рукотворним об’єктом, що має від-
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ношення до божества або певного явища. Святині бувають  двох на-
прямків: такі як, природного походження, до яких відносять  гори, рі-
ки, скелі, озера, джерела та інше. А до створених руками відносяться 
ікони, храми, місця, пов’язані з принесенням жертв, місця захоронен-
ня, та різноманітні  предмети, які належали святим та з часом стали 
реліквіями. Релігійний туризм або як його ще називають паломниць-
кий чи паломництво відіграє вагоме значення  для розвитку внутріш-
нього туризму в Україні, оскільки має попит серед віруючих людей та 
туристів, які зацікавлені в даному виді туризму. 
 Т. Христов також у своїх працях даний вид туризму розподіляє 
на два види - паломництво та релігійний туризм. Він пояснює, що па-
ломницький туризм відрізняється тим що, його можна виділити як ту-
ристичну подорож туриста до об’єкта, пов’язаного із спадщиною да-
них місць, які обґрунтовані вірою людей в божественну силу цих місць 
та реліквій. 
Регіонами активного паломницького туризму в Україні є: 
Бердичів, Умань, Меджибіж, Тараща, міста святих, глав хасидсь-
ких громад, які відвідують щорічно десятки тисяч прочан-хасидів з 
США, Ізраїлю;  
Галичина, Буковина, Закарпаття – міста перехрестя західного і 
східного християнства; регіон, в якому збереглися "святі місця" като-
лицизму, православ'я, іудаїзму, протестантизму, вірменської церкви; 
Вінниччина, Житомирщина, Хмельниччина, Волинь.  
Підсумовуючи проведене дослідження можна стверджувати, що 
релігійній туризм має особливе значення в розвитку внутрішнього ту-
ризму України, тому що він дозволяє налагодити зв'язок між усіма ет-
носами  і культурами України, покращити та урізноманітнити вибір 
туристичних маршрутів по святим місцям України. Але, на жаль, релі-
гійний туризм не достатньо розрекламований та не завжди доступний 
для туристів, які хотіли б доторкнутися до святих реліквій. Саме тому, 
потрібно сприяти розвитку релігійного туризму, щоб усі бажаючі, не-
зважаючи на їхні доходи, були впевнені та малі можливість, хоча б  
один раз на рік здійснити ту чи іншу подорож. Адже релігійна подо-
рож - це прагнення до духовного задоволення, до виходу за межі люд-
ського,  та до урізноманітнення власного масштабу і горизонтів. 
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РОЗВИТОК ГІРСЬКОЛИЖНОГО КУРОРТУ «БУКОВЕЛЬ» У 
КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ 
 
Юр’єва А.С. 
Науковий керівник – Оболенцева Л.В., канд. екон. наук, доцент 
 
Гірськолижний туризм в Карпатському регіоні має більше, ніж 
сторічну історію. Але він сформувався як гірськолижний туризм тіль-
ки на  початку 1950-х р. Найбільшого розвитку і масовості гірськоли-
жний туризм у Карпатському регіоні досягнув на початку 1990-х p., 
коли у спортивні лижні походи щорічно ходило кілька тисяч туристів, 
а комісії з лижного туризму існували практично при всіх обласних фе-
дераціях. 
ГРК «Буковель» - найбільший гірськолижний курорт України. 
Побудова гірськолижного курорту розпочалася у 2001 р., через декіль-
ка років у 2003 р. на території ГРК «Буковель» відпочивало 48 тис. 
туристів, в 2005/2006 - 206 тис. У 2006/2007 роках гостями стали оріє-
нтовно 400 тис. туристів. За сезон 2007-2008 курорт відвідало близько 
850 тис. туристів. Через 10 років функціонування ГРК «Буковель», на 
курорті було зареєстровано 1,2 мільйона денних відвідувань.  У 
2016/2017 туристів було близько 1,4 мільйона. 
Траси проходять на спеціально підготовлених схилах, обладнані 
сніговими гарматами, підготовлені для катання спеціальною снігона-
пилюючою технікою. У гірськолижному курорті функціонують 16 пі-
дйомників із загальною пропускною здатністю 34700 осіб / год. Всього 
станом на 2016 рік, побудовано 56 гірськолижних трас, протяжністю 
від 300 до 2350 м. Також у Буковелі є траси з різною складністю: сині 
траси - підходять для новачків та дітей; червоні траси - для досвідче-
них лижників та чорні траси - для професіоналів. 
Період функціонування гірськолижних трас: листопад - травень. 
З кожним роком Буковель відвідують на 18-20% більше туристів, це 
спонукає побудуванню нових прокатів гірськолижних та туристичних 
споряджень та прокладення нових лижних трас. 
У Буковелі існує різна цінова політика на проживання та харчу-
вання. При цьому характеризується високою якістю, незалежно від 
класу зірки, або від класу номера. Середня вартість номеру класу люкс 
коливається в межах від 700 – 800 грн за добу; номери економ класу  
250-350 грн. за добу. Також  на території Буковелю побудовані комфо-
ртні і затишні вілли-шале, ціни на які можуть сягати до 13000 тис. грн. 
Буковель - розвинутий гірськолижний курорт, на його території 
крім готелів та баз відпочинку, побудована велика кількість лижних 
шкіл, сноупарків, велопарків, також на території Буковелю знаходить-
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ся табір «Артек». 
Буковель затребуваний не лише для внутрішнього туризму, але і 
для туризму в’їзного. Від усієї кількості туристів, 10-12% припадає на 
іноземних туристів, це пояснюється тим, що гірськолижний курорт  
Буковель значно дешевший  за ціновою політикою, за якістю він також 
не поступається іншим  гірськолижним курортам світу. 
Не зважаючи на всі позитивні моменти, про які сказано вище, іс-
нує велика кількість проблем. Так, побудова гірськолижного курорту 
Буковель має великий вплив на екологічний стан довколишнього регі-
ону. Вирубка лісів, прокладання трас для автомобілів, квадроциклів та  
будування паркінгів. Екологічне забруднення лісів призводить до того, 
що порушується екологічний баланс Карпатського регіону, замість 
лісів будується урбанізоване місто, яке має великий  вплив на навко-
лишнє середовище. 
А тому, для поліпшення екологічного стану треба розробити 
стратегію щодо покращення екологічної ситуації Карпат, збільшити 
лісистість та надати фінансування заповідникам і національним пар-
кам, які перебувають в стані занепаду. 
 
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ТУРИЗМІ 
 
Гаркуша Г.І. 
Науковий керівник – Александрова С.А., канд. пед. наук, доцент 
 
Маркетингові дослідження у туризмі мають свою специфіку, що 
пояснюється віднесенням останнього до сфери послуг. Для послуг ха-
рактерні певні особливості. Наприклад, результат туристської діяльно-
сті є нематеріальним, його неможливо накопичувати та зберігати, має 
місце нерозривність виробництва і споживання, а також непостійність 
якості.  
Маркетингові дослідження – це збір, обробка та аналіз даних з 
метою зменшення невизначеності прийняття маркетингових рішень. 
Маркетингові дослідження – це діяльність, яка за допомогою інформа-
ції пов’язує маркетологів з ринками, споживачами та з конкурентами. 
Дослідження ринку співвідносяться з прийняттям рішень за всіма ас-
пектами маркетингової діяльності. Вони стосуються всіх елементів 
комплексу маркетингу та зовнішнього середовища ринку, знижуючи 
рівень невизначеності за тими компонентами, які мають вплив на мар-
кетинг певного продукту на конкретному ринку.  
Турфірмам слід приділяти більше уваги захисту прав клієнта – 
споживача послуг та маркетинговим дослідженням у період  міжсе-
зоння. Окрім всього іншого, у процесі управління маркетингом потрі-
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бно враховувати, більшою мірою ніж в інших  галузях, не тільки мате-
ріальні аспекти, а й психологію, духовно-емоційний стан і особливості 
поведінки споживачів. 
Таким чином, при організації та проведенні досліджень ринку в 
туристській сфері, перш за все, необхідно приділяти увагу виявленню 
мотивації подорожей – від чого споживач бажає відпочити, де саме і 
як. Наприклад, люди, які займаються статичною працею (робота в офі-
сі) найчастіше обирають активний відпочинок. Люди, які зайняті фізи-
чною працею, навпаки, як правило обирають пасивний відпочинок.  
Окрему увагу варто приділяти діловому та інсентів туризму. У 
цьому випадку маркетингові дослідження спрямовані на конкретного 
споживача - комерційного покупця. Тобто, у діловому туризмі - це 
організація конкретних заходів (виставки, семінари, лекції) і забезпе-
чення туриста або невеликої групи, всім необхідним у діловій подоро-
жі. Те, що туроператор може запропонувати в даному випадку, зале-
жить від фінансового забезпечення компанії і її ділових представників. 
Ці особливості безпосередньо відносяться й до інсентів туризму, де 
дуже важливим є контингент і готовність компанії витрачати гроші. 
Обидва види туризму вимагають індивідуального підходу і детальних 
маркетингових досліджень.  
Маркетингові дослідження повинні включати моніторинг цін на 
ринку та діяльності конкурентів, їх поведінку на ринку, методи просу-
вання продукції, їх загальне положення на внутрішньому і міжнарод-
ному ринках.  
Особливу увагу слід приділяти рекламі, при цьому реклама конк-
ретних турів повинна бути спрямована на конкретний сегмент спожи-
вачів. Наприклад, просування ділових та інсентив турів, буде дореч-
ним на виставках, семінарах, а інформацію бажано надавати коротко і 
у вигляді буклетів і брошур. Тури масового напрямку можуть рекла-
муватися на сайтах, в соцмережах і на бігбордах, адже у цьому випад-
ку споживачем є середньостатистичний покупець. 
На основі викладеного матеріалу можна зробити висновки, що 
маркетингові дослідження є вкрай важливим напрямком діяльності як 
для окремих туристських підприємств та для держави в цілому. Приді-
лення уваги до цього питання дозволить створити конструктор про-
блем, що допоможе більш точно виявити всі недоліки діяльності, роз-
робити оптимальні моделі їх вирішення та ефективні дії у ринковому 
середовищі. 
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ІНКЛЮЗИВНИЙ ТУРИЗМ − ТУРИЗМ БЕЗ БАР’ЄРІВ 
 
Ємець А.О. 
Науковий керівник – Александрова С.А., канд. пед. наук, доцент 
 
В наш час туризм розвивається з неймовірною швидкістю та по-
чинає охоплювати всі прошарки населення.  
Більшість сучасних людей прагне мандрувати, відвідувати різні 
куточки світу, знайомитись з новими для себе культурами. 
Туроператори пропонують на вибір безліч турів, але лише неве-
лика їх частина може задовольнити потребу подорожувати для  людей 
з обмеженими можливостями.  
В останні роки проблема інклюзивного туризму (одним із на-
прямків якої є організація подорожей людей з обмеженими фізичними 
можливостями) стала дуже актуальною, проте залишається значна кі-
лькість не вирішених питань. 
Розвиток інклюзивної туризму - завдання важливе і актуальне, 
воно потребує немало зусиль, часу та фінансового забезпечення.  
Однією з цілей інклюзивного туризму є те, щоб люди, які мають 
певні фізичні вади, без будь-яких перешкод (від незнання іноземної 
мови до необхідності в супроводі) мали можливість подорожувати, 
відвідувати музеї, користуватися транспортом, отримувати необхідну 
інформацію. 
З метою розвитку інклюзивного туризму важливо, передусім, ви-
значити потреби цього сегменту туристів та перешкоди з якою вони, 
так чи інакше, могли б зіткнутися. З цією метою доцільно проводити 
опитування такої категорії туристів.  
У вирішенні проблеми забезпечення туристів з обмеженими мож-
ливостями мають приймати активну участь туристичної галузі (важли-
во бажання і готовність підвищувати свою доступність), держава (роз-
робка відповідних законодавчих актів і стандартів).  
Організація обслуговування гостей з обмеженими можливостями 
передбачає створення відповідної готельної інфраструктури, яка ґрун-
тується на принципах універсального дизайну, що передбачає наяв-
ність певних додаткових послуг, архітектурних рішень. 
Що стосується функціонування готельних підприємств - створен-
ня безбар’єрного середовища для осіб з обмеженими можливостями 
може  стати серйозною конкурентною перевагою готельного підпри-
ємства перед всіма іншими закладами схожого типу.  
Увага до особливих потреб туристів сприятиме підвищенню ту-
ристичної привабливості не тільки окремого готелю, а й регіону, краї-
ни в цілому.  
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ІННОВАЦІЇ В ТУРИЗМІ 
 
Козлова А.С. 
Науковий керівник – Александрова С.А., канд. пед. наук, доцент 
 
У період бурхливого розвитку науково-технічного прогресу ін-
новації є необхідною умовою успіху конкурентної боротьби, появи 
нових товарів та послуг, а також підвищення якості продукції. В умо-
вах конкуренції на ринку, туристські компанії по всьому світу праг-
нуть запропонувати клієнтам нові продукти та послуги раніше інших. 
Інновації - це нововведення в галузі техніки, технології, органі-
зації праці або управління, яке засноване на використанні досягнень 
науки і передового досвіду, що забезпечує якісне підвищення ефекти-
вності виробничої системи або якості продукції. Інновація – це не про-
сто щось нове, це впровадження цього нового. 
Розвиток сучасного туризму значною мірою залежить від розро-
бки та впровадження інноваційних технологій, спрямованих на вдос-
коналення обслуговування клієнтів і розширення сервісних туристсь-
ких можливостей. В свою чергу туризм для багатьох країн світу є ос-
новним джерелом доходу населення, частка у ВВП досягає 50-60%. 
Навіть у розвинених країнах туризм є однією з найважливіших галузей 
економіки, що актуалізує інноваційний процес, який є запорукою роз-
витку будь-якої галузі. 
Інновації в туризмі – це безперервний та обов`язковий процес, 
сутність якого полягає в розробці та створенні нових туристських ма-
ршрутів, проектів, нових напрямків, турів, екскурсій та пропозицій на 
ринку нового туристського продукту,  впровадження яких дозволить 
підвищити зайнятість населення, забезпечити зростання його доходів. 
Але поле діяльності в інноваційній сфері туристської галузі до-
сить обмежене, тому новатори туристської галузі повинні максимально 
використовувати наявні природні умови, численні пам'ятки, культур-
ний потенціал, комбінуючи їх в нові туристські пакети та пропонуючи 
на ринку новий продукт. 
До інноваційної діяльності в сфері туризму відносять: 
 внесення змін до існуючого туристського продукту (спрямо-
ваних на підвищення якості послуг, а також на зміну споживчих влас-
тивостей туристського продукту) або створення якісно нового турист-
ського продукту (з використанням інноваційних форм маркетингу, 
планування і проектування); 
 впровадження та використання інноваційних технологій в 
готельній індустрії, в індустрії харчування, в транспортному, екскур-
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сійному обслуговуванні туристів, в сфері страхування туристів на час 
поїздки;  
 впровадження та використання маркетингових інновацій: 
створення якісно нових веб-сайтів турфірм. 
На впровадження інновацій в туризмі впливає низка чинників, 
серед них: економічна ситуація в країні, соціальний стан суспільства, 
національне законодавство, а також міжнародні та міжурядові угоди. 
Тому причини та передумови інновацій в туристській діяльності в ко-
жній країні відрізняються та мають свою специфіку. 
Основою інновацій в туристській галузі є досягнення науково-
технічного прогресу. У якості успішних прикладів виступають ство-
рення сучасних високотехнологічних комплексів, таких, як 3D-
планетарій в місті Пльзень (Чехія). З відкриттям цього незвичайного 
об`єкту, подібних якому по всьому світу налічується менше десятка, 
туристський потік зріс майже на 10%.  
Іншим успішним прикладом інноваційної діяльності в туристсь-
кій галузі можна назвати створення інтерактивних та віртуальних му-
зеїв, а також використання QR-кодів в звичайних музеях – це спеціа-
льні мітки, при скануванні яких мобільним пристроєм туристи отри-
мують додаткову інформацію про експонат. 
Отже, поняття «інновація» характеризує якісні зрушення в проце-
сі виробництва. Інновації в туризмі слід розглядати як системні заходи, 
що мають якісну новизну та приводять до позитивних зрушень, забез-
печуючи стійке функціонування й розвиток галузі.  
 
БЕЗКОНТАКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 
УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 
Давидов Є.О. 
Науковий керівник – Александрова С.А., канд. пед. наук, доцент 
 
Сучасний темп впровадження інноваційних технологій диктує 
нові правила для всіх видів ринку, в тому числі і для готельного. Що-
року покращується та стає більш доступним використання нових тех-
нологій і механізмів. Розглядаючи безконтактні технології у сфері пос-
луг та розміщення, варто відзначити стрімкий розвиток від примітив-
них електронних замків систем управління контролю доступу (СКУД) 
до накопичувальних і дебетних карток для гостей закладу. 
Під безконтактними технологіями розуміється використання без-
контактних електронних карток (БЕК) з носієм інформації для доступу 
до готельного номеру або послуг. Електромагнітна картка с чипом по-
чала випростовуватись як засіб відчинення дверей. При заселенні гість 
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отримував цю картку, до якої вносили короткі дані гостя та номер кім-
нати. Це дозволило позбутися проблеми габаритних механічних клю-
чів. Проте ця технологія продовжила розвиватись та збільшувати 
спектр сфер використання. 
Поверхні БЕК можуть бути використані як носій додаткової інфо-
рмації: наприклад, про адресу та години роботи салону, бару, магази-
ну, якогось додаткового сервісу, що надається готелем. Така картка 
може слугувати і як платіжний засіб на території самого готелю. Це 
позбавить постояльців від необхідності постійно мати з собою готівку. 
Тому у системі повинно бути передбачено використання таких типів 
безконтактних електронних карток (БЕК): 
 безконтактні електронні картки типу MIFARE Plus® (стан-
дарту ISO 14443); 
 комбіновані банківські платіжні картки з підтримкою стан-
дарту ISO 14443. 
Електронний ключ набагато підвищує безпеку і збереження майна 
постояльців. Навіть якщо в номері проживає не одна людина, а кілька, 
кожна з них може отримати свій ключ з персональним кодом, який 
розпізнається охоронною системою. Коли ж гості залишають свій но-
мер, відпадає необхідність здавати ключ. Поширюється практика, коли 
гість, їдучи, забирає свій ключ з собою на пам'ять, що можна вважати 
додатковим рекламним фактором. 
З погляду безпеки, що безперечно є важливою складовою готель-
ного продукту, використання БЕК у системі контролю доступу надає 
змогу детально відслідковувати стан номеру. Всі факти відкриття зам-
ку (або спроби доступу) завжди фіксуються. У замку є свій годинник, 
тому він «пам'ятає», хто, коли і скільки разів відкривав двері з точніс-
тю до секунди. Це надає змогу готелю вести облік та контроль, а також 
ефективне встановлення часу і типу картки на випадок крадіжок. 
Електронні замки відносять до групи слаботочних систем, які 
найчастіше живляться від батарейок або акумуляторів. Випадки пов-
ного виходу замку з ладу або навмисного його пошкодження (вандалі-
зму) в сучасних готелях вкрай рідкісні.  
Існує кілька способів відкривання замка, який не реагує на карту, 
а саме: 
1. Використання спеціального програматора, який є в комплекті 
поставки всіх систем. Це найправильніший спосіб вирішення пробле-
ми, і він обов'язково повинен бути використаний в першу чергу, але 
частково він теж зав'язаний на електроніку замку, тому теоретично 
може і не спрацювати. 
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2. Використання дублюючого механічного ключа. У цього спосо-
бу є серйозний недолік - зниження безпеки. Електронні замки приду-
мали щоб позбутися від механічних ключів. Наявність такого ключа – 
«повернення назад», адже якщо є замкова щілина, то є й можливість 
відкривання несанкціонованими способами.  
3. Метод «грубої сили». 
Інтеграція відбувається між автоматизованими системами управ-
ління (АСУ) та БЕК. Створювана програмна стиковка систем переслі-
дує одну єдину мету - скоротити час перебування гостя біля стійки 
розміщення за рахунок того, що портьє не доводиться дублювати ін-
формацію про гостя в АСУ та системі доступу. Фактично при наявнос-
ті інтерфейсу всі процедури заселення зосереджуються саме в АСУ. 
Тобто все спрямовано на ефективне використання часу. 
Завдяки інтеграції з банківськими платіжними системами готель 
має змогу надавати гостю MIFARE карту з чипом (застосування чіпо-
ваних карт має перевагу над магнітними – більш складний механізм 
записування інформації, як наслідок – ускладнення процесу дубляжу, 
що знижує ризик шахрайства). У перспективі гість зможе завчасно (до 
прибуття в готель) заповнити форму на сайті, внести реквізити своєї 
банківської карти та персональні данні, що надасть змогу проводити 
безготівкові розрахунки, варто лише назвати своє ім’я та прізвище на 
рецепції. 
Ще одним перспективним напрямом удосконалення технології є 
розробка програмного забезпечення на гаджети та переносні пристрої. 
Це стосуються девайсів на базі операційних систем AndroidWear та 
watchOS. Реалізація функції відбувається шляхом зчитування даних з 
карти за допомогою NFC, та наступної емуляції для використання га-
джету як ключа. 
Електронні картки MIFARE мають вбудований RFID – електрон-
ну програмовану мітку, що реалізується шляхом радіочастотного роз-
пізнавання, звідси – безконтактні технології. Зчитування цієї інформа-
ції здійснюється практично будь-яким 13,56 МГц зчитувачем RFID / 
NFC, який може обробляти картки Mifare. Перевагою цієї технології є 
мініатюрні розміри фізичні розміри: 3,5 см х 2,8 см із товщиною 6 мм, 
що дає змогу вбудовувати їх у наручні часи й браслети, а також термін 
служби до 10 років. 
Безперечно використання БЕК пов’язано з глибокою інтеграцією 
в АСУ та спрямоване на зменшення витрат часу та підвищення якості 
обслуговування. Перш за все, це орієнтація на бізнес готелі та корпо-
ративний сектор задля автоматизації процесів та економії часу. Дру-
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гою можливою сферою застосування в Україні є готельно-рекреаційні 
комплекси, як засіб комфорту гостей, що відпочивають.  
 
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ У СФЕРІ ГОТЕЛЬНО-
РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 
  
Василенко Є.С. 
Науковий керівник – Александрова С.А., канд. пед. наук, доцент 
 
Сучасний розвиток індустрії гостинності спрямований на ство-
рення інноваційних технології, які сприятимуть отриманню якомога 
більшої кількості клієнтів, максимальній кількості продажів, завою-
ванню довіри гостя, формуванню позитивного іміджу підприємства.  
На сьогоднішній день немає практично жодного готельного під-
приємства, яке б не використовувало різні електронні системи управ-
ління. Нині основною інновацією у сфері систем електронного управ-
ління є система. яка дає можливість співробітникам готелю безпосере-
дньо спілкуватися з користувачем через веб-сервіс. При цьому корис-
тувач може отримати повну інформацію про готель, забронювати но-
мер тощо.  
Звичайно, існують електронні системи управління рестораном. 
Для зручнішої роботи ресторанів створили інтерактивне меню. Інтера-
ктивне меню є екраном, вбудованим в стіл, за яким розташовуються 
відвідувачі. За допомогою меню вони можуть побачити перелік та зо-
браження  усіх блюд, які пропонуються в ресторані. Під час очкування 
замовлення, клієнт має можливість переглянути новини або провести 
час за простими логічними іграшками. 
Серед додаткових можливостей особливо слід зазначити те, що 
це меню дозволяє замовити таксі до ресторану. Пристрій оснащений 
30-дюймовим сенсорним екраном, працювати з яким одночасно мо-
жуть декілька осіб і включає вбудовані безпровідні інтерфейси 
Bluetooth і Wi-Fi. Досвід встановлення подібних дисплеїв існує вже у 
багатьох ресторанах світу.  
Інновацією в ресторанному бізнесі можна також вважати QR-
коди. QR-код - це маркетингова інновація - у маленькому квадратику 
двомірного штрих-коду можна помістити детальну інформацію про 
ресторан, меню та акції. Також можна ознайомити відвідувачів з сай-
том закладу, запросити приєднатися до груп в соціальних мережах і 
підписатися на інформаційну розсилку.  
В умовах безперервних економічних змін інновації стають основ-
ним чинником, що сприяє динамічному розвитку і підвищенню ре-
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зультативності функціонування підприємств готельно-ресторанного 
господарства.  
 
ФІТНЕС-ТУРИ: СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 
Тлепова А.І. 
Науковий керівник – Александрова С.А., канд. пед. наук, доцент 
 
Нічого не стоїть на місці, ритм сучасного життя змушує нас пере-
глянути своє ставлення до роботи та відпочинку. Люди намагаються 
використовувати кожну вільну хвилину задля того, щоб отримати мак-
симальну користь для себе та свого здоров’я. Особливості ритму місь-
кого життя, погіршення екологічного стану навколишнього середови-
ща, зниження природного імунітету людини, розвиток індустрії фаст-
фуду, надмірна вага у значної кількості населення – усе це сприяло 
виникнення нового виду туризму -  фітнес-турів. 
В останні десятиліття все більше відпочиваючих прагне активно-
го та екстремального відпочинку. Саме фітнес-тур відповідає потребам 
сучасного туриста. Даний вид відпочинку дозволяє не лише відпочити, 
а й , на відміну від пасивного відпочинку, максимально оздоровити 
організм. Хоча фітнес-тури з'явилися в Україні не так давно, вони вже 
користуються високою популярністю. 
Фітнес-тур представляє собою комбінацію помірної або високої 
фізичної активності, правильного збалансованого харчування та до-
тримання режиму під керівництвом професійного інструктора. Залеж-
но від мети туру, напрями можуть бути різноманітними, іноді виключ-
но релаксаційні або навпаки. Не дивлячись на різноспрямованість да-
ного виду туризму, більшість таких турів створені для вирішення та-
ких завдань: 
- оздоровлення організму; 
- корекція ваги; 
- корекція харчової поведінки; 
- формування правильних харчових звичок; 
- покращення обмінних процесів організму; 
- підвищення імунітету. 
Тривалість такого відпочинку складає від семи до двадцяти одно-
го дня. 
Фітнес-тур – це такий вид відпочинку, який може дозволити собі 
людина з будь-яким рівнем фізичної підготовки, адже  тренер дозує 
навантаження для кожного рівня підготовленості. Останній з'ясовуєть-
ся на спортивному тестуванні. Практика свідчить про те, що на третій-
четвертий день включаються в роботу всі. Однаково важко може бути і 
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підготовленим, і тим, хто зіткнувся з навантаженням вперше. В такому 
випадку, наприклад, організовується день релаксу - повністю або част-
ково без тренувань. 
Фітнес-тури поділяються на вузькоспрямовані та комбіновані. Рі-
зниця між ними полягає в тому, що перший передбачає вирішення од-
нієї або двох завдань, а другий - пропонує більш інтенсивну програму, 
а також більш широкий спектр запропонованих заходів. Найбільш ре-
зультативними є вузькоспрямовані фітнес-тури, адже вони пропону-
ють вирішення конкретно поставлених проблем і задач. Серед їхніх 
переваг можна зазначити такі: 
1) учасник туру не обирає їжу самостійно – харчовий раціон пі-
дбирає дієтолог, залежно від поставленої задачі;  
2) правильний розподіл фізичних навантажень під керівницт-
вом професійного тренера; 
3) проведення тренінгів, спрямованих на подолання окремих 
проблем та завдань; 
4) психологічна допомога учасникам туру, адже це робота не 
тільки для тіла, а й для розуму. 
Більшості населення такі тури просто необхідні. В першу чергу, 
фітнес-тури показані тим, хто не може собі, через зайнятість, дозволи-
ти активний та пасивний види відпочинку в різний час. Також корис-
ним даний вид туризму буде для людей, які не можуть вирішити певні 
проблеми самостійно (наприклад, надмірна вага). Фітнес-тур потрібен 
і тим, хто хоче привести своє тіло в порядок за короткий час, поліпши-
ти стан шкіри, підняти імунітет, поліпшити обмінні процеси організму. 
Людям з певними психологічними проблемами так само бажано відп-
равитися у даний вид подорожі, адже пасивний відпочинок більшою 
мірою усуває фізичну втому і не є ефективним у відновленні мораль-
но-психологічних сил. 
Не рекомендується відвідувати фітнес-тури людям з такими про-
блемами, як: серцево-судинні захворювання, діабет, недавно перенесе-
ні травми і переломи кінцівок, будь-які захворювання в стадії загост-
рення. 
Назвати таку поїздку просто відпочинком важко, адже це справж-
ній виклик організму, але в деяких випадках єдиний спосіб відновити 
організм, вийти із зони комфорту та стимулювати організм до дії. От-
же, даний вид туризму може слугувати основою для ведення здорового 
способу життя у майбутньому.  
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛЯХ  
НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ 
 
Черкас Я.В. 
Науковий керівник – Александрова С.А., канд. пед. наук, доцент 
 
Визначальна роль персоналу в діяльності підприємств готельно-
го господарства, забезпеченні якості обслуговування актуалізує питан-
ня застосування сучасних методів управління персоналом.  
Послуги, що пропонуються підприємствами готельного госпо-
дарства передбачають безпосередній контакт клієнта з персоналом, що 
значно підвищує вимоги до професійної компетентності, комунікабе-
льності, культури та творчості останнього.  
Інвестиції в людські ресурси та кадрову роботу стають довго-
строковим фактором підвищення конкурентоспроможності та прибут-
ковості готелю.  
Управління персоналом пов'язане з використанням можливостей 
працівників для досягнення цілей підприємства. Керувати персоналом, 
означає планувати, організовувати, здійснювати мотивацію та конт-
роль за формуванням, розподілом, перерозподілом та використанням 
людських ресурсів.  
Ефективність управління персоналом багато в чому залежить 
від обраної системи управління персоналом підприємства.  
В наукових працях вітчизняних та закордонних вчених пропо-
нується низка методів ефективного управління персоналом. До класи-
чних методів відносять: адміністративні, економічні та соціально-
психологічні. Більш сучасні методи управління передбачають викори-
стання так званих трьох стилів:  
- стиль участі (пояснити чому працівник є важливим у команді, 
створити відчуття власної значущості; застосовується для нових членів 
команди та працівників низових ланок);  
- стиль безпосереднього керівництва (дати працівникам відпо-
відь на п’ять  запитань: Що? Де? Як? Чому? Коли?; працівники повин-
ні знати, що повинні робити, які їхні функціональні обов’язки, коли 
робота має бути виконана; як приклад, цей метод часто застосовується 
в організації роботи працівників клінінгових служб готельних підпри-
ємств);  
- стиль командної роботи (обмін досвідом, спільне вирішення 
проблем, колективні поради; як приклад, застосовується при організа-
ції банкетів і подібних заходів в ресторанах).  
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Для ефективного управління персоналом менеджер повинен 
вміти розпізнавати креативний потенціал та роль особистості кожного 
працівника в інноваційних процесах, знати його мотиваційні установ-
ки, вміти їх формувати та спрямовувати згідно із завданнями, що пос-
тають перед підприємством готельного господарства.  
Численні дослідження вказують на те, що працівники, націлені 
тільки на прибуток, не є схильними до креативності. Відомий дослід-
ник Тереза Амабайл сформулювала «внутрішній мотиваційний прин-
цип креативності», який полягає в тому, що люди більш креативні, 
коли вони мотивуються інтересом до роботи та отриманим від неї за-
доволенням, а не тільки грошима.  
Останнім часом значної популярності серед багатьох підпри-
ємств готельного господарства набула ідея сприйняття персоналу як 
стратегічного ресурсу. З метою ефективного управління цим ресурсом 
необхідно максимально використовувати його явний та прихований 
потенціал. Основу даного потенціалу складає не тільки професійна 
майстерність, а й здатність до творчості, до креативного мислення та 
генерації нових ідей.  
Різноманітність методів управління персоналом та активізації їх 
інноваційного потенціалу з одного боку дає значні результати, а з ін-
шого - створює низку нових управлінських проблем. Саме тому потрі-
бно вміти обирати методи, які будуть найбільш продуктивними в пев-
ному середовищі та для конкретних працівників.  
Отже, сучасний процес управління персоналом містить у собі 
комплекс інноваційних механізмів, організованих навколо взаємодії 
працівників, активізації творчого потенціалу персоналу, інтеграції йо-
го зусиль на досягнення поставлених цілей. Тому, можна з упевненіс-
тю сказати, що саме взаєморозуміння та взаємовідносини керівника з 
працівниками, розвиток креативності персоналу підприємств готель-
ного господарства призведуть до підвищення якості обслуговування, 
що забезпечить йому сталий розвиток.  
 
МЕТОДИ ПОШУКУ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ: 
ЕКСПЕРТНІ МЕТОДИ 
 
Ткачина А.М. 
Науковий керівник – Оболенцева Л.В., канд. екон. наук, доцент 
 
Нові сучасні загальноекономічні завдання, непередбачувані 
фактори, безпосередньо впливають на ефективність прийняття рішень, 
та вимагають, щоб ці рішення були дієвими та максимально 
обґрунтованими. Досвід, інтуїція в поєднанні з інформацією дають 
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можливість фахівцям обґрунтовувати важливі цілі і обирати напрямки 
розвитку, знаходити найбільш вірні варіанти вирішення складних 
науково-технічних і соціально-економічних завдань в умовах, коли 
немає інформації про вирішення аналогічних проблем у минулому. 
Завдяки цьому, не викликає сумніву твердження про те, що 
робота будь-якого підприємства в умовах нестабільної економіки 
України, яка постійно змінюється, вимагає нових форм та методів 
управління. Перш за все, для того, щоб управління впливало на 
підвищення ефективності функціонування підприємства. Тому головна 
ідея перетворень полягає у вирішенні недоліків, які постають перед 
підприємством під впливом зовнішніх факторів. На прикладі країн 
лідерів можна бачити, що найбільш ефективно з таким завданням 
справляються саме ті підприємства, які закладають у свою діяльність 
принципи стратегічного управління. 
Стратегічний інструментарій менеджменту дозволяє 
формулювати стратегічні цілі і завдання в такий спосіб, щоб мати 
змогу не лише вижити, але й досягти результатів, які є вищими за 
середньогалузеві показники. 
У складних ситуаціях особа, яка приймає рішення, може не 
володіти усією потрібною інформацією, це впливає на ризик прийняття 
помилкового рішення. Для того, щоб підвищити вірогідність прийняття  
адекватного рішення і врахувати можливі фактори, що впливають на 
їхні результати, потрібен різнобічний аналіз, заснований як на 
розрахунках, так і на твердженнях керівників і фахівців, які знайомі з 
справами  і перспективами розвитку в різних галузях практичної 
діяльності. У таких випадках одними з найбільш доцільними 
вважаються експертні методи. 
Застосування експертних методів забезпечує активну і 
цілеспрямовану участь фахівців на всіх етапах прийняття рішень, це 
може підвищити їхню якість і ефективність. Інформація, яка надається 
експерту, з задачею мінімізації недоліків і впливу суб'єктивного 
фактора, обробляється за допомогою логічних і математичних 
процедур, а потім перетворюється в форму, зручну для прийняття 
рішення. 
Залежно від процедури і способів організації та проведення 
експертизи серед методів експертних оцінок розрізняють наступні 
методи групового опитування: 
Метод комісії. Актуальність цього метода полягає в тому, що він 
сприяє творчій роботі експертів та дозволяє знайти шляхи одержання 
альтернативних рішень. У підборі експертів треба бути обачними, а 
саме: підбирати спеціалістів, що володіють незалежністю думок, які 
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вміють працювати у команді. 
Метод мозкового штурму. Особливістю цього методу є те, що він 
не дозволяє критику альтернатив. Це дає велику можливість експертам 
розкрити їхній творчий потенціал, виявити “безумні” ідеї. 
Метод Дельфи. Цей метод виділяється тим, що індивідуальну 
думку одного експерта можливо узагальнити як групову думку. 
Метод сценаріїв. Суть метода - виділити тенденції можливого 
розвитку, до яких можна прийти під впливом тих чи інших факторів. 
Експерти пишуть сценарій розвитку даної ситуації. 
Метод суду. Цей метод дуже схожий на справжній суд. В ньому 
одна частина експертів виступає як захист обговорюваної альтернативи 
рішення, пропонуючи докази на її користь, друга частина - 
противники, приводять докази проти, а третя частина журі - яка 
обирає, оцінює та приймає рішення. 
Але в той же час, не зважаючи на переваги, застосування методу 
експертних оцінок, також має проблеми і завдання, які необхідно 
перевіряти і ліквідувати за допомогою практичної перевірки. Важливо 
приділяти увагу вибору експертів, щоб вони були надійними, робити 
перевірку обґрунтованості оцінок, виявляти приховані причини, 
оскільки вони знижують вірогідність прийняття правильного рішення.  
 
ПРИЧИНИ ВІДМОВИ ОРГАНІЗАЦІЙ ВІД  
СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ  
 
Булатова О.К. 
Науковий керівник – Оболенцева Л.В., канд. екон. наук, доцент 
 
Дослідження  та аналіз методів управління в організаціях є ру-
шійною силою у розвитку самої організації та досягнення її цілей, що 
набуває все більшої актуальності кожного дня у зв’язку з прагненням 
бути кращим і великою кількістю організацій, що виробляють схожий 
продукт чи надають відповідну послугу. 
Питаннями стратегічного планування в організаціях в свій час 
займалися наступні автори: Ансофф І., Дойл П., Наливайко А., Падей 
В. У їхніх роботах чітко прослідковується той факт, що концепція 
стратегічного планування з'явилася в 1960-х рр. і вже у 1970-х рр. 
отримала широке застосування в управлінні корпораціями (наприклад, 
Unilever та Mars Inc.). До початку третього тисячоліття стратегічне 
планування стало одним з найпопулярніших методів управління в 
компаніях (наприклад, в таких корпораціях як Apple Inc., Microsoft 
Corporation, Ford Motor Company). 
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У той же час, надзвичайно злободенним питанням є виявлення 
причин відмови від такого методу управління як планування стратегії 
в організаціях.  
Вагомою причиною відмови від розроблення стратегічного плану 
слугує  відсутність досвіду стратегічного управління, що пов'язано з 
нестачею керівників з досвідом роботи та наявністю рядових праців-
ників, які не розуміють стратегічне управління. 
Деякі керівники організацій мають відчуття, що планування  є 
зайвим. Їх уявлення полягає в тому, що світ змінюється занадто швид-
ко для розробленого плану, щоб бути ефективним.  
Інші керівники організацій вважають, що стратегічне планування 
доречне лише для великого бізнесу. Ця помилка виникає з двох при-
чин: по-перше, відчуття, що організація занадто мала, щоб мати мож-
ливість впливати на її майбутнє, і, по-друге, наявність думки, що кері-
вні особи організації знають все про свою справу та своє місце на рин-
ку, що планування не потрібне.  
Деякі ж менеджери вважають, що стратегічне планування займає 
занадто багато часу, а планування майбутнього організації потребує 
часу та грошей.  
Багато організацій розглядають стратегічне планування та стра-
тегічне управління як марну трату часу, оскільки складається вражен-
ня, що організація може досягти довгострокові імперативи, виконуючи 
те, що вони завжди виконували певним чином. Це стосується фірм, які 
працюють протягом багатьох поколінь, де нові лідери часто думають, 
що так як вже існуюча система досягнення цілей в організації працює і 
працює добре, то немає необхідності в формуванні нового плану.  
Продовжуючи тему організацій, що використовують застарілий 
план функціонування на ринку, необхідно підкреслити, що багато 
фірм, особливо ті, які були успішними, не бачать сенсу у формулю-
ванні нових стратегій, оскільки їхня позиція є зручною і вони задово-
лені успіхом. Успіх породжує самовпевненість, як нагадує компанія 
Nokia, що пішла від лідера ринку мобільних телефонів до аутсайдера 
за кілька років. 
Можливо, однією з найважливіших причин, чому організації не 
займаються стратегічним управлінням, - це те, що вони бояться "неві-
домого".  
Нарешті, інша важлива причина, чому організації та менеджери в 
них не беруть участь у стратегічному плануванні, - це відсутність кон-
сенсусу та різні ідеї стосовно того, яка саме стратегія повинна бути. 
Так, ключовими проблемами на шляху до стратегічного плану-
вання є наявність неправильних людей на керівних посадах (до "пра-
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вильних" осіб відносяться ті, хто виступає за стратегічний план та за-
хищає його, а також відстоює компанію на своєму шляху), нереалісти-
чні цілі або відсутність фокусу та ресурсів (стратегічні плани повинні 
бути орієнтовані і включати керовану кількість цілей і програм -  мен-
ші і цілеспрямовані краще, ніж численні і нечіткі). 
Отже, необхідно відмітити, що не зважаючи на те, що стратегіч-
ний план дозволяє визначити довгострокові цілі і напрями діяльності, 
однак не всі керівники організацій через низку причин, що були дослі-
джені у даному дослідженні, готові до стратегічного планування чи 
вважають необхідним розробку такого плану взагалі.  
 
СТРАТЕГІЧНЕ МИСЛЕННЯ КЕРІВНИКА 
 
Захарченко А.Ю. 
Науковий керівник – Оболенцева Л.В., канд. екон. наук, доцент 
 
Стратегічне мислення як основа стратегічного планування дуже 
пов’язане із психологією. Щоб зрозуміти суть стратегічного мислення, 
визначити його особливості, характеристики, джерела формування, 
звернемось до досліджень психологів щодо мислення. У психології 
розрізняють вертикальний і латеральний типи мислення.  
Перший тип мислення відбувається етапами, для нього також ха-
рактерна вибірковість. Якщо допустити помилку на одному з етапів 
процесу вертикального мислення, це спричинить недосягнення поста-
вленої цілі. Перехід до наступної стадії неможливий без завершення 
попередньої. Цей тип мислення формує систему стереотипів. Саме 
таке мислення застосовується для управління компанією у прогнозо-
вано змінних або відносно статичних умовах. 
Інший тип, латеральне мислення – це творчий неординарний під-
хід до будь-якого предмета чи явища. Даний тип мислення являє со-
бою перебудову звичних уявлень і створює умови для появи нових 
моделей. Головною метою цього типу мислення є генерування нових 
ідей. Латеральне мислення дає загальні напрямки для розуму, які да-
ють змогу у необхідних випадках застосовувати той чи інший набір 
прийомів. Даний тип мислення найбільш потрібний під час револю-
ційних фундаментальних змін. Процес латерального мислення не мо-
жна описати за допомогою алгоритму, але з його допомогою стає мож-
ливо по-новому оцінити середовище.  
Мислення є процесом відображення людиною предметів і явищ 
об’єктивної дійсності в їхніх істотних властивостях, зв’язках і відно-
шеннях. Мислення є одним із провідних пізнавальних процесів, його 
називають найвищим ступенем пізнання. 
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Стратегічне мислення притаманне кожному з нас. Стратегічне 
мислення не що інше, як спосіб вирішення довгострокових завдань, що 
вимагають участі багатьох людей і залучення істотних ресурсів. 
Необхідно пам'ятати, що закони стратегічного менеджменту є 
однаковими як для життєвих, так і для бізнес-задач, і що більшість з 
нас цілком в змозі їх вирішити. Крім того, стратегія - це не окремий, 
відірваний від життя документ або спеціальний проект, а невід'ємна 
частина життя компанії. 
Стратегія без виконання - це мрія, так як це не тільки постановка 
цілей, але і скрупульозне планування шляхів досягнення цих цілей, з 
урахуванням особливостей зовнішнього середовища та ресурсних об-
межень. 
Жодна стратегія в сучасному світі не живе довго без істотних 
змін. Горизонт планування стратегії для середнього або великого біз-
несу – три - п’ять роки. 
Конкуренти не стоять на місці, вони планують рости. Першим 
особам компанії важливо підтримувати живий контакт з усіма учасни-
ками ринку - постачальниками, ключовими клієнтами, партнерами. Як 
правило, вони знають набагато більше, ніж здається, і зі спілкування з 
ними можна одержати масу корисної інформації про своїх конкурентів 
і їх планах. 
При складанні SWOT-аналізу, менеджери надмірно захоплюють-
ся слабкими сторонами і намагаються будувати стратегії їх усунення. 
Однак Пітер Друкер ще років 40 назад вказував, що успіх в бізнесі не 
досягається усуненням проблем, а пошуком і реалізацією сприятливих 
ринкових можливостей. 
Формулювання цінностей компанії служить не тільки для на-
тхнення співробітників, але і для реалізації цілком практичних, по-
всякденних завдань. Чітко і конкретно сформульовані цінності допо-
можуть співробітникам зорієнтуватися в нестандартних ситуаціях і 
прийняти правильні рішення. 
Таким чином, стратегічно мислячі менеджери орієнтуються не 
стільки на внутрішні ресурси, скільки на фактори зовнішнього середо-
вища; не стільки на терміни та загрози, скільки на можливості і клю-
чових стейкхолдерів. 
Також управлінці виходять за рамки планів і процедур та прий-
мають рішення виходячи з цілей майбутнього і ефективності, а не 
тільки коротких результатів. Вони розуміють, що терміни - не головне 
в стратегічному плануванні, тим більше в умовах прискореної цикліч-
ності криз, головне - ідеї, на яких компанія може заробляти зараз і в 
перспективі 
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Треба відзначити, що на українському ринку керівники зі страте-
гічним мисленням не рідкість, але це не гарантує їм успіху. Керуючі 
власники з підприємницькою звичкою мислення часто орієнтуються на 
короткий і швидкий результат з мінімальними витратами. Вони самі не 
дають можливості керівникам зі стратегічним мисленням реалізувати-
ся.  
Отже, стає зрозуміло, що знайти менеджера зі стратегічним мис-
ленням недостатньо, важливо створити умови для реалізації стратегіч-
них ідей, розвивати в команді топ-менеджменту, в цілому на підпри-
ємстві стратегічне мислення та стратегічно мислячих працівників. 
 
СТРАТЕГІЧНІ АЛЬЯНСИ 
 
Айрапетян Д.А. 
Науковий керівник – Оболенцева Л.В., канд. екон. наук, доцент 
 
В процесі світової глобалізації кожна компанія для того, щоб за-
лишатися на ринку і мати стабільність та розвиватися, повинна обира-
ти певний шлях, одним з яких може бути – поєднання компаній в аль-
янс. Альянс дає змогу доволі швидко вийти на світовий ринок і не 
вкладати великі кошти. 
Стратегічні союзи мають найбільш потенційну форму організа-
ційних об’єднань. Вважається, що вже в нашому столітті такі союзи 
стануть головною зброєю і перевагою в конкурентній боротьбі. Для 
досягнення конкурентних переваг та цілей компанії, її стратегія має 
реалізовуватися з дотриманням двох умов: найдешевше та найшвидше, 
саме таку можливість дає укладання альянсу. 
Стратегічним альянсом вважається угода про співпрацю органі-
зацій, що виконують більше, ніж за боргових операцій, та менше ніж 
злиття чи поглинання фірм. Компанія може не обмежуватися участю в 
одному стратегічному альянсі, вона може бути учасником декількох 
одночасно.  
Альянс не може бути самостійною, окремою юридичною одини-
цею. Альянс – шлях виходу на ринок, який на сьогодні є найменш об-
меженим в чинному законодавстві. В стратегічному альянсі можуть 
приймати участь не лише постачальники та клієнти, а й конкуренти. 
При формуванні альянсу напрямки боротьби конкурентів зміню-
ються, тобто конкуренти стають партнерами і поєднуючись в союзи, 
спрямовують спільні сили на боротьбу з іншими учасниками ринку. 
 За допомогою альянсу компанія зберігаючи незалежність може 
зміцнити та закріпити своє положення на ринку в глобальній конкуре-
нції. 
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Таке об’єднання як стратегічний альянс укладається на середньо-
строкових і довгострокових умовах, та на умовах двосторонності або 
багатосторонності. 
Стратегічні альянси мають три основні форми: 
Пряма співпраця – найпоширеніша форма альянсу, при якій уча-
сники залишаються без пайової участі. 
Спільні підприємства – форма альянсу, при якій учасники ство-
рюють новий бізнес і виступають партнерами, зі спільним володінням 
і спільним управлінням власністю.  
Міноритарні інвестиції – форма альянсу, при якій сталі, розвинуті 
компанії в ході корпоративних венчурних стратегій вкладають кошти в 
молоді інноваційні фірми.   
Партнери стратегічного альянсу узгоджують функції, такі як ко-
ординація стратегічного планування та управління діяльністю та її 
учасниками, між собою, що дозволяє їм погодити довгострокові відно-
сини, які вигідні для кожного з учасників.  
Стратегічні альянси мають переваги: орієнтованість на майбутнє, 
рухливість та вільність для учасників,  обмін знанням, забезпечують 
більшу стабільність в ресурсах, розподіляють продукцію і послуги, 
зменшують невизначеність і неясність у відносинах учасників.  
Але в той же час, така співпраця також має недоліки. Кожна ком-
панія має свої мотивацію, цілі, задачі і т.д., але вони можуть не лише 
відрізнятися, а й бути протилежними, тому питання ефективної коор-
динації між незалежними компаніями є складним завданням, яке пот-
ребує багато часу, численних зустрічей, сил, великої кількості людей, 
для того щоб визначити, що необхідно залишити у своїй власності, а 
що розділити і в якому вигляді угода буде діяти.  
Отже, успішність такого союзу залежить від його учасників і їх-
нього вміння поважати інтереси партнерів, від їхньої спроможності 
працювати разом і ризикувати, від спроможності домовлятися про но-
ву взаємовигідну спільну роботу і про її формування.  
Стратегічні альянси позитивно впливають на національні еконо-
міки та їхній розвиток, сприяють концентрації знань та їх використан-
ню, прискоренню та розвитку комерціалізації інновацій. 
Підсумовуючи результати дослідження питання стратегічних 
альянсів, можна сказати, що вступаючи в альянс, кожна компанія пе-
реслідує свої стратегічно важливі цілі, основними і головними є: роз-
ширення ринку, шляхи до нових точок збуту; отримання інформації і 
знань, нових технологій і інновацій; отримання більшого виробництва 
і маркетингу, економія на масштабах. 
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КОНКУРЕНЦІЯ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Власова Д.М. 
Науковий керівник – Оболенцева Л.В., канд. екон. наук, доцент 
 
Підприємницька діяльність вимагає від адміністративної ланки 
підприємства прийняття рішень на кожному етапі організації роботи 
для підтримки бізнесу. Кожен з етапів має основну складову – це ін-
формація, яка забезпечує керівників і фахівців-виконавців знаннями 
про поточний момент і тенденції розвитку ринку вироблених ними 
товарів і послуг. 
Конкуренція присутня усюди, ми бачимо її кожен день у нашому 
житті, а тому виникає питання щодо розуміння  конкуренції в еконо-
міці. Конкуренція в економіці  - це боротьба між підприємствами, які 
виробляють продукцію або посередниками, фірмами, які хочуть бути 
учасниками ринку за найбільш вигідні умови виробництва і збуту з 
метою отримання більшого прибутку завдяки своїй підприємницькій 
діяльності. 
В наш час конкуренція, яка присутня між виробниками, змушує 
не лише виробляти свою продукцію кращою за якістю, але  й шукати 
нові способи, щоб продукція була для споживачів доступною за ціною. 
Можна зробити висновок, що при суперництві, яке є на ринку, 
перемагатиме у боротьбі той, у кого товари вищі за якістю та, мають 
максимально низьку собівартість. А щоб постійно бути у рейтингу 
необхідно йти у ногу з часом  та постійно оновлювати процес вироб-
ництва, робити великі капіталовкладення у виробництво, вдосконалю-
вати техніку.  
У процесі підприємницької діяльності, в умовах конкуренції, не-
обхідно забезпечити конкурентоспроможність продукції з метою за-
безпечення комерційного успіху. Конкурентоспроможність товарів і 
послуг - основний фактор якості життя. 
Споживачі завжди віддають перевагу кращому товару, тому пе-
ред тим, як товар потрапляє на ринок, йому дають оцінку і відносно 
його конкурентоспроможності.  Конкурентоспроможність продукції - 
це продукція, яка відповідає вимогам ринку в період, коли продукція 
була перевірена стандартами, в порівнянні з аналогами продукції кон-
курентів. Є  три найважливіші ознаки, які забезпечуються завдяки зов-
нішнім і внутрішнім перевагам, такі як: простір - конкретний ринок 
(країна, сегмент ринку); період - зафіксований період часу; схожість 
продукції в порівнянні з продукцією конкурентів. Тому оцінка конку-
рентоспроможності передбачає порівняння з конкретною продукцією 
аналогом в системі «час - простір». 
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Між продукцією на ринку завжди відбувається змагання за поку-
пця. Тому конкурентна перевага товару – це характеристика, яка дає 
перевагу над конкурентами за якістю і (або) вартістю, та задовольняє 
потреби покупця. Також перевага товару може виражатися  у вигляді 
будь-якого критерію конкурентоспроможності або через фактори: про-
дукт унікальний за однією, або кількома властивостями, доступом до 
обмежених ресурсів, сировини, коли має особливу форму, зовнішній 
вигляд, обсяг, упаковку, спосіб доставки або продаж. 
Щоб підприємство постійно було конкурентоспроможним, у ньо-
го повинні бути деякі внутрішні  переваги над конкурентами, тому 
оцінку можна уявити в такому  вигляді: конкурентоспроможність то-
вару; фінансовий стан  підприємства, ефективність маркетингової дія-
льності  підприємства, рентабельність; імідж підприємства; ефектив-
ність менеджменту. 
Сильне підприємство – сильний конкурент на ринку,  але в умо-
вах ринку не кожне підприємство може «вижити». Конкурентоспро-
можність підприємства – це ефективна господарська діяльність та її 
вигідна реалізація, яка приносить прибуток в умовах конкурентного 
ринку. Конкурентоспроможність підтримується на достатньому рівні 
тільки тоді, коли підприємство забезпечується всіма необхідними ком-
понентами.  Ефективна реалізація  та виробництво товарів, які зможуть 
конкурувати на ринку, та послуги, які будуть надаватися на високому 
рівні - це узагальнений показник життєздатності підприємства, вміння 
ефективно використовувати свій виробничий, науково-технічний, тру-
довий, фінансовий потенціал. 
 
ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ 
 
Бережна Т.М. 
Науковий керівник – Полчанінова І.Л., канд. екон. наук, доцент 
 
Невід'ємною частиною сучасної системи цінностей стала турбота 
про здоров'я, підвищенні життєвої активності. Зростає число людей, 
що прагнуть підтримувати хорошу фізичну форму поряд з духовним 
збагаченням. З'явився навіть термін «туризм здоров'я», під яким розу-
міють всі пов'язані з оздоровленням типи туристських поїздок [1]. Ос-
новною метою прибуттів в рамках лікувально-оздоровчого туризму є 
лікування (медичний туризм), оздоровлення (туризм здоров'я), а також 
профілактика, попередження захворювань (велнес-туризм). 
Мета роботи – є визначення особливостей територіальної органі-
зації та тенденції розвитку лікувально-оздоровчого туризму. 
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У світі широко відомі європейські центри лікувально-
оздоровчого туризму [2]. З-поміж них, Чехія є лідером за кількістю 
іноземних туристів, що прибувають на курортно-санаторне лікування. 
Відома чеська здравниця Карлові Вари приймає медичних туристів з 
усіх п'яти континентів. На території Німеччини розташовано більше 
ніж 300 курортів (Баден-Баден, Вісбаден) які приймають понад 1 млн 
осіб з багатьох країн. Гірські і бальнеологічні курорти Австрії та 
Швейцарії також є головними європейськими центрами оздоровчого 
туризму. Відомі на весь світ курорти  (Віши, Евіан), які спеціалізують-
ся на лікуванні (запобіганні) захворювань опорно-рухового апарату, 
знаходяться у Франції. Деякі курорти (Кодалі, Бордо) пропонують ено-
терапію в якості лікування захворювань шкіри і кровоносної системи. 
Крім того, Франція володіє унікальними центрами реабілітації та оздо-
ровлення (найчастіше для лікування психіатричних захворювань), роз-
ташованими в середньовічних замках, де безпосередньо ведеться тера-
пія і проживають пацієнти. Не можна не помітити,що бурхливими те-
мпами розвивається оздоровчий туризм в Польщі, Угорщині, Словач-
чині, Болгарії, Іспанії,Греції. 
На американському континенті лідером оздоровчого туризму є 
США. Більшість північноамериканських курортів — бальнеологічні,є і 
кліматичні курорти, однак жителі США вважають за краще лікуватися 
і відпочивати на курортах Куби, Багамських островів і Центральної 
Америки. 
Австралія володіє усіма природними ресурсами для оздоровчого 
туризму, але через віддаленість Зеленого континенту, його курортні 
готелі-центри, як і в США, орієнтовані на прийом «внутрішніх» турис-
тів. 
В Африці оздоровчий туризм став активно розвиватися не тільки 
за рахунок збільшення кількості туристів у вже відомих зонах відпо-
чинку і оздоровлення (наприклад, в Єгипті), але і й в Тунісі, Марокко, 
Кенії,ПАР. Але все ж, традиційними місцями оздоровчого туризму 
залишаються Ізраїль (курорти Мертвого моря), Єгипет і Туреччина, з 
їх морськими кліматичними курортами. 
Досить розвинена курортна інфраструктура є і в країнах СНД. 
Широко відомі курорти Трускавця, Закарпаття, Юрмали (Латвія). 
Втім, через невідповідність рівня обслуговування високим міжнарод-
ним стандартам більшість цих курортів приваблює тільки жителів цих 
країн. 
В останні 10 років, враховуючи потреби туристів, які слідкують 
за останніми тенденціями у розвитку оздоровчого туризму, цей напря-
мок стрімко розвивається в Індії і країнах Південно-Східної Азії (Сін-
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гапур, Таїланд, Китай, Малайзія). Як правило, оздоровлення у новоз-
будованих найрозкішніших SPA-готелях і wellness-центрах включає і 
методи східної медицини, все більш затребувані серед прихильників 
здорового способу життя. На базі традиційних кліматичних, бальнео-
логічних і грязьових курортів з'явилися нові форми оздоровлення — 
SPA, wellness, fitness. У список послуг, що надаються сучасними сана-
торно-курортними закладами, часто включаються check-up-програми 
(профілактичного огляду) [3]. 
В результаті дослідження особливостей територіальної організа-
ції робимо висновок, що оздоровчий туризм є одним з найбільш перс-
пективних напрямків в індустрії туризму. Основа його популярності в 
XXI столітті – перемога профілактичного напряму в сучасній медици-
ні, а також мода на здорове тіло і здоровий дух. 
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ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ ТА 
РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 
 
Богданова Ю.Г. 
Науковий керівник – Полчанінова І.Л. канд. екон. наук, доцент 
 
Аналіз розвитку економічної ситуації на українському ринку та 
міжнародний досвід свідчать про стійкий характер посилення конку-
ренції в готельному бізнесі у великих містах [1]. Незважаючи на швид-
ке введення в експлуатацію нових та реконструкції існуючих готелів, 
попит на якісні готельні послуги постійно зростає. У цих умовах істот-
но зростає роль управління готельними організаціями, яке повинне 
забезпечувати розвиток інфраструктури, високу ефективність функці-
онування, конкурентоспроможність та стабільне положення на ринку. 
Динамічність зміни зовнішнього середовища, ускладнення бізнес-
процесів та зростаюча конкуренція на ринку готельних послуг вима-
гають від керівників готельних підприємств уміння бачити перспекти-
ви розвитку та прийняти стратегічні управлінські рішення, засновані 
на аналізі факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. 
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Мета дослідження – формування системи факторів, що визнача-
ють розвиток ринку готельних послуг на підставі вивчення тенденцій 
та проблем його розвитку. 
Відмінною особливістю готельних послуг є те, що вони синтезу-
ється на рівні матеріальних (надання розміщення у номерному фонді, 
харчування) та нематеріальних послуг (сервіс, атмосфера гостинності) 
[2]. 
Визначено, що попит на готельні послуги не є однорідним в силу 
трьох основних причин: неосяжність і неможливість збереження готе-
льного продукту; різноманіття споживачів готельних послуг, що відрі-
зняються метою поїздки, своїми вимогами до готельних послуг, а та-
кож ціною, яку вони готові і в змозі сплатити. Важливим фактором, що 
впливає на готельний попит, є доходи людини, так як подорожувати 
може тільки той, у кого для цього є кошти. Виходячи з перераховано-
го, є доцільним до загальноприйнятих в економічній науці STEP-
факторів, що визначають розвиток ринку, додати інституціональні, 
екологічні, територіальні та фактори привабливості регіону (міста). 
ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів» ви-
значає однакові вимоги до готелів різного номерного фонду по всій 
території України і дає однозначний регламент стандартизації готелів, 
у зв'язку з цим часто наявність або відсутність спеціалізованих асоціа-
цій (альянсів, федерацій) , програми розвитку галузі та наявність (від-
сутність) бюрократичних бар'єрів на ринку будуть обумовлювати при-
вабливість регіону (міста) для підприємців [3]. 
Екологічні фактори визначають безпеку життєдіяльності та жорс-
ткості екологічних законодавчих актів у регіоні. Суттєвим маркером 
розвитку вони будуть для регіонів з явно вираженою туристською 
привабливістю (південна країна); ділові центри, часто, в силу високої 
концентрації промисловості, є екологічно неблагополучними регіона-
ми. 
Зазначимо, що одним з найважливіших факторів, що визначають 
розвиток ринку готельних послуг, є місце розташування готельного 
підприємства: тип населеного пункту та ділова (туристська) активність 
у регіоні. 
Культурні, спортивні, економічні та політичні заходи; природні 
та природно-техногенні ресурси є потужним фактором привабливості 
та визначають ступінь привабливості туристів та бізнесменів у регіоні. 
У проведеному дослідженні групою експертів, що складалася з 
провідних топ-менеджерів готельних організацій міста в кожній групі 
визначена вагомість кожного параметра (сума ваг дорівнює одиниці в 
кожній підгрупі факторів), вони оцінені експертами за п'ятибальною 
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шкалою. Розрахована середня оцінка та визначено ранг параметра. 
Драйв-факторами виявилися: рівень соціально-економічного розвитку 
міста; рівень доходів населення; економічні та політичні заходи, що 
проводяться; ступінь розробленості міських законодавчих актів та но-
рмативних документів готельної індустрії. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
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У зв'язку з різноманіттям видів готельних підприємств виникає 
проблема їх класифікації, яка ускладнюється не завжди явними від-
мінності між підприємствами розміщення, а також національною спе-
цифікою і суб'єктивізмом власників, що створюють для своєї власності 
додаткові визначення, ускладнюючи тим самим створення єдиної кла-
сифікації.  
Проблемам розвитку готельного господарства загалом та, зокре-
ма особливостям класифікації та категоризації готелів, присвячені 
праці багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Проте, динамічність 
готельної сфери, розширення її впливу на інші сфери суспільства, іні-
ціюють диверсифікацію індустрії гостинності та зумовлюють необхід-
ність постійного моніторингу напрямів її розвитку.  
Метою даної роботи є визначення економічного змісту послуг го-
телів, аналіз класифікації та стандартизації послуг національної індус-
трії гостинності та розробка пропозицій щодо їх вдосконалення. 
Готельний бізнес як вид економічної діяльності являє собою ви-
робництво і реалізацію послуг колективного розміщення і проживання, 
а також додаткових послуг організаціями, які мають для цього необ-
хідні ресурси (майновий комплекс) [1].  
У ряді публікацій (у тому числі офіційних) процес визначення рі-
вня якості іменується класифікацією. Проте класифікація за рівнями 
якості може бути зроблена лише щодо однорідних об'єктів з кінцевим 
числом класифікаційних показників. Різноплановість підприємств ін-
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дустрії гостинності дуже велика і деякі об'єкти можуть мати всього 
кілька схожих таких показників. 
За економічним змістом послуги готелів є основними і додатко-
вими. Основною послугою вважаємо розміщення та проживання (пос-
луги колективних засобів розміщення), всі інші – це додаткові послу-
ги. Відзначимо, що асортимент додаткових послуг залежить від спеці-
алізації і категорії готелю, а також від прийнятої місії і стратегії розви-
тку готельного бізнесу. Можна констатувати, що послуги готелів но-
сять комплексний характер, а тому, з нашої точки зору, правомірно 
використовувати термін «готельний продукт» (за аналогією з турпро-
дуктом). Об'єднання різних послуг готелів в одне поняття «готельний 
продукт» є об'єктивною необхідністю, оскільки клієнти не можуть за-
довольнити різноманітність своїх потреб, що забезпечують почуття 
комфортності перебування в готелі, виключно за рахунок послуги роз-
міщення та проживання. 
Спроби введення уніфікованої між народної класифікації засобів 
розміщення до теперішнього часу не увінчалися успіхом. Однак в між-
народній практиці прийнята стандартна класифікація засобів розмі-
щення туристів, розроблена експертами UNWTO, згідно якої всі засо-
би розміщення діляться на дві категорії: колективні та індивідуальні. 
Виходячи з дослідження [2], можна зробити висновок, що готельні 
підприємства класифікуються залежно від розташування, набору нада-
них послуг і рівня обслуговування. 
Різноманіття підходів до класифікації готелів обумовлене різно-
маніттям видів туризму і подорожей. До недоліків діючої системи кла-
сифікації в Україні, на погляд автору, слід віднести відсутність мож-
ливості отримати статус «зірок» для більшості готелів у віддалених 
українських місцевостях, а також для готелів, розташованих в будів-
лях, що мають знос понад 50%. Жорсткі вимоги Стандарту до площі 
номерів, санітарних кімнат, вестибюлів та ін. припускають значні 
вкладення капіталу в реконструкцію приміщень [3], однак вказані рег-
ламенти не завжди користуються попитом у клієнтів, наприклад, спо-
живачами внутрішнього турпродукту, орієнтованими на послуги еко-
ном-класу.  
Тому вважаємо, що можливі два шляхи вдосконалення існуючої 
системи класифікації: диференціація вимог до готелів в залежності від 
їх функціонального призначення; проектування спеціального класифі-
катора, призначеного саме для готелів, у яких клієнти внутрішнього 
туризму є цільовим сегментом.. 
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Транспортний та рекреаційний комплекси тісно взаємопов'язані 
між собою, особливо на півдні України, де функції туризму і відпочи-
нку виражені в значно більшому ступені, ніж в цілому по країні [1]. 
Існує багато наукових джерел, які висвітлюють економічний взаємоз-
в'язок транспорту та рекреаційної сфери, однак аналіз їх взаємодії роз-
кривається переважно фрагментарно, відповідно до цілей і завдань 
окремих авторів і фахівців. 
Мета роботи – розкрити сучасний стан та проблеми розвитку 
транспорту Одещини в транспортно-логічній системі півдня України з 
урахуванням його впливу на туристсько-рекреаційну сферу.  
У числі регіонів України за рівнем розвитку рекреаційної сфери 
провідне місце займає Одеська область. Одна з головних особливостей 
півдня країни, як головної курортно-рекреаційної зони – це виражена 
сезонність, яка сприяє значним збільшенням потоку пасажирів в куро-
ртний період, що в свою чергу сприяє зростанню навантаження на 
транспортну інфраструктуру південного регіону. Особливо великий 
тиск на магістралі здійснює автомобільний транспорт. Посилення ав-
томобільного навантаження за рахунок туристів і відпочиваючих в 
літній час створює додаткові проблеми на місцевих автомагістралях. 
Серед проблем, які стримують оптимальний розвиток туризму і 
відпочинку в південних регіонах країни, найважливішою є транспорт-
не обслуговування мандрівників, що істотно впливає на своєчасність і 
заповнюваність закладів відпочинку та оздоровлення, відбиваючись на 
рекреаційної ємності. 
До числа ключових проблем функціонування транспорту Одещи-
ни слід віднести: 
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− невідповідність між рівнями розвитку транспортно-дорожнього 
комплексу, ефективності та якості його функціонування і зростаючими 
потребами економіки і населення на транспортні послуги; 
− недостатнє логістичне забезпечення вантажоперевезень, прак-
тична відсутність великих транспортно-логістичних вузлів, в тому чи-
слі в курортних зонах області; 
− низька конкурентоспроможність транспортних технологій, ірра-
ціональне застосування наявної інфраструктури (в результаті частка 
транспортних витрат у собівартості продукції досягає 20%); 
− підвищене транспортне навантаження особливо в літню пору. 
Це створює негативний фон для навколишнього природного середо-
вища, відбивається на здоров'ї і психофізіологічному стані як рекреан-
тів, так і місцевого населення; 
− дорожнеча деяких видів транспорту, особливо авіаційного, що 
стримує доступ для рекреантів з окремих регіонів; 
− відносно невисокий рівень транспортного сервісу, особливо за-
лізничного, що також позначається на кількісному потоці туристів і 
відпочиваючих; 
− в період "пікових" навантажень відчувається дефіцит пасажир-
ських місць в залізничних вагонах і автобусах. 
Серед транспортних засобів відзначається підвищена частка за-
старілих автобусів (включаючи імпортні), а також маршрутних таксі та 
автомобілів, що в сукупності з неякісним станом багатьох доріг і їх 
перевантаженістю веде до підвищеної аварійності [2]. 
Для реалізації зазначених проблем доцільно вирішити такі за-
вдання: 
− створити сучасну регіональну технологічну інфраструктуру то-
варно-транспортної логістики, включаючи складські комплекси; 
− розглянути умови територіального розміщення та розвитку ван-
тажопереробних і накопичувальних терміналів, а також логістичних 
центрів; 
− реконструювати і оснастити сучасним технічним обладнанням 
митні пропускні пункти і прикордонні переходи для зниження часу 
огляду і оформлення вантажів і пасажирів [3]. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ МОДЕЛІ АВТОТУРИЗМУ 
 
Полоницька К.В. 
Науковий керівник – Полчанінова І.Л., канд. екон. наук, доцент 
 
Україна має ємний туристський потенціал, різноманітні за скла-
дом туристські ресурси. Туризм розглядається не просто як рекреацій-
ний компонент суспільної життєдіяльності, але і як джерело доходів 
державних і місцевих бюджетів, як засіб скорочення рівня безробіття і, 
в цілому, підвищення якості життя українців [1]. 
Основними видами транспорту, задіяними при організації тури-
стських переміщень, є повітряний (52%) і автомобільний (40%) транс-
порт. У свою чергу, за офіційними даними, число українців, які подо-
рожують на власних автомобілях, за останній час зросло більш ніж в 
10 разів [2]. 
Незважаючи на значне зростання кількості досліджень, присвя-
чених автомобільному туризму, проблеми, пов'язані з моделями розви-
тку автотуризму, що відповідають заданим організаційним і економіч-
ним вимогам, залишаються недостатньо вивченими. 
Мета роботи – обґрунтувати сутність і концептуальні моделі фу-
нкціонування автомобільного туризму; 
Аналіз теоретико-методологічних підходів вітчизняних і зарубі-
жних дослідників до автомобільного туризму в результаті показав, що, 
в масі своїй, автомобільний туризм трактується як популярний вид 
відпочинку і зв'язується з подорожами людей в країни або місцевості, 
відмінні від їх постійного місця проживання, в яких основним засобом 
пересування виступає особистий або орендований автомобіль [3].  
На основі існуючих підходів і критеріїв класифікації туризму за-
пропоновано в якості основних критеріїв поділу автомобільного тури-
зму вважати такі ознаки, як «транспортний засіб, що використовуєть-
ся», «географія подорожей», «форма організації».  
Беручи за критерій класифікації «тип транспортного засобу», бу-
ли виділені наступні концептуальні моделі автотуризму: 
− модель караванинга (тип транспортного засобу - караван, автоп-
ричіп або «будинок на колесах»); 
− модель «активний автомобіліст» (тип транспортного засобу - 
будь-який автомобіль, за допомогою якого можна переміщатися по 
транспортній мережі); 
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− модель «подорож на автобусі» (тип транспортного засобу - ав-
тобус);  
− спортивна модель, в тому числі екстремальний автотуризм, 
джипінг тощо (тип транспортного засобу - спеціально оснащені транс-
портні засоби класу «всюдихід»). 
Кожна з вищенаведених моделей може виступити основою прое-
ктування організаційно-економічного механізму формування турист-
ських автокластерів з точки зору цільового сегмента автотуристів. У 
типовій концептуальної моделі представлено взаємодію таких елемен-
тів автомобільного туризму, як безпосередньо споживач (турист), ав-
тотранспортний засіб (АТЗ), туристські ресурси, інфраструктура (в 
першу чергу, дорожня і туристська), наявний туристський продукт, 
організатори туризму, державні інститути і, як підсумок, враження від 
автоподорожі. Кожен з елементів концептуальної моделі з'єднаний з 
іншими через певні процеси: ті, що впливають і ті, що визначають.  
Концептуальна модель характеризує механізм формування подо-
рожі під впливом різних елементів автомобільного туризму і визнача-
льних чинників. Дана концептуальна модель є моделлю прийняття 
рішення про автоподорожей на основі взаємодії основних процесів 
типової концептуальної моделі. 
В цілому, концептуально визначаючи описані моделі, можна роз-
робляти регіональні програми розвитку автотуризму, спрямовані на 
реальні соціально-економічні результати, такі, що дозволяють підви-
щити рівень транспарентності надходження і витрачання бюджетних 
коштів. 
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УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РИНКУ 
ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ М. ХАРКІВ 
 
Сидора Ю.В. 
Науковий керівник – Полчанінова І.Л., канд. екон. наук, доцент 
 
Управління сучасними організаціями має бути проблемно-
орієнтованим і спиратися на управління ресурсами, шукати джерела 
розвитку ресурсного потенціалу не тільки в зовнішньому середовищі, а 
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й у вдосконаленні внутрішнього середовища, організаційної культури і 
ділової репутації [1]. Сучасні наукові дослідження управління ресур-
сами зосереджені переважно в області промислового виробництва. 
Недостатньо глибоко вивчено управління ресурсним потенціалом ор-
ганізацій сфери послуг як фактора, що в значній мірі визначає якість і 
ефективність діяльності організацій, зокрема ринку готельних послуг. 
Мета роботи – уточнити склад ресурсів організацій ринку готель-
них послуг і поняття ресурсного потенціалу на підставі вивчення та 
аналізу теоретичних положень формування і управління ресурсами в 
сучасних умовах. 
До основних тенденцій розвитку ринку готельних послуг м. Хар-
ків віднесено: реконструкцію готелів старої споруди, зростання числа 
малих форматів - хостелів, міні-готелів, готелів в квартирах і будівни-
цтво готелів міжнародних брендів, після введення яких номерний фонд 
міста може зрости більш ніж на 1 500 номерів. Прогнозується істотне 
зростання конкуренції до 2019 р [2]. Динамічність зміни зовнішнього 
середовища, ускладнення бізнес-процесів і зростаюча конкуренція на 
ринку готельних послуг вимагають від керівників господарюючих су-
б'єктів вміння бачити перспективу розвитку і приймати стратегічні 
управлінські рішення, засновані на комплексному і системному підхо-
ді, на аналізі факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, ефек-
тивному управлінні ресурсами і потенціалом організації. 
Ресурсний потенціал відображає здатність готельного підприємс-
тва залучити до обороту нові ресурси або мобілізувати наявні, визна-
чається як різність між максимальною і досягнутої ефективністю ви-
користання ресурсів. 
Аналіз наукових досліджень дозволяє зробити висновок про те, 
що розглядати ресурси необхідно не просто як набір або суму елемен-
тів, а як інтеграційну сукупність, де всі ресурси взаємопов'язані і взає-
мозалежні, і склад їх формується з урахуванням специфіки діяльності 
організації. Ресурси організацій ринку готельних послуг не обмежу-
ються тільки матеріальними, а включають і нематеріальні ресурси, 
успіх готельного бізнесу безпосередньо залежить від його місця роз-
ташування і популярності бренду, тому склад інтеграційної сукупності 
ресурсів є доцільним доповнити територіальними і репутаційними [3]. 
Вибір напрямку або стратегії розвитку організацій ринку готель-
них послуг залежить в основному від складу, структури і якості наяв-
них ресурсів, рівня конкурентоспроможності послуг, існуючого поло-
ження на ринку і цілей організації, при цьому необхідно враховувати 
фактори, що впливають на варіабельність управління, які ґрунтуються 
на індивідуальному наборі методів, принципів і підходів. 
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Виходячи зі специфіки діяльності, можна виділити принципи 
стратегічного управління інтеграційною сукупністю ресурсів готель-
ного підприємства - комплексності, вимірності, унікальності, ефектив-
ності, системності, послідовності, взаємозв'язку, репутаційної відпові-
дальності та інтеграції. 
На основі принципів управління ресурсами організації суб'єкт 
управління формує бажаний результат управлінського впливу, який 
визначає рівень ефективності використання ресурсів.  
Організаційно-економічний механізм управління ресурсами ор-
ганізацій ринку готельних послуг включає інструментарій розвитку 
ресурсного потенціалу, систему чинників внутрішнього і зовнішнього 
середовища [3]. Кінцевою метою управлінського впливу є досягнення 
економічного і управлінського ефекту (підвищення ефективності ви-
користання ресурсів, збільшення прибутку за рахунок максимізації 
задоволеності клієнта, зміцнення ділової репутації, в кінцевому підсу-
мку – зростання ринкової вартості бізнесу). 
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РЕКРЕАЦІЙНІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ РЕСУРСИ РОЗВИТКУ 
ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ 
 
Юсупова А.М. 
Науковий керівник – Полчанінова І.Л., канд. екон. наук, доцент 
 
Сьогодні якість задоволення рекреаційних потреб виступає інди-
катором рівня розвитку суспільства, зрілості його соціальної сфери, а 
розвиненість індустрії туризму – показником соціального благополуч-
чя, стабільного джерела доходів для національної економіки, ефектив-
ного інструменту формування сприятливого іміджу країни, що підтве-
рджується досвідом США, Канади, Китаю, Японії, а також провідних 
європейських країн, активно позиціонують себе на ринку туріндустрії, 
в тому числі в лікувально-оздоровчій сфері [1]. 
Багатогранність і похідна від неї міждисциплінарність досліджу-
ваної в даній роботі проблематики сформували досить широкий прос-
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тір її вивчення. Незважаючи на численні роботи за темою дослідження, 
склад ресурсів, що впливають на управління організаціями лікувально-
оздоровчого туризму, вивчені недостатньо. 
Мета роботи – дослідити рекреаційні та управлінські ресурси ро-
звитку лікувально-оздоровчого туризму. 
Рекреаційні ресурси лікувально-оздоровчого туризму, впливаючи 
на фізичний, психічний, духовний, інтелектуальний та емоційний стан 
людей, виступають значимим механізмом формування здорової нації, а 
тому рекреаційні послуги повинні бути доступні різним верствам на-
селення, в тому числі тим, які не в змозі без допомоги держави задово-
льнити свої рекреаційні потреби (молодь, літнє населення країни) [2]. 
Об'єктам лікувально-оздоровчого туризму наразі доводиться фу-
нкціонувати в умовах нової парадигми управління, зумовленою спе-
цифікою постіндустріального періоду і бурхливим науково-технічним 
прогресом. Сучасній практиці управління характерні інноваційність як 
найважливіший критерій професіоналізму, ставлення до людей як 
ключового ресурсу організації, формування ефективної організаційної 
культури та системи комунікацій, співучасть персоналу на всіх етапах 
розвитку корпорації. Сьогодні світовими лідерами стають саме ті ор-
ганізації, які вибирають нову парадигму управління, інноваційні мето-
дики і технології, гнучкі форми професійної діяльності. 
Аналіз зарубіжного досвіду організації і управління в сфері ліку-
вально-оздоровчого туризму показав, що в практиці управлінської дія-
льності зарубіжних підприємств активно використовуються передові 
методи і принципи, органічно вплетені в структуру управління, під 
яким слід розуміти конкретну діяльність в сфері лікувально-
оздоровчого туризму, спрямовану на підвищення якості послуг, що 
надаються. 
Особливу увагу у світовій індустрії лікувально-оздоровчого тури-
зму приділяється процесу навчання, підвищення кваліфікації та перек-
валіфікації спеціалістів. При цьому для кожної окремої категорії пер-
соналу існує своя цільова програма, вимоги та методи підготовки. Для 
оцінки рівня професіоналізму персоналу в практиці управління окре-
мими об'єктами активно використовується компетентнісний підхід, що 
дозволяє деталізувати вимоги, що пред'являються до персоналу, не 
тільки з позиції наявних знань, умінь і навичок, а й в контексті соціа-
льно-психологічних (особистісних) і професійних компетенцій. 
Очевидно, одним з ключових способів підвищення ефективності 
лікувально-оздоровчого туризму в Україні є впровадження в практику 
традиційної курортології елементів альтернативної медицини і розум-
на адаптація зарубіжного досвіду управління рекреаційним комплек-
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сом до реалізованим в просторі вітчизняних установ інноваційним ре-
креаційним технологіям [3]. 
На закінчення підкреслимо, що Україна, володіючи унікальними 
рекреаційними ресурсами, характеризується значними проблемами в 
галузі ефективного управління ними та установами лікувально-
оздоровчого туризму, перехід яких на інноваційні рейки з використан-
ням новітніх технологій, вельми популярних за кордоном, здійснюєть-
ся повільно і болісно в силу відсутності управлінської культури, що 
відповідає сучасним завданням управління в туріндустрії. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО 
САНІТАРНОГО НАГЛЯДУ В ГАЛУЗІ ГІГІЄНИ 
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
Сердюк Ю.А. 
Науковий керівник – Золотухіна І.В., канд. техн. наук, доц. 
   
Як відомо, значення розвитку сфери ресторанного господарства 
постійно зростає. Практичним втіленням досягнень гігієнічної науки 
про харчування і оздоровчих заходів, спрямованих на покращення 
харчування, якості харчових продуктів і умов їх одержання, 
займаються спеціалісти з гігієни харчування і співробітники санітарно-
епідемічних станцій. Вони беруть участь в організації раціонального 
харчування різних груп населення, проводять санітарний контроль за 
якістю харчових продуктів і профілактику харчових отруєнь, поточний 
санітарний нагляд за харчовими підприємствами, запобіжний 
санітарний нагляд за проектами і будівництвом харчових об'єктів, 
санітарно-освітню роботу серед населення. 
Основні напрямки роботи СЕС у проведенні запобіжного сані-
тарного нагляду по розділу гігієни харчування включають: перспек-
тивне планування і розробку норм проектування харчових підприємств 
і пристосування наявних споруд під підприємства харчової 
промисловості, впровадження нових технологій, зміну асортименту І 
рецептури продуктів, застосування нових видів сировини, розробку 
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стандартів і технічних умов на використання нових видів продукції, 
тари, упаковки, використання нових пестицидів та інших засобів. 
Згідно з "Інструкцією про роботу санітарно-епідемічної станції з 
розділу гігієни харчування" при проведенні поточного санітарного 
нагляду зобов'язані контролювати: 
1.  Відповідність влаштування й утримання харчових об'єктів 
діючим санітарним нормам. 
2.  Дотримання гігієнічних і санітарно-протиепідемічних норм та 
правил при виготовленні, зберіганні, транспортуванні й реалізації 
продуктів харчування. 
3.  Відповідність необхідного обладнання, тари, упаковок, посуду 
діючим санітарно-гігієнічним нормам. 
4.  Дотримання встановлених санітарних вимог при використанні 
харчових добавок у виробництві продуктів харчування. 
5.  Контроль за дотриманням допустимих залишкових кількостей 
отрутохімікатів у харчових продуктах. 
6.  Проведення заходів щодо попередження харчових отруєнь та 
інфекційних хвороб аліментарного походження. 
7.  Впровадження заходів щодо раціонального харчування на-
селення, контроль за дотриманням правил і норм вітамінізації готових 
страв та харчових продуктів. 
8.  Проведення санітарно-освітньої роботи серед працівників під-
приємств громадського харчування і торгівлі харчовими продуктами. 
9. Дотримання встановленого порядку проходження медичних 
оглядів працівниками харчових підприємств і проведення профілак-
тичних щеплень. 
Працівники санітарно-протиепідемічної служби перевіряють на-
явність особистих медичних книжок і регулярність проходження 
медичних оглядів робітниками підприємств громадського харчування, 
складають акти перевірки і порушення санітарних правил, а також 
дають пропозиції щодо їх усунення. При необхідності головним 
державним санітарним лікарем санепідстанції виноситься, постанова 
про застосування адміністративно-запобіжних заходів щодо 
порушення санітарного законодавства. Він же має право складати 
гігієнічний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи на 
імпортовану продукцію. При необхідності лікарі-гігієністи та їх по-
мічники здійснюють відбір продуктів для лабораторного аналізу. З 
даного приводу складається акт відбору проб встановленої форми. 
Для утримання закладів ресторанного господарства слід 
дотримуватися певних гігієнічно-санітарних норм та контролювати їх 
запровадження у наступник аспектах: санітарно-гігієнічне утримання 
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посуду, інвентарю, обладнання, первинна і теплова обробка харчових 
продуктів,перевезення і зберігання харчових продуктів, організація 
державного санітарного нагляду в галузі гігієни ресторанного 
господарства а також медичні огляди й особиста гігієна працівників 
закладів ресторанного господарства. 
На підприємствах ресторанного господарства повинні працювати 
тільки здорові люди. При влаштуванні на роботу вони мусять 
обов'язково пройти медичний огляд і дослідження на бацилоносійство, 
глистоносійство. Хворі на активну форму туберкульозу, кишкові 
інфекції (дизентерія, черевний тиф), шкірно-венеричні захворювання, 
гнійничкові та деякі інші захворювання, наприклад СНІД, актиномікоз, 
не допускаються до роботи з харчовими продуктами. Медичний 
контроль за станом здоров'я проводять періодично залежно від 
характеру дослідження. 
 
ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГ – МІКС  
Турченюк О.В. 
Науковий керівник – Баландіна І.С., канд. екон. наук, доцент 
Завдання маркетингу – створення комбінації товару та послуг, 
яка являє собою справжню цінність для клієнта, мотивує до покупки та 
задовольняє потреби. 
Маркетинг в туристському бізнесі являє собою взаємопов’язану 
систему засобів, що використовуються туристськими фірмами для ці-
леспрямованого управління попитом на туристські послуги . 
Туризм, як один із секторів сфери послуг, має певну специфіку 
маркетингу, що проявляється як в змісті основних складових 
(marketing-mix), так і в специфічності виконання маркетингових функ-
цій.  
Теоретичні принципи та практичні аспекти застосування марке-
тинг-міксу були розглянуті в роботах С. Гаркавенко, Л.Федуловою, 
Н.Бутенко, Г. Азоєв, А. Старостіної, Т. Примак та ін.. 
Маркетинг-мікс або комплекс маркетингу (англ. marketing mix) – 
комплекс заходів, які визначають позиціонування продукту на ринку. 
Зазвичай маркетинг-мікс складається з «4P» (Product, Price, Place, 
Promotion): продукту, ціни, місця (системи розподілу товару або сис-
теми дистриб'юції) та просування. У 1960 р. відомий маркетолог Дже-
ром МакКарті (англ. E. Jerome McCarthy) запропонував класичне ви-
значення маркетинг-міксу  «4P». 
Товар (product) — це головний елемент комплексу маркетингу. 
Розкривається через такі категорії: упаковка; асортимент, якість; тор-
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гова марка; післяпродажне обслуговування; сервіс; можливість повер-
нення, обміну тощо. 
Ціна (price) розглядається з погляду підходів до цін: прейскуран-
ти; знижки; націнка; терміни виплати; кредит; умови платежу тощо. 
Ціну встановлюють таким чином, щоб вона сприяла продажу і 
водночас забезпечувала певний дохід підприємству. 
Місце (place)  або дистрибуція (розповсюдження) – це дії, які 
здійснюються підприємством для забезпечення доставки товару цільо-
вій групі споживачів у потрібне місце і час. Його характеризують такі 
категорії: канали розподілу (збуту); посередники; рівні збуту; форма 
релізу; транспортування; складський запас; розміщення; підготовка 
торгового персоналу та ін. 
Просування (promotion)  або маркетингова комунікація – ство-
рення інформаційних взаємозв’язків підприємства зі своїм цільовим 
ринком (споживачами). Тут мається на увазі: зв'язок з громадськістю; 
реклама; виставки; персональний продаж; стимулювання збуту; PR; 
метод прямого продажу та ін. [3]. 
На відміну від традиційної моделі маркетинг-міксу «4P», Блумз 
та Бітнер (англ. Blooms and Bitner) пропонують доповнити модель 
трьома додатковими факторами, поява яких обумовлена специфікою 
послуги як товару:  
 люди (англ. people) – усіх осіб, які безпосередньо або опосере-
дковано причетні до споживання послуг: споживачів, працівників від-
повідної компанії, керівництво компанії тощо; 
 процеси (англ. process) – процедури та процеси, які визнача-
ють споживання послуг (англ. customer management processes); 
 фізична наявність (англ. physical evidence) – визначає здатність 
надати послугу, а також визначає середовище, у якому послуга нада-
ється. 
Розширена модель маркетинг-міксу «7Р» використовується, на-
самперед, для сфери послуг і складається з семи маркетингових  
складових, кожна з яких починається на букву «Р» англійського алфа-
віту: продукт (product), фізична наявність (physical evidence), місце 
(place), люди (people), ціни (prices), просування (promotion), процес 
(process). 
Сучасна американська модель маркетингу послуг робить акцент 
на модель «8Р»: складається з вже відомих семи елементів, декілька 
модифікованих з урахуванням сучасних змін в економіці і технологіях, 
а також доповнюється восьмим елементом – продуктивність і якість. 
8P тепер розглядаються як: продукт (product), фізична наявність 
(physical evidence), місце (place), люди (people), ціни (prices), просу-
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вання (promotion), процес (process), партнери (рartners). 
Всі елементи комплексу взаємопов'язані й оцінка продукту при 
виборі здійснюється по всім компонентам комплексу. Кожний з еле-
ментів включає самостійний комплекс заходів, реалізація яких формує 
відповідну політику в комплексі маркетингу. Відносна значущість ко-
жного окремо взятого елемента маркетингу залежить від різних чин-
ників, таких як тип організації, вид товару, поведінка споживачів. Оп-
тимальний маркетинг-мікс являє собою таку комбінацію маркетинго-
вих інструментів, завдяки якій можна забезпечити досягнення окрес-
лених цілей за раціонального використання наявних коштів бюджету 
маркетингу. Відносна значущість кожного окремо взятого елемента 
маркетингу залежить від різних чинників, таких як тип організації, вид 
товару, поведінка споживачів. 
 
СПЕЦИФІКА АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ 
ХАРЧУВАННЯ 
Давидова А.О. 
Науковий керівник – Баландіна І.С., канд. екон. наук, доцент 
Формування асортименту - складний процес, на який впливає ба-
гато факторів (економічний, соціальний і т.д.). Крім того вибір асор-
тиментної концепції, правильно вибране рішення щодо зміни асорти-
менту є запорукою успіху підприємства, бо навіть добре продумані 
плани маркетингу і реклами не можуть нейтралізувати наслідки поми-
лок, допущених раніше при плануванні набору товарів та послуг. 
Ефективна асортиментна стратегія повинна бути спрямована на 
виявлення рівня продажів і прибутку на кожному етапі життєвого цик-
лу продукту. Підприємство повинно постійно планувати перехід від 
однієї стадії ЖЦ продукту до іншої, вчасно оптимізувати асортимент 
товарів, що одночасно продаються на ринку і розрізняються за ступе-
нем новизни. 
Щоб забезпечити стабільне становище підприємства на ринку 
слід приділяти особливу увагу структурі пропонованого асортименту. 
Структуру асортименту закладів ресторанного господарства мо-
жна розділити на 2 великі частини: асортимент страв та напоїв і асор-
тимент послуг. 
Крім того, згідно ДСТУ 4281:2004 саме асортимент закладу є ос-
новним критерієм при присвоєнні закладу певного класу.  
Одним з головних відображенням асортименту закладів ресто-
ранного господарства є меню - це перелік холодних страв і закусок, 
супів, других гарячих і холодних страв, холодних і гарячих напоїв, 
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кондитерських виробів, які є в асортименті для продажу в залі закладу 
на день, із вказівкою виходу страв та ціни. 
Меню, яке затверджене директором, завідуючим виробництва, 
бухгалтером-калькулятором, є основним документом, який регулює 
процес обслуговування споживачів та визначає ступінь задоволення 
споживчого попиту на продукцію ресторанного господарства. 
На складання меню впливають різні чинники. Попит відвідувачів, 
звичайно, є основним чинником. Крім того, при складанні меню звер-
тається увага на чисельність і кваліфікацію персоналу, наявність того 
чи іншого кухонного обладнання та його потужність, а також наяв-
ність і доступність необхідної сировини. Сукупність усіх цих чинників 
відіграє основну роль при складанні свого, унікального списку страв, 
приготування яких відповідає можливостям підприємства, а також ор-
ганізації швидкого і якісного обслуговування гостей.  
Крім того, маємо відзначити, що меню складається і у відповід-
ності зі спеціалізацією підприємства. Наприклад у ресторані японської 
кухні в меню буде представлено широкий асортимент суші та ролів, бо 
в уявлені нашої публіки вони є головними атрибутами японської кухні. 
А якщо перед нами кав’ярня, то на відміну від інших типів підпри-
ємств ресторанного господарства, акцент робиться на різноманітності 
кавових напоїв та десертів до них. Це визначається специфікою такого 
типу підприємства харчування. 
Незважаючи на те, що у кожного підприємства свій певний асор-
тимент страв і напоїв, структура меню приблизно однакова у більшості 
загальнодоступних закладів ресторанного господарства. Це перелік 
страв, записаних у певному порядку з вказівкою виходу страв, гарніру, 
основного продукту і ціни. 
Асортиментна політика підприємства – це комплекс заходів щодо 
формування оптимальної структури асортименту задля задоволення 
потреб ринку за умови забезпечення економічної ефективності діяль-
ності підприємства. 
Основні цілі асортиментної політики: 
- збільшення збуту за рахунок оптимізації структури асортиме-
нту; 
- збільшення оборотності товарних запасів; 
- досягнення конкурентної переваги за рахунок більш приваб-
ливого асортименту; 
- вихід на нові ринки; 
- зниження витрат, пов’язаних з утриманням асортименту; 
- формування іміджу компанії шляхом позиціонування асорти-
ментних товарних одиниць. 
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Формування асортименту становить основу асортиментної полі-
тики підприємства. 
Оскільки асортимент являє собою той елемент, що пов’язує підп-
риємство і ринок, при тому будучи одночасно об’єктом економічного 
обміну і засобом задоволення існуючої потреби, то управління асор-
тиментом, здійснюване асортиментною політикою, є однією з ключо-
вих областей управління в діяльності будь-якого підприємства. 
 
ЕТНО-ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ: ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ  
 
Бірічевська Л.В. 
Науковий керівник – Крайнюк Л.М., канд. тех. наук, професор 
 
В умовах глобальної соціокультурної кризи сучасності, комерціа-
лізації культури, зниження рівня культурної освіти, необхідним є за-
безпечення довгострокової перспективи розвитку культурно-
історичних зв'язків світового простору. Як феномен, що дозволяє відс-
тупити від уніфікованих стандартів глобалізації, етнічний туризм, по-
єднаний з елементами гастрономічних турів, є одним з перспективних 
напрямків етнокультурного відродження народів світу і підтримки 
цілісності світового культурного простору [1].  
Формуванню сучасних представлень про основи виникнення ет-
но-гастрономічного туризму присвячені численні роботи і монографії 
наукових соціологів та географів. В роботах науковців позначені осно-
вні поняття теорії українського етносу, етичної приналежності, надані 
спроби визначити певні ознаки етносів [1, 2]. 
Традиційно в системі туристського обслуговування існували ет-
нічні та гастрономічні види туризму. Широке просування етнічного 
туризму отримало своє розповсюдження в останні роки, коли туризм 
перетворився з виключно економічної категорії в культурно-
пізнавальну, пов'язане з потребою мандрівників у знанні традицій і 
традицій інших народів, їх культурно-історичних цінностей та особли-
востей життєдіяльності, через національну кухню  в тому числі. 
Розвиток етнічного туризму йде нерозривно і у взаємозв'язку з 
гастрономічним. Гастрономія, як окрема категорія, об'єднує все, що 
пов'язано з культурою харчування [2]. А культура харчування, в свою 
чергу, є однією з відмінних ознак етнічної культури. В науковій літе-
ратурі етно-гастрономічний туризм поки не виділяється в окремий на-
прям, але попит на подорожі з елементами знайомства з гастрономіч-
ними особливостями країн постійно росте. 
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В дослідженні [1] виявлено зростаючу динаміку затребуваності 
національних та гастрономічних турів на сучасному етапі розвитку 
туристської галузі. У зв'язку зі зростаючим етнокультурним інтересом 
суспільства до знання власної історії та світової культурно-історичної 
території, пропонується агрегувати етнічний та гастрономічний види 
туризму, що дозволить урізноманітнити кінцеву продукцію туристсь-
кої галузі через синергетичний ефект від появи етно-гастрономічного 
туризму. 
В рамках дослідження [2] проводилося соціологічне опитування 
туристів, які відвідували існуючі ресторани національної кухні як об'є-
кти етно-гастрономічних турів, а також оцінювання думок експертів 
щодо перспектив розвитку етно-гастрономічного туризму. 
За результатами дослідження, першочергове значення туристи 
придають смаковим якостям страв та культури обслуговування, при-
чому близько 80% опитаних оцінили їх позитивно в представлених 
ресторанах. Крім того, більше 60% опитаних невід'ємною частиною 
розвитку етно-гастрономічного туризму вважають різноманітні страви 
національної кухні в меню. И приблизно стільки ж опитаних вважають 
обов'язковим наявність національного колориту в ресторанах націона-
льної кухні. Етнічна складова, загалом, була оцінена досить низько – 
лише 20% респондентів оцінили наявність національних компонентів у 
ресторанах, які обмежуються інтер'єром у національному стилі, і лише 
в одному ресторані мав місце виступ національних фольклорних коле-
ктивів. 
За оцінками експертів, пріоритетним показником розвитку етно-
гастрономічного туризму є різноманіття блюд національної кухні в 
меню, а також смакові якості страв та культура обслуговування. 
Вивчення сучасного стану та ресурсного потенціалу етно-
гастрономічного туризму показало, що Україна, в цілому, володіє ве-
ликими перспективами для його розвитку. Надзвичайна різноманіт-
ність традицій, культур, народів та етносів, з одного боку, і прагнення 
людей до вивчення історії та культури своєї народності та пізнання 
світових культурно-історичних цінностей, з іншого боку, забезпечує 
величезні перспективи розвитку етно-гастрономічного туризму в на-
шій країні. 
Таким чином, етно-гастрономічний туризм є одним з перспекти-
вних напрямків етнокультурного відродження українського народу, що 
визначає його сутність і суспільно значиму роль у розвитку національ-
ного туризму та суспільства в цілому. 
 
1. Федорак В.В. Історико-культурні засади становлення і розвитку етнотуризму в 
Україні 1991–2014 рр. (на матеріалах Івано-Франківської області): дис. канд. іст. наук: 
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ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ РЕСТОРАННОГО 
ГОСПОДАРСТВА МЕГАПОЛІСУ 
 
Водополов Е.К. 
Науковий керівник – Крайнюк Л.М., канд. техн. наук, професор 
 
Український ресторанний ринок в останні 3-4 роки розвивається 
досить інтенсивно: темпи зростання оцінюються в 20-40% (різниться в 
залежності від регіону) [1]. Однак, наразі  при прогнозуванні темпів та 
напрямків розвитку ринку ресторанного господарства слід брати до 
уваги розвиток світової фінансової кризи, який суттєво впливає на ку-
півельну та інвестиційну активність учасників ринку, зниження темпів 
розвитку перспективних форматів ресторанного господарства. Криза 
також впливає на рівень рентабельності вже існуючих закладів ресто-
ранного господарства, що може привести до значного скорочення кі-
лькості підприємств популярних мережевих форматів і дорогих ресто-
ранних концепцій. 
Мета роботи – аналіз факторів, що обумовлюють пріоритети ін-
фраструктурного розвитку вітчизняної індустрії ресторанного госпо-
дарства мегаполісу і її структуру. 
На думку автора, індустрію ресторанного господарства мегаполі-
су можна визначити як певну втілено-предметну область, в якій одно-
часно складаються два типи економічних відносин: конкуруючих між 
собою ресторанів, а також цих суб'єктів з постачальниками сировини, 
матеріалів, інших ресурсів і споживачами продукції (товарів, робіт , 
послуг). 
Як показало проведене С. І. Митник дослідження, одним з істот-
них факторів, що впливають на рівень концентрації в індустрії ресто-
ранного господарства великого міста і на поведінку підприємств інду-
стрії, є наявність і висота бар'єрів входу [2]. 
Під бар'єрами входу в індустрію ресторанного господарства ро-
зуміють чинники і обставини правового, організаційного, технологіч-
ного, економічного, фінансового характеру, що перешкоджають новим 
підприємствам вступити в індустрію і на рівних конкурувати з уже 
діючими на ньому суб'єктами. 
Основним бар'єром виходу з індустрії ресторанного господарства 
мегаполісу є низька ліквідність активів підприємства. Можна, однак, 
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сказати, що бар'єри виходу з індустрії ресторанного господарства ме-
гаполісу представляють додаткову перешкоду для входу нових підпри-
ємств в індустрію, тобто по суті різновид бар'єрів входу. 
Бар'єри входу можуть бути обумовлені особливостями індустрії 
ресторанного господарства мегаполісу (технологія власного виробниц-
тва, стартові і поточні витрати, обсяг попиту, зрілість і розвиненість 
індустрії, тип конкуренції) або поведінкою підприємств – ресторанних 
закладів, які діють в індустрії (включаючи анти конкурентні дії та уго-
ди).  
Велике значення мають також бар'єри входу, пов'язані з дією та-
ких факторів, як звуження географічних кордонів індустрії ресторан-
ного господарства мегаполісу внаслідок зростання транспортних ви-
трат, зростання міжнародної конкуренції в умовах обмеженого попиту. 
З точки зору наслідків для розвитку індустрії ресторанного гос-
подарства мегаполісу найбільш негативні адміністративні бар'єри. Во-
ни засновані на різних діях органів державної влади всіх рівнів з регу-
лювання економіки, включаючи податкову, тарифно-митну політику, 
ліцензування окремих видів діяльності, державну допомогу суб'єктам 
індустрії ресторанного господарства мегаполісу, розподіл бюджетних 
коштів на закупівлі для державних потреб [3]. Також виділяють ряд 
економічних бар'єрів. 
Особливістю української економіки є відсутність повноцінних 
інформаційної, фінансової та правової інфраструктур індустрії ресто-
ранного господарства мегаполісу, які створюють в розвинених країнах 
необхідне середовище для ефективної конкуренції. Наявність цих ін-
ститутів здатне значно підвищити інвестиційну привабливість і потен-
ціал індустрії ресторанного господарства мегаполісу. 
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ В ТУРИЗМІ 
 
Жихар В.І. 
Науковий керівник – Писарева І.В., асистент 
 
Туризм – це один з найважливіших напрямків розвитку в бага-
тьох країнах світу, і Україна не є виключенням. Туризм, дуже стрімко 
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розвивається і посідає друге місце у світі, поступаючись лише комп'ю-
терній промисловості, тому він є вагомим прибутком для країни, він 
досить серйозно впливає на розвиток економіки  і дипломатичну робо-
ту держави, допомагає в налагодженні стосунків між країнами. Саме 
тому проблема якості надання послуг у туризмі, є дуже актуальним 
питанням. На сьогоднішній день, показник якості обслуговування, ві-
діграє одну з провідних ролей в управлінні виробництвом туристичних 
послуг, і їх наступною реалізацією. Головним пріоритетом  у сфері 
туризму – має бути повне задоволення бажань клієнтів, адже тільки 
цей шлях, приведе до успіху, і створенню конкуренції на ринку. Якість 
надання послуг, це один з найважливіших інструментів конкурентної 
боротьби, і завоювання й утримання позиції на ринку. Саме від рівня 
обслуговування і професіоналізму спеціалістів даної сфери, залежить 
перше враження туристів від країни, і вірогідність їх повернення в 
майбутньому. 
 Питаннями підвищення якості послуг і обслуговування в туризмі 
серед вчених займалися: Апілат О. В., Кифяк В. Ф., Сидоренко І. О., 
Городні Т. А., Чорненька Н. В., Школи І. М., Окрепилова В. В., Кочер-
ги О. І., Роглєва Х. Й., Пуцентейло П. Р., Карсекіна В. І., Ільенкової С. 
Д., Качанова В. С., Квартальнова В. О. Балабанов І. Т. 
Наприклад, економіст Балабанов І. Т. вважає, що туристичний 
ринок – це сфера реалізації туристичного продукту та економічних 
відносин. 
Але навіть враховуючи ці праці науковців,на сьогоднішній день, 
проблема  підвищення якості обслуговування  у туризмі, розглянута не 
в повній мірі, і потребує більшої уваги і корегувань. 
Вивчення вище зазначених праць, дає зрозуміти те, що повний 
розгляд проблеми якості обслуговування відсутній. Є недостатня тео-
ретична частина – необхідно займатися розробкою методів соціально-
економічного впливу, на всіх етапах процесу розробки і виробництва 
високоякісних та конкурентоспроможних послуг на ринку і особливо 
недостатньо розкрите їх практичне використання. Недостатньо вивче-
ними є також фактори зовнішнього середовища на якість надаваних 
послуг, які прямо чи опосередковано на них впливають. 
Якість послуг складається з таких складових як:  якість виконан-
ня послуг і якість обслуговування населення. 
Аби підвищити рівень обслуговування, насамперед необхідно ве-
лику увагу приділяти саме управлінню якості послуг, і процесу їх ви-
робництва. Забезпечувати процес контролю на всіх стадіях виробничо-
го процесу. Дотримуватися принципу безперервності  контролю, на 
всіх етап технологічного циклу. Підвищувати вимоги до персоналу, 
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під час прийому на роботу,вводити практичні завдання на співбесідах, 
для виявлення рівня кваліфікації спеціаліста, а також його вміння зо-
середжуватися у критичних, стресових ситуаціях. Підвищення квалі-
фікації кадрів, відповідно до специфіки роботи того чи іншого підпри-
ємства. Навчання застосовувати нові прийоми і методи виконання 
професійних операцій. Скорочувати випадки порушення трудової дис-
ципліни, шляхом проведення внутрішньої роботи керівника з персона-
лом. Впроваджувати заходи наукового підходу у розстановці кадрів у 
відповідності з їх  кваліфікацією, віком, освітою, особистими якостя-
ми. Необхідно встановити злагоджену роботу усіх служб, роботи пер-
соналу. Дуже важливо завжди займатися моніторингом ринку, і вихо-
дячи  з отриманої інформації, робити висновки, працювати над недолі-
ками, і правильно подавати клієнтам свої переваги.  Проводити дослі-
дження ринку, шукати нових партнерів та нові прогресивні методи 
роботи, які скорочують кількість витрат на обслуговування. Мотивува-
ти персонал за добросовісну працю. 
Важливе завдання для туристичних підприємств - це створення 
репутації високої якості обслуговування, вона забезпечується лише 
зусиллями всього колективу, при правильному управлінні менеджерів. 
Лише постійний контроль і бажання удосконалення своєї роботи, спіл-
кування з гостями, використання передових технологій допоможе од-
разу виявляти проблемні місця в обслуговування, і такий підхід під-
вищить рівень надання послуг загалом.   
Адже туризм, дуже стрімко розвивається, і необхідно не відстава-
ти від прогресу, необхідно відповідати очікуванням гостей. Потрібно 
розвивати не лише базові пакети послуг, але і зосереджувати увагу на 
додаткових послугах, це  може стати і додатковим доходом і можливі-
стю заохочення більшої клієнтури. 
Саме тому, аби своєчасно реагувати на зниження задоволеності 
клієнтів наданими послугами, необхідно серйозно ставитися до поба-
жань клієнтів, їх невдоволень, і не нехтувати ними, аби отримати ви-
сокий показник якості обслуговування. 
 
СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ 
 
Лапето К. І. 
Науковий керівник – Писарева І.В., асистент 
 
Мотивація – це процес спонукання працівників до активної тру-
дової діяльності для задоволення їхніх власних потреб, інтересів у по-
єднанні з досягненням цілей організації. Що стосується трудової дія-
льності, то це прагнення працівника задовольнити свої потреби в пев-
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них благах за допомогою праці, спрямованої на досягнення цілей ор-
ганізації. Тут під працівником розуміється співробітник як ланка стру-
ктури організації. Стимул – спонукальна причина поведінки, зацікав-
леність у скоєнні чого-небудь. 
Стимулювання праці – це комплекс заходів, які є засобом задово-
лення конкретних потреб працівника, здебільшого матеріальних. Про-
стіше кажучи, мотив – це якийсь імпульс, що викликає спонукання до 
дії заради досягнення мети, що не суперечить внутрішнім установкам 
людини, а стимул, у свою чергу, – жаданий об’єкт. Мотивація – процес 
внутрішніх спонукань, а стимулювання – процес спонукань ззовні. Для 
управління персоналом цінними є знання, за допомогою яких можливо 
управляти процесами мотивації та стимулювання працівників, тобто 
те, яким чином керівництво може прийти до оптимальної керованості 
цими процесами, залежно від обраної мети. 
Питанням розвитку мотивації та стимулювання праці персоналу 
чимало праць присвятили такі вчені: В.І. Хміль, А.Н. Сорокочайкін, 
В.В. Рaзсадін, Л.В. Єрмоліна, Є.С. Шишкіна, С.К. Фішман, Є.П. Пет-
ренко, Т.П. Хрипкова, Хілл Наполеон та ін. 
Управління мотивацією та стимулюванням персоналу є однією зі 
складових ефективності управління персоналом, під яким розуміється 
відношення ступеня досягнення цілей організації та цілей співробітни-
ків з витратами на персонал. Управляти мотивацією та стимулюванням 
персоналу в організації необхідно з огляду на короткострокову та дов-
гострокову перспективу співпраці працівника та роботодавця. Довго-
строкові пов’язані із загальними цілями працівника та роботодавця – 
для чого він прийшов в організацію, який позитивний продукт вироб-
ляє чи може призвести, які його особисті цілі у співпраці. Коротко-
строкові пов’язані з конкретною діяльністю працівника – стимулюван-
ня виконання виробничих планів, певних проектів. При формуванні 
мотивації необхідно мати на увазі, що кожного працівника можна від-
нести до одного з трьох типів мотивації:  
 працівники, орієнтовані переважно на змістовність і суспільну 
цінність праці;  
 працівники, орієнтовані здебільшого на оплату праці та інші 
матеріальні цінності;  
 працівники, у яких цінність різних цінностей збалансована.  
У своїй діяльності керівництво організації як мотиваційних засо-
бів застосовує монетарні спонукальні системи, що включають оплату 
праці, участь персоналу в прибутках і капіталі, і немонетарні спонука-
льні системи – групову організацію праці, соціальні комунікації, стиль 
і методи керівництва, регулювання робочого часу. Стимулювання 
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співробітників здійснюється зазвичай керівництвом організації за до-
помогою певних методів. Згідно з останніми дослідженнями, дохід, 
матеріальне стимулювання залишається ключовим фактором зацікав-
леності співробітників. Серед нематеріальних методів мотивації можна 
виділити повагу, гнучкий графік роботи, можливість ініціативи, спів-
праця в команді, довіру керівництва. Отже, стимулювання персоналу – 
це вживані заходи, що забезпечують співробітникам гідні умови праці 
та задоволення їхніх особистих інтересів. Природно, ці заходи спрямо-
вані на досягнення цілей організації. Необхідно відзначити, що методи 
стимулювання безпосередньо впливають на мотивацію співробітників. 
Чим більш відповідним є який-небудь метод стимулювання для конк-
ретного співробітника, тим більше він надає позитивного впливу на 
мотивацію цього співробітника. Саме тому керівництву необхідно ви-
вчати свій персонал, щоб забезпечувати сприятливі умови праці, що в 
перспективі принесе ще більшу кількість корисного виробленого про-
дукту. Дуже важлива роль у мотивації та стимулюванні персоналу від-
водиться керівництву організації.  
Отже, для формування правильної мотивації та стимулювання 
керівнику необхідно дотримуватися чітких правил:  
 визначити мету, для якої потрібен конкретний співробітник;  
 сформувати довгострокові та формувати короткострокові пла-
ни мотивації та стимулювання, орієнтуючись на зовнішні та внутрішні 
чинники мотивації, вибираючи правильні методи стимулювання;  
 керівник зобов’язаний поводитися себе гідно, правильно на-
лаштовувати та виховувати співробітників, уникати управлінських 
помилок, пов’язаних з управлінням персоналу. 
 
МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ  
ТУРИСТСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ 
 
Фролова А.А. 
Науковий керівник – Писарева І.В., асистент 
 
Мотивація є збудником до дії, тією рушійною силою, яка в свою 
чергу впливає на прагнення працівника задовольнити свої потреби за 
допомогою трудової діяльності. У сфері туризму необхідно приділяти 
належну увагу мотивації персоналу, оскільки продуктивність роботи 
безпосередньо залежить від того, наскільки персонал зацікавлений у 
виконанні даної роботи. 
В наукових трудах зарубіжних вчених (Ф. Тейлора, Л. і Ф. Гілб-
рети, Г. Ганта, М-П. Фоллетт, Е. Мейо і Ф. Ротлісбергер, Ф. Герцберга, 
Д. Мак-Клелланда, Д. Аткінсона, Е. Лоулера), розглядається система 
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винагороди праці, потреба в самореалізації та спілкуванні, забезпечен-
ня умов для праці, що в свою чергу дає поштовх для створення систе-
ми мотивації. 
Система мотивації багатогранний процес, з рядом проблем які 
необхідно вирішувати. До основних проблем відносяться: 
1. Низький рівень заробітної плати; 
2. Відсутність умов для кар'єрного зростання; 
3. Несприятлива атмосфера в колективі; 
4. Незацікавленість в результатах діяльності компанії; 
5. Низький рівень професіоналізму співробітників. 
Виходячи з перерахованих вище проблем, можна запропонувати 
наступні шляхи їх вирішення: 
1. Матеріальна винагорода в поєднанні з якісними і безпечними 
умовами праці, якщо персонал буде вважати оплату праці справедли-
вою, а також буде видно взаємозв'язок між результатами роботи і пла-
тою. У туріндустрії також є ефективна модель надання бонусів. 
2. Надання співробітникам гарантії професійного зростання, про-
сування по кар'єрних сходах. 
3. Нематеріальні стимулювання. Даний підхід, перш за все, вклю-
чає в себе комфортний графік роботи. Також, можуть входити різні 
заохочення у вигляді подарунків, квитків, знижок на придбання послуг 
компанії. 
4. Різні внутрішньофірмові заходи, такі як екскурсійні поїздки, 
корпоративи, тренінги, які можуть згуртувати колектив, перетворивши 
співробітників в злагоджений механізм. 
5. Делегування повноважень, що має на увазі собою частину обо-
в'язків і повноважень від менеджера переходить до групи нижчестоя-
щих співробітників.  
Дані шляхи мотивування співробітників поєднують в собі задо-
волення потреби людини в досягненнях і кар'єрному зростанні, воло-
діння відповідальністю і повноваженнями, отримання гідної винагоро-
ди за свою роботу. 
Таким чином, можна зробити висновок про те що, мотивування 
праці безпосередньо пов'язане з якістю виконуваної роботи і є однією з 
найважливіших задач, що стоять перед керівництвом. 
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АНАЛІЗ ТУРАГЕНСТВ МІСТА НІКОПОЛЬ:  
ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 
Романов С.Д. 
Науковий керівник – Писарева І.В., асистент 
 
Нікополь – невелике місто в Дніпропетровській області України. 
Розташоване на берегах Каховського водосховища, в 99 км на півден-
ний захід від м. Дніро. 
Нікополь – це живе серце України, яке є центром Великої Скіфії 
та столицею Запорозького козацтва. Місто являється великим промис-
ловим центром України, а його територія зберігає в собі історію ще з 
часів мезозою. Тому керуючись Указом Президента України від 
21.02.2007 №136/2007 «Про заходи з розвитку туризму і курортів в 
Україні», а також затвердженою головою обласної влади Ю. Вілкулом 
«Програмою розвитку туризму у Дніпропетровській області на 2009-
2012 рр.» Нікополь відкритий для туристів, бажаючих знати історію 
народження державності України. 
У зв’язку з цим у місті почали активну роботу турагентства: «Во-
яж», «Море турів», «Поїхали з нами», «Сім січей» та ін. 
Проте, незважаючи на заходи з розвитку туризму в Нікополі та 
Нікопольському районі, актуальними залишаються проблеми роботи 
турагентств, основні з яких: 
1. Відсутність кваліфікованих працівників, оскільки багато ВУЗів 
України випускають недостатньо навчених спеціалістів.  
2. Відсутність якісної підготовки та перепідготовки кадрів у сфері 
туризму. 
3. Неповне надання інформації на сайтах турагентств. 
4. Складності з доступом до інформації та музейних архівів для 
екскурсоводів. Таким чином при проведенні екскурсій надається непо-
вна або некоректна інформація. 
5. Низька зарплата та мотивація співробітників. 
Виходячи з вище наведених проблем, можемо запропонувати такі 
заходи з покращення роботи підприємств: 
1. Найняти спеціалістів з програмування для створення якісних 
сайтів та наповнення їх актуальною інформацією. 
2. Проводити тренінги, курси і семінари для підвищення кваліфі-
кації співробітників. Надавати можливість використання рекламних 
турів. 
3. Підвищувати мотивацію за рахунок проведення корпоративів, 
спільного відпочинку за містом, системи бонусів. 
4. Надавати гарантії кар’єрного зросту. 
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5. Провести переговори з власниками музеїв для відкритого дос-
тупу в архіви працівникам туристських агентств. 
Нікополь займає важливе місце в туризмі України, тому працю-
вати необхідно не тільки у напрямі відновлення історичних пам’яток, 
створення нових екскурсійних об’єктів, розробки екскурсій, а й у на-
прямі покращення якості обслуговування та роботи загалом туристсь-
ких агентств на території Нікополя. 
 
ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ  
В СЕРВІСНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Панченко І.Д. 
Науковий керівник – Писарева І.В., асистент 
 
Етика - філософська наука, об'єктом вивчення якої є мораль. Ети-
ка ділового мовлення формується на вірності, чесності, віддачі даному 
слову, вміння бездоганно функціонувати на ринку відповідно до чин-
ного законодавства, встановлених умов і правил. В основі етики діло-
вого спілкування має бути координація, а по можливості і гармонія 
інтересів. 
В етиці виділяється ряд чинників, які формують такі проблеми: 
питання про те, як має діяти людина, і саме теоретичні питання про 
виникнення і суть моралі. Практичне значення етики проявляється 
спершу в сфері людського спілкування, важливим фактором якого є 
спілкування людей в процесі спільної діяльності. Спільна діяльність 
людей не може бути нейтральною по відношенню до моралі. Важливе 
значення ця форма регуляції ділових відносин набуває при демократи-
чності, в якій не має жорсткого контролю держави за господарською 
та іншою діяльністю людей. 
Сервісна діяльність - це активні дії людей, які вступають в спе-
цифічні взаємодії з реалізації групових, індивідуальних та громадських 
послуг. Мета цих відносин - задовольнити людські потреби, а не мора-
льні цінності.  
Велика конкуренція, боротьба за споживача - характерна риса бі-
знесу в сфері новітнього сервісу. У таких умовах дуже важливим фак-
тором сервісу, стає психологічний аспект. Тут має значення і знання 
психологічного портрета клієнта, і позитивний психоемоційний на-
стрій персоналу сервісу - як показує світова і вітчизняна практика, у 
світі бізнесу не існує дрібниць в питаннях заманювання та утримання 
клієнтів, тим більше в сфері сервісної діяльності. Особлива роль від-
водиться етикету фахівця сфери соціально-культурного сервісу і тури-
зму. 
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Етика ділових відносин є професійною етикою, яка регулює сис-
тему відносин між людьми в сфері бізнесу.  
На цей час існує дві основні точки зору на співвідношення зага-
льнолюдських етичних принципів і етики бізнесу:  
1. Правила звичайної моралі до бізнесу не має відношення або ві-
дносяться в меншій мірі. Така точка зору відповідає концепції етично-
го релятивізму, згідно з якою для кожної групи характерні свої особ-
ливі етичні норми;  
2. Етика бізнесу заснована на загальноприйнятих етичних нормах 
(чесність, безпека, вміння тримати слово), які конкретно відносяться 
до специфічної соціальної ролі бізнесу в суспільстві. 
Сучасний діловий етикет грає велику роль в суспільстві. Він є 
попередженням конфліктних ситуацій в міжособистісному спілкуван-
ні, відображає загальний культурний рівень людей. 
 
СТВОРЕННЯ ГЕОПАРКІВ В УКРАЇНІ: ЇХ РОЛЬ У 
НАУКОВОМУ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ 
СТАНОВИЩІ КРАЇНИ 
 
Левченко А.С.  
Науковий керівник – Поколодна М.М., канд. геогр. наук, доцент 
 
Питання, що стосуються створення геологічних парків на терито-
рії нашої країни широко обговорюються у наукових колах і природоо-
хоронних організаціях. Для багатьох країн світу вивчення та збере-
ження власної геологічної спадщини є одним з пріоритетних завдань. 
У цьому контексті виникає необхідність створення геопарків, як при-
родоохоронних об’єктів, задля збереження та раціонального викорис-
тання важливих геологічних об’єктів.  
Геопарки – це природоохоронні території, парки,  де розміщені 
унікальні чи рідкісні, цікаві та естетично привабливі геоморфологічні 
та геологічні об’єкти, які мають наукову, освітню та рекреаційну цін-
ність. Проте, геопарки містять у собі не тільки об’єкти геології, а й 
включають історико-культурну, археологічну спадщину країни чи міс-
ця, де розташований геопарк. Головною метою усіх геопарків є розши-
рення засобів охорони геологічно-важливих об’єктів, їх покращення, 
популяризацію. Через це геопарки сприяють розвитку різноманітних 
видів діяльності, розширенню наукових досліджень у галузі геології та 
інших наук про будову планети та її культурної спадщини. 
Основним джерелом регламентування діяльності геопарків є Єв-
ропейська мережа геопарків та Глобальні геопарки ЮНЕСКО. Вони 
являють собою єдині географічні райони, де об’єкти та ландшафти 
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міжнародного геологічного значення керуються з боку цілісної конце-
пції захисту, освіти та стійкого розвитку. Популярним стає поєднання 
збереження стійкого розвитку з залученням місцевих громад. У світі 
існує 127 глобальних геопарків ЮНЕСКО у 35 країнах світу. В Україні 
немає жодного, проте існують засади для їх створення. Багато україн-
ських науковців та геологів цікавились проблематикою створення та-
кого природоохоронного об’єкту, існує велика кількість проектів та 
пропозицій, щодо створення геопарків на території Карпатського регі-
ону, Причорноморського, Поділлі, Харківській області.  
Діяльність геопарків направлена на: 
1) Освіту та науку: мається на увазі організація заходів, щодо ро-
зширення знань  у галузі науки про Землю та охорони природної спа-
дщини. Дане питання стосується охорони геосайтів (геологічна 
пам’ятка природи), музеїв, організації подорожей, презентацій, конфе-
ренцій, видання спеціалізованої літератури, карт, тощо. Ведення нау-
кової роботи спільно з університетами та науково-дослідними інститу-
тами є пріоритетним варіантом обміну досвідом в даній галузі; 
2) Геоконсервація:  вивчення та збереження об’єктів геологічної 
спадщини, впровадження різних нових методів збереження цих обєк-
тів, залучення держави до розвитку, підтримка місцевих традицій та 
чинного законодавства; 
3) Геотуризм: стимулювання активності та сталого розвитку за 
допомогою розвитку геотуризму. Являє собою створення привабливих 
для відвідування об’єктів, популяризацію місцевих туристських про-
дуктів, ресурсів. Тож, геопарки можуть підтримувати соціально-
економічний розвиток міста та країни в цілому, створюючи унікальні 
пропозиції у галузі туризму, просуваючи геопродукт на туристському 
ринку.  
Створення геопарків вимагає доволі великих капіталовкладень, 
проте вони мають широкі можливості для залучення до  роботи в ньо-
му місцеві громади та збільшення соціально-економічний потенціалу 
країни в цілому.   
Отже, створення геопарків є перспективним для охорони ціннос-
тей геологічної спадщини, разом із ландшафтною територією та надає 
можливості до нового виду туризму - геотуризму. Такі парки можуть 
стати осередками реалізації проектів, які спрямовані на потреби в 
охороні природи і збереженні історико-культурних цінностей. 
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ВИДИ АНТРОПОГЕННИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ  
ЗОН ВІДПОЧИНКУ 
 
Ляницька В.О.  
Науковий керівник – Поколодна М. М., канд. геогр. наук, доцент 
 
Розважаючись, активно відпочиваючи, людина відновлює свої 
духовні і фізичні сили, що важливо як для самого індивіда, так і суспі-
льства в цілому. Це може бути і просто відпочинок, так званий пасив-
ний відпочинок, включаючи байдикування. Але це може бути і спеціа-
льна система вправ і заходів, що сприяють відновленню психічного 
комфорту та фізичного здоров’я. 
Говорячи про організацію різних форм відпочинку було б зруч-
ніше користуватися таким терміном, як «досугово-рекреаційна діяль-
ність» або «культурно-дозвільна діяльність». Як в першому, так і в 
другому випадку проглядається «комплексність» вирішуваних завдань, 
в тому числі, і соціальна спрямованість зазначеної діяльності. «Дозвіл-
лєво-рекреаційна діяльність» - відновлення фізичного та психічного 
здоров'я особистості. «Культурно-досугова» - підкреслюється соціаль-
но значуща мета: не тільки відпочинок, а й підвищення культурного 
рівня. 
Проблематика організації цього роду діяльності людства набула 
актуальності  з початку середини ХХ ст. і в умовах інтенсифікації ви-
робництва  та наростання інтенсивності праці не втрачає своєї актуа-
льності і в наш час. Ознакою сьогодення сала поява спеціалізованих 
доволі великих за площею та  антропогенних  за походженням  зон 
відпочинку,  які мають різноманітні форми організації. Розглянемо їх 
більш детально. 
Однією з найрозповсбюдженіших з таких зон відпочинку в нашій 
державі виступають парки культури і відпочинку.  
Парк культури і відпочинку - це культурно-просвітницький і рек-
реаційний багатофункціональний комплекс, що забезпечує відпочинок, 
розумні розваги та культурно-дозвілеву роботу в умовах місцевого 
клімату спеціально-організованого природного середовища та ланд-
шафту. 
Сьогоднішні парки – це установи культури, призначені для куль-
турного відпочинку і розваги, кожна людина, яка  прийходит сюди 
знаходить те, що потрібно. В парку все це повинно бути передбачено - 
красивий ландшафт, гарні квіти, чистота, затишок, розваги, атракціони 
різних форм, харчування зона для тихого відпочинку, активних спор-
тивних занять. Все це повинно  існувати як єдиний комплекс. 
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Кемпінг - табір для автотуристів, обладнаний наметами або ін-
шими легкими спорудами. 
Курорт - освоєна територія, що володіє природно-лікувальними 
ресурсами і необхідними для їх експлуатації будівлями і спорудами, 
включаючи об'єкти інфраструктури. 
Пляж - місце відпочинку на березі моря, річки, озера, ставка або 
іншої водойми, придатне або пристосоване для купання. 
Табір туристський - місце розміщення туристів. Відповідно до 
призначення може бути тимчасовим або стаціонарним. 
Парк - територія з природною або посадженої рослинністю,  
Комп'ютерні імітації - останній крик прекрасного нового вакаціо-
ного світу. У Ганза-парку балтійського курорту Сірксдорф можна взя-
ти участь у віртуальних космічних польотах і мотоциклетних перего-
нах. Галерея ігрових автоматів в Токіо пропонує автогонки з «справж-
німи» проколами шин і скачки по пересіченій місцевості.  
В підсумку відзначимо, що саме парки культури та відпочинку є 
одними з найпопулярніших закладів дозвіллєвого типу. Парки є ком-
плексними багатофункціональними установами культури. Свою діяль-
ність парки організовують в умовах живої природи під відкритим не-
бом. Сутність сучасного парку полягає в створенні найбільш сприят-
ливих умов для організації дозвілля та відпочинку на природі найши-
рших верств населення. 
 
ІННОВАЦІЇ В ЕКСКУРСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Приходько М.Д.  
Науковий керівник – Поколодна М.М., канд. геогр. наук, доцент 
 
Інновації в екскурсійній діяльності розуміються як нові за тема-
тикою і формою екскурсії, анімаційні програми, інтегровані в екскур-
сійні маршрути, нові підходи до розробки та вдосконалення екскурсій, 
нові методичні прийоми і технології, використовувані екскурсоводами. 
Інноваційними можуть бути як вдосконалені класичні, так і впрова-
джені в практику нові екскурсії та послуги. Екскурсійний продукт (ек-
скурсію) можна назвати інноваційним за умови використання новітніх 
технологій, конструктивно нових прийомів і методів створення та 
впровадження. У розробці інноваційного екскурсійного продукту мо-
же брати участь досить широке коло осіб: маркетологи, фахівці з рек-
лами, професійні екскурсоводи, фахівці з різних областей науки та 
сфер культурної діяльності. 
За допомогою новітніх технологій за останній час були розробле-
ні віртуальні екскурсії різної тематики, екстремальні екскурсії, квест-
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екскурсії, мультимедійні програми та інші нові форми екскурсійного 
продукту. 
Інноваційна діяльність в сфері екскурсознавства розвивається в 
наступних напрямках: 
1. Розробка та впровадження нового екскурсійного продукту, в 
першу чергу, екскурсій різних форм і тематики; 
2. Використання нових технологій в розробці міських і музейних 
екскурсій з електронними аудіогідами або екскурсій з елементами екс-
триму; 
3. Залучення нових екскурсійних об’єктів, які раніше не розгля-
далися як потенційні для проведення екскурсійної діяльності, напри-
клад, екскурсії по болотистим місцевостям, покинутим та занедбаним 
спорудам, місцям катастроф, тощо; 
4. Проведення маркетингових досліджень на новому соціально-
культурному рівні, наприклад, за програмою «наближення до клієнта», 
тобто з урахуванням індивідуального попиту кожного потенційного 
туриста; 
5. Розробка та впровадження нових за формою комплексних екс-
курсій, наприклад, квест-екскурсій або екскурсій з анімацією, театра-
лізованими та концертними елементами. 
Впровадження інноваційних технологій в екскурсії безпосеред-
ньо залежить від маркетингової стратегії підприємства. Головне за-
вдання - вчасно помічати всі зміни і підтримувати перспективні інно-
ваційні розробки, що мають попит на ринку. Маркетологи виробляють 
стратегічні цілі і завдання інноваційних екскурсійних програм, шука-
ють шляхи їх реалізації. 
Розробники інноваційних екскурсій створюють новий продукт, як 
правило, під конкретні програми, що включають в себе туристично-
оздоровчі та культурно-пізнавальні маршрути, а також розважальні і 
видовищні заходи. 
В останні роки з'явилися принципово нові за своїм характером 
екскурсії: 
1. Для людей похилого віку - «туризм сеніорів», в рамках якого 
організовуються пізнавальні екскурсії по мальовничих місцях і цікавих 
музейних експозиціях; 
2. VIР-тури з включенням риболовлі та полювання; 
3. Спеціальні екскурсії для молоді з відвідуванням модних фести-
валів, фестів, рицарських боїв, показів одягу; 
4. Дитячі екскурсійні програми з анімаційними елементами; 
5. Пригодницькі екскурсії; 
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6. Індивідуальні екскурсії з урахуванням потреб конкретної групи 
або конкретного екскурсанта - індивідуала.  
Все вище викладене обумовлює необхідність дослідження впро-
вадження і появи інновацій в екскурсійній діяльності для успішного  
ведення бізнесу в цьому напряму. 
 
ЕКОТУРИЗМ В УКРАЇНІ 
 
Куценко С.С.  
Науковий керівник – Поколодна М. М., канд. геогр. наук, доцент 
 
Спілкування з природою стає все більш популярним і привертає 
все більше любителів активного відпочинку, тому екотуризм набуває 
великого попиту у світі та Україні. 
Екотуризм - це екологічно стійка форма природного туризму, 
орієнтована насамперед на життя в дикій природі і пізнання її, органі-
зована відповідно до етичних норм таким чином, щоб звести до міні-
муму вплив на навколишнє середовище. Зазвичай така форма туризму 
розвивається на охоронюваних територіях і покликана вносити вклад в 
збереження цих територій. 
Екотуризм - це туризм, який: 
1)відбувається у відносно непорушених природних територіях; 
2) не веде до руйнування природного середовища; 
3)вносить безпосередній внесок в охорону і управління природ-
ними територіями. 
Екотуризм сьогодні-це комплексний, міждисциплінарний напря-
мок, що забезпечує взаємозв'язок інтересів туризму, охорони природи 
та культури, і його роль може бути вельми істотна. 
Екотуризм включає в себе три ключові критерії: основні приваб-
люючі туристів пам'ятки є природними (наприклад, флора, фауна, гео-
логічні особливості), при цьому наступним за значимістю компонен-
том є особливості культурного середовища; акцент робиться на ви-
вченні і розумінні ресурсів як таких, і діяльність туристів і інших уча-
сників має м'яку дію на фізичну і культурне середовище в відвідува-
ному регіоні. Екотуризм повинен бути взаємопов'язаним з поняттям 
сталого туризму, не перевищуючи рекреаційну ємність відвідуваних 
територій, будучи прийнятним для місцевих громад і підтримуючи їх. 
Екотуризм в Україні швидко стає великою приманкою для турис-
тів. Цінність такого роду туризму ніколи не може бути недооцінена, 
оскільки вона не тільки приносить країні дуже необхідні доходи, але 
також допомагає створювати системи, які захищають дику природу і 
сприяють створенню більш стабільного середовища. Екотуризм в 
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Україні - це дуже популярний варіант подорожі, і його варто спробува-
ти кожному. 
Більшість охоронних територій дикої природи в України мають 
значні за площею обсяги, і це означає, що туристам треба буде здійс-
нювати досить довгі і багатоденні подорожі. В Україні є велика кіль-
кість екскурсії з сафарі, але кращий спосіб побачити дику природу 
України - це піші походи з групами. В результаті проводяться піші 
екскурсії, екскурсії на гірських велосипедах та автомобілях, які дуже 
популярні як у українців, так і у туристів з інших куточків світу. 
Інструктора, котрі проводять екскурсії з екотуризму повинні бути 
повністю навчені і кваліфіковані, щоб представити інформативну 
складову екскурсії та забезпечити безпеку під час перебування на екс-
курсії, для того щоб турист зміг в повній мірі насолодитися природою, 
флорою, ландшафтами. 
Екотуризм стає популярним серед молоді, студентів та активної 
частини населення, які завжди в пошуках нових невідомих місць для 
відпочинку. 
Пороте є й  несприятливих умови, які можуть певним чином 
стримувати розвиток екотуризму в державі – це, в першу чергу,  над-
мірне забруднення навколишнього середовища.  
В цілому ж екотуризм включає в себе відпочинок в екологічно 
чистих, незайманих природних регіонах, котрі вирізняються своєю 
красою та величністю. В Україні таких регіонів дуже багато. Це й ро-
бить нашу державу привабливою для любителів природи та шануваль-
ників екотуризму з усього світу. 
 
ІННОВАЦІЇ В ТУРИЗМІ: ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ 
 
Висоцька В.Г. 
Науковий керівник – Поколодна М.М., канд. геогр. наук, доцент 
 
Важливість інновацій поки що недооцінюється в сфері послуг. На 
відміну від різких інновацій в промислових секторах інновації в сфері 
послуг і туризму зазвичай були вторинними. Інновації проявляють 
себе в нових продуктах, нових послугах і нових процесах, які виника-
ють в цих нових поєднаннях.  
Зміни в практиці ведення туристичного бізнесу та переходу про-
дажів від живого обслуговування в офісі в електронні мережі безсум-
нівно  можуть принести істотні зміни та певні вигоди. І тут на заміну 
менеджера  повинні стають новітні інноваційні  технології. Завдяки 
інноваціям можна подорожувати в пункти призначення по всьому сві-
ту, не покидаючи свого будинку. Для всіх вже звичними стали  3D ек-
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скурсії, коли не виходячи з дому можливо відчути повну атмосферу 
тривимірних музеїв, де оптичні ілюзії оживляють двовимірні картини. 
Віртуальна реальність (VR) це одна з найдивовижніших техноло-
гій, яка популяризувала середовище, та дозволили поширити віртуаль-
ні тури.  
 VR тури ефективні не тільки для того, щоб змушувати людей ві-
двідувати місцевість чи певну атракцію, а й допомагати їм планувати 
подорожі та проведення часу в них. 
Включення віртуальних турів в процес планування та прийняття 
рішення щодо здійснення купівлі турпродукту може допомогти в ве-
ликій мірі. Загальновідомою характеристикою туристського продукту 
завжди була неможливість спробувати або протестувати даний про-
дукт. На сьогодні використання VR, як  супертехнологічного інстру-
менту, дозволяє подолати цю суперечність – тобто «спробувати», хоча 
і в лапках, перше ніж купувати.  Наважаючи на деякі побоювання що 
віртуальний туризм стане на заміну реальному приведемо результати 
аналітичних досліджень.  
Аналітики в сфері туризму виявили, що понад 13% людей, які ві-
двідують VR тур за місцем призначення, зацікавлені в тому, щоб відві-
дати це місце і в реальному житті. 
Гарним прикладом також є досвід найповажнішої туристської 
агентської  світової мережі Thomas Cook, яка у січні 2015 у співробіт-
ництві з іншим супергігантом  Samsung створили серію короткометра-
жних фільмів з декількох туристських  напрямків, які  пропонувалися 
для демонстрації клієнтам за допомогою гарнітури Samsung Gear VR. 
В результаті на ринках  Великобританії, Німеччині і Бельгії було 
отримано 40-відсоткову віддачу від інвестицій, а у Нью-Йорку доходи 
від поїздок зросли на 190 відсотків. 
Активно використовують VR і засоби розміщення, щоб запропо-
нувати більше вражень для гостей. Так, наприклад,  Marriott Hotels 
запустила «VRoom Service», де гості могли запозичувати пристрій VR 
і випробувати «VR Postcards»: захоплюючі історії, в яких користувачі 
можуть відвідати Чилі, Руанду або Пекін. 
Технологія VR також дає можливість випробувати місцеві визна-
чні пам'ятки, культуру та розваги. Використовуючи певні додатки, 
можливо не тільки дослідити і переміщатися по місцях, які клієнт ба-
жає відвідати, але й випробувати їх набагато більш значущим чином за 
допомогою цифрових оверлеїв, що містять інтерактивну інформацію 
про культуру або історії. Наприклад, при відвідуванні музею можливо 
сканувати або фотографувати експонати і втілювати їх в життя. 
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Туризм - це індустрія, що швидко розвивається і дозволяє людям 
досліджувати, відчувати і насолоджуватися місцями і культурами, від-
мінними від їхніх власних, а використання технології доповненої реа-
льності для вибору напрямків і заходів до і під час подорожі, є лише 
додатковими зручним інструментом, який ніколи не замінить реальну 
дійсність, особливо коли мова йде про створення спогадів, які невід'-
ємно пов'язані з реальними подорожами. 
 
ЕТНОГРАФІЧНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ:  
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 
Семків М.О. 
Науковий керівник – Поколодна М.М., канд. геогр. наук, доцент 
 
Туризм – це феномен, без якого важко уявити сьогодення людст-
ва. Направлений, в першу чергу, для мандрівки з метою відновлення 
фізичних, моральних та духовних сил людини та пізнання чогось но-
вого, він, також, виступає в ролі елемента сталого розвитку економіки 
та збереження культурно-історичної та природної спадщини народів і 
країн.  
Сьогодні важко здивувати обізнаного туриста, що, здається, 
«спробував» вже все можливе і прагне дізнатись щось нове. Етногра-
фічний туризм чудово служить цій ролі. 
Етнографічний туризм – це вид пізнавального туризму, основною 
метою якого є відвідування етнографічних об’єктів для пізнання куль-
тури, архітектури, побуту і традицій народу. Даний вид туризму ще 
називають етнічним, ностальгічним. Етнічний туризм можливо розг-
лядати як мандрівку, мотивом якої є пошук автентичних знань про 
культуру та історію народів, що кардинально відрізняються від влас-
ного досвіду. Етнічні туристи керуються бажанням пізнати щось від-
мінне від власного накопиченого життєвого та туристичного досвіду 
та зануритися в автентичну атмосферу нової незвіданої реальності, або 
навпаки пізнання власного коріння, саме це є головним мотивом такої 
подорожі.  
Етнографічний туризм використовується багатьма країнами для 
сприяння економічному та культурному розвитку. Коли даний вид ту-
ризму спланований належним чином, він може стати популярною 
стійкою формою туризму і використовуватися як інструмент збере-
ження культури і спадщини, а також боротьби з бідністю. 
Туристичні ресурси для розвитку етнографічного туризму в 
Україні багаті і своєрідні. Зокрема, це пам’ятки архітектури, музейні 
експозиції, архівні матеріали, мальовничі природні місця. Більш того, 
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вся територія нашої країни ділиться на дев’ять етнографічних регіонів. 
Це такі регіони: Полісся, Карпати, Галичина, Покуття, Буковина, По-
ділля, Середня Наддніпрянщина, Слобожанщина та Південь України. 
Також існують народності, які відрізняються своєю самобутністю – 
Поліщуки, Бойки, Лемки, Гуцули, Буковинці та Подоляни. Ці етнічні  
групи приваблюють як вітчизняних, так і закордонних туристів своєю 
унікальною культурою: народною архітектурою, звичаями, фолькло-
ром, кухнею. 
В Україні є етнографічні музеї, які і вивчають і експонують етно-
графічні колекції та знайомлять сучасників із процесами етногенезу, 
побутом і культурою різних етнічних спільнот та історичних періодів. 
Більшість сучасних етнографічних музеїв країни репрезентують відві-
дувачам тематичні експозиції традиційної культури українського на-
роду та її локальних варіантів, зібраних з усіх етнографічних земель 
України. За роки незалежності України виникло багато приватних му-
зеї, серед яких важливе місце займають саме музеї етнографічного 
профілю. 
Багаті музейні традиції в експонуванні етнографічної спадщини в 
її найреальнішому вигляді мають музеї під відкритим небом – скансе-
ни. Їх особливістю є анімаційні програми з відтворенням побуту укра-
їнського народу, де кожен відвідувач може відчути себе безпосереднім 
учасником тих подій. Першим таким музеєм в Україні став Національ-
ний історико-етнічний заповідник «Переяслав», який був створений у 
1951 році на основі краєзнавчого музею. Крім цього, в Україні існує 
сім, різних за площею,  музеїв просто неба: Музей народної архітекту-
ри та побуту в Києві, Музей народної архітектури та побуту у Львові 
«Шевченківський гай», скансен у Чернівцях, Закарпатський музей на-
родної архітектури та побуту у Ужгороді, Музей народної архітектури 
та побуту Прикарпаття у селі Крилос Івано-Франківської області, Му-
зей історії сільського господарства на Волині, с. Рокині. 
В майбутньому планується організація регіональних та обласних 
музеїв просто неба в Кам'янці-Подільському, Тернополі, Коростені на 
Житомирщині, Харкові, Дніпрі, Одесі. 
Також, в Україні проводяться численні тематичні фестивалі - 
"Поліське літо з фольклором", "Калинове літо на Дніпрі", "Етновир", 
"Древлянські джерела", які  також є потужним мотивом для розвитку 
етнографічного туристського напряму. 
Загалом, Україна має багатий ресурсний потенціал для розвитку 
етнографічного туризму, що в майбутньому допоможе зберегти само-
бутність українського народу, його історію та культуру, допоможе  
привернути увагу вітчизняних і іноземних туристів, що в підсумку 
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принесе країні збільшення конкурентоспроможності та профілювання 
на міжнародному туристському ринку. 
 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ СТЕЖОК ТА 
ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТІВ НПП «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» 
ЯК ЕЛЕМЕНТ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ  
ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ТУРИЗМУ 
 
Редченко Р.В.  
Науковий керівник – Поколодна М.М., канд. геогр. наук, доцент 
 
За останні роки в Україні спостерігається приріст зацікавленості 
населення до відпочинку та туристичної діяльності на природоохорон-
них територіях, особливо – національних природних парках. Основни-
ми чинниками, які сприяють цьому явищу є:  
- Доступність відпочинку (невелика вартість туристичних пос-
луг), у порівнянні з послугами інших (приватних) туристичних 
об’єктів; 
- Зростання зацікавленості населення до екологічного способу 
організації життя, побуту та відпочинку; 
- Збільшення пропозиції туристичних послуг природними та 
природоохоронними об’єктами від суб’єктів туристичної діяльності 
(туристичних агенцій, приватних організаторів масового дозвілля, екс-
курсоводів); 
- Туристичні об’єкти національних парків можуть задовольняти 
потреби поціновувачів активного відпочинку (велосипедного, водного, 
пішого туризму); 
- Цілеспрямована діяльність спеціальних структурних підрозді-
лів національних парків (відділи рекреації та екологічної освіти, відді-
ли туризму) на підвищення рівня надаваних послуг та підвищення ту-
ристичної привабливості національних парків для різних видів еколо-
гічного дозвілля серед населення. 
Особливо актуальними є відвідування екологічних стежок та ту-
ристичних маршрутів, що базуються на глибоких екологічних знаннях 
та принципах екологічної етики.  
Теоретичним і практичним аспектам розвитку екологічного тури-
зму на природоохоронних територіях  присвячені праці Арсеньєвої О. 
І., Гетьман В. І., Дмитрука О.Ю., Егоренкова Л.І.,  Кускова А. С., Фео-
ктистової Н. В., Кекушева В.П., Сергеева В.П., Степаницького В.Б., 
Любіцевої О.О.,  Моралева Н. В., Ледовских Е. Ю., Мотузенко О., Арі-
он О., Олійника Я.Б., Панова І.Н., Храбовченко В.В. та ін. Але через 
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динамічний розвиток об’єктів ПЗФ України, в цілому та рекреаційної 
діяльності в їх межах потребують подальшого вивчення цих питань. 
Мета роботи – визначити еколого-просвітницьку роль та значен-
ня туристичних маршрутів та екологічних стежок на території НПП 
«Слобожанський» в процесі туристичної діяльності Парку.  
Організація екологічних стежок та туристичних маршрутів є од-
нією з унікальних перспективних форм екологічної освіти в поєднанні 
з  рекреацією, зокрема екскурсійною, альтернативною освітньою та 
пропагандистською діяльністю. Згідно з зонуванням природно-
заповідних територій екологічні стежки та туристичні маршрути роз-
ташовуються в зоні регульованої рекреації.      
Екологічна стежка – це особливо охоронні прогулянково-
пізнавальні маршрути, що створюються з метою екологічної освіти 
населення. Основне призначення стежок: оздоровлення, рекреація, 
просвіта, навчання і виховання.  Як правило екологічна стежка має 
свою назву, номер, маркування, а також інформаційні стенди, аншлаг, 
охоронні знаки та місця перепочинку. Туристичний маршрут – попе-
редньо намічений суб’єктом туристичної діяльності на планово-
картографічній основі та відповідним чином обладнаний туристични-
ми знаками (маркерами) та елементами інфраструктури шлях. В НПП 
«Слобожанський» на теперішній час функціонує 2 екологічні стежки : 
«До торф’яних боліт» та «Мурафська дача», а  також 2 туристичні ма-
ршрути : «Сосновий ліс» та «Забутими стежками». Головним їхнім 
завданням є розвиток загальної освіти, розширення природничого та 
краєзнавчого світогляду, виховання бережного ставлення до природи 
рідного краю, активного спілкування з живою природою та оздоров-
лення організму. На сьогодні екскурсійна діяльність на території НПП 
« Слобожанський» розвивається стрімкими темпами про що свідчать 
офіційні дані парку. Так у 2015 році рекреаційна діяльність  екологіч-
них стежок складає -11 екскурсій та туристичних маршрутів - 2; у 2016 
році екологічні стежки – 21 екскурсія, туристичні маршрути – 5; у 
2017 році екологічні стежки – 54 екскурсій, туристичні маршрути – 5. 
Наведені дані, показують стримку позитивну динаміку розвитку рек-
реаційної діяльності в парку. 
Висновок:  за останнє століття рекреація стала найвищою соціа-
льною цінністю. Широкої популярності для її здійснення  набули 
об’єкти природно-заповідних територій, зокрема НПП. НПП «Слобо-
жанський» демонструє хороші результати розвитку рекреаційної дія-
льності та має широкі можливості для її подальшого розвитку, урізно-
манітнення напрямів та підвищення якості обслуговування, невпинно 
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підвищуючи рівень екологічної освіти серед широких верств населен-
ня.  
 
ПРОБЛЕМА СЕЗОННОСТІ В ТУРИСТСЬКІЙ ГАЛУЗІ 
 
Плаксій Д.В. 
Науковий керівник −Абрамов В.В., доцент  
 
У сучасних умовах особливу важливість має ідентифікація про-
блем, що гальмують функціонування туризму в світі. 
Для раціональної цілорічної роботи туристських фірм необхідно 
дослідити явище сезонності як специфічну проблему, що чинить дію 
на туристську галузь. 
Поняття сезонності характеризується різкою концентрацією ту-
ристських потоків у певних місцях протягом конкретного періоду ча-
су. 
На сезонність у міжнародному туризмі впливають фактори кліма-
тичного, соціального і психологічного характеру. 
Кліматичні чинники, перш за все, викликані тим, що в більшості 
районів земної кулі погодні умови, сприятливі для відпочинку та тури-
зму, є неоднаковими за місяцями, тому люди прагнуть отримати відпу-
стки в найбільш комфортну по погоді пору року. Незважаючи на те, 
що в південній півкулі пори року протилежні тим, що в північній пів-
кулі, фактор сезонності в міжнародному туризмі практично не втрачає 
своєї актуальності. 
Важливе значення відіграють соціальні і економічні чинники. Зо-
крема різні фірми, установи, організації і промислові підприємства 
протягом тривалого часу виробили певний режим роботи, який перед-
бачає відхід у відпустку більшості робітників і службовців у літній 
період. Також спонукаючим мотивом для туристів можуть слугувати  
канікули в навчальних закладах їх чад. До психологічних моментів 
слід віднести й всілякі традиції народів, які проявляються в конкрет-
ний період часу і стають атракцією для мандрівників.    
Сезонність породжує серйозні проблеми в обслуговуванні турис-
тів. У «гарячий сезон» можуть виникнути труднощі з транспортом, 
розміщенням, організацією харчування, екскурсій для численних тури-
стів. До негативних наслідків сезонності можна віднести і той факт, що 
протягом більшої частини року основна маса місць в готелях практич-
но залишається незатребуваною. 
«Сезоном» для того чи іншого туристського району прийнято 
вважати період року, коли щомісячна кількість прибуваючих туристів 
перевищує  їх середньомісячне число за рік. У випадку існування двох 
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сезонів (найчастіше літнього та зимового)  між ними проходять «між-
сезонні періоди». Для часу найбільш високого в році заїзду користу-
ються терміном «гарячий сезон» (червоний, високий); період майже 
повної відсутності туристів прийнято називати «мертвим сезоном» 
(синім, низьким) - саме він є основним негативним аспектом у еконо-
мічній діяльності туристської дестинації. 
У процесі розгляду даної проблеми був створений графік сезон-
ності в туристській галузі по місяцях за такими видами туризму, як 
екскурсійний, пляжний, гірськолижний туризм і шоп-тури, в якому був 
розглянутий наступний перелік держав: Австрія, Болгарія, Греція, Іс-
панія, Італія, Франція, Хорватія, Чехія, Єгипет, Туніс, Туреччина, 
ОАЕ, Китай, Таїланд, Мальта, Кіпр, Канари, Домініканська Республі-
ка, Мальдіви. 
У ході роботи було встановлено наявність країн, в яких сезон 
пляжного туризму триває цілий рік. Це такі країни, як Єгипет, Канари, 
Домініканська Республіка і Мальдіви. У той же самий час в Китаї і 
Чехії цілий рік триває екскурсійний туризм. Сезон екскурсійного тури-
зму домінує в Австрії, Греції, Італії, Франції. Пляжно-купальний сезон 
спостерігається як панівний в Іспанії, на Кіпрі і Мальті. У країнах на 
кшталт Болгарії, Хорватії, Тунісу, Таїланду явище мертвих сезонів 
істотно відбивається на пляжному туризмі.  Яскрава комбінація пляж-
ного сезону й сезону шоп-турів в Туреччині і ОАЕ дозволяє цим краї-
нам тримати високу планку в рейтингу за кількістю туристських при-
буттів у світі.        
Для того, щоб згладити сезонні коливання в найбільш слабкі мі-
сяці рекомендується застосовувати методи стимулювання збуту: по-
ширення рекламних буклетів; надання знижок і бонусів; попереднє 
укладання контрактів з туристськими компаніями на більш вигідних 
умовах; зменшення цін в місяці зі зниженим попитом; продаж послуг в 
кредит. Інший напрямок подолання сезонності - це розробка і просу-
вання нових видів турпродукту, не схильних до сезонних коливань 
таких, як діловий, гастрономічний, подієвий туризм. Більш широке 
поширення цих видів туризму по всьому світу може остаточно вирі-
шити проблему сезонності, зробивши їх популярними серед населення 
різних країн.     
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АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ  
ТА ЙОГО РОЗВИТОК В УКРАЇНІ    
    
Щербак В.С. 
Науковий керівник – Абрамов В.В., доцент 
 
Останнім часом в силу таких чинників, як науково-технічний 
прогрес, урбанізація, пересиченість «традиційною» туристською про-
позицією сформувалися нові функціональні види туризму, до таких 
відносяться фермерський та агротуризм, вони мають безпосереднє від-
ношення до сільського туризму. 
Сільський туризм охоплює сукупність різних видів туризму, які 
здійснюються на сільських територіях особами не тільки з метою відпо-
чинку, але і з іншими цілями, наприклад, розваги. Однак, окрім розваг 
турист може займатися аграрним та фермерським туризмом. Фермерсь-
кий туризм включає вирощування дрібної, великої худоби туристами на 
фермі. Агротуризм включає вирощування злакових, овочевих та баш-
танних культур. 
З однієї точки зору, сільський, фермерський та аграрний туризм 
можна розглядати як родинні, які не потребують розмежування. Їх по-
єднує те, що діяльність здійснюється на сільській місцевості. Також 
мотивами для вибору відпочинку за такими видами туризму є: устале-
ний спосіб життя в сільській місцевості; необхідність оздоровлення в 
кліматичних умовах; близькість до природного середовища. 
З іншої точки зору, аграрний, фермерський і сільський туризм є аб-
солютно різними видами туристської діяльності. Їх розмежування вилива-
ється в те, що прикметником «аграрний» або «фермерський» характеризу-
ється обов'язково присутня мета туристської поїздки, а прикметником 
«сільський» – тип відвідуваної території. Багато в чому такий підхід спів-
звучний точці зору А.Д. Чудновського. Аналогічний підхід до визначення 
даного виду туристської діяльності зустрічається у М.Б. Біржакова, але він 
називає його сільським (rural) туризмом і подібно А.Д. Чудновському ніяк 
не виділяє в його складі аграрний туризм. 
Визначення сільського, фермерського та аграрного туризму, що 
показують принципові відмінності між ними: сільський туризм – група 
функціональних видів туристської діяльності, які можуть здійснюва-
тися в сільській місцевості та включають діяльність осіб, які подоро-
жують та здійснюють перебування в даній місцевості для відпочинку і 
з іншими цілями; фермерський туризм – функціональний вид турист-
ської діяльності, що включає все, що безпосередньо пов'язано з пев-
ною фермою; аграрний туризм – функціональний вид туристської дія-
льності, що включає участь в сільськогосподарському виробництві 
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приймальної сторони. 
Поділ понять аграрного, фермерського, сільського туризму і сфо-
рмульовані їх визначення дозволяють запропонувати класифікацію 
сільського туризму: агротуризм (збір та вирощування врожаю), фер-
мерський туризм (вирощування великої, дрібної худоби), cільський 
туризм перебування («пожити в селі»), туризм практичного досвіду 
(отримання життєвого досвіду). 
Туристська діяльність за сільським туризмом – діяльність з на-
дання різноманітних туристських послуг, яка пов'язана з використан-
ням туристських ресурсів місцевості. Управління в даній сфері здійс-
нює сам господар садиби, який не зобов'язаний мати освіту за спеціа-
льністю «готельне господарство», щоб надавати послуги з розміщення 
та харчування туристів. Однак, в разі надання туристам 10 і більше 
ліжко / місць власник садиби зобов'язаний виконувати вимоги Правил 
використання готелів та аналогічних засобів розміщення і надання го-
тельних послуг (Указ Державної туристичної адміністрації України 
№19 від 16.03.2004г.). 
В Україні Великого поширення сільський туризм отримав в Кар-
патському регіоні, Закарпатті, Слобожанщині, Поліссі, Поділлі, Буко-
вині. Україна має надзвичайно великі туристсько-рекреаційні можли-
вості. Майже 15% території це зони відпочинку, гірські та приморські 
ландшафти, придніпровські зелені зони. Розвиток сільського туризму 
призводить до такого зростання соціально-економічних показників, які 
не призводять до виснаження ресурсів, а навпаки, передбачає якісне і 
кількісне оновлення. Порівняльна характеристика європейського дос-
віду організації сільського туризму та організація сільського туризму в 
Україні має ряд відмінностей (головна – відсутність законодавчої ба-
зи), внаслідок чого темпи розвитку сільського туризму в Україні знач-
но нижче, ніж в європейських країнах. У ряді європейських країн час-
тка сільського туризму в структурі внутрішнього турпотоку досягає 
15-20%, в Україні - 2%. 
Таким чином, якщо збільшити темпи розвитку сільського туриз-
му в Україні, він стане одним з найбільш перспективних напрямків 
туризму. 
 
В’ЇЗНИЙ ТУРИЗМ ТА ЙОГО РОЗВИТОК  
 
Левченко В.С. 
Науковий керівник – Абрамов В.В., доцент 
 
Україна як і інші країни прагне активізувати туристську галузь 
але за минулий рік туристів стало менше в 3,4 рази порівняно з 2016 
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року. У 2017 як і в 2016  року "приватні подорожі  займають найбіль-
ший відсоток від загальної кількості - 94,1% . А от число службових 
поїздок в Україну впали майже на 44%. Україна користується великою 
популярністю серед молдавських і білоруських громадян. Так, в 2017 
році до нас приїхало більше 2 млн гостей з Молдови та більше 1 млн. З 
Білорусії. Більше, ніж на 30% стали відвідувачі з Ізраїлю та Туреччи-
ни. Зараз їх 115 і 100 тис. відповідно. В Україні стало більше туристів з 
Бельгії та Швейцарії. Найбільш популярний  для туристів в Україні є, 
місто Київ. За 2016 до Києва приїхало 1,2 млн. туристів. Також, турис-
ти люблять відвідувати Львів, Одесу, Ужгород, Харків. Туристів з-за 
кордону цікавить найменше – релігійний туризм Їм цікаво, як живуть 
люди, які у нас зарплати, скільки коштує орендувати і купити квартиру 
а також  чому кава такий смачний і такий дешевий 
Зараз Україна займає 77 місце у світі за конкурентоспроможністю 
туристської галузі. 
   В Україні туристські компаній орієнтовані на екскурсійний ту-
ризм. Причини таких вподобання прості - слабо розвинена  туристська 
інфраструктура, низька якість послуг та завищені ціни, які явно не від-
повідають якості. А іноземці до нас теж не активно їдуть тому що вони 
знають про нашу країну дуже мало, а то, що знають, то це  пов'язане з 
політичними і соціальними проблемами. А це не  підвищує привабли-
вість країни як туристського напрямку. Виходить замкнуте коло: тури-
сти вважають за краще відпочивати за межами України, в результаті 
відбувається відтік коштів, гроші не вкладаються в розвиток інфра-
структури, якісних недорогих готелів, кваліфікованого персоналу і 
інших благ не вистачає. 
Для рішення виниклих проблем необхідна опрацьована і проду-
мана до дрібниць програма, по розвитку в'їзного туризму, яка включає 
наступні питання : 
-Хто наш цільовий турист 
-Скільки він витратить приїхав 
-Які йому для цього умови створити  
-Принесе гроші в державний бюджет і бюджети регіонів. 
-Поліпшення інфраструктури 
-Ціни, які були рівними з якістю, а не були завищені 
-Поліпшення якість послуг 
-Недолік знання про нашу країну у туристів за кордоном 
На нашу думку для рішення цих недоліків потрібно : зниження 
цін  на проживання  в готелях до рівня відповідних якості, розширення 
списку послуг, що може стимулювати в'їзну турпотоку. Іноземного 
туриста більш потрібно  інформувати про Україну, будь то виставки, 
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фестивалі, виїзні конференції. Збільшення турпотоків, в свою чергу, 
підвищить надходження коштів в галузь, а так само інвестиційну при-
вабливість об'єктів, що незмінно приведе до розвитку туристичної ін-
фраструктури. 
 
МОЛЕКУЛЯРНА КУХНЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА  
КОНЦЕПЦІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 
Лобачова К.І. 
Науковий керівник − Соколенко А.С., асистент 
 
Розвиток харчової промисловості можливий тільки в руслі інно-
ваційного пошуку, який є запорукою економічної ефективності будь-
якого бізнесу. Застосування інновацій сприяє інтенсифікації техноло-
гічних процесів, оптимізації виробництва і поліпшенню якості готової 
продукції, а також більш раціональному використанню сировини. На 
даному етапі розвитку ресторанного бізнесу існують багато інновацій-
них концепцій пов'язані з новизною кухні, цікавою подачею страв, 
великим асортиментом новітніх страв і напоїв. Одним з таких новов-
ведень є молекулярна кухня, яка отримала величезну кількість позити-
вних відгуків по всьому світу. 
 Молекулярна кухня - розділ харчової промисловості,  пов'язаний 
з вивченням фізико-хімічних процесів, які відбуваються при приготу-
ванні їжі. Метою молекулярної кухні стає досягнення ідеального «над-
смаку» - чистого і вдосконаленого, «дистильованого» і витонченого, 
технологічного і прекрасного, це апеляція не стільки до шлунку, скіль-
ки до розуму і уяви. 
Серед тих компонентів які використовують молекулярні кухарі - 
 це піна, азот, центрифуга, вакуумне приготування, ферменти, сухий 
лід, гелі й сфери, використання їстівного паперу.  
Переваги молекулярної кухні: 
 інновації в сфері ресторанного бізнесу; 
 можливість спробувати нові страви і напої; 
 подача страв здійснюється з показом шоу -програми; 
 задоволення фізіологічних потреб людини;  
 збереження корисних властивостей продуктів; 
 збільшення обсягу готової їжі, на відміну від первісного ви-
гляду використовуваних в її приготуванні продуктів, що сприяє не 
тільки економії фінансів, але і так званого «регулювання» апетиту. 
Недоліки молекулярної кухні: 
 невеликі порції; 
 використання дорогих продуктів харчування; 
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 необхідність поглиблених знань щодо приготування молеку-
лярної кухні; 
 висока ціна (молекулярні добавки; ціни на кухонне обладнан-
ня; ціни на нотехнології для приготування; 
ціни на підручники з рецептами). 
         Природно, що розвиток нових напрямків у кулінарії вимагає ви-
сокої кваліфікації фахівців, навчання за кордоном. Однак , коли є по-
пит, то і пропозицій більше. Молекулярна кухня – не прагне завоювати 
маси, вона для поціновувачів. У нашій країні є новатори в ресторанно-
му бізнесі, є і гурмани, а, значить, будуть експерименти і досягнення. 
 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ У ПІДПРИЄМСТВАХ 
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
Гиря М.В. 
Науковий керівник – А.С. Соколенко, асистент 
 
На сьогоднішній день успішний ресторанній бізнес – це не тільки 
смачні страви, підтримка гігієни та ідеальний сервіс. Головний секрет 
полягає у створенні унікальної концепції та атмосфери у ресторані, 
оригінальною подачею страв та особливістю ресторану.   
Розробляючи концепцію закладу, форму подачі страв та напоїв, 
фірмового стилю для захисту авторського права, їх потрібно зареєст-
рувати в якості об’єкту права інтелектуальної власності та отримати 
відповідний патент.  
Найбільш поширеними об’єктами права інтелектуальної власнос-
ті, які можуть виникнути у діяльності закладів ресторанного господар-
ства є корисна модель та промисловий зразок. Корисна модель-це ре-
зультат інтелектуальної діяльності людини, об’єктом якої може бути 
продукт або процес. Промисловим зразком  є результат творчої діяль-
ності людини. Об’єктом цієї діяльності є форма, розфарбовування, 
малюнок. Автор промислового зразка отримує захист лише зовнішньо-
го виду. 
Прикладом в якості корисної моделі в ресторанному бізнесі мо-
жуть бути удосконалений виріб для розливання напоїв, удосконалений 
кухонний пристрій для роботи в виробничих цехах ресторану. 
 Об’єктом промислового зразка в діяльності ресторанного закла-
ду може бути форма столових приборів, зовнішнє оформлення страв, 
напоїв, форма або колір вбрання офіціантів, предмети інтер’єру ресто-
рану. 
Проблеми, як існують щодо забезпечення недоторканності інте-
лектуальної власності у ресторанному бізнесі: 
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 Рецепт, назву страви і його технологічну карту можна зареєст-
рувати лише як літературні твори. 
 Правова охорона поширюється лише на сам текст, а не на про-
цеси, методи та способи створення самої страви. Тобто охороняється 
текст, а не створена на його основі страва.  
 Спочатку права інтелектуальної власності на рецепт приготу-
вання страви, технологічну карту належать тому співробітникові, який 
їх створив. Тому, автор рецепту може вимагати грошову компенсацію 
навіть у тому ресторані, в якому він працював, винайшов та виготов-
лював страву за своїм рецептом. 
 Отримання патенту на будь-який кулінарний винахід займає 2-
3 роки. Це дуже довго, бо за цей час інше підприємство може викрасти 
рецепт та запатентувати його теж, але у іншій інтерпретації. 
 Строк дії патенту на кулінарний винахід становить 20 років. 
Пропозиції щодо вирішення вищезазначених проблем: 
 Для того, щоб запатентувати не тільки рецепт, а ще й страву, 
можна зареєструвати також методи, способи створення страви, як 
окремий вид інтелектуальної власності. 
 Певну комбінацію інгредієнтів можна запатентувати як про-
дукт. Процедура приготування страви може претендувати на отриман-
ня охорони в якості процесу (способу). Варто відзначити, що запатен-
тованим може бути також нове застосування вже відомого продукту чи 
процесу.  
 Для того, щоб ця власність перейшла ресторану, необхідно ук-
ладати додаткову угоду.  
 Патентувати рецепт або винахід необхідно як комерційну тає-
мницю. Для цього інформація про рецепт страви повинна бути секрет-
ною, мати комерційну цінність, а також захищатися від розголошення. 
В даному випадку компанія спочатку може бути власником комерцій-
ної таємниці.  
Таким чином, компанія самостійно повинна вжити всіх належних 
заходів для того, щоб забезпечити захист рецептів приготування страв, 
а саме: 
 оформити наказ про те, що дана інформація має комерційну 
цінність та не підлягає розголошенню; 
 обмежити доступ співробітників до такої інформації; 
 повідомити співробітникам, які матимуть доступ до рецептів 
страви, що інформація є секретною; 
 визначити характер відповідальності за розголошення рецепта 
страви, так як він є комерційною таємницею. 
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Значна перевага охорони рецепта страви в якості комерційної та-
ємниці – це те, що така охорона надається на необмежений термін. 
Єдина умова – зберігати секретність. 
У випадку, якщо інше підприємство використовує запатентова-
ний об’єкт індивідуального права іншого ресторану, другий в свою 
чергу має повне право подати заявку до суду про порушення індивіду-
ального права.  
Такий спосіб створення унікальності заходу дає змогу ресторану 
в очах у гостей бути єдиним та неповторним. Також це сприяє запобі-
ганню копіювання унікальної концепції ресторану та створенню здо-
рової конкуренції. 
 
РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК СКЛАДОВА 
ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ, ЙОГО РОЗВИТОК ТА  
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 
 
Полєтаєва В.С. 
Науковий керівник – Богдан Н.М., канд. екон. наук, доцент 
 
Ресторанне господарство є одним із головних факторів та важли-
вою складовою туристичної інфраструктури. Це пояснюється тим, що 
жодна туристична поїздка не можлива без харчування. Воно є не-
від’ємною складовою не лише туристичного продукту, а й повсякден-
ного життя.  
Ресторанне господарство швидко розвивається і має можливість 
стати одним із найважливіших секторів туристичної діяльності. За 
останні десять років було відкрито чимало закладів ресторанного гос-
подарства.  Більшість з них здійснювали свою діяльність недовго. Од-
нією із причин цього є велика конкуренція. Відкриваються заклади 
різних типів, що орієнтовані на споживачів з різним рівнем достатку. 
На сьогоднішній день споживач зможе легко знайти ресторан чи кафе 
на свій смак та гаманець.  
Стан ресторанного господарства в цілому має чималий вплив на 
розвиток всієї індустрії туризму. Через економічну кризу сьогодні мо-
жна спостерігати зменшення кількості закладів ресторанного госпо-
дарства в порівнянні з попередніми роками. Чималу роль в цьому зіг-
рала і сучасна політична ситуація в країні, але, не дивлячись на це, 
ресторанне господарство має великі перспективи розвитку в майбут-
ньому.  
Ресторанний бізнес постійно змінюється, розширюється під дією 
різноманітних технічних, економічних, політичних та, навіть, соціаль-
них змін. Однією із головних цілей підприємства повинно бути задо-
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волення потреб клієнтів на належному рівні для отримання прибутку. 
Для цього не обхідно слідкувати за змінами в світових тенденціях та 
популярних трендах, що притаманні даному виду закладу харчування.  
В останні десятиріччя в розвитку закладів ресторанного госпо-
дарства окреслилися такі тенденції:  
– формування нових напрямів сучасної кулінарії;  
– поглиблення спеціалізації ресторанів;  
– створення міжнародних ресторанних ланцюгів;  
– удосконалення форм праці та впровадження досягнень науково-
технічного прогресу.  
В останні роки зростає популярність етнічних страв. З’явиться ще 
більше спеціалізованих інгредієнтів, рецептів і технологій приготуван-
ня. Чим далі тим більше входять до моди китайська, японська та тай-
ська кухня. Згодом можуть набути популярності корейська та японська 
кулінарія.  
Також набувають поширення мобільні додатки для замовлення. 
Через додатки клієнти можуть отримувати купони, повідомлення від 
ресторану і персональну рекламу в залежності від минулих замовлень. 
Через додаток можна зробити попереднє замовлення страв, щоб при-
йти в ресторан, зайняти свої місця і не чекати, поки їду приготують. 
Для рестораторів же додаток – це відмінна можливість стати сучасним 
закладом.  
Отже, створення високоефективного ресторанного господарства 
відіграє важливе значення як один з пріоритетних напрямів структур-
ної перебудови економіки держави. Для сприяння адекватності управ-
лінських рішень по відношенню до розробки та втілення стратегії під-
приємства ресторанної індустрії, а також підвищення обізнаності пра-
цівників, необхідно знати тенденції розвитку підприємств ресторанно-
го господарства загалом, розуміти процеси, що відбуваються в індуст-
рії сьогодні.  
 
РОЗВИТОК РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ ЯК СКЛАДОВОЇ 
ЧАСТИНИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ 
 
Холотко І.О. 
Науковий керівник – Богдан Н.М., канд. екон. наук, доцент 
  
Україна багата на історично-культурні та релігійні об’єкти, які 
привабливі культурними і сакральними осередками для різних етносів. 
У різних регіонах України збереглися історично-культурні пам’ятки 
християнства, ісламу, іудаїзму, караїзму та інших релігій і етносів. 
Вони притягальні, і є привабливими культурними і сакральними осе-
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редками для українців, євреїв, кримських татар, караїмів, кримчаків, 
інших вихідців з України та їх нащадків. Розвиток загальносвітового 
інтересу до релігійного туризму не оминуло й Україну. 
Релігійний туризм – різновид туризму, пов'язаний з наданням по-
слуг і задоволенням потреб туристів, що прямують до святих місць і 
релігійних центрів, що знаходяться за межами звичайного для них се-
редовища. 
Собори, мечеті, культові музеї і духовні центри – це туристичні 
об'єкти, які користуються всезростаючим попитом, тобто релігійний 
туризм в буквальному сенсі слова стає частиною сучасної індустрії 
туризму. Пам'ятники релігії, історії та культури представляють істотну 
мотивацію відвідування того чи іншого регіону або міста. Багато релі-
гійних пам'яток являються об'єктами туристичного показу і є історико-
культурною спадщиною, яка знаходиться під охороною держави.  
Архітектурні пам’ятки складають значну частину історико-
культурної спадщини, які збереглись до наших днів, більшість з яких є 
культовими спорудами. До таких архітектурних комплексів належить: 
Києво-Печерська лавра і Софія Київська, які рішенням ЮНЕСКО 
включені до реєстру світової культурної спадщини, в Україні ще є ба-
гато історико-культурних об’єктів, які заслуговують на зарахування до 
цієї категорії.  
Безперечним центром релігійного туризму в Україні, є Київ з йо-
го численними культовими спорудами різних часів і конфесій. Найбі-
льшою популярністю серед паломників користується Києво-Печерська 
Лавра, Михайлівський Золотоверхий собор і Свято-Софіївський кафе-
дральний собор. На Сході України центром паломництва вважається 
Святогірська Лавра, в Криму – підземний чоловічий монастир в Інкер-
мані і комплекс мусульманських храмів в Бахчисараї. 
Підсумовуючи, важливо зазначити, що найбільш важливими 
об’єктами в розробці туристичних та екскурсійних маршрутів на тери-
торії України є численні храми і монастирі, де зберігаються мощі свя-
тих та інші сакральні реліквії. Цінність цих об’єктів визначається не їх 
місцезнаходженням (столичні чи провінційні), а мистецьким  рівнем. 
Це стосується архітектурних, живописних та скульптурних робіт на 
біблійні сюжети, створених відомими художниками і невідомими май-
страми.  
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 
 
Білецька В.О. 
Науковий керівник – Богдан Н.М., канд. екон. наук, доцент 
 
Розробка та впровадження системи управління якості на конкре-
тному підприємстві залежить від її особистих потреб, специфічних 
цілей, послуг, що надаються, процесів та сформованої практики робо-
ти. 
Політика в області якості повинна відповідати потребам підпри-
ємства та її споживачам; включати обов’язки щодо задоволення потреб 
та покращення; забезпечувати основу для розробки та аналізу цілей в 
області системи якості. 
 Керівництво підприємства повинно створити умови щодо вико-
нання взаємозв’язків зі споживачами з ціллю задоволення потреб  від-
повідно вимогам. Це можливо здійснити надаючи споживачеві інфор-
мацію про туристичну послугу, при безпосередньому спілкуванні зі 
споживачем та швидкій реакції на його вимоги. 
Процес розгортання функції якості рухається у напрямі від цін-
ності послуги для споживача до вимог, пред’явленим до самої послуги, 
далі до визначення модульної структури процесу і потім до виробниц-
тва та технічним умовам процесу. Все, що відноситься до виробничих 
аспектів, проявляється у процесі розгортання функції якості. 
На туристичному підприємстві повинна бути розроблена інстру-
кція системи якості. Дана інструкція повинна включати в себе: опис 
елементів системи управління якості та їх взаємозв’язок,  а також  
будь-які змінення області застосування реальної моделі; загальносис-
темні процедури чи відповідні посилання на них. 
Підприємство повинно встановлювати та підтримувати у робо-
чому стані процедури здійснення внутрішніх взаємозв’язків між різ-
номанітними рівнями та структурами, що стосуються системи управ-
ління якості та її ефективності. 
Згідно теорії конкурентної раціональності, загальними критерія-
ми контролю якості є ступінь задоволення споживача. Якщо у фірми 
показник ступені задоволення споживача не вище чи не підвищується, 
скоріше від її конкурентів, то справи у такої фірми погані. Основною 
функцією для фірми, яка зосереджує всі свої зусилля на споживачі, є 
облік прихильності та задоволення споживача.  
На конкурентному ринку прихильність споживача та ступінь йо-
го задоволення слугує показником майбутніх об’ємів продаж. Якщо 
знижується задоволення споживача та змінюється його прихильність 
товару, то, цілком ймовірно, знизиться і об’єм  продаж даного товару. 
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Тому, щоб уникнути імовірної втрати покупців та зниження об’єму 
продаж, маркетологи постійно проводять опитування, що виявляє сту-
пінь задоволення споживача.  
Існуючі нормативні документи створення та управління систе-
мою якості загалом направлені на контроль рівня якості створюваної 
продукції та задоволення висунутих потреб споживача. На сьогодніш-
ній день такий підхід в управлінні якістю продукції не відповідає си-
туації. Сьогодні саме підприємство повинно генерувати нові рівні яко-
сті та створювати нові, більш високого порядку, стандарти якості.  
В умовах туристичного підприємства потрібно більше розширю-
вати процес глобалізації економіки, не повинно зупинятися на досяг-
нутому рівні якості. Жодне підприємство не може бути захищене від 
експансії власних ринків конкурентами, як національними так і  інозе-
мними. Генерування нового, більш високого рівня якості продукції, 
може дати цю впевненість Природа послуги в значній мірі відрізняєть-
ся від природи товару. І цьому процес постійного підвищення рівня 
якості послуг, що надаються, дає можливість зберегти не тільки наяв-
них клієнтів, а також залучити нові. 
 
TQM – СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ,  
ПРИНЦИПИ ВПРОВАДЖЕННЯ  
 
Куценко С.С. 
Науковий керівник – Богдан Н.М., канд. екон. наук, доцент 
 
TQM – це філософія управління, яка прагне об'єднати всі органі-
заційні функції (маркетинг, фінанси, дизайн, інжиніринг та виробниц-
тво, обслуговування клієнтів тощо), щоб зосередити увагу на задово-
ленні потреб клієнтів та організаційних цілей. 
Основне визначення загального управління якістю (TQM) описує 
підхід управління до довгострокового успіху через задоволення потреб 
клієнтів. У процесі загальної кваліфікаційної роботи всі члени органі-
зації беруть участь у вдосконаленні процесів, продуктів, послуг та ку-
льтури, в якій вони працюють. 
Загальне управління якістю можна узагальнити як систему 
управління для клієнт-орієнтованої організації, яка передбачає постій-
не вдосконалення співробітників. Вона використовує стратегію, дані та 
ефективні комунікації, щоб інтегрувати якісну дисципліну в культуру 
та діяльність організації. Більшість цих концепцій присутні в сучасних 
системах управління якістю, що є правонаступником TQM.  
8 принципів загального управління якістю: 
1. Клієнт-орієнтований 
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Клієнт в остаточному підсумку визначає рівень якості. Незалеж-
но від того, що робить організація для підвищення кваліфікації співро-
бітників, що інтегрують якість у процес розробки, модернізацію ком-
п'ютерів або програмного забезпечення або покупку нових вимірюва-
льних інструментів, клієнт визначає, чи були ці заходи цінні. 
2. Загальне залучення працівників 
 Всі співробітники беруть участь у роботі над спільними ціля-
ми. Загальне зобов'язання працівників може бути отримано лише після 
того, як страх був вигнаний з робочого місця, коли відбулося набуття 
повноважень, а керівництво забезпечило належне середовище. Висо-
копродуктивні робочі системи інтегрують зусилля постійного вдоско-
налення при звичайних ділових операціях. Саморядні робочі групи є 
однією з форм розширення можливостей. 
3. Орієнтований на процес 
Фундаментальною частиною TQM є фокус на процесовому мис-
ленні. Процес являє собою серію кроків, які приймають вхідні дані від 
постачальників (внутрішні або зовнішні) та перетворює їх у вихідні 
дані, які поставляються клієнтам (знову ж таки внутрішні або зовніш-
ні). Визначено кроки, необхідні для виконання процесу, а показники 
ефективності постійно контролюються для виявлення несподіваних 
варіантів. 
4. Комплексна система 
Хоча організація може складатися з багатьох різних функціона-
льних спеціальностей, часто організованих у вертикально структуро-
вані підрозділи, саме горизонтальні процеси, пов'язані з цими функці-
ями, є основною темою TQM. 
Мікропроцеси додаються до більших процесів, і всі процеси агре-
говані в бізнес-процеси, необхідні для визначення та реалізації страте-
гії. Кожен повинен розуміти бачення, місію та керівні принципи, а та-
кож політику якості, цілі та критичні процеси організації. Діяльність 
підприємства повинна постійно контролюватися та постійно підтриму-
ватися. 
Інтегрована бізнес-система може бути спроектована за критерія-
ми Національної програми якості Baldrige або врахувати стандарти 
ISO 9000. Кожна організація має унікальну культуру роботи, і практи-
чно неможливо домогтися досконалості у своїх продуктах і сервісах, 
якщо тільки культура доброї якості не була популяризована. Таким 
чином, інтегрована система об'єднує елементи вдосконалення бізнесу з 
метою постійного вдосконалення та перевищення очікувань клієнтів, 
працівників та інших зацікавлених сторін. 
5. Стратегічний та систематичний підхід 
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Важливою частиною управління якістю є стратегічний та систе-
матичний підхід до досягнення бачення, місії та цілей організації. Цей 
процес, що називається стратегічне планування або стратегічне управ-
ління, включає розробку стратегічного плану, який об'єднує якість як 
основний компонент. 
6. Постійне вдосконалення 
Основна спрямованість TQM - постійне вдосконалення процесу. 
Постійне вдосконалення змушує організацію бути як аналітичною, так 
і креативною, щоб знайти способи стати більш конкурентоспромож-
ними та ефективнішими для задоволення очікувань зацікавлених сто-
рін. 
7. Факторне прийняття рішень 
Для того, щоб дізнатися, наскільки ефективно працює організа-
ція, необхідні дані щодо показників ефективності. TQM вимагає, щоб 
організація постійно збирала та аналізувала дані, щоб покращити точ-
ність прийняття рішень, досягти консенсусу та дозволити прогнозу-
вання на основі минулої історії. 
8. Зв'язок 
Під час організаційних змін, а також у частині повсякденної ро-
боти, ефективна комунікація відіграє велику роль у підтримці моралі 
та мотивації працівників на всіх рівнях. Комунікації включають стра-
тегію, метод і своєчасність. 
Ці елементи вважаються такими важливими для TQM, що багато 
організацій визначають їх у певному форматі як сукупність основних 
цінностей та принципів, на яких організація повинна функціонувати.  
Неперервне вдосконалення має полягати не тільки в поліпшенні 
результатів, але, що важливіше, у підвищенні можливостей для отри-
мання кращих результатів у майбутньому. П'ять основних напрямків, 
спрямованих на поліпшення можливостей, - це вироблення попиту, 
виробництво поставок, технології, операції та можливості людей. 
Головним принципом TQM є те, що помилки можуть бути зроб-
лені людьми, але більшість з них викликані або, принаймні, дозволено 
помилковими системами та процесами. Це означає, що основна при-
чина таких помилок може бути виявлена та усунена, і повторення мо-
жна запобігти шляхом зміни процесу. 
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МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В ТУРИЗМІ 
 
Рощупкіна С.А. 
Науковий керівник – Богдан Н.М., канд. екон. наук, доцент 
 
Маркетингова комунікація (англ. «marketing communication») 
або просування (англ. «promotion») – один з чотирьох елемен-
тів маркетинг-міксу, який являє собою інтегрований набір засобів ко-
мунікації, що застосовується для передачі повідомлень від виробника 
або продавця продукції до його цільових ринків. 
Маркетингова комунікація охоплює будь-яку діяльність підпри-
ємства, спрямовану на інформування, переконання, нагадування спо-
живачам та ринку в цілому про свої товари і свою діяльність. 
Інформативна реклама – реклама, яку застосовують для повідом-
лення споживачів про новий товар або про нову особливість товару, а 
також для формування первинного попиту. 
Процес комунікації – процес передачі, обміну інформацією, ре-
зультатом якого є усвідомлення інформації для прийняття відповідних 
рішень, наприклад, мотивації певної поведінки споживача. Термін 
«комунікація» походить від лат. communis, що означає «спільне». От-
же важливим елементом комунікації є не просто передача інформації, 
а намагання поширити зміст повідомлення, встановити єдність (спіль-
ність) його сприйняття. 
Модель процесу комунікації можна представити як взаємодію 
п'ятьох елементів: 
– Відправник  – хоче донести свою ідею чи концепцію до спожи-
вача; 
– Одержувач інформації  – споживач, якому адресовано повідом-
лення; 
– Повідомлення  – відповідний код, група символів, що уособ-
люють інформацію для передачі; 
– Канал зв'язку  – засіб, за допомогою якого відбувається переда-
ча повідомлення; 
– Петля зворотнього зв'язку – забезпечує контроль успішності 
передачі повідомлень, дає змогу виявити, чи було досягнено розумін-
ня; 
– Комунікаційний канал – засіб, за допомогою якого відбувається 
переміщення повідомлення від відправника до одержувача. Реклама, 
комплекс зв'язків з громадськістю тощо є каналами або засобами ко-
мунікації. 
Канали неособистої комунікації – канали комунікації, що поши-
рюють повідомлення, коли немає особистого контакту або зворотного 
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зв’язку; включають в себе основні засоби масової інформації, створен-
ня специфічної атмосфери і організацію різних заходів. 
Канали особистої комунікації – канали, якими двоє або кілька 
осіб спілкуються один з одним напряму. Це спілкування, наприклад, 
двох співрозмовників, лектора з аудиторією, телефонний контакт і на-
віть особисте листування. 
Зазвичай виділяють такі етапи розробки програми комунікацій: 
1. Визначення цільової аудиторії. 
2. Розробка цілей комунікації відповідно до загальних маркетин-
гових цілей підприємства. 
3. Створення повідомлення. 
4. Вибір каналів (засобів) комунікацій. 
5. Визначення загального бюджету маркетингових комунікацій. 
Сила впливу – якісна величина, що оцінює міру впливу звернен-
ня, поданого за допомогою даного засобу поширення. 
Комплекс просування об'єднує п'ять основних засобів впливу на 
цільові сегменти ринку: рекламу, стимулювання збуту, персональний 
продаж, зв'язки з громадськістю, прямий маркетинг.  
Отже, для ефективного просування туристичного продукту на 
ринок, необхідно використовувати увесь комплекс просування, що 
дозволить забезпечувати та підтримувати туристичним підприємствам 
їх конкурентоздатність. 
 
РОЛЬ ЯКОСТІ В ТУРИЗМІ 
 
Семків М.О.  
Науковий керівник – Богдан Н.М., канд. екон. наук, доцент 
 
Якісний сервіс ‒  це інструмент управління, який надає компані-
ям можливість контролювати обслуговування з точки зору клієнтів. 
Забезпечення якості відноситься до будь-якої запланованої і система-
тичної діяльності, спрямованої на надання споживачам товарів і пос-
луг відповідної якості, а також впевненість у тому, що вони відповіда-
ють вимогам споживачів. Забезпечення якості залежить від переваги 
двох координаційних центрів в бізнесі від проектування товарів і пос-
луг і контролю якості під час виконання надання послуг, чому сприяє 
певна форма вимірювання і перевірки.  
Система управління якістю послуг ‒  підхід орієнтований на ре-
зультат. Він стосується характеристик обслуговування, які дійсно ма-
ють значення для кінцевих користувачів (споживачів); він звертається 
до постачальників послуг, у яких є відчутні результати, щоб викрити 
споживачів; він гарантує клієнтам високу якість обслуговування, яку 
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вони можуть отримати під час свого перебування в готелі, і надає пер-
соналу методологію, щоб продемонструвати прихильність якісних по-
слуг. 
Концепція якості широко обговорюється в сфері готельного ме-
неджменту. В індустрії гостинності визначається як «послідовне пос-
тачання продуктів і послуг гостям відповідно до стандартів». Все час-
тіше гості готові платити більше, коли їм пропонують послуги, які від-
повідають або перевершують їх очікування обслуговування. Рівень 
якості обслуговування є важливим фактором відчуттів, які гості отри-
мують під час перебування в готелі. 
Створюючи цінність для гостей, підприємство готельного госпо-
дарства може успішно управляти своїми гостями. Менеджери повинні 
визнати важливість утримання клієнтів, оскільки залучення нового 
клієнта вважається більш дорогим і трудомістким. На конкурентному 
ринку проблема якості набула значення для готельного бізнесу. На це 
вплинув ряд факторів, таких як розширення прав споживачів і поява 
нових свідомих туристів. Крім того, більш висока конкурентоспромо-
жність змусила готельні підприємства все більше усвідомлювати важ-
ливість якості як джерела конкурентної переваги. 
Компонентами якості в індустрії гостинності, які можуть бути 
використані для розробки і впровадження системи якісного обслугову-
вання  наступні: 
– Вивчення споживачів; 
– Визначення бажань споживачів; 
– Розробка процедури виконання побажань споживачів; 
– Навчання і розширення можливостей співробітників; 
– Впровадження переглянутих систем; 
– Оцінка і визначення системи надання послуг. 
Якісна самооцінка готельної індустрії (зазвичай за допомогою 
карток з коментарями в гостьових кімнатах або онлайн-анкетах) дуже 
важлива для власників підприємств для того, щоб ті могли ідентифіку-
вати і вирішувати проблеми. 
Регулярний і систематичний аналіз результатів оцінки може при-
звести до широкого ряду переваг, серед яких: 
– Вимірювання ступеня відповідності потреб і очікувань клієнтів 
і порівняння результатів з більш прийнятною якістю; 
– Виступати в якості основи для стратегічного процесу, визнача-
ючи діяльність щодо поліпшення; 
– Контроль конкурентоспроможності за якістю за допомогою бе-
нчмаркінгу. 
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Готельні і туристичні послуги можуть бути диференційовані на 
основі запропонованого асортименту і обсягу клієнтів. Вони можуть 
варіюватися в залежності від операції з великим обсягом, пропонуючи 
дуже обмежений асортимент продуктів і послуг для операцій з мен-
шим обсягом, де кожен клієнт отримує унікальну або багатокомпонен-
тну послугу. Інша ключова змінна в будь-який операції обслуговуван-
ня ‒  це характер контакту служби. Високий контакт має додатковий 
рівень соціальної взаємодії, пов'язаного з персоналом, в той час як ни-
зька контактна служба вимагає, щоб персонал виконував в основному 
технічні навички. Кожен з них вимагає іншого підходу: з високим рів-
нем контакту вимагає складної підготовки соціальних навичок, а також 
високого рівня знань про продукт, в той час як низький рівень контак-
ту вимагає більш простого обслуговування клієнтів і технічної підго-
товки. Низька контактна служба також може бути замінена  інформа-
ційними технологіями або самообслуговуванням. 
Важливість обслуговування клієнтів в готельному бізнесі вихо-
дить із принципу, що до клієнта потрібно ставитися з пріоритетом, і 
він повинен бачити цінність в тому, що він отримує. Якщо клієнт вва-
жає, що він отримує цінність за гроші, які він платить, він буде продо-
вжувати повертатися. І навпаки, незадоволеність обслуговуванням – це 
втрата клієнта, ніщо не змусить його повернутись назад. 
 
ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ДЛЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ПРИ  
РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
 
Гладка О.Е. 
Науковий керівник – Богдан Н. М., канд. екон. наук, доцент  
 
Незважаючи на потужну інформаційну кампанію та розробку і 
впровадження програм соціальної адаптації людей з обмеженими мо-
жливостями, в Україні все ще не налагоджена система комфортної і 
безпечної життєдіяльності неповносправних. Далеко не повною мірою 
для вирішення проблем соціальної адаптації людей з обмеженими мо-
жливостями використовується і такий потужний інструмент, як ту-
ризм, що,з урахуванням значного рекреаційно-туристичного потенціа-
лу України, мав би бути одним із основних засобів соціальної адапта-
ції неповносправних.  
Таке поняття, як стейкхолдери вже міцно укорінилось в турист-
ській сфері за останні 10 років. Неодноразово було доведено, що залу-
чення стейкхолдерів може стати важливим важелем у розвитку певно-
го напрямку у туризмі. При цьому слід зазначити, що виграють обидві 
сторони. 
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Таким чином актуальність теми полягає в тому, що важливість 
стейкхолдерів на сьогодняшній день є неоціненною і саме цей інстру-
мент може допомогти зрушити з місця питання впровадження засад 
інклюзивного туризму. 
Насправді слід зазначити, що інклюзивний туризм — туризм, до-
ступний для всіх, туризм, який включає всіх. Іншими словами — 
включає у себе і людей нормальних фізичних можливостей, і людей з 
обмеженими фізичними можливостями. Основна мета такого туризму 
— забезпечити всім членам суспільства можливість рекреації. Хоча на 
початку розвитку йшлося радше про доступ до реабілітації. 
Показово, що для країн Західної Європи інклюзивний туризм 
сприймається не як благодійна допомога, а як реалізація права на по-
дорож, яке мають всі, у тому числі і люди з обмеженими фізичними 
можливостями. UNWTO протягом останніх років раз по раз акцентує 
саме «accessible tourism», видаючи рекомендації і пропонуючи свої 
рішення проблем адаптації міського середовища до потреб людей з 
обмеженими фізичними можливостями, навіть присвятивши цій темі 
останній День туризму. 
Варто зупинитись на істинному значенні терміну «інклюзивний 
туризм» – «Туризм для всіх» (а не лише для інвалідів). 
Економічна складова питання загалом є досить цікавою: за різ-
ними підрахунками у сучасних суспільствах є від 15 до 19 % людей з 
різними психічними та фізичними вадами. До цих людей також долу-
чаються члени їх сімей. Іншими словами, пристосування простору до 
потреб інвалідів, є можливість збільшення туристичних потоків що-
найменше на 15 відсотків, а насправді і більше, бо люди з обмеженими 
фізичними можливостями часто подорожують у супроводі родичів та 
знайомих. 
Розвиток інклюзивного туризму, або ж туризму для всіх в Україні 
відбувається досить повільно. Багато в чому завдячуючи нерозвиненій 
інфраструктурі, зокрема – відсутності підйомників у метро, театрах, 
кінотеатрах, непридатності транспортних засобів для самостійного 
пересування інвалідів на візках, відсутності пандусів (або ж наявності 
таких пандусів, якими неможливо пересуватись), відсутності обладна-
них номерів у готелях у ціновому сегменті, доступному для українсь-
ких інвалідів. 
Як свідчить аналіз сучасних підходів до трактування категорії 
безпеки туризму, у вітчизняній та й зарубіжній науці наразі не розроб-
лено не лише загального підходу у цьому напрямку економічних дос-
ліджень, але й не зовсім чітко виділені головні концепції трактування 
безпеки туризму, її принципів, факторів та структурно-
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функціональних особливостей; недооцінений також регіональний рі-
вень дослідження. Очевидно, одним із першочергових завдань для ви-
рішення зазначеної проблеми має бути обґрунтування теоретико-
методологічних основ дослідження гарантування безпеки туризму в 
регіоні на основі аналізу та узагальнення наявних підходів у вітчизня-
ній та зарубіжній науці.  
На етапи розвитку інфраструктури можуть бути активно залучені 
стейкхолдери, які визначаються як  фізичні і юридичні особи, які ма-
ють легітимний інтерес у певній діяльності, тобто певною мірою зале-
жать від неї або можуть впливати на її діяльність. Іноді їх називають 
групами інтересів або групами впливу. 
Створення не просто відношень, а партнерських відносин зі стей-
кхолдерами повинно бути основною задачею для країни. Побудова 
довгострокових відношень, наприклад, з постачальниками краще ніж 
залучення поодиноких угод. Партнерські відносини вибудовуються 
коли зацікавлені сторони мають спільні цілі, які направлені на досяг-
нення певних цілей, отримання прибутків чи інших матеріальні чи ін-
телектуальних ресурсів.  
Таким чином, детальний аналіз всіх стейкхолдерів сфери туризму 
та їхніх інтересів, визначення найвпливовіших та найважливіших се-
ред них, встановлення пріоритетів щодо різних груп стейкхолдерів 
дозволять сформулювати ефективний план розвитку інклюзивного 
туризму в Україні, встановити вірний напрямок розвитку, який дозво-
лить досягти максимально можливого рівня задоволення інтересів всіх 
сторін.  
Зважаючи на необхідність наукового обґрунтування шляхів ви-
рішення наявних проблем розвитку адаптивного туризму в Україні 
через співробітництво із стейкхолдерами, а також слабку розробле-
ність теоретико-методологічних основ досліджень відповідного спря-
мування, слід підкреслити що окреслена тематика є перспективним 
напрямом наукових пошуків у вітчизняній економічній науці. 
 
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ТУРИЗМІ 
 
Висоцька В.Г. 
Науковий керівник – Богдан Н.М., канд. екон. наук, доцент  
 
Туризм є найбільшою  індустрією в світі і вносить істотний вне-
сок в економіку більшості розвинених і країн, що розвиваються. У той 
же час, стикаються з рядом істотних проблем. Зокрема, управління 
якістю   може бути виділено як одна з найбільш важливих проблем для 
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туристичних організацій, і важливість цієї проблеми збільшується з 
постійно зростаючими очікуваннями клієнтів.  
Хоча важливість якості з точки зору довгострокового зростання 
бізнесу в туристичних організаціях широко зрозуміла промисловими 
дослідниками і практиками, але без чітких і універсальних рекоменда-
цій щодо як організувати аспект управління якістю, бізнес може бути 
ефективно покращено.  
Управління якістю має виключно важливе значення для туристи-
чних організацій, поряд з іншими видами бізнесу. Значимість питання 
управління якістю туристських організацій різко зросла в останні ро-
ки у зв'язку з різким підвищенням рівня конкуренції в галу-
зі, викликаним глобалізацією, низькими бар'єрами для входу в га-
лузь, а також рядом інших факторів. 
Крім того, якість обслуговування є нематеріальною,  але важли-
вою сферою для постачальників туристських послуг, так як це одна з 
найефективніших основ для створення конкурентної переваги на рин-
ку. Високий рівень уваги до управління якістю дозволив ряду туристи-
чних організацій значно збільшити свої розміри і доходи. 
Наприклад, безкомпромісний підхід до питань якості дозволив 
туристичній компанії Haven стати найбільшим постачальником внут-
рішніх турів в Великобританії і виграти ряд нагород, включаючи 
«Кращий туроператор Великобританії / внутрішній туроператор» і 
«Кращий кемпінг і мобільний туроператор» в 2009 році.   
Нині управління туристичних організацій розуміє, що для зрос-
тання бізнесу, в повній мірі має бути забезпечена висока 
якість обслуговування. Однак існує певний набір проблем, пов'язаних з 
наданням високоякісного обслуговування в сфері туризму. 
Деякі з цих проблем пов'язані з характером індустрії послуг зок-
рема. Основні відмінності сфери послуг від промисловос-
ті це невідчутність, невіддільність, гетерогенність і тлінність пос-
луг. Ці відмінності роблять сприйняття якості двозначним і дуже су-
б'єктивним в сфері послуг в цілому і зокрема в туризмі. 
Іншими словами, в разі промисловості якість продукту може бути 
оцінена в більш пізній період часу після покупки, шляхом оцінки різ-
них атрибутів продукту в порівняний із продуктами, запропонованими 
іншими компаніями. Тим не менш, завдання забезпечення високої яко-
сті послуг є більш складним для туристичних організацій, так як в 
сфері послуг якість визначається досить суб'єктивним індивідуальним 
сприйняттям, а також широким спектром інших факторів. 
Рівень кваліфікації постачальників послуг в туристич-
них організаціях задає більш складні завдання в області забезпечення 
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високої якості послуг. Було  заявлено, що  «Багато співробітників в 
сфері туризму прийшли з промисловості або не маючи вузької   профе-
сійної кваліфікації» (Horner & Swarbrooke). Така ситуація може також 
виявляти негативний вплив на питання управління якістю в рамках 
туристських організацій. 
Інший аспект проблем забезпечення високих стандартів якості в 
туристичних організаціях, відноситься до специфікацій галузі. Зокре-
ма, «індустрія туризму включає в себе невелику кількість великих, 
часто багатонаціональних підприємств і велику кількість підприємств 
що управляються сім'ями  і  мікробізнесом»  (Claire and Haven-Tang). 
Такий значний розподіл всередині галузі може створити ситуа-
цію, в якій невелика кількість великих міжнародних туристич-
них організацій зможе забезпечити високий рівень якості, інвестуючи 
значну кількість фінансових ресурсів і,  таким чином, створюючи 
сприйняття стандартів якості серед клієнтів. Велика кіль-
кість сімейних, малих і середніх підприємств,  з іншого боку, зіткнуть-
ся з серйозними проблемами в плані досягнення високих стандартів 
якості, створених великими туристичними організаціями. 
Отже, варто відзначити, що індустрія туризму є вельми чутли-
вою до широкого діапазону зовнішніх факторів,  таких як економічна 
криза, будь-які загрози,  пов'язані з поширенням різних вірусів і хво-
роб, погроз терористичних атак і т.д.  Будь-які типи вищеназваних або 
аналогічних зовнішніх факторів негативно впливають на усі туристич-
ні організації, охоплюють відповідні географічні райони, незалежно 
від рівня ефективності їх програм управління якістю. 
 
УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЯКОСТІ ПОСЛУГ В 
ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 
 
Турченюк О.В. 
Науковий керівник – Богдан Н.М., канд. екон. наук, доцент  
 
Якість в індустрії туризму та гостинності передбачає послідовну 
доставку продуктів і послуг гостям згідно очікуваними стандартам. 
Надання якісних послуг є однією з основних проблем, з якими стика-
ються менеджери в цій сфері.  
Існують різні інструменти, які вимірюють і поліпшують якість 
обслуговування, а також механізми для визнання якості в індустрії 
туризму та гостинності. Керівники повинні виявляти, реєструвати і 
зважувати вплив витрат-прибутку і бути в змозі визначити пріоритет 
процесу поліпшення якості для власного майна. Це дослідження пока-
зує, що зацікавлені сторони туризму сприймають якісне обслуговуван-
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ня в готелі як співвідношення ціни і якості, комфортабельний номер, 
привітний персонал і смачну їжу. 
Тому проблема якості послуг у готельному бізнесі дуже актуаль-
на. 
Розвиток системи якості готельних послуг неможливий без попе-
редньої оцінки якості послуг на досліджуваному підприємстві. Оціни-
ти якість послуги важко, тому що за своїми властивостями послуги, на 
відміну від продукції, включають невідчутність, нерозривність вироб-
ництва та споживання, мінливість якості та неможливість зберігання. 
Термін «якість» означає набір властивостей та характеристик по-
слуги, яка відповідає певним стандартам та задовольняє вимоги спо-
живачів 
Сервіс являє собою сукупність взаємопов'язаних та взаємно узго-
джених процесів та процедур, які виконуються відповідно до певних 
правил і спрямовані на досягнення поставлених цілей. 
Якість послуг має відповідати певним стандартам. 
Наведені нижче основні вимоги визначені в стандартах для готе-
льних послуг: 
– вимоги до основних параметрів послуг; 
– вимоги до основних показників рівня якості послуг; 
– вимоги до основних показників часу надання послуг; 
– вимоги до складності та умов надання послуг; 
– вимоги безпеки для надання послуг з життя, здоров'я та майна; 
– вимоги щодо захисту навколишнього середовища при наданні 
послуг; 
– вимоги до правил прийому результатів надання послуг; 
– вимоги до методів, технік та засобів моніторингу регульованих 
параметрів та якості показників послуг. 
Перелічені вимоги є загальними для готельних послуг. 
Основним завданням управління якістю в готельному бізнесі є 
забезпечення якості наданих готельних послуг. Слід зазначити, що 
відповідно до стандарту ISO 9000, лише ті елементи, які найбільше 
впливають на якість, включені в систему якості. У готельному бізнесі 
елементи забезпечення включають: наявність належної матеріально-
технічної бази, кваліфікованого персоналу та функцій управління якіс-
тю. Матеріально-технічна база та кваліфікований персонал є основою 
для надання готельних послуг. 
Організація робіт з управління якістю послуг на підприємствах 
передбачає створення системи забезпечення якості послуг та вжиття 
необхідних заходів для забезпечення їх ефективного функціонування. 
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Перед розробкою системи якості в готельному бізнесі необхідно 
оцінити стан якості послуг на підприємстві. 
Невід'ємним критерієм оцінки готельних послуг є якість обслуго-
вування готелю. Критеріями якості готельної послуги є такі характери-
стики, як вартість послуг, зміст сервісу, професійні послуги та надання 
матеріально-технічних ресурсів. 
Якщо сукупний результат оцінки якості є меншим, ніж середній, 
то рівень якості готельних послуг є низьким. Якщо показник є серед-
ньою якістю. Результат вище середнього означає, що рівень сервісу в 
цьому готелі високий. 
Щоб оцінити якість готельних послуг, що надаються споживачем, 
можна скористатися цим методом експертного огляду як анкети. 
Оцінка якості готельних послуг визначатиме рівень, за який зна-
ходиться якість послуг, що надаються в конкретному готелі. За резуль-
татами роботи в готелі розробляється система управління якістю, ме-
тою якої є підвищення якості обслуговування. Така оцінка дозволяє 
виявити недоліки в якості готельних послуг. 
 
РОЗВИТОК СИСТЕМИ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ У 
ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
 
Мартинов Д.Г. 
Науковий керівник – Золотухіна І.В., канд. техн. наук, доцент 
   
Система заходів, яка забезпечує високий рівень комфорту, що задоволь-
няє різноманітні побутові та господарські запити гостей, називається в готель-
ному господарстві сервісом. 
Сервіс потрібно будувати не тільки за принципом попиту (що хоче гість), 
але і за принципом пропозиції (готель пропонує нові послуги, які може надати, 
а гість обирає). Але не можна нав'язувати послуги. Виконавець не має права без 
згоди споживача надавати додаткові послуги, що надаються за плату. Спожи-
вач має право відмовитися від оплати послуг, не передбачених договором. Та-
кож забороняється обумовлювати виконання одних послуг обов'язковим на-
данням інших послуг. 
Історія виникнення додаткових готельних послуг сягає своїм корінням в 
глибоку старовину. З ускладненням і диференціацією людських потреб розши-
рювалася і вдосконалювалася система додаткових послуг. Цей процес відбува-
ється і в даний час. Розвитку системи додаткових послуг сприяло становленню 
готельної справи як галузі економічної діяльності, з плином часу вона прино-
сить все більші та стабільні доходи. Різноманітність і різнобічність у переліку 
надаваних додаткових готельних послуг дозволяє готельному підприємству 
здобувати перемогу в складній конкурентній боротьбі на ринку розміщення. 
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Додаткові продукти готелів дозволяють отримувати додаткову вигоду 
поряд з вигодою від реалізації основного продукту, а так само допомагають 
відрізнити основний продукт від продуктів-конкурентів. Фактор професійної 
пропозиції додаткових послуг є важливим, оскільки непрофесійне впроваджен-
ня додаткових готельних послуг часом може принести підприємству більше 
шкоди (у формі невдоволення з боку клієнтів), ніж користі. 
Система додаткових послуг на відміну від інших частин готельного бізне-
су вимагає нестандартних підходів до вирішення багатьох питань. Правильна 
організація процесу впровадження та надання додаткових послуг обумовлює 
можливість розширення переліку пропозицій для клієнтів готелю та залучення 
додаткових категорій споживачів. 
Індустрія ділових зустрічей і пов'язаних з ними поїздок за останні десяти-
ліття виросла в самостійну сферу бізнесу. Обсяг коштів, що витрачаються що-
річно у всьому світі на проведення ділових зустрічей, наукових конференцій, 
навчальних семінарів, виставок і корпоративних нарад, оцінюється в сотні мі-
льярдів доларів, і ємність цього ринку постійно зростає. 
Раніше готелі забезпечували лише проживання та харчування учасників 
заходів, надаючи спеціально створеним конгрес-центрам займатися приміщен-
нями для засідань і необхідним технічним обладнанням. Однак учасники всіля-
ких конгресів, що бережуть свій час, хотіли, щоб засідання та ділові зустрічі 
проходили як можна ближче до місця їх проживання. Та й з організаційної та 
економічної точок зору отримувати якомога більше послуг на місці для них бу-
ло б вигідніше. 
У наш час у готелі вже недостатньо надати клієнту звичайний номер зі 
сніданком. Запити гостей стають все вищі, і, щоб задовольнити їх, готельним 
підприємствам доводиться вигадувати масу додаткових послуг. 
Розвиток системи додаткових послуг можливий і поза стінами готельного 
підприємства, у зв'язку з чим багато хто справедливо вказує на суттєву роль 
держави, як творця сприятливого клімату для діяльності всіх складових частин 
готельної галузі. Вирішення таких питань, як координація діяльності готелів, 
необхідна при вирішенні багатьох галузевих проблем, або створення відповід-
ної міської інфраструктури, може і повинна здійснювати якась зовнішня сила, і 
держава на цю роль підходить якнайкраще. 
Виходить, що розвиток додаткових послуг не повинно бути самоціллю, їх 
роль вторинна й чітко обмежена. Вони дійсно є чимось, що доповнює «основну 
страву» - надання власне готельних послуг. 
За певних початкових умовах і правильної організації процесу додаткові 
послуги - це серйозна підмога в роботі готельного підприємства. 
Розвиток додаткових послуг дозволяє не тільки розширювати перелік 
пропозицій для клієнтів готелю, але і залучати до відвідування готельного ком-
плексу жителів міста. 
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Перелік додаткових послуг може доповнюватися, змінюватися і диферен-
ціюватися в залежності від розмірів готелю, його місця розташування та цільо-
вого призначення, рівня комфортабельності й інших причин. Найчастіше готелі 
пропонують своїм гостям скористатися послугами підприємств харчування (ба-
ру, ресторану, кафе, коктейль-бару, фіто-бару), продуктового та сувенірного 
магазинів, торгових автоматів тощо. 
Сприятливий розвиток даного напрямку діяльності готелю неможливо 
без вдалого поєднання зовнішніх і внутрішніх умов, наявних ресурсів, які без-
посередньо впливають на повсякденну роботу готелю, і грамотного керівницт-
ва даним напрямком роботи. Примітно, що фінансові питання при організації та 
розвитку додаткових послуг далеко не завжди стоять на першому плані. У сис-
темі додаткових послуг, як ні в якій іншій частині готельного бізнесу, затребу-
вані нестандартні підходи до вирішення багатьох питань. Це дає готелю хоч і 
невелику, але реальну можливість виділитися на тлі конкурентів. 
 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІВЕНТИВНОГО  
ТУРИЗМУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ  
 
Шиян Д.В. 
Науковий керівник – Гордієнко Т.В., асистент  
 
Туристична сфера розглядається як специфічний, екологічний і 
привабливий сектор економіки та складова державної і регіональної 
політики, від якої значною мірою залежить як соціальний, так й еко-
номічний розвиток країни, формується її імідж на міжнародній арені. 
На цьому фоні значний інтерес представляє івентивний туризм.  
Одним із перспективних напрямів за оцінками Всесвітньої тури-
стичної організації (UNWTO) є подієвий або ж івент (event) туризм. У 
перекладі з англійської слово «івент» (event) означає «подія», тобто 
запланована соціально-суспільна подія або захід, яка відбувається в 
певний час і з певною метою.  
Івентивний туризм – вид туризму з метою відвідання та участі у 
видатній або цікавій події [1]. До видів івенту (event) можна віднести: 
фестивалі, карнавали, паради, святкування, конференції, форуми, сим-
позіуми, круглі столи, освітні заходи, спортивні змагання, концерти, 
виставки, ярмарки, торгівельні шоу, презентації, заходи, пов'язані з 
просуванням торгівельної марки тощо.  
Значення подієвого туризму зводиться до відвідин подій, які 
відбуваються в інших країнах, тобто, основна ціль подорожі присвя-
чена події в якій турист прийматиме пасивну (спостерігача) або актив-
ну участь. Це є унікальний вид туризму, оскільки за характер неви-
черпний. 
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В Україні івент-індустрія розвивається повільно. Тільки з 2002 р. 
туристичні фірми почали пропонувати послуги з організації івентив-
них поїздок. Збільшення міжнародного туризму в Україні пов’язано з 
такими подіями як, Євробачення-2017, Євро-2012.  
Українським туристичним порталом «УкрТуризм» [2]  було про-
ведено аналіз існуючих турів та запити туристів щодо подій в Україні і 
складено список ТОП 10 найвідвідуваніших внутрішніх подій 2017 
року:  
1. «Юморина» (м. Одеса);  
2. «Таврійські ігри» (м. Нова Каховка, Херсонська обл.); 
3. Етнофестиваль «Шешори» (с. Шешори, Івано-Франківська 
обл.) ;  
4. Національний Сорочинський ярмарок (с. Великі Сорочинці, 
Полтавська обл.);  
5. Всеукраїнський фестиваль популярної і рок музики «Тарас 
Бульба» (м. Дубне, Рівненська обл.);  
6. Чорноморські ігри (м. Скадовськ, Херсонська обл.);  
7. Міжнародний Гуцульський фестиваль (м. Яремче, Івано-
Франківська обл.);  
8. КиївМузикФест (м. Київ);  
9. «Тера Героїка» (м. Кам’янець-Подільський Хмельницька обл.);  
10. Музичний фестиваль «Atlas Weekend» (м. Київ). 
У процесі формування івентивного туру та його вартості врахо-
вуються такі чинники, як розташування готелю, її архітектура, ін-
тер’єр номерів, наявність ресторанів, магазинів, визначних місць, по-
слуги гіда, перекладача. Не менш важливим елементом діяльності ту-
ристичного підприємства є фінансове забезпечення. Адже, туристична 
фірма за власні кошти бронює квитки на заходи, місця у готелях тощо. 
Це формує ризик у діяльності підприємств, що є однією із специ-
фічних особливостей івентивного туризму.  
Важливою передумовою організації івентивного туру є своєчасне 
інформування та рекламування події, загальнодоступність до інфор-
мації про неї та організація її систематичного проведення. Це дає 
можливість туристичним фірмам планувати івентивні пропозиції та 
туристам  поїздку заздалегідь.  
Івентивний туризм сприяє розвитку готельно-ресторанного 
бізнесу. Адже, у період проведення будь-якої події на національному 
або міжнародному рівні відбувається 100% заселення номерного фон-
ду готелів.  
Таким чином, можна стверджувати, що, івентивному туризму не 
приділяється належна увага, основною причиною низького розвитку 
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даного виду туризму на території України є недостатня фінансова 
підтримка з боку держави, також не розроблені маркетингові заходи, з 
метою просування подієвого туризму на міжнародний ринок. Для то-
го, щоб покращити розвиток івент-індустрії потрібно розробити ка-
лендар подій, які можуть зацікавити туристів, необхідно забезпечити 
фінансування витрат пов’язаних з маркетинговими заходами, ор-
ганізувати підготовку спеціалістів для розвитку тематичних турів і 
відновити інфраструктуру під проведення кожної події. 
 
1. Власенко О.Б. Туризм, Івентивний менеджмент. Сутність і особливості ор-
ганізації / О.Б. Власенко, 2011. – 116 с. 
2. УкрТуризм - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://www.ukrtourism.com 
 
ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ  
РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ  
 
Рарог А.В. 
Науковий керівник – Гордієнко Т.В., асистент 
 
Релігійний туризм має особливе значення для розвитку 
внутрішнього туризму в Україні, оскільки викликає великий інтерес з 
боку не лише віруючих, а й інших верств населення. Адже цілком за-
кономірним наслідком тривалого панування в суспільстві атеїстичних 
ідей та антирелігійної пропаганди є посилена увага до тих явищ, які 
довгий час перебували під забороною.  
Традиційно релігійні пам’ятники використовувались лише як 
екскурсійні об’єкти. Туристично-екскурсійна робота тривалий час бу-
ла одним із небагатьох джерел отримання знань про історію розвитку 
релігії в Україні. Зараз відвідування культових споруд набувають риси 
паломництва та при цьому, значно розширився круг об’єктів 
релігійного паломництва. До ресурсів релігійного туризму увійшли не 
лише культові споруди, але й святі джерела, дерева, скелі, тобто 
об’єкти природничого походження. 
Україна має унікальні передумови щодо розвитку релігійного ту-
ризму як екскурсійного, так і паломницького напрямів. Це зумовлено 
багатою історією розвитку християнства на території країни. 
Знаковими об'єктами для розвитку релігійного туризму є: 
- Києво-Печерська лавра – православний монастир, заснований 
у 1051 р. та є центром паломництва з кінця ХІ ст. У 1990 р. Була вне-
сена до «Списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО». 
- Почаївська лавра – найбільша православна святиня на заході 
України (Тернопільська обл.) й друга, після Києво-Печерської лаври. 
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- Свято-Успенська Святогірська Лавра – розташована на схилах 
навислих над водою мальовничих крейдяних гір східної України (До-
нецька обл.), що відомі з 1526 р. 
Також значний потенціал для розвитку такої специфічної галузі 
бізнесу як релігійний туризм містить Житомирщина. На території об-
ласті знаходяться визначні пам’ятки історії та культури – це Овруць-
кий Св. Василівський храм. 
На Тернопільщині релігійний туризм – окремий потужний 
напрямок. На нашій планеті не так багато місць, де кілька разів явля-
лася Матір Божа. Відвідання двох святинь світового значення в По-
чаєві і Зарваниці подія цікава як для паломника, так і просто туриста й 
екскурсанта. 
В Івано-Франківській області збережені церкви, костьоли, сина-
гоги, монастирі та скити та на сьогодні в області нараховується 50 де-
рев'яних церков, які охороняються державою. Найдавніші з них — 
Благовіщенська церква  у місті Коломия, Успенська церква в селі 
Пістинь Косівського району, Різдва Богородиці у селищі Ворохта на 
Яремчанщині.  
На українському ринку туризму вже сформовані туристичні 
структури (фірми, агенції), які займаються практичної організацією 
поїздок як прочан так і екскурсантів, і які спеціалізуються на наданні 
послуг у сфері релігійного туризму. Організацією переважної біль-
шості турів для прочан традиційно займалися структури, які діють при 
паломницьких відділах єпархій (це стосується християнських релігій-
них конфесій) та аналогічних структур інших релігійних конфесій (іс-
ламської, буддійської та іншої направленості). Як правило для ор-
ганізації таких турів необхідно отримати дозвіл (благословення). 
У цілому в Україні нараховується близько 130 паломницьких 
відділів, служб, агентств, фірм. У середньому одна така служба про-
понує за рік приблизно 50 поїздок. Визначити фактичну кількість 
релігійних туристів і екскурсантів в Україні неможливо, оскільки з 
цього виду туризму відсутні як статистика, так і аналітичні до-
слідження. В державному статистичному бюлетені з туризму врахо-
вуються лише організовані туристи і екскурсанти, які оформили 
путівки в українських тур агентствах. Самодіяльні ж туристи і 
екскурсійні бюро в облік не потрапляють. 
Україна має великий потенціал розвитку релігійного туризму. 
Проте треба визнати, що це потенціал залишається нереалізованим. 
Серед причин може бути нерозвинена інфраструктура; дефіцит інфор-
мації про наявні ресурси і маршрути; слабкі поки що зв'язки з між ту-
ристичними фірмами і релігійними організаціями. 
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Тільки спільно паломницькі служби й туристські організації, за 
підтримки державних інституцій зможуть відродити, зберегти й упо-
рядкувати об'єкти культури, визначні пам'ятки, місця паломництва, 
облаштувати їх і створити навколо них належний статок, культурне 
середовище проживання і комфортність. 
 
1. Христов Т.Т Релігійний туризм: навчальних посібників / Т.Т. Христов. - М.: 
Академія, 2005 – 288 с. 
2. Про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації та державно-церковних 
відносин в Україні./Офіційний вісник Державного комітету України в справах релігії // 
Людина і світ. – 2001. – № 2-3. – 31-41с. 
 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ  
 
Маханькова О.С. 
Науковий керівник – Гордиенко Т.В., асистент 
 
Аналізуючи перспективи розвитку екстремальної туристичної ін-
дустрії в Україні, перш за все, необхідно визначитися з тлумаченням 
поняття «екстремальний туризм». Екстремальний туризм – це різно-
вид туризму, здійснення якого потребує спеціальних знань, навичок, 
техніки і екіпіровки, пов'язаний з украй-граничними, фізично-
психічними можливостями людського організму, в умовах чіткого 
встановленого ризику, рівень допустимості якого визначається 
мінімальної ймовірністю заподіяння шкоди життю або здоров'ю тури-
ста, в результаті чого людина отримує позитивний адреналін і неза-
бутні враження. 
Екстремальний туризм поділяють на: повітряний, наземний, вод-
ний та екзотичний. До повітряного екстремального туризму відносять 
банджі-джампінг, роуп-джампінг, вінгсьют, дельтапланеризм і парап-
ланеризм, стрибки з парашутом. До наземних видів – альпінізм і ске-
лелазіння, гірські лижі й сноубордінг, кайтінг, маунтинбайкінг, 
маунтінбордінг, мото- та авто подорожі, пішохідні мандрівки, 
сендбордінг, спелеотуризм, Х-гонки або екстремальні гонки. Водними 
видами є вейкбордінг, віндсерфінг, водні лижі, дайвінг, каякінг, 
рафтинг, серфінг, флайбордінг. Екзотичні види екстремального туриз-
му – джайлоо туризм, космічний туризм, туризм на Північному та 
Південному полюсах.  
Серед екстремальних видів туризму України значне розповсюд-
ження отримали пішохідний, гірський  Кримські гори та Українські 
Карпати, гірськолижний – Українські Карпати, спелеологічний – Тер-
нопільська обл. та АР Крим, дайвінг – узбережжя Чорного та Азовсь-
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кого морів, водний туризм представлений сплавами по рівнинних та 
гірських річках Східної, Західної та Подільської частини держави. 
Так, екстремальне туристичне господарство поступово розви-
вається, хоча не характеризується стабільним зростанням. Не зважаю-
чи на досить широке розповсюдження видів екстремального туризму 
по всій території країни, його доля в загальному обсязі туристських 
послуг України залишається досить малою. (Рис.1)  
Данні на структурній діаграмі вказують на те, що доля екстре-
мального туризму  в загальному обсязі туристичних послуг України в 
2015 році складає  всього лише 0,45% порівняно з іншими послугами. 
Це говорить про недостатнє приділення уваги розвитку цього напрям-
ку туристських послуг. 
 
 
Рисунок 1 – Доля екстремального туризму в загальному обсязі туристських по-
слуг України в 2015р. 
 
Основні проблеми, що гальмують розвиток екстремального ту-
ризму на туристському ринку України це  відсутність розгалуженої 
системи інформаційно-рекламного забезпечення екстремального ту-
ризму, як в Україні, так й за кордоном. Відсутність нормативно-
правової бази та стандартів, що забезпечать розвиток екстремального 
туризму. 
Розвиток туризму неможливий без підвищення ефективності ви-
користання ресурсного потенціалу на основі розробки та реалізації 
програми розвитку як окремого виду туризму, заходів з рекламування 
та просування туристсько-рекреаційних ресурсів екстремального ту-
ризму. Задля розвитку туризму основними напрямами державної 
політики повинні стати: збереження ресурсів; вдосконалення норма-
тивної бази та  створення економічних умов для стимулювання ро-
звитку екстремального туризму; надання пільг для організації тури-
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стичної роботи; залучення інвестицій в розвиток екстремальної тури-
стичної індустрії. Вирішення розглянутих проблем вплине, як на по-
кращення економічного, так і соціального розвитку країни. 
 
1. Абрамов В.В. Перспективи розвитку екстремального туризму / В. Абрамов, К. Опла-
канець // Вісник Харківської національної академії міського господарства. – 2012. – № 4. 
– с. 77–79. 
2.Бабкін А.В. Спеціальні види туризму / А.В. Бабкін. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2008. - 
252 с. 
 
ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА 
ОСОБЛИВОСТІ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
 
Максюта У.В. 
Науковий керівник – Гордієнко Т.В., асистент  
 
Гастрономічний туризм як подорож з метою ознайомлення з 
національною кухнею країни або регіону, особливостями виробництва 
та приготування продуктів і страв, а також навчання і підвищення рів-
ня професійних знань в області кулінарії доволі стрімко розвивається.  
Розвиток гастрономічного туризму є перспективним, бо сприяє 
відродженню національних кулінарних традицій. Як самостійний 
напрям даний вид туризму став активно розвиватися в кінці 20 
століття. Сьогодні гастрономічний туризм добре організований у ба-
гатьох країнах Європи. Щодо України - у нашій країні гастрономічний 
туризм поки тільки зароджується, і турів в чистому вигляді ще немає, 
але елементи гастрономічного туризму включають в інші основні про-
грами. 
На сьогодні гастрономічний туризм є дуже актуальним у Закар-
патті, яке позиціонується як одна з провідних туристських дестинацій 
країни. Висока різноманітність, можливості поєднання декількох ку-
хонь в одному маршруті утворюють благодатний грунт для створення 
незвичайних гастрономічних турів Україною. А високопродуктивне і 
багатогалузеве сільське господарство дозволяє проводити не тільки 
різноманітну, а й екологічної чисту сільгосппродукцію. Розміщення 
туристів гастрономічніх турів може сприяти й невілюванню сезон-
ності сільського зеленого туризму. Одночасно давні традиції заняттям 
сільським господарством служать основою для розвитку подієвого 
туризму гастронома.  
Також нашій країні регулярними стали щорічні фестивалі варе-
ників і галушок (у Полтаві, Сорочинцах Полтавської області), варе-
ників у Луцьку та Тернополі, міжнародний фестиваль дерунів у Коро-
стені Житомирської області, народний фестиваль борщу «Борщ’їв» у 
місті Борщів Тернопільської області, гастрономічні фестивалі «Сливо-
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вий леквар» у с. Геча Закарпатської області, «Галицька дефіляда» на 
Тернопільщині, «Фестиваль ріплянки» у с. Колочава та «Червене ви-
но» в м. Мукачево Закарпатської області, гастрономічний фестиваль 
вина та меду «Сонячний напій» у  м. Ужгороді. У с. Костилівка 
Рахівського району Закарпаття святкують щорічний фестиваль «Бер-
либашський банош», а також сирний фестиваль «Гуцульська брин-
дзя».  Цікавим є щорічні фестивалі сала в м. Луцьку, а також конкурс-
фестиваль різників свиней – гентешів у с. Геча на Закарпатті тощо. 
Отже, гастротури, окрім прямих цілей – забезпечення відпочи-
ваючих продуктами харчування, мають ряд важливих функцій – куль-
турно-історичну (вивчення досвіду та практики споживання тра-
диційної їжі для населення конкретної країни чи певного регіону), 
практично-пізнавальну (вивчення досвіду виробництва та споживання 
певних видів кулінарно-гастрономічної продукції), релігійно-етнічну 
(ознайомлення з культовими та національними практиками споживан-
ня певної їжі), інформаційно-комунікаційну (налагодження спілкуван-
ня та обміну інформацією у процесі виробництва та споживання їжі), 
бізнесово-економічну (налагодження виробничих та торгівельно-
обмінних зв’язків із виробниками традиційної їжі), практично-
прикладну (обмін досвідом кулінарних традицій та технологій вироб-
ництва гастрономічно-харчової продукції, організація  кулінарних 
конкурсів, семінарів-тренінгів, кулінарних шкіл та ін.). Таким чином, 
серед різновидів гастрономічних турів можна виділити: екскурсійні 
тури для гурманів – дегустаторів вишуканої та рідковживаної екзо-
тичної їжі; ознайомлення з кулінарними традиціями відвідуваних 
країн тощо; спеціалізовані тури майстер-класи з приготування їжі; 
відвідування кулінарних та гастрономічних фестивалів, шоу, вистав. 
Але слід звернути увагу на те, що просування гастрономічного 
туризму гальмується через низький рівень розвитку туристично-
рекреаційної інфраструктури та незадовільний стан шляхів сполучен-
ня, невідповідність засобів розміщення світовим стандартам.  
Отже, в України є достатньо великий потенціал для розвитку га-
строномічного туризму, що  може бути джерелом наповнення бюдже-
ту, створення нових робочих місць сприятиме  відродженню націо-
нальної культури та народних ремесел, розвитку малого та середнього 
підприємництва у сфері обслуговування та розширення тимчасової 
зайнятості в сільській місцевості; підвищенню зацікавленості подоро-
жуючих до історії рідного краю, до вивчення культурних та гастро-
номічних цінностей українського народу тощо. 
 
1. Особливості організації гастрономічних турів [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до ресурсу: https://turizmlirol.wordpress.com/2017/04/02/ 
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2. Перспективи розвитку кулінарного туризму [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до ресурсу: http://uastudent.com/perspektyvy-rozvytku-kuliranogo-turyzmu/ 
 
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ  
ЗАМКОВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
 
Зміївська А.І. 
Науковий керівник – Гордієнко Т.В., асистент  
 
У багатій історико-архітектурній спадщині України визначне 
місце належить пам’яткам оборонної архітектури-фортецям, замкам, 
оборонним храмам, міським укріпленням, що приваблюють туристів. 
Тому питання розвитку замкового туризму та підвищення його при-
вабливості на національному та міжнародному рівнях є актуальним на 
сучасному етапі розвитку туристської галузі країни.  
Перші сучасні публікації стосовно організації екскурсій по зам-
ках західного регіону Україні з’явились у дев’яностих роках під час 
розпаду СРСР. Основні проблематичні аспекти розвитку замкового 
туризму досліджували такі вітчизняні науковці і вчені як: В. Харито-
нов, О.Лесик, Т. Палков, Г.Мунін, О. Мацюк, В. Грабовецький, 
І.Білецька та інші.  
Найбільша кількість замків, фортець та оборонних монастирів 
зберіглася до нашого часу на заході Україні (за підрахунками різних 
експертів приблизно 90% всіх замків і палаців держави) – Львівщині, 
Івано-Франківщині, Тернопільщині, Волині, Закарпатті та Хмельнич-
чині. 
 замок – один
 му-
) та Новомалин ні, 
проте на сьогодні залишил - ни).   
Окреме місце посідають замки Закарпаття (12 замків), історія 
яких окреслена періодом Х-ХVІ ст., а зведення зумовлено необ-
 за  замок, знамени-
 своєю містичною господинею – бабусею графа Дракули. Ціка-
 
замок Тамплієрів, дослідження якого нещодавно виявили численні 
підземні приміщення.  
Туристично  Мукачівсь-
ого відвідує понад 100 тис. ту-
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, мистецькі виставки. Нещодавно відреставрована замкова 
церква (капличка) стала родзинкою й весільних турів, оскільки в замку 
відкрили відділення РАГСу. Проте, варто зазначити, що туристич-
 потенціал використовується неефективно, оскільки багато залів 
замку в занедбаному стані. 
В той же час існує й проблеми збереження замків – духовної 
скарбниці українського народу й їх туристське використання.  
Замкові споруди України вже можна використовувати як заклади 
відпочинку і туризму шляхом їх пристосування безпосередньо під го-
телі (поки що єдиним палацом замкового типу, який приймає рекреан-
тів, є палац графів Шенбронів, переобладнаний під санаторій), через 
відкриття у них закладів харчування відвідувачів (стилізовані під ста-
ровину ресторани й таверни з середньовічною кухнею та історичними 
місцевими напоями), надання послуг обслуговування та супроводу 
урочистих подій у середньовічному стилі, шляхом відкриття музейних 
експозицій у приміщеннях, розміщення на територіях замків і фортець 
експозиції, яка відтворюватиме картини минувшини й оголошення 
цих фортифікацій скансенами – музеями під відкритим небом, прове-
дення різнобічних історико-театралізованих фестивалів, змагань і 
анімаційних шоу тощо.  
Необхідно також відрегулювати в правовому полі механізм 
співпраці інвестора та державної архітектурної служби, продумати і 
розробити комплекс заходів щодо інформаційно-рекламного просу-
вання замкового туризму. Для України розвиток замкового туризму – 
це шлях вирішення проблеми одночасно збереження історико-
культурної спадщини, з одного боку, та з іншого – формування пози-
тивного туристичного іміджу. 
Таким чином, обґрунтовано необхідність розвитку замкового ту-
ризму в Україні для становлення конкурентного туристського ринку. 
Замковий туризм може стати унікальною перлиною загальноєвропей-
ського туристського  ринку, що розв’яже чимало проблем економічно-
го характеру, адже загальновідомо, що розвиток рецептивного туриз-
му сприяє зміцненню національної економіки (зростання доходів 
населення, створення додаткових робочих місць, зростання добробуту 
туристського регіону внаслідок прояву ефекту туристської мульти-
плікації на суміжні галузі підприємства). 
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ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ СПЕЛЕОТУРИЗМУ НА ПОДІЛЛІ 
 
Салій В.С. 
Науковий керівник – Гордієнко Т.В., асистент  
 
Спелеотуризм – різновид спортивного туризму, зміст якого поля-
гає в подорожах по природним підземним порожнинам (печерам) і 
подоланням у них різних перешкод з використанням різного спеціаль-
ного спорядження. 
В Україні спелеотуризм одержав відносно широке розповсюд-
ження тільки в 60-ті рр. ХХ ст. Початок вивчення спелеотуризму в 
Україні було покладено В. М. Дублянським, його роботи присвячені 
морфологічній, геологічній характеристикам печер, практичним пи-
танням підготовки спелеотуристів і проведенню спелеопоходів, мето-
диці вивчення печер. У роботах М. П. Коржика розглядаються деякі 
питання використання й оцінки печер для спелеотуризму, вводиться 
поняття спелеоресурсоведення. Популяризації знань про печери й спе-
леотуризм сприяють роботи В. О. Радзієвського. 
Україна надзвичайно багата на печери, відомо понад 1100 печер 
різного типу від невеликих до гігантських за розмірами. На даний час 
досліджено 756 печер, які мають назви та відомо їх довжину та глиби-
ну. Найбільшу кількість печер має Крим – 599, що в процентному 
співвідношенні становить 79 %, другу позицію займає регіон Поділля 
– 100 печер – 13 % відповідно, в Карпатському регіоні – 44 печери, що 
становить 6 %, а на території Буковини налічується 13 печер, що ста-
новить лише 2 %, інші райони представлені поодинокими печерами в 
областях України. 
Важливим елементом аналізу є характеристика печер за їх типа-
ми, а також довжина та глибина печер, тому що за цими критеріями 
можна оцінити печери за категорією складності. На сьогодні в Україні 
класифіковано 157 печер від І до IV категорії складності. Найцікавіші 
печери, які відвідують – це Червона, Молодіжна та Дружба в Криму, а 
Млинки, Кришталева, Оптимістична та Попелюшка на Поділлі і Буко-
вині. 
В Україні нині є чотири основні райони здійснення спелеопо-
ходів: Поділля, Буковина, Причорномор'я та Гірський Крим. Поза кон-
куренцією стосовно всього комплексу умов для розвитку спелеоту-
ризму не лише в Україні, а й у світі знаходиться Поділля. Фактично 
все Поділля від Львівської області на заході до Одещини на півдні 
помережане суцільними підземними ходами.  
Поділля відзначається високою концентрацією печер. Лише в 
одному Борщівському районі Тернопільської області їх понад 30. Саме 
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тут починається найбільша в світі гіпсова печера – Оптимістична. За-
раз на карту нанесено до 230 кілометрів її підземних ходів.  
Печера Озерна, вдвічі менша за Оптимістичну, знаходиться тро-
хи північніше, в тому ж таки Борщівському районі. На карту нанесено 
близько 116 кілометрів тунелів, третину з яких займають підземні озе-
ра – основна прикраса цієї печери. 
Тернопільщина характеризується не тільки високим скупченням 
печер, але й тим, наскільки тут спелеологи опікуються підземеллями. 
Найбільші й найцікавіші печери оголошено заповідними зонами, вони 
закриті для сторонніх. Туристів же переважно водять у Вертебу, 
Кришталеву та Млинки.  Займаються цим спелеоклуби й організації, 
що опікуються цими печерами. 
Крім того, печери використовуються з лікувальною метою. Нині 
створено кілька підземних лікарень і клінік, що спеціалізуються на  
спелеотерапії – використанні мікроклімату печер, шахт для лікування 
різних захворювань. Початком розвитку в Україні спелеотерапії вва-
жається 1966 р., коли на базі солотвинських соляних шахт була ор-
ганізована Українська алергологічна лікарня. Спеціалісти спелеоте-
рапії в останні роки провели ряд дослідів у тернопільських печерах – 
Кришталевій та Озерній, виявивши цілковиту ідентичність з печерами 
які використовуються для лікування в інших країнах – Беке, Гомбасек, 
Клутерг. Проведені дослідження в печерах підтвердили, що 
мікроклімат сприяє зниженню та нормалізації артеріального тиску, 
оптимізує стан нервової системи, прискорює процеси регенерації, по-
кращує стан хворих на бронхіальну астму.  
Отже, щоб розвивати спелеотуризм необхідно зберегти найбіль-
ші і найцінніші печери шляхом обмеження неорганізованого відвіду-
вання та відкриття для масового відвідування загальнодоступними 
екскурсійними маршрутами у печерах, наприклад, Млинках, Кришта-
левій. Для цього доведеться вкласти немалі кошти в підземне облад-
нання й відповідну інфраструктуру – облаштувати під’їзд до входів у 
печери, готелі для туристів.  
 
1. Бейдик О. О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: методол. та метод. 
аналізу, термінологія, районування: монографія / О. О.Бейдик – Київ, 2001. – С. 184–
188. 
2. Становлення та особливості розвитку спелеології в Україні. – [Електронний 
ресурс] / Режим доступу:  http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/151.pdf 
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ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ СПЕЛЕОТУРИЗМУ В КРИМУ 
 
Григорян Д.М. 
Науковий керівник – Гордієнко Т.В., асистент  
 
Спелеотуризм  різновид спортивного туризму, зміст якого поля-
гає в подорожах по природним підземним порожнинам (печерам) і 
подоланням у них різних перешкод (сифони, колодязі) з використан-
ням різного спеціального спорядження (акваланги, карабіни, мотузки, 
гаки, індивідуальні страхувальні системи й ін.).  
Цей вид туризму завоював симпатії багатьох аматорів підземних 
подорожей. Вони можуть милуватися казковими кам'яними квітками 
із кристалічних утворень, купатися в підземному озері, захоплюватися 
печерним чудом - сталактитами й сталагмітами. 
Спелеологічний туризм, як вид спортивного туризму, розви-
вається в Криму протягом багатьох десятиліть і саме завдяки розвитку 
спелеотуризму в Україні на сьогодні проведено туристсько-спортивну 
класифікацію та в певній мірі досліджено значну частину відомих пе-
чер. 
На Кримському півострові знайдено і зафіксовано близько 900 
печер. Виділяють 4 спелеологічних райони: Ялтинське і Центральне 
карстове плато; Чатир-Даг; Долгоруківська яйла; Карабі-яйла 
Вивчені печери в нашій країні діляться на І до ІV  категорій 
складності із двома напівкатегоріями ("а" й "б"). Категорія залежить 
від складності проходження, максимальної довжини ходів печери, її 
сумарної глибини, наявності в тім або іншому ступені таких природ-
них перешкод, як завали, каменепади, лабіринти, вузькі лази й щілини, 
підземні озера й ріки, водоспади й сифони, похилі ділянки постійного 
зледеніння, стрімкі скельні ділянки, прямі стовбури колодязів і шахт 
глибиною більше 60 метрів й інших. 
В юрських вапняках Кримських гірських масивів Карабі-Яйла, 
Довгоруківська Яйла, Чатир Даг, Ай-Петрінська Яйла, Карадагський 
Ліс карстовими водами створені провалля у сотні метрів глибиною з 
підземними залами, річками, озерами та сифонами. 
На Карабі-Яйлі найбільш цікаві комбіновані печери Солдатська 
(глибина 508 м, довжина – 2100 м, категорія важкості – 4Б) та Нахи-
мовська (глибина – 338 м, довжина – 460 м, категорія важкості – 3А), а 
також вертикальні печери Дружба (глибина 270 м, категорія важкості 
3А) та Молодіжна (глибина 260 м, категорія важкості 2Б). 
На Довгоруківській Яйлі найбільш відомою є унікальна пам’ятка 
природи багатоярусна печера Кизил-Коба (довжина 13850 м, категорія 
важкості 4Б). З комбінованих печер цікаві Мархосар (глибина 110 м, 
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довжина 1150м, категорія важкості 2Б) та Провал (глина 104 м, дов-
жина – 1150 м, категорія важкості 2Б), 
Чатир-Даг – чудовий навчальний полігон, де є можливість ово-
лодівати різною технікою спелеологічних сходжень. Різноманітними 
маршрутами відома вапнякова шахта Бездонний колодязь (глибина 
195 м, довжина 410 м, категорія важкості 2Б). Печера Хід Конем ціка-
ва своїми просторими глибокими колодязями та вузькими складними 
переходами між прямовисними схилами (глибина 213 м., категорія 
важкості 3А). Надзвичайно цікавими екскурсійними об’єктами є пече-
ри Мармурова та Еміне Баір Хосар. 
На Ай-Петрінскій Яйлі та у Карадагському Лісі найбільш 
значними є вертикальні печери Каскадна (глибина 1500 м, довжина 
630 м, категорія важкості 3Б) та Вдовіченка (глибина 196 м, довжина 
250 м, категорія трудності 3А). Заслуговують на згадку печери Пас-
тушья (глибина 155 м, категорія важкості 2Б) та Севастопольська 
(глибина 200 м, категорія важкості 2Б). 
Кримські гори можуть запропонувати для огляду й обстеження 
більше восьмисот печер. Практично кожен бажаючий може відкрити 
для себе красу загадкового підземного миру гірських масивів. 
Сприяння функціонуванню даного виду спорту також забезпечує 
Українська спелеологічна асоціація (УСА), головними завданнями 
якої є: розвиток спелеології в Україні; сприяння науково- методично-
му та інформаційному забезпеченню спелеологічної діяльності; 
всебічні дослідження печер; впровадження та розвиток системи підго-
товки та підвищення спелеологічної кваліфікації молодих спелеологів; 
популяризація спелеології серед широких кіл громадськості, поши-
рення інформації про спелеологічну діяльність; розробка та впро-
вадженню рекомендацій з підвищення безпеки спелеологічних подо-
рожей та досліджень; сприяння в проведенні рятувальних робіт в пе-
черах та карстових районах; сприяння діяльності спелеологічних 
клубів та дитячо-юнацьких секцій, здійснення практичних заходів з 
охорони печер тощо. 
Результати аналізу стану та передумов розвитку спортивного 
спелеотуризму показали, що Крим має цілком сприятливий спелеопо-
тенціал та можливості для пропаганди активного здорового способу 
життя через спелеотуризм. 
 
1. Байтеряков О. З. Нові тенденції у розвитку спелеотуризму в Україні / О. З. Байте-
ряков, О. І. Губарева. – Мелітополь, 2006. – C. 203–206. 
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ОСНОВНІ ЦЕНТРИ ДАЙВІНГ – ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ  
 
Чучугіна Н.О. 
Науковий керівник – Гордієнко Т.В., асистент  
 
Дайвінг-туризм  це різновид туризму, в основі якого підводне 
плавання зі спеціальним спорядженням (аквалангом). Поява аквалангу 
й зростання «середнього класу», здебільшого людей активних, готових 
платити за нові враження, визначило різке збільшення кількості 
підводних туристів. Дайвінг туризм відносять до екстремального 
відпочинку або навіть до небезпечного для здоров’я і життя. Проте, є 
метою багатьох сучасних подорожей. 
Дайвінг-тури умовно поділяються на дві категорії: «дейлі-
дайвінг» і «дайвінг-сафарі». 
«Дейлі-дайвінг» (щоденне занурення) - варіант для початківців. 
Зазвичай «дейлі-дайвінг» є частиною комбінованої туристичної поїзд-
ки, під час якої можна ознайомитися не тільки з підводним світом 
країни, але і з її архітектурними та культурними особливостями. 
«Дайвінг-сафарі» пропонують тим, хто вже має чималий досвід 
підводних занурень, хто не боїться вийти у відкрите море і, звичайно, 
не страждає морською хворобою. Для такого відпочинку зазвичай 
знімають спеціально обладнану яхту, яка дозволяє дістатися до самих 
цікавих місць, де морська флора і фауна представлена найбільш яс-
краво. Залежно від маршруту подорожі, «дайвінг-сафарі» може трива-
ти від трьох днів до двох тижнів з щоденними 2-4-мя зануреннями.  
Як і для будь-якого виду туризму, необхідними умовами для ро-
звитку дайвінгу є наявність двох факторів – суб'єктів і об'єктів галузі, 
тобто інфраструктури й об'єктів туризму (дайв-сайтів). 
Специфікою даного виду туризму є розширене поняття інфра-
структури. Крім звичайних вимог по проживанню, харчуванню, 
транспортному обслуговуванню туристів і інше присутні специфічні 
вимоги в частині наявності спеціального сертифікованого споряджен-
ня й устаткування (акваланги, компресори, костюми, плавзасоби), і 
підготовлених сертифікованих фахівців (підводників для проведення 
екскурсій – дайв-гідів, і навчання новачків — інструкторів).  
Дайв-сайти являють собою природні або техногенні об'єкти, 
цікаві для огляду дайверами – природні ландшафти, затонулі судна та 
інші технічні об'єкти; затонулі міста й інші свідчення життєдіяльності 
людей. Історія об'єктів, їх відносна неприступність для основної маси 
туристів, робить такі об'єкти особливо привабливими для дайверів. 
Дайв-сайти можуть бути класифіковані наступним чином: 
- природні (ландшафтні) об'єкти з різним ступенем придатні для 
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занурень (підводних екскурсій). Наприклад, в Україні, це озера — у 
західній частині країни, ріки – у центральній, моря — у південній. 
Навіть на знайомому з дитинства пляжі, зробивши два кроки у воду й 
поринувши, попадаєш у зовсім інший світ. У чому, мабуть, і полягає 
притягальна сила дайвінгу.  
- техногенні об'єкти. В Україні представлені у всьому різно-
манітті : від затоплених міст (Ольвія, Херсонес), численних затонулих 
кораблів, до затоплених глибоководних кар'єрів.  
Занурення (екскурсії) в Ольвії можливі тільки для фахівців 
національного заповіднику. Глибоководні кар'єри цікаві тільки для 
навчання й відпрацьовування технічно складних занурень. З погляду 
«дейли-дайвінгу» найбільший інтерес представляють затонулі кораблі 
і їхні останки.  
У межах Дніпропетровської та Запорізької областей основний 
об'єкт для дайвінгу, звичайно ж, Дніпро. Саме на ділянці між цими 
містами знаходилися відомі Дніпровські пороги. Окрім геологічних 
визначних пам'яток і слідів людської діяльності у вигляді затонулих 
суден і споруд, в Дніпрі досить часто знаходять залишки доісторичних 
тварин (бізонів, турів, мамонтів, шерстистих носорогів). У районі ост-
рова Хортиця по старому руслу Дніпра знаходиться також неса-
мохідна баржа, яка затонула поблизу гранітного кар'єру.  
Влітку (особливо з липня по вересень) у Дніпрі через цвітіння 
води погана видимість. Так, окрім Дніпра, дайвери активно викори-
стовують кар'єри. Найбільш популярний  Ново-Миколаївський 
кар'єр, розташований неподалік від с.Сурсько-Литовське. Також цікаві 
занурення в Рибальському гранітному кар'єрі біля Дніпропетровська, в 
затоплених кар'єрах Кривого Рогу, в Мокрянському кар'єрі під За-
поріжжям. 
До негативних факторів розвитку дайвінг-туризму слід зазначити 
сезонні коливання прозорості води на ріках і озерах (пов'язані зі 
цвітінням), практично постійна відсутність видимості в Азовському 
морі і одноманітність підводної частини піщаних пляжів типу Євпа-
торійських. 
 
1. Сучасні різновиди туризму: навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. — К. : 
Знання, 2011. — 334 с. 
2. Масляк П.О. Рекреаційна географія. Навчальний посібник. - К.: Знання, 2008. 
- 343 с 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ШОП-ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
 
Старченко В.І. 
Науковий керівник – Гордієнко Т.В., асистент  
 
Шопінг туризм відносяться до нових видів туризму. Він виник в 
Україні в дев'яностих роках, коли туристи стали відвідувати зарубіжні 
країни з метою різних покупок. Це окремий напрямок, відрізняється 
своїми цілями і завданнями від інших видів туризму.  
 Шоп-туризм — це організовані поїздки за заздалегідь наміченим 
маршрутом, метою яких є придбання товарів широкого споживання. 
Під час такої поїздки у туристів є можливість поєднати корисне з 
приємним – відвідати в інших регіонах туристичні об’єкти та безліч 
торгових точок і зробити необхідні покупки водночас. 
На сьогодні цей вид туризму користується надзвичайним попи-
том і в Україні. Цей вид туризму є досить прибутковою для приймаю-
чої країни, особливо в дні розпродажів та знижок, що підкреслює ак-
туальність наукових досліджень і  питань з цієї теми. 
Розвиток сучасних шоп-турів підтримується внаслідок зростання 
інформаційно-рекламних та транспортних технологій, які спекулюють 
на бажанні людини заощадити, мати наймодніші речі або просто 
виділитися. Даний вид туризму став модною тенденцією на початку 
ХХІ століття для певної категорії фінансовоспроможних людей, а та-
кож для частини бізнесу (торгівля, туризм, фінансово-платіжні струк-
тури, транспорт тощо), поступово перетворюючись в галузь економіки 
(для окремих територіальних формувань та їх економік). 
Кожний вид туризму має свою специфіку, тож, не є виключенням 
і шоп-туризм. На відміну від інших видів туризму, шоп-туризм безпо-
середньо залежить не від наявності природних ресурсів, а від еко-
номічних та трудових, оскільки основною його метою є скупівля одягу 
по найбільш вигідним цінам.  
Багато туристів обновляють свій гардероб за кордоном, а найак-
тивніші з них їдуть не просто в туристичні, а в шопінг-тури. Най-
частіше тури організовуються в промислово-торговельні регіони таких 
країн, як Туреччина, Італія, Франція, Греція. Дешевизна їх цілком зро-
зуміла: частину витрат беруть на себе торгові центри (фабрики, скла-
ди), зацікавлені в припливі покупців. 
Практично всі регіони України з радістю чекають напливу шоп-
туристів, власники бутиків і магазинів оновлюють і розширюють свій 
асортимент, торговці на ринках готуються до отримання значного 
прибутку. Таким чином, на сьогодні шоп-тур – це, перш за все, ор-
ганізоване задоволення для туристів, можливість поєднати приємний 
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відпочинок з корисними покупками, а для туристичного агентства, за 
умови грамотної організації такого туру, – можливість отримання 
значної матеріальної вигоди.  
В шоп-туризмі виділяють наступні різновиди, зокрема: 
 традиційний шоп-туризм (коли поїздка не прив’язується до 
певної дати, оскільки здійснюється в регіон, де завжди можна зробити 
вигідну покупку); 
 шопінг, приурочений до періодів розпродажів, сезонних 
знижок або виходам нових колекцій одягу (такі поїздки нерідко 
здійснюються в ті регіони, де можна придбати дорогі ексклюзивні речі 
за зниженими цінами); 
 поїздки вихідного дня (вони не змушують туриста вносити 
зміни в робочий графік і зазвичай практикуються в прилеглі регіони).  
Україна перебуває на стадії розвитку національної бази шоп-
туризму, бо поки що країна не має необхідної інфраструктури та тор-
говельних брендів зі світовою відомістю. 
Проте в Україні є кілька міст, де різні товари можна придбати за 
неймовірно низькими цінами. З метою вигідного шопінгу зазвичай 
відвідують Одесу, з її відомим торговим майданчиком «7 кілометр», 
Харків (ТЦ «Барабашово»), а також Хмельницький. Це традиційні 
міста, де роблять оптові закупівлі речей приватні підприємці з метою 
їх подальшого перепродажу. У Харкові та Одесі в основному переваж-
ає одяг і взуття з Туреччини, а в Хмельницькому - з Польщі та інших 
європейських міст. Як підтверджують численні відгуки росіян, в 
Україні можна придбати чудові якісні речі, за ціною, меншою як 
мінімум удвічі, ніж в Росії. До того ж, літній шопінг в Одесі вигідно 
поєднують з відпочинком на морі.  
Всі ці фактори в перспективі створюють потужний потенціал для 
подальшого залучення іноземних шоп-туристів. Так що популярність 
в шоп турів в Україну очевидна. 
Але несприятлива політична ситуація на сході Україні сьогодні 
лише стримує розвиток такого виду туризму й тільки зі стабілізацією 
відносин з РФ можна повернути обсяги шоп-туристів та розв’язати 
проблеми економічного характеру, адже загальновідомо, що розвиток 
рецептивного туризму сприяє зміцненню національної економіки. 
 
1. Ковешніков В. С. Інноваційні види туризму./ В. С. Ковешніков О. С. Ліфірен-
ко, Н. М. Стукальська // Інвестиції: практика та досвід. № 4 2016, с. 38 - 44 
2. Сучасні різновиди туризму: навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. — К. : 
Знання, 2011. — 334 с. 
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НОВІТНІ РІЗНОВИДИ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ:  
ВИННИЙ ТУРИЗМ  
 
Губська А.В. 
Науковий керівник – Гордієнко Т.В., асистент  
 
Поява на ринку нових видів послуг обумовлено багатьма факто-
рами та розвитком науково-технічного прогресу, що надає все нові 
можливості в організації туристичних подорожей. 
Одним з перспективних напрямків розвитку ринку туристських 
послуг є винний туризм – це спеціалізований вид туризму, що має на 
меті дегустацію, споживання, купівлю вина безпосередньо у виробни-
ка. Можна вважати різновидом дегустаційного. 
Цей різновид туризму пов’язаний з ознайомленням з історією, 
технологією та культурою споживання алкогольних напоїв у певному 
регіоні, а також з дегустацією алкогольних напоїв безпосередньо у 
виробника з відвідуванням спеціальних закладів та заходів, як дегу-
стаційні зали, винні підвали, винні виставки, конкурси, фестивалі, 
тощо. 
Вино і подорожі завжди були тісно пов’язані, адже пригощання 
гостей національними напоями, в першу чергу вином є елементом гос-
тинності практично у всіх народів світу. Фахівців-виноробів і ор-
ганізаторів туристського бізнесу об’єднує й той факт, що вино - це 
мистецтво, яке по праву можна вважати культурною спадщиною і 
необхідно зберігати для наступних поколінь. Але, на жаль, на сьогодні 
винні тури недостатньо широко представлені на українському турист-
ському ринку, і далеко не всі туристські компанії і туроператори мо-
жуть надати даний турпродукт по території України. 
Для цого потрібно пропонувати виноробні тури по Україні для 
всіх туристів, як іноземних, так і вітчизняних, а також розглядати та-
кий туризм не як частина зеленого, а як принципово новий напрямок в 
туризмі України. Виноробний туризм базується на використанні при-
родних, соціально економічних умов, а також етнічних особливостей 
різних регіонів України, де є виноградарсько-виноробні господарства і 
заводи, що спеціалізуються на випуску виноробної продукції. 
В Україні є ряд регіонів, в яких вдало поєднується географічні, 
екологічні, кліматичні, культурні та політичні умови для вирощування 
винограду та виробництва вин. В цих регіонах повинні бути організо-
вані винні тури. 
На мою думку, найбільш перспективними регіонами для розвитку 
винного туризма є Причорноморський регіон, а саме Одеська,  Мико-
лаївська та херсонска області) та Закарпатська. Всі ці регіони добре 
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розвинуті для просування та розвитку винного туризма , тут є необ-
хідна туристська інфраструктура і гарно розвинутий виноробний ком-
плекс, зі своїми виробниками, марками та брендами. 
За даними асоціації «Виноградарі і винороби України», в Одесь-
кій області вирощується в середньому половина українського вино-
граду, і на цей же регіон припадає понад 50% виробництва вітчизня-
них вин. Найбільш відомі винні підприємства півдня України - 
"Одесавинпром" і "Одеськийконьячний завод ". Основна частина про-
дукції виготовляється великими підприємствами, одне з яких - ТОВ 
«Промислово-торговельна компанія« Шабо ». Щомісяця «Шабо» 
випускає приблизно 1 млн пляшок вина і 1,6 млн пляшок коньяку. 
Підприємство працює в основному на власній сировині, а при його 
нестачі закуповує виноград у місцевих фермерів. 
Миколаївська область представлена насамперед заводом «Кобле-
во», який є одним з найбільш оснащених і потужних підприємств 
України первинного і вторинного виноробства. Завод, на якому виго-
товляються всі вина торгової марки «Коблево», був побудований в 
1982 році в Миколаївській області на родючих землях Тилігульського 
регіонального ландшафтного парку на березі Чорного моря. Поруч із 
заводом, на родючих землях заповідника Тілігуло знаходяться понад 
2500 гектарів власних виноградників заводу. Завдяки компактному 
розміщенню виноградників та заводу, на первинну переробку всі 
зібрані ягоди доставляються швидше, ніж за 1-2 години, що ідеально 
відповідає необхідному технологічному циклу. Тому дане підприєм-
ство повинно бути обов'язково включено в винні тури по Причорно-
мор'ю. 
На основі проведеного дослідження слід зробити висновок, що 
Україні є чудові умови для просування такого унікального виду ту-
ризму, як винний. Тут є всі необхідні умови, сприятливі природно-
кліматичні умови, багаті рекреаційні ресурси. Отже, реалізація запро-
понованих ідей, буде мати успіх в туристському бізнесі, та сприятиме 
зростанню кількості туристів що зацікавленні в даному виду туризму, 
і фінансовому  надходженню до державного бюджету. 
 
1. Смаль В. Туризм і сталий розвиток / В. Смаль, І. Смаль // Вісник Львівського 
університету. – 2005. – Випуск 32. – С. 163-173. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІКУВАЛЬНО-
ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В КАРПТСЬКОМУ РЕГІОНІ 
 
Васютенко К.В. 
Науковий керівник – Гордієнко Т.В., асистент  
 
Лікувально-оздоровчий туризм є одним з найбільш стійких видів 
туризму в Україні. Метою подібного туризму може бути і профілакти-
ка захворювань різного характеру, і лікування, і відпочинок. Укpaїнa 
мaє унікальні та одні з найрізноманітніших в Центpaльній Євpопі 
зaпaси pесуpсів для pозвитку лікувально-оздоровчого туризму завдяки 
розвинутій базі санаторно-курортного лікування.  
Особливі клімaтичні умови склaлися в Карпатському регіоні. 
Кліматотерапія ґрунтується на позитивному впливі кліматичних і ме-
теорологічних факторів, характерних для місцевості, обраної для 
відпочинку, на здоров'я. Окрім загального позитивного впливу на ор-
ганізм, часто практикується використання сонячних ванн, повітряних 
ванн. Тимчасова зміна кліматичного району також запускає адапта-
ційні механізми в організмі, що часто благотворно позначається на 
лікуванні в'ялих хронічних захворювань. 
Вaжливими клімaтичними куpоpтaми pегіону є Яpемчa, Воpохтa, 
Косів, Шешоpи, Ясиня, Яблуниця, Слaвське, Сойми, Чинaндієве, Ко-
билецькa Полянa тa ін. Серед гідромінеральних та природно–
рекреаційних ресурсів ввивчено 360 джерел мінеральних вод, різно-
манітних за своїм складом та лікувальними можливостями. Деякі ро-
довища унікальні, їх води відповідають типу «Єсентуки», «Боржомі» 
та «Нарзан» і не поступаються відомим водам Чехії, Польщі, Франції. 
Нараховується понад 20 родовищ субтермальних і термальних, високо 
термальних вод. Наявність мікроелементів у складі мінеральних вод 
Закарпаття дає повне право віднести цілий ряд родовищ до унікаль-
них, а їх води до високоефективних і цінних при використанні для 
лікування та профілактики захворювань різних органів людини. 
Карпатський регіон має всі умови, щоб стати успішним центром 
розвитку лікувально-оздоровчого туризму: особливості розміщення, 
природно-кліматичні умови, наявність мінеральних джерел, термаль-
них джерел Закарпаття, велика кількість лісових масивів, соляних 
шахт тощо. Але сучасний етап розвитку туристичної сфери Закар-
патської області характеризується різким падінням попиту на санатор-
но-курортні послуги. Це призводить до зниження  показників запов-
нюваності ліжкового фонду санаторно-курортних установ, суттєвого  
зниження рівня ефективності їх діяльності.  
Інфраструктура санаторно-курортної галузі в Україні активно фор-
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мувалася наприкінці 1970-х - упродовж 1980-х pp., за проектами, які 
не відповідають міжнародним стандартам, а несвоєчасне проведення 
капітальних та поточних ремонтів призвели до значного зношення цих 
будівель та їх оснащення. Тому пріоритетним напрямом зміцнення 
матеріальної бази лікувально-оздоровчого туризму має бути прове-
дення реконструкції, модернізації та будівництво об'єктів курортної 
сфери за рахунок власних коштів держави і самих підприємств, а та-
кож за участю інвестицій, у тому числі іноземних.  
Основними причинами такого стану є:  
1) неплатоспроможність населення оплачувати відпочинок до сана-
торно-курортних закладів;  
2) зниження якості санаторно-курортних послуг;  
3) відсутність ефективної державної  політики, як в сфері соціаль-
ної підтримки населення, так і в напрямі економічного та податкового 
сприяння діяльності закладів даного сектору.  
Однак, на досліджуваній території очевидна наявність чинників 
для перспективності та економічної доцільності розвитку лікувально-
оздоровчої сфери, перетворення її при покращенні економічної ситу-
ації в краї в туристично-оздоровчу зону загальноєвропейського зна-
чення. Організація ефективної рекреації, оздоровлення та відпочинку, 
профілактики, запобігання і зниження захворюваності та зміцнення 
здоров'я населення всіх вікових груп на разі набуває особливого зна-
чення на тлі напруженої екологічної ситуації, погіршення стану здо-
ров’я населення. [2]. 
Закарпаття мальовничий куточок, що займає особливе місце у 
плані розвитку рекреаційного комплексу України, який є унікальний 
за своїми ресурсами і за своїм геоекономічним положенням у світі, що 
робить область привабливою для оздоровлення та відпочинку людей і 
створює пріоритетний розвиток рекреації у Закарпатті. Закарпаття 
володіє всім необхідним для розвитку сучасної туристичної індустрії. 
Оскільки жодна галузь світового господарства не працює так інтен-
сивно й стабільно – як туризм. 
Аналіз становлення і оцінка сучасного стану санаторно-курортного 
комплексу на як в Карпатському регіоні, так й в України свідчить про 
те, що курортна рекреація повинна стати пріоритетною сферою пер-
спективного розвитку туризму в державі, оскільки вже тепер вона мо-
же забезпечити значні валютні надходження, сприяти зміцненню 
національної грошової системи і створити у цій сфері додаткові робочі 
місця. 
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ОСНОВНІ ЦЕНТРИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ГІРСЬКОЛИЖНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
 
Колодзінська А.В. 
Науковий керівник – Гордієнко Т.В., асистент  
 
Нині гірськолижний туризм став одним з найважливіших 
соціально-економічних явищ, що впливають на розвиток окремих 
гірських територій, країн і регіонів. При його розвитку виявляється 
сильний мультиплікативний ефект на багато галузей, що сприяє ста-
лому соціально-економічному розвитку територій.  
Гірськолижний туризм - комбінований вид туризму, що включає 
елементи наступних видів: лікувально-оздоровчий, рекреаційний, 
спортивний, екологічний туризм. Гірськолижний туризм - яскраво 
виражений сезонний вид туризму. . 
Особливо великий інтерес туристи виявляють до поїздок в зимо-
вий період в гірськолижні центри. Гірськолижний курорт - це місце 
відпочинку та розваг з розвинутою інфраструктурою. Зазвичай, дані 
курорти знаходяться на горі або великому горбі і включають в себе 
гірськолижні траси і супутні послуги (присутні гірськолижні підій-
мачі, пункти прокату інвентаря, заклади харчування, паркінг). 
На території України гірськолижний туризм розвивається у Кар-
патському регіоні, на території якого розташовані Карпатські гори та 
охоплюють територію 4 областей України: Львівської, Закарпатської, 
Івано-Франківської і Чернівецький. Найвища  точка знаходиться в 
районі села Ясиня і Яблуниця - гора Говерла - 2061 м. Поруч розташо-
вані всі двухтисячники Українських Карпат - Петрос, Хом'як, Піп-
Іван.  Гірські вершини покриті снігом близько 5 місяців протягом  ро-
ку. Практично в будь-якому регіоні є місця для катання на лижах - 
лижні бази, санаторії звичайно розташовані в місцях, придатних для 
катання на лижах і сноубордах.  
В Україні є достатня кількість гірськолижних курортів, деякі з 
них обладнані по міжнародним стандартам. Найзначнішими гірсько-
лижними курортами у Івано-Франківській області є Буковель; Закар-
патській – Драгобрат, Пилипець та Красія; Львівській – Славське та 
Тисовець; Чернівецькій – Мигове.  
Гірськолижний туристичний комплекс «Буковель» став «перли-
ною» зимового відпочинку в Карпатах, відомого далеко за межами 
України. Розбудова комплексу розпочалась у 2001 р., функціонування 
з 2002 р. та на сьогодні це приклад інтенсивного розвитку туристичної 
інфраструктури ( підйомників, трас, засобів розміщення, снігонапи-
лення, висвітлення схилів тощо), підприємництва у сфері не тільки 
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гірськолижного туризму. Так, розвиток зимових видів відпочинку за-
галом сприяє розвитку сільського туризму в області, а також створен-
ню додаткових послуг для відпочиваючих, як взимку, так і в інші пори 
року. 
Драгобрат  це інший найбільш відомий гірсько-лижний курорт 
Українських Карпат, що розташовано на висоті 1400 м над рівнем мо-
ря, на стику хвойних лісів і альпійської зони. Розташування гір ство-
рює унікальний природний феномен  наявність стабільного сніжного 
покриву з листопада по травень місяць. В Драгобраті буде цікаво лиж-
нику з будь-яким рівнем кваліфікації та ціни, є більш доступними для 
туриста.  
Славське має курортний статус та є також досить популярним 
гірськолижним курортом Українських Карпат. Як й на інших курор-
тах, на його території розташовано 25 туристичних баз та баз відпо-
чинку. У Славському прокладено кілька гірськолижних трас європей-
ського значення, функціонують крісельні і бугельні підйомники.  
Щодо інших курортів, вони більш невідомі для загальної маси 
туристів, але також пропонують та поступово розвивають інфраструк-
туру гірсько-лижного туризму. Так, Мигове - сучасний гірськолижний 
комплекс (60 км від м. Чернівці), працює цілий рік – стрімко розви-
вається і поступово набуває популярності у відпочивальників. Зимо-
вий відпочинок в Мигове – це традиційне для гірськолижного курорту 
катання на лижах, сноубордах та санках. Інфраструктура не так розви-
нута, як на курорті Славське, але траси вночі освітлюються, є пункти 
прокату лижного спорядження, працюють інструктори. Влітку відпо-
чинок в Мигове - це можливість покататись на конях, взяти напрокат 
велосипеди та квадроцикли, здійснити екскурсії по Карпатам, сход-
ження до вершин мальовничих гір. В комплексі Мигове працюють 
літні відкриті басейни, роллердром, скеледром, мотузковий парк. 
Аналізуючи гірськолижний туризм в Україні, можна зробити 
висновок, що цей вид туризму являє собою основу розвитку туризму в 
Україні не тільки у зимовий період, але українські гірськолижні ку-
рорти все ще не можуть конкурувати із західними аналогами, ак-
туалізує проблему розробки якісних турів для українських споживачів 
в гірські райони Європи. 
Україна має всі необхідні умови для розвитку гірськолижного 
туризму та щоб досягти успіху потрібне належне фінансування, ство-
рення програм розвитку, щодо відповідних проектів, а також вирішен-
ня вже існуючих проблем.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПОДІЄВОГО  
ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
 
Тішкіна Д.В. 
Науковий керівник – Гордієнко Т.В. 
 
Одним із перспективних напрямів за оцінками Всесвітньої тури-
стичної організації (UNWTO) є подієвий, або ж івент («event») туризм. 
Event (подія, захід) розглядається як соціально-культурна, так і тех-
нічна, навіть філософське, або ж запланована соціально-суспільна 
подія чи захід, яка відбувається в певний час і з певною метою, має 
певний резонанс для суспільства. Прикладами є той же футбол, за 
участі київського "Динамо", донецького "Шахтаря" і збірної України, 
пісенні, художні і фольклорні фестивалі у Каховці, Гуляй Полі, Казан-
типі, Шешорах, Дубному, концерти "зірок" світового рівня, ярмарки, 
вернісажі, виставки, театралізовані шоу, конкурси на зразок "Україна 
має талант", "Суперзірка", "Х-фактор" тощо. 
Подієвий туризм -  це вид туризму, при якому люди стають жи-
вими свідками найбільших подій в світі спорту, культури і мистецтва. 
Такі поїздки залишаються в пам'яті як одні з найяскравіших моментів 
в житті.  
Комплексному дослідженню питань організації й розвитку 
подієвого туризму присвятили свої праці такі вчені: А. Бабкін, 
М. Біржаков, Ю. Блохіна, Е. Богданова, Д. Ісмаєв, М. Кабушкін, Г. 
Карпова, В. Квартальнов, А. Кирилов, О. Костюк, Ю. Кузнецова, 
І. Смаль, І. Шаповалова та ін.  
Окремі види подієвих ресурсів найбільш доцільно класифікувати 
за тематикою заходу:  
- громадські (гастрономічні фестивалі, фестивалі і виставки 
квітів) 
- мистецькі (музичні та театральні фестивалі і конкурси, кіно-
фестивалі, фольклорні обряди, свята і фестивалі) 
- спортивні (спортивні змагання, ралі, перегони і регати, спор-
тивні фестивалі) 
- культурно-історичні (театралізовані шоу, карнавали, націо-
нальні фестивалі і свята) 
- економічні і політичні (аукціони, покази мод, ярмарки і ви-
ставки, автомобільні й авіаційні Салони, політичні й економічні фору-
ми) 
- релігійні (релігійні свята, ходи і події) 
Ринок подієвого туризму варто розглядати в декількох аспектах: 
– як спосіб подолання сезонних коливань та географічного по-
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ширення попиту за межі регіону та країни; 
– як інструмент створення іміджу туристичних дестинацій та 
стратегічного планування їх розвиту; 
– як каталізатор розвитку суміжних галузей і напрямів діяль-
ності[1]. 
Більшість подій в Україні місцевого й регіонального масштабу, 
що не приваблює навіть українських туристів і не сприяє розвитку 
в’їздного туризму. Основною причиною повільного розвитку подієво-
го туризму, на нашу думку, є специфіка організаційних особливостей 
у поєднанні з відсутністю належного рівня державного регулювання.  
В українській туристській індустрії поступово формується куль-
тура відродження, створення, накопичення і використання подієвих 
ресурсів. Це впливає на формування тимчасових туристичних потоків 
та їх просторову організацію, урізноманітнює національний туристич-
ний продукт, стимулює розвиток обслуговуючих супутніх вироб-
ництв.  
Зауважимо, що подієвий туризм може мати позитивний або нега-
тивний вплив. Його негативні аспекти, наприклад, полягають у  
– ефективності  вкладених інвестицій в організацію та проведен-
ня заходів родієвого туризму; 
– ризиках захисту та сталого розвитку довкілля, що пов’язані з 
проведенням подієвих турів (як зберегти навколишнє середовище від 
масового напливу туристів тощо); 
– проблеми використання об'єктiв, що спеціально збудовані  для 
організації події. 
Тим не менш, позитивні сторони домiнують. Зокрема, важливи-
ми є функції, якi пов’язані з розвитком громади, пiдтримкою культур-
них iнститутiв i створенням нової iнфраструктури.  
Для зменшення негативного впливу при органiзацiї заходів важ-
ливо застосовувати правильний пiдхiд та органiзацiю спiвпрацi ор-
ганiв місцевої влади, мiсцевих жителiв i підприємців, продумувати 
концепції та розробляти плани подій, що піддтимують інтерес та 
сприяють стійкому розвитку туризму в країні.  
Не зважаючи на вказані труднощі, вважаємо подієвий туризм 
перспективним видом туризму в Україні. 
Для перспективного розвитку подієвого туризму необхiдно про-
вести аналiз iснуючих заходів та систематизувати їх за ознакою цiка-
востi для туристів, підвищити пропаганду подієвого туризму через 
маркетинговi заходи просування. 
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УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ:  
ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ 
 
Коломієць В.А. 
Науковий керівник – Гордієнко Т.В. 
 
Маркетингова діяльність підприємства в сучасних умовах госпо-
дарювання повинна швидко і гнучко реагувати на постійні зміни 
зовнішнього середовища. Використання маркетингу на вітчизняних 
підприємствах набуло широкої популярності та є невід’ємною части-
ною діяльності більшості підприємств, але, на жаль, ми спостерігаємо 
фрагментарне застосування лише деяких функцій маркетингу, що 
знижує загальну ефективність маркетингової діяльності. 
Вивченню управління маркетинговою діяльністю присвячено ба-
гато праць вітчизняних авторів, серед них Л. Балабанова, А. Войчак, 
Т.Лук'янець, Г.Почепцов, Є.Ромат, В.Сахаров, Т.Примак. 
Маркетинг – це система управління, яка має свої принципи, 
функції, структури, нормативні та правові акти.  
Згідно з Ф. Котлером, маркетинг – це система різних видів діяль-
ності підприємства, що пов’язані між собою й охоплюють планування, 
ціноутворення, продаж, доставку товарів та надання послуг, в яких є 
потреба у наявних або потенційних споживачів, а також вид людської 
діяльності, спрямованої на задоволення потреб через обмін. 
Основне завдання управління маркетингом полягає у тому, щоб 
синхронізувати процес управління елементами комплексу маркетингу 
у такий спосіб, щоб кожен з них, виконуючи своє функціональне при-
значення, одночасно сприяв підвищенню ефективності решти еле-
ментів і тим самим підвищував синергічний ефект. 
На думку Л.В. Балабанової, управління маркетингом – це прак-
тичне здійснення ретельно продуманої інтегрованої політики 
підприємства на ринку, яка включає організацію, аналіз, планування, 
проведення заходів, спрямованих на досягнення певних цілей 
підприємства на ринку і контроль.  
Управління маркетингом – це аналіз, планування, втілення в 
життя і контроль за проведенням заходів, розрахованих на встанов-
лення, зміцнення і підтримку вигідних обмінів з цільовими покупцями 
заради досягнення певних завдань організації, таких як, зокрема, от-
римання прибутку, зростання обсягу збуту, збільшення частки ринку. 
Г. Ассель розуміє управління маркетингом як «механізм процесу 
управління, за допомогою якого маркетингова організація взаємодіє зі 
споживачами». Завдання менеджерів з маркетингу полягають в 
ініціюванні та контролі за цією діяльністю.  
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Принципи маркетингу припускають, що досягнення підприєм-
ством своїх цілей залежить від визначення потреб і запитів цільових 
ринків, а також від більш ефективного порівняно з конкурентами за-
доволення споживачів. 
Основу маркетингу становлять такі принципи:  
– обґрунтований вільний вибір певних цілей і стратегічний шлях 
функціонування і розвитку підприємства в цілому; 
 – комплексний підхід до поєднання цілей з ресурсами і можли-
востями підприємства;  
– досягнення оптимального поєднання в управління фірмою цен-
тралізованих і децентралізованих засад, постійний пошук нових форм 
і інструментів для підвищення ефективності виробництва.  
На реалізацію принципів маркетингу спрямовані його основні 
функції:  
– аналіз ринку, вивчення його стану й динаміки; дослідження по-
ведінки споживачів і постачальників продукції, аналіз діяльності кон-
курентів і посередників; сегментація ринку, виділення цільових сег-
ментів, субсегментів і покупців; прогнозування кон’юнктури ринку;  
– розробка пропозицій з випуску нових товарів і проектування їх 
комерційних характеристик; управління асортиментом продукції; 
формування марочної політики; підвищення конкурентоспроможності 
товарів;  
– формування стратегії і тактики зміни цін; розрахунок знижок і 
надбавок до цін; калькуляція витрат на маркетинг;  
– побудова капіталів розподілу продукції й організація товаро-
просування; управління оптовими та роздрібними продажами; пла-
нування товарообігу;  
– реклама, персональні продажі, зв’язки з громадськістю. 
Підсумовуючи наведені аргументи, можна зазначити, найбільш 
містке  визначення «управління маркетинговою діяльністю»: це діяль-
ність усередині підприємства, що спрямована на ринкове середовище, 
яке базується на застосуванні інформаційних технологій, встановлен-
ня постійної комунікації зі споживачем та підвищує адаптивність мар-
кетингових інструментів відповідно до потреб ринку, що в кінцевому 
результаті сприятиме досягненню цілей діяльності підприємства.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ХОСТЕЛІВ  
НА РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 
 
Ляницька В.О. 
Науковий керівник – Гордієнко Т.В. 
 
Актуальність даної теми полягає в тому, що в умовах насиченого 
ринку і конкуренції в місті хостели можуть стати ефективним і попу-
лярним засобом розміщення для гостей міста. Обрана тема недостат-
ньо висвітлена в літературі, тому що хостели - відносно нове явище в 
індустрії гостинності нашої країни. 
Відповідно до ДСТУ 4527:2006 «Послуги туристичні. Засоби 
розміщування. Терміни та визначення», хостел – це засіб розміщення, 
в якому номери розташовані, як правило, за коридорною або блочною 
системою, та має умови для самостійного приготування їжі й санітар-
но-технічні зручності на поверсі або в блоці. 
Хостел за визначенням International Youth Hostel Federation 
(Міжнародна федерація молодіжних хостелів) - це місце, де можна 
затишно переночувати в дружньому оточенні і за прийнятною ціною. 
Хостели орієнтуються головним чином на молодь, спортивні ко-
манди та інших туристів, що подорожують самостійно, не купуючи 
готовий туристичний продукт. Статистика свідчить, що популярність 
самостійних  подорожей з кожним роком збільшується, як у світі в 
цілому, так і в Україні тому можна очікувати подальший розвиток хо-
стелів в країні. 
Але найбільш повним та змістовним визначенням можна вважати 
визначеня Федорова Р.Г.: хостел – мала форма готельного бізнесу, 
більша частина номерного фонду, якого представлена багатомісними 
номерами («дормами)» , що функціонує за спрощенними стандартами 
готельного обслуговування з невеликою кількістю номерів (до 50) та 
гостьовими зонами загального користування для самостійного приго-
тування іжі, роботи, проводення вільного часу тощо. 
Містами України офіційно функціонує за статзвітністю наступна 
кількість костелів: Київ – 42, Львів – 22, Одеса – 13, Ужгород – 3, 
Харків – 2, Чернігів – 2, Бровари – 1, та можна стверджувати, що про-
аналізувавши ринок хостелів тільки в Харкові налічує більше 10 про-
позицій, що свідчить про недосконалість збору та організації стати-
стичної звітності діяльності хостелів.  
В Україні з 2003 року зареєстрована Всеукраїнська молодіжна 
хостел-асоціація, яка є єдиним офіційним представником в Україні 
Міжнародної хостел-федерації HIHostels.com, яка об’єднує 8 тис. мо-
лодіжних готелів (хостелів) у 96 країнах світу і налічує більш, ніж 4,5 
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млн. членів. 
Міжнародною федерацією молодіжних хостелів, хостели 
поділяють на три категорії: стандарт (Standart), покращений (Superior), 
люкс (Luxury). У 1994 році IYHF були наведені загальні вимоги по 
хостел-стандартам та роботі хостелів. Незважаючи на свою простоту, 
вимоги є основоположними. Структурно вони розбиті на п'ять 
розділів: культура спілкування і прийом, чистота і порядок, безпека, 
самітність / конфіденційність, зручність. Останнім часом хостели ак-
тивно вдосконалюють рівень сервісу і пропонують постояльцям гаря-
чий сніданок, телебачення та Інтернет. 
Головним параметром для відношення хостелу до тієї чи іншої 
категорії є місце знаходження засобу розміщення – категорія підвищу-
ється за рахунок близькості розташування до центру міста, крупних 
бізнес-центрів, рекреаційних центрів. 
Розвиток хостелів є сучасною формою підприємництва та сприяє 
створенню додаткових робочих місць у сфері послуг.  
Враховуючи досвід різних країн світу, де мережа хостелів вже 
розвинена, в Україні на початковій стадії розвитку доцільно організо-
вувати даний тип розміщення на базі існуючих засобів, наприклад, 
студентських гуртожитків, виділяючи один або декілька поверхів в 
оренду. 
Підводячи підсумки необхідно виділити основні рекомендації, 
щодо розвитку ринку костелів в  Україні:  
- створення та покращення законодавчої та нормативно-правової 
бази, щодо регулювання процесів створення, оподаткування та роботи 
хостелів;  
- необхідність виділення хостелів у самостійний вид підприємст-
ва та віднесення до певної групи оподаткування, що спростить процес 
державної реєстрації, та ведення статистичної звітності;  
- створення та просування державної програми підтримки хосте-
лів, задля їх розвитку та інвестиційної підтримки. 
 
1. Федоров Р. Г. Развитие хостел-движения в России и за рубежом // Актуальные 
вопросы экономических наук (II): материалы междунар. заоч. науч. конф.— Уфа: Лето, 
2013. — С. 115-117.  
2. Основные положения международной федерации молодежных хостелов (IYHF) 
по работе хостелов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.hihostels.com.ua 
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КАСТОМІЗАЦІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД  
ДЛЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ГОТЕЛЮ 
 
Лобачова К.І. 
Науковий керівник – Гордієнко Т.В.  
 
Оцінюючи свої можливості з обслуговування ринків, готельні пі-
дприємства розглядають варіанти, що лежать в межах між двома екст-
ремумами: масовим маркетингом (центральне припущення: всі спожи-
вачі однакові, і їм можна робити стандартизовані пропозиції) і марке-
тингом "один-на-один" (центральне припущення: споживачі відрізня-
ються один від одного, і для кожного необхідно розробляти кастомізо-
вані пропозиції). 
У XXI столітті існує величезна кількість готелів, які відрізняють-
ся від всіх інших своєю індивідуальністю і цікавою задумкою. Майже 
в кожній країні знаходиться надзвичайний готель або готель на воді, 
крижаний готель, готель на деревах, готель розташований в колишніх 
маяках, тюрмах, храмах та багато інших. 
Готельні підприємства намагаються відрізнятися своїм дизайном 
і для цього використовують таку послугу як кастомізація.  
Кастомізація - індивідуалізація продукції під замовлення конкре-
тних споживачів шляхом внесення конструктивних або дизайнерських 
змін. 
Для того, щоб готель був не схожий на інших, кожен власник на-
магається знайти новітні послуги, технології, щоб удосконалитися. 
Але зовнішній вигляд готелю, обладнання номерів має важливу роль 
для комфортного проживання відвідувача. Кольори, розташування 
меблів і просто атмосфера дуже впливає на людину, яка буде заселяти-
ся в готель, тому керівники винаймають спеціалізованих художників, 
які можуть допомогти в оформленні готельного підприємства за запи-
тами власника. Також це може бути не тільки оформлення готелю, але 
й індивідуальною символіки на різні товари в номерах, так звані 
«іменні». 
Масова кастомізація в певному сенсі являє собою компроміс між 
масовим виробництвом і виробництвом "під замовлення", оскільки 
забезпечує клієнтам унікальну цінність за помірною ціною. З боку 
компанії використання сучасних технологій і гнучких виробничих 
процесів дає можливість кастомізувати пропозиції для клієнтів при 
досягненні відносно високих обсягів виробництва і зниження витрат. 
Яскравим прикладом використання такого підходу виступає ме-
режа готелів "Рітц-Карлтон". Внутрішні стандарти наказують співробі-
тникам готелів спостерігати за звичками і уподобаннями гостей під час 
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їх перебування в готелях мережі. Потім результати цих спостережень 
заносяться в клієнтську базу даних, обробляються і використовуються 
таким чином, щоб постоялець в свій наступний візит відчував себе "як 
вдома" і був оточений звичними речами, наприклад, такими, як добір-
ка класичної музики, певний набір продуктів на сніданок, гіпоалерген-
ні подушки. 
Спільна кастомізація. Даний підхід передбачає ведення діалогу зі 
споживачами для того, щоб вони змогли сформулювати свої запити, 
вибудовування чіткої пропозиції, що задовольняє ці запити і виробни-
цтво кастомізованих продуктів. Цей варіант підходить для ситуацій, 
коли споживач не може чітко сформулювати, що він хоче, і втрачаєть-
ся від необхідності вибору з безлічі пропонованих опцій. 
До переваг кастомізації можна віднести: 
 дозволяє підвищити ефективність продажів, за рахунок роз-
ширення асортименту та поглиблення сегментації. 
 підвищує адаптаційну можливість постачальника. 
 зближує виробничі (закупівельні) програми продавців з витра-
тами цільових груп споживачів. 
До недоліків кастомізації можна віднести: 
 не гарантує продаж товару, оскільки не в змозі врахувати ін-
дивідуальні переваги покупця. 
 не рятує від можливого затоварення і падіння попиту на товар, 
внаслідок несприятливої ринкової кон'юнктури. 
 не має на увазі ефективного зворотного зв'язку зі споживача-
ми, оскільки виробництво (закупівля) товару здійснюється поза участю 
споживача. 
Впровадження такого методу буде істотним: для розширення ко-
ла відвідувачів, за рахунок залучення незвичайним оформленням готе-
льного закладу, задоволення духовних потреб, підняття власної репу-
тації серед конкурентів, виділення серед інших готельних закладів, 
індивідуальний дизайн, властивий саме цьому готелі що дозволить 
підвищити конкурентоспроможність готельного підприємства. 
В Україні існують кастомізаціонні компанії, які мають величез-
ний список послуг щодо задоволення індивідуальних замовлень такі як 
Studio-B by Valeriy Bazhanov(м. Запоріжжя) та True IP (м.Львів). Кіль-
кість їх ще замало, але з часом ця галузь буде розвиватися в зв'язку з 
актуалізацією і потребою серед клієнтів. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
Сотнік В.Ю. 
Науковий керівник – Гордієнко Т.В.  
 
Екологічний менеджмент – це система управління діяльністю пі-
дприємства, принципово орієнтована на формування та розвиток еко-
логічного виробництва й екологічної культури життєдіяльності люди-
ни. Це тип управління, побудований на гармонії взаємин людини із 
природою.  
Предметом екологічного менеджменту є, передусім, екологічні 
(природоохоронні, ресурсозберігаючі тощо) аспекти діяльності підп-
риємства. Кінцевою метою екологічного менеджменту є мінімізація 
негативних впливів бізнес-діяльності на навколишнє природне середо-
вище, досягнення високого рівня екологічної безпеки процесів вироб-
ництва та споживання продукції, що виробляється на підприємстві, і 
виконуваних послуг. А популяризація екологічності відкриває нові 
напрямки розвитку та «зелені» або екологічні готелі мають усі шанси 
заробити популярність.  
Таким прикладом можна вважати готелі мережі Ritz - Carlton з  
програмою «Community Footprints». Персонал даних готелів повинен 
«економити енергію, підтримувати у хорошому технічному стані весь 
готель і дбайливо ставитися до навколишнього середовища». Ця про-
грама не тільки приваблює туристів але й допомагає заощаджувати 
кошти, ефективно використовуючи ресурси. Також, працівники готе-
лів мережі Ritz - Carlton беруть участь у багатьох проектах по захисту 
навколишнього середовища, включаючи прибирання пляжів, збір 
склотари та використання дощової води. «Щоб постійно підтримувати 
обізнаність про соціальну відповідальність готелів, лідери Ritz-Carlton 
інформують про громадських акціях на конференціях і зборах у всіх 
готелях мережі. На кожному корпоративному зборі присутній звіт про 
програму «Community Footprints». Серед реалізованих проектів побу-
довані ігрові майданчики, перетворення ландшафту, розпис стін в ди-
тячому клубі Boys and Girls Club і участь в проекті відновлення на ост-
рові «Елліс ». 
Також як приклад можна навести готель Holiday Inn у Торонто, в 
якому ще на початку 2000-х встановили змішувачі низького тиску і 
аератори для душа, за рахунок чого за рік заощадили приблизно 15 
тис. канадських доларів (близько 13,5 тис. дол. США). Це приклад то-
го, що екологічні технології можуть приносити також и економію.  
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Міжнародна природоохоронна організація «Gren Seal» провела 
дослідження, в результаті якого з'ясувалося, що один готель на 150 
номерів споживає за тиждень роботи таку кількість енергії, як 100 
приватних будинків з проживаючими в них 4 людьми за цілий рік, а 
відходів створює ще більше. В даний час екологічні технології вкрай 
сприяють просуванню готельного бізнесу. За статистикою, майже 80% 
туристів готові платити трохи більше за проживання в готелі, яка підт-
римує і впроваджує екологічні технології. 
Практичне запровадження принципів екологічного менеджменту 
в діяльність підприємств готельного господарства означає:  
 дотримання науково обґрунтованих екологічних нормативів 
споживання води як у готелях,  
 використання лише сучасних технічних засобів водопостачан-
ня з метою уникнення її небажаного витікання із кранів, унітазів та 
душових пристроїв;  
 енергозбереження  (енергозберігаючі технології при будівниц-
тві закладів розміщення туристів, використання енергозберігаючих 
приладів класу А тощо) та використання, по можливості, екологічно 
безпечних джерел енергії; 
 екологічно доцільне поводження з побутовими відходами 
(зменшення їх обсягів, розподіл за видами, забезпечення транспорту-
вання до місця утилізації тощо); 
 дотримання норм застосування миючих засобів та нешкідли-
вість хімічних засобів для миття та чистки, які одночасно повинні бути 
біодеградуючими, тобто такими, що розкладаються природним чином;  
 використання екологічно безпечної тари, пакувальних матері-
алів, посуду. 
В Україні, як і в 44 країнах світу діє  програма Green Key, що  є 
одним з 5 проектів міжнародної недержавної, незалежної організації 
Foundation for Environmental Education. Вона є найпопулярнішою про-
грамою еко-сертифікації підприємств готельного господарства.  
В Україні, станом на вересень 2014 року 15 українських підпри-
ємств готельного господарства отримали сертифікат відповідності ви-
могам програми «Зелений ключ». Загалом ця програма діє в 45 країнах 
і атестувала більше 2200 підприємств. 
Тому можемо зробити висновок, що використання екологічної 
складової є вагомим резервом підвищення конкурентоспроможності 
підприємств готельного господарства і утримання лідируючих позицій 
на ринку. Крім цього, екологізація є пріоритетним інструментом ста-
лого розвитку як окремої держави, так і всього світу. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ  
ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Бердін Н.С. 
Науковий керівник – Гордієнко Т.В.  
 
Вплив інформаційних технологій (IT)  на управління готелем ве-
личезний, оскільки прямо пов'язаний з підвищенням ефективності ро-
боти як кожного менеджера окремо, так і готелю в цілому та прямо 
впливають на конкурентоздатність готельного підприємства.  
Використання комп'ютерних мереж, Інтернету та інтернет-
технологій, програмних продуктів наскрізної автоматизації всіх бізнес-
процесів готелю сьогодні не просто питання лідерства і створення 
конкурентних переваг, але і питання виживання на ринку. 
 Інформаційно-технічна революція змінила характер і методи ве-
дення бізнесу. Використання можливостей технічного обміну сьогодні 
дозволяє легше і швидше створювати і продавати пакети послуг спо-
живачам, вирішувати завдання фінансово-операційного управління, 
маркетингового планування, підвищувати конкурентоздатність і кіль-
кість продажів. 
Сьогодні будь-який готельний комплекс має справу з потоками 
різної інформації, які погребують швидкої і оперативної обробки. Кі-
лькість інформації залежить в основному від розміру готельного ком-
плексу - чим більший готельний комплекс, тим більший обсяг і рівень 
складності оброблюваної інформації. Величезну допомогу тут надають 
сучасні комп'ютерні інформаційні технології. Професійно розроблена 
комп'ютерна інформаційна система істотно полегшує роботу бухгалте-
рії, керівників та інших працівників, дозволяє вести оперативний облік 
в готельному комплексі швидко і точно, надає широкі можливості для 
аналізу, автоматизувавши облікові операції, позбавляє від величезної 
кількості зайвого паперу, дозволяє уникнути безліч людських поми-
лок, що допомагає поліпшити контроль над фінансовим станом готе-
льного комплексу, дозволяючи керівникам приймати своєчасні та пра-
вильні рішення.  
В готельних комплексах є різні рівні управління, для яких необ-
хідні свої типи інформаційних систем. У свою чергу, співвідношення 
ролей менеджерів і комп'ютерів у прийнятті рішень також залежить від 
типів інформаційних систем. 
Інформаційні системи та готельні комплекси мають взаємний 
вплив один на одного. З одного боку ІС необхідні готельному компле-
ксу для забезпечення необхідною інформацією. В той же час готель-
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ний комплекс повинен слідкувати за розвитком інформаційних систем 
і освоювати нові технології в цій області. 
З економічної точки зору технології інформаційних систем розг-
лядаються як засоби виробництва готельних послуг, які можуть вільно 
замінювати персонал готельного комплексу. Оскільки вартість інфор-
маційних технологій надає, вони замінюють найманих працівників, 
вартість яких зростає. Таким чином, інформаційні технології повинні 
призвести до зниження числа середніх менеджерів і службовців, оскі-
льки інформаційні технології замінюють їх. Інформаційні технології 
також зменшують собівартість готельних послуг внаслідок зниження 
операційних витрат. 
Інформаційні технології обробки даних у готельних комплексах 
призначені для виконання завдань, щодо яких необхідні вхідні дані та 
алгоритми та інші стандартні процедури їх обробки. Ця технологія 
застосовується на рівні операційної (виконавчої) діяльності персоналу 
невисокої кваліфікації з метою автоматизації деяких рутинних опера-
цій, що постійно повторюються. Впровадження інформаційних техно-
логій і систем на цьому рівні істотно підвищує продуктивність праці 
персоналу, звільняє його від рутинних операцій, часто приводить до 
необхідності скорочення чисельності працівників. 
Нарівні операційної діяльності розв'язуються наступні завдання: 
- обробка даних про операції, які здійснюються готельним ком-
плексом; 
- створення періодичних контрольних звітів про стан справ у го-
тельному комплексі; 
- отримання відповідей на всілякі поточні запити та оформлення 
їх у вигляді паперових документів або звітів. 
Метою інформаційних технологій управління у готельної індуст-
рії є задоволення інформаційних потреб всіх без виключення співробі-
тників готельного комплексу, що мають справу з прийняттям рішень. 
Вони можуть бути корисні на будь-якому рівні управління. 
Інформаційні технології управління ідеально підходять для задо-
волення схожих інформаційних потреб співробітників різних функціо-
нальних підсистем (підрозділів) або рівнів управління готельним ком-
плексом. Інформація, що постачається ними, містить відомості про 
минуле, теперішнє і вірогідне майбутнє готельною комплексу. Ця ін-
формація має вигляд регулярних або спеціальних управлінських звітів. 
Таким чином, найбільш правильно, на мій погляд, розглядати ін-
формаційні технології як невід'ємну частину управління готельним 
господарством в даний час. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ У ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ 
 
Сердюк Ю.А. 
Науковий керівник – Краснокутська Ю.В., канд. екон. наук, доцент 
 
Значення туризму у світі постійно зростає. Це зумовлено тим, що 
фінансові надходження від міжнародного туризму сьогодні є важли-
вим показником економічного зростання країн світу. Однак розвиток 
туристичної галузі України знаходиться під впливом багатьох негати-
вних чинників, кожен з яких потребує виявлення та детального аналі-
зу. Слід зауважити, що і деякі аспекти державного регулювання на 
національному, регіональному та місцевому рівнях потребують уваги 
через недостатню кількість науково обґрунтованих практичних реко-
мендацій з урахуванням політичних і соціально-економічних трансфо-
рмаційних процесів, які відбуваються в Україні. Формування стратегії 
розвитку туристичної галузі й створення умов для її ефективного 
впровадження – актуальне завдання сьогодення. 
Туристична галузь займає лідируючі позиції у створенні робочих 
місць у світі. В цій галузі зайнято більше 98 млн. осіб, що складає 3% 
від загальної кількості зайнятих. Разом з тим, враховуючи непрямий та 
індукований вплив туризму, галузь вносить свій вклад у створення 
кожного одинадцятого робочого місця у світі. За офіційними даними, 
кількість зайнятих у невиробничих галузях за регіонами України має 
нерівномірний характер. 
Занятість має важливе значення для аналізу туристичної галузі, 
виходячи із її значущості з економічної, соціальної, виробничої та 
стратегічної точок зору. Оскільки характерні для туризму види діяль-
ності зазвичай є трудомісткими, вимірювання вкладу туристичної га-
лузі у створення робочих місць і забезпечення доступу населення до 
джерел доходу має важливе значення для визначення впливу туризму 
як на національну так і на міжнародну економіку. 
Згідно з Міжнародними рекомендаціями статистики туризму, 
особи можуть мати два або більше місць роботи, причому всі або деякі 
з цих робочих місць можуть відноситися до галузей туризму або жодне 
з них може до них не належати.  
Зайнятість в галузях туризму можна виміряти трьома різними ме-
тодами, а саме: 
­ як чисельність осіб, зайнятих в галузях туризму на одному із 
своїх робочих місць; 
­ як чисельність осіб, зайнятих в галузях туризму на своєму ос-
новному робочому місці; 
­ як кількість робочих місць в галузях туризму. 
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Отже зайнятість в галузях туризму можна виразити або у вигляді 
кількості робочих місць, або у вигляді чисельності зайнятих осіб. Під-
сумовування робочих місць у сфері туризму усіх осіб, зайнятих в галу-
зях туризму дасть загальну кількість робочих місць в галузі. 
Національна Методика розрахунку обсягів туристичної діяльності 
пропонує систему показників статистики туризму в Україні, яка обме-
жується обчисленням чисельності працівників галузі туризму за таки-
ми категоріями: 
­ чисельність працівників галузі туризму; 
­ чисельність працівників суб’єктів туристичної діяльності; 
­ чисельність працівників колективних засобів розміщування; 
­ чисельність працівників дитячих закладів оздоровлення та ві-
дпочинку. 
При розгляді проблем зайнятості необхідно враховувати існуван-
ня наступних особливостей. 
По-перше, види діяльності в галузі туризму такі, як розміщення, 
забезпечення харчування та напоїв, рекреаційна діяльність є відносно 
трудомісткими та нерідко припускають зайнятість осіб з низькою ква-
ліфікацією. Ця діяльність може бути зосереджена в районах з низьким 
рівнем промислового розвитку і концентрації виробничої діяльності 
По-друге, потік відвідувачів, зокрема в’їзного туризму характери-
зується нерівномірним розподілом протягом року. У результаті зайня-
тість в цих галузях буде схильна до сезонних коливань більш значних 
ніж в інших секторах економіки. 
Україна має вагомі об’єктивні передумови для того, щоб увійти 
до розвинутих туристичних країн світу. Однак, попри високий потен-
ціал туристично-рекреаційних ресурсів, наша держава навіть не вхо-
дить до рейтингової таблиці, що включає 75 країн світу, які мають 
найбільші доходи від туризму, оскільки частка туризму в економіці 
країни є вкрай низькою.  
Таким чином, можна зробити висновок, що індустрія туризму ві-
діграє значну роль у формуванні ВВП і забезпечуванні зайнятості на-
селення, однак в Україні існує ряд факторів, які значно впливають на 
формування низького рівня туристичної галузі, в тому числі й мала 
кількість зайнятих у цій сфері. Підвищення рівня зайнятості населення 
в туристичній галузі повинно стати особливо привабливою альтерна-
тивою для стимулювання розвитку країн і регіонів з низьким рівнем 
доходів, які раніше значною мірою залежали від натурального госпо-
дарства, видобутку природних ресурсів, або неофіційної самозайнято-
сті. 
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ВПЛИВ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ  
НА СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ РЕГІОНУ 
 
Ярова А.Ю. 
Науковий керівник – Краснокутська Ю.В., канд. екон. наук, доцент 
 
Туризм в теперішній час відіграє недостатньо важливу роль в 
економіці країни, між тим розвиток усіх видів туризму, а особливо 
внутрішнього туризму може вирішити ряд не тільки економічних, но і 
соціальних проблем. Соціально-економічні особливості та проблеми 
розвитку внутрішнього туризму у вітчизняній літературі розглядають-
ся в двох аспектах: с точки зору впливу соціального устрою суспільст-
ва на внутрішній туризм та з точки зору впливу туризму на соціальну 
сферу. Щодо впливу соціального устрою суспільства на розвиток вну-
трішнього туризму, українські реалії не дозволяють стверджувати про 
наявність внутрішнього туризму як самостійної сфери туристського 
бізнесу для соціального незахищених або слабко захищений категорій 
населення: пенсіонерів, учнів, інвалідів, деяких робітників культури та 
мистецтва). Низька матеріальна та соціальна забезпеченість не дозво-
ляє перелічених категоріям населення в повній мірі користуватися по-
слугами, що надаються.  
Вплив внутрішнього туризму на соціальну сферу можна розгля-
дати у відповідності з наведеними напрямами: 
1. Розвиток внутрішнього туризму сприяє створенню робочих 
місць. Існують певні закономірності: кадри нижчої ланки (повари, по-
коївки, сторожи) в основному залучаються з місцевого населення; ро-
бітники більш високої кваліфікації приїжджають в туристські компле-
кси з міст. Значна частина зайнятих у внутрішньому туризмі – жінки. 
В певній мірі це пов’язано з тим, що внутрішній туризм має яскраво 
виражену сезонність, а чоловік як опора в сім’ї повинен мати стабільну 
роботу. Крім того, якість робочих міст у внутрішньому туризмі відріз-
няється значною питомою вагою зайнятих неповний робочий день. 
Нова форма внутрішнього туризму для українського ринку – сіль-
ській (зелений) туризм. Місцеве населення з задоволенням приймає 
туристів в приватні оселі, як стають своєрідними міні-готелями.  
2. Освітні функції внутрішнього туризму. Місцеве населення по-
винне підвищувати свій освітній рівень, щоб відповідати певній квалі-
фікації. Жителі населених пунктів, розташованих поряд з крупними 
туристськими комплексами та санаторіями, можуть цілеспрямовано 
навчатися туристським спеціальностям. 
3. Розвиток культури місцевого населення. При відвіданні місце-
вих культурно-історичних пам’яток значна увага приділяється знайом-
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ству з культурою та побутом місцевого населення. В районах етнічно-
го туризму в останні роки активно відроджуються традиції та культура 
місцевого населення. Створюються центри національної культури, 
підприємства харчування, відроджуються традиції різних національно-
стей, створюються творчі колективи, розвиваються національні види 
ремесел та спорту. Велике значення в розвитку культури мають свята, 
в ході яких різноманітні колективи демонструють рівень своєї майсте-
рності, а туристи знайомляться с життям регіону. 
4. Розглянуті прямі (вплив соціуму на туризм) та зворотні (вплив 
туризму на соціум) зв’язки, значно впливають на туристські мотивації 
населення. Однак, не розглядаючи соціально-психологічні особливості 
цього процесу, слід відмітити його слабку обґрунтованість з точки зо-
ру економічного аналізу. 
Більшість авторів пов’язують зміну попиту на внутрішній туризм 
з такими соціальними факторами, як структура сімей, умови життя та 
праці, рівень освіти, а також наявність вільного часу. Між тим в основі 
перелічених соціальних компонентів громадського життя полягає еко-
номічна складова, оскільки потреба людини у відпочинку, що відно-
ситься до вторинних потреб, існувала завжди, а спосіб її реалізації ви-
значається не в останню чергу наявністю вільних грошових коштів. З 
часом очікується зміна відношення українців до подорожей: тривала 
щорічна відпустка все частіше буде проводитися вдалі, в той час як в 
найближчих туристських регіонах скоріше будуть проводитися корот-
котермінові відпустки. Мешканці великих міст все частіше будуть від-
давати перевагу одноденним відвідуванням близько розташованим 
туристським центрам без ночівлі, або двох-трьохденному відпочину в 
кінці тижня. Дуже вірогідно, що будуть посилюватися тенденції до 
переваги індивідуального туризму груповому. Скоротяться колективні 
подорожі, виникне потреба в більшій індивідуальній пропозиції тури-
стських послуг, що виходять за рамки простого перебування в домах 
відпочинку та на базах, зростуть вимоги до якості засобів розміщення 
та харчування. 
Розглянутий вплив соціального устрою суспільства на внутрішній 
туризм та вплив туризму на соціальну сферу дозволяє оцінити загаль-
но соціально-економічну ситуацію, на фоні якої відбувається розвиток 
внутрішнього туризму. 
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ПСИХОЛОГІЯ В ТУРИЗМІ 
 
Висоцька В.Г. 
Науковий керівник – Александрова С.А., канд. пед. наук, доцент 
 
Важливу роль в сучасному туризмі відіграє психологія (з грец. - 
«наука про душу») наука про закономірності розвитку та 
функціонування психіки як особливої форми життєдіяльності.  Психо-
логія туризму досліджує широке коло питань -  взаємини між 
співробітниками індустрії туризму та клієнтами, питання організації 
цієї індустрії, взаємини особистостей в процесі відпочинку, психо-
логічні проблеми фахівців даної сфери діяльності тощо.  
Психологія туризму повинна визначати загальні риси персоналу, 
які необхідні для роботи в індустрії туризму. Висококваліфіковані 
працівники мають діяти як «репортери» або «інформатори» з вмінням 
слухати клієнтів, приділяти увагу ключовим питанням і швидко реагу-
вати у будь-яких ситуаціях. Ці дії мають відбуватися без порушень 
конфіденційності та/або комфорту клієнтів. Цей так названий «підхід 
до розвідки» додатково вимагає вміння швидко аналізувати інфор-
мацію та навчатися на помилках.  
Дослідження в сфері психології повинні активно застосовуватися 
в туристичній практиці. Але, нажаль, в мінливих умовах 
функціонування, більшість керівників туристських підприємств зосе-
реджують увагу лише на питаннях ведення бізнесу.  
Персонал малих та середніх підприємств набуває психологічні 
знання здебільшого з реального життя. Інноваційні моделі управління 
та результати досліджень таким підприємствам недоступні, вони не 
мають можливості ефективно використовувати можливості туристич-
ної психології. Серед основних причин цього можна зазначити: 
- збір даних про поведінку та відношення клієнтів – є процеду-
рою зі значними витратами праці та фінансових ресурсів; 
- результати психології туризму важко узагальнити і застосувати 
у практичній діяльності тощо; 
- навчання персоналу пов’язано зі значними витратами. 
Незважаючи на означені труднощі, психологія знаходить своє 
місце в туризмі: 
- дослідження вимог туристів до якості; визначення зв'язку між 
якістю та цінами; дослідження задоволеності клієнтів; - дослідження 
привабливості певних туристських напрямків; - визначення мотивації 
та дослідження процесу прийняття рішень при виборі місця для туриз-
му тощо. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
ПІДПРИЄМСТВА ГОСТИННОСТІ 
 
Глушенко В.С. 
Науковий керівник – Краснокутська Ю.В., канд. екон. наук, доцент 
 
В сучасних умовах для нашої країни дуже важливою задачею є 
розвиток внутрішнього туризму. В інфраструктурі гостинності функ-
ціонують різні підприємства, але саме готельний сервіс багато у чому 
представляє «обличчя» міста або регіону. Залучити нових гостей, 
сприяти збільшенню кількості постійних клієнтів покликана система 
управління персоналом. 
В сфері гостинності від роботи персоналу залежить дуже багато – 
якість сервісу, задоволеність клієнтів, репутація, імідж та, в кінцевому 
результаті, прибуток. В умовах зростання конкуренції в готельному 
секторі для кожного підприємства дуже важливо побудувати ефектив-
ну систему управління персоналом. Успіхи відомих світових готелів в 
забезпеченні високої якості їх швидкого відновлення, зниженні витрат 
на надання послуг та інтеграції зусиль персоналу пов’язані з тим, що в 
них створенні високоефективні системи управління персоналом. 
Інвестиції в трудові ресурси та кадрову роботу стають довготер-
міновим фактором конкурентоспроможності та виживання фірми. Для 
підвищення ефективності управління персоналом важливо провести 
діагностику наявного стану, виявити сильні та слабкі сторони. 
Приймаючи до уваги той факт, що більша частина послуг в індус-
трії гостинності здійснюється персоналом готелів при безпосередньо-
му контакті з клієнтами, людський фактор в цій галузі дуже важливий, 
як і ефективний менеджмент персоналу. В теперішній час провідні 
компанії – власники готелів активно розробляють різноманітні варіан-
ти обслуговування гостей, підлаштовуючись до тих вимог, які дикту-
ють зміни в сучасному світі, роблячи основний акцент на максималь-
ному різноманітті та індивідуалізації обслуговування. 
В готельному бізнесі перед кожним співробітником постає важ-
лива й складна задача – створювати атмосферу гостинності, в якій гос-
ті будуть відчувати себе комфортно. Готелі, що наймають та утриму-
ють кращих в галузі співробітників-професіоналів та формують ко-
манду однодумців, створюють собі велику конкурентну перевагу, яку 
дуже складно перейняти або скопіювати конкурентам. Диференціація 
персоналу вимагає ретельного відбору персоналу, розробки програм 
морального та матеріального стимулювання, ротації кадрів, а також 
системи тренінгів та курсів підвищення кваліфікації. Крім того, існує 
проблема сприйняття персоналом нових технологій та ідей розвитку 
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готелю. Деякі співробітники в такому випадку, як правило, в силу ни-
зької професійної компетенції поділяють принцип «це теорія, на прак-
тиці усе по-іншому». Однак на практиці нерозуміння сутності новов-
ведень, опір змінам, небажання навчатися, проблеми з встановленням 
ефективних комунікацій, ігнорування необхідності управління знан-
нями істотно обмежують конкурентоспроможність та відповідно приз-
водять до втрати готелем доходів.  
Якість послуг гостинності напряму залежить від персоналу та від 
управління. Від персоналу залежить ціна продукту, що проявляється в 
собівартості – важливішої складової ціни, а також його новизна. Однак 
кваліфікація персоналу не є визначальним фактором. Багато залежить 
від системи управління персоналом та особистих якостей, досвіду та 
знань менеджерів. 
Система управління персоналом підприємства гостинності вклю-
чає наступне коло питань: 
- формування системи оплати праці та матеріальне стимулю-
вання; 
- забезпечення умов роботи (ергономічність та безпека робочого 
місця, забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату 
та необхідного рівня технічної оснащеності); 
- розробка перспективи кар’єрного росту; 
- пробудження інтересу до роботи (контроль та мотивація). 
Таким чином, задачі менеджера з персоналу полягає у відборі ка-
дрів з урахуванням необхідного рівня кваліфікації, раціональному ви-
користанні, розвитку та мотивації персоналу. 
Управління людськими ресурсами є одним з важливіших напрям-
ків в діяльності організацій та вважається основним критерієм його 
економічного успіху. Якщо раніше головна увага приділялася розвитку 
та удосконаленню технічного прогресу, впровадженню прогресивних 
технологій та модифікації організаційних структур, то в теперішній 
час створено крен в сторону людського фактору, іншими словами, 
сутність та ефект бізнесу визначають люди. 
 
МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ 
СПОЖИВАЧІВ ТУРИСТЬКОГО РИНКУ 
 
Мазіна І.О. 
Науковий керівник – Краснокутська Ю.В., канд. екон. наук, доцент 
 
Процес розвитку ринку туристських послуг достатньо складний 
та значне місце в ньому займає рекреаційна орієнтованість поведінки 
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споживачів, зумовлена ефективністю маркетингових технологій. Тран-
сформаційні перебудови в Україні призвели до зміни характеру взає-
модії учасників ринкових відносин, активізації поведінки споживачів 
туристських послуг, новому розумінню процесу реалізації маркетингу 
на підприємствах сфери туризму. Зростання значення реалізації сучас-
них маркетингових технологій викликано не тільки змінами, що відбу-
ваються на світовому ринку туристських послуг, скільки загостренням 
конкуренції на національному ринку. 
Туристський ринок став невід’ємним та активним об’єктом ком-
плексної системи маркетингу, практичних та теоретичних досліджень 
учасників ринкових відносин, а пасивна роль виробників та продавців 
послуг змінилася активним вивченням споживачів та активізацією 
впливу на споживчу поведінку через маркетингові технології. 
В умовах посилення конкуренції на ринку туристських послуг не-
обхідно розвивати нові форми задоволення потреб туристів, навчитися 
швидше реагувати на умови роботи, що постійно змінюються, намага-
ючись як можна скоріше прилаштуватися до нових потреб клієнтів, 
зосереджуючи зусилля підприємства на потребах цільового сегменту 
клієнтів засобами маркетингу. Аналіз існуючих принципів та методів 
структурування груп споживачів показав, що доцільно використовува-
ти модель сегментації на основі географічних, економічних та психог-
рафічних ознак та з урахуванням цього виділити цільовий сегмент ри-
нку, що дозволить виявити цільову групу, зацікавлену в купівлі проду-
кту чи послуги, а також наявні фінансові можливості для цього. 
На поведінку споживачів ринку туристських послуг впливає ве-
лика кількість ендогенних та екзогенних факторів, які впливають на 
існуючі сегменти ринку. При формуванні маркетингової стратегії ту-
ристське підприємство повинно враховувати особливості впливу даних 
факторів на споживачів туристських послуг, аналізуючи переваги спо-
живачів обраного сегменту ринку. Від цього залежить успішність реа-
лізації маркетингової стратегії туристського підприємства та його по-
дальше існування на ринку, оскільки вплив ендогенних та екзогенних 
факторів на поведінку споживачів туристських послуг має свої особ-
ливості в різних регіонах. Тому перед початком розробки маркетинго-
вої стратегії необхідно провести аналіз регіональних особливостей з 
метою адаптації основних схем сегментування споживачів та маркети-
нгового впливу на ці сегменти  до регіону, в якому реалізується марке-
тингова стратегія туристського підприємства. 
Для успішної реалізації маркетингової стратегії туристське підп-
риємство повинно почати створювати та просувати свої послуги під 
єдиним брендом. В цьому випадку туристський продукт буде мати 
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безспірні переваги в уяві споживача. При цьому методи реалізації мар-
кетингової стратегії при просуванні туристського продукту шляхом 
брендингу повинні відрізнятися від стандартних рекламних методів. 
Необхідність обґрунтування напрямків реалізації маркетингової 
стратегії туристського підприємства, що посилюється зростаючим рів-
нем конкуренції на ринку туристських послуг та поглибленням дифе-
ренціації попиту споживачів на туристські послуги, вимушує менедж-
мент туристських підприємств використовувати сучасні методи збуту 
туристського продукту. Успішно вирішити проблему збуту туристсь-
ких послуг на рівні як регіону, так і окремої туристської фірми можли-
во шляхом створення та реалізації ефективної маркетингової стратегії 
просування туристського продукту, використання найсучасніших ме-
тодів та засобів стимулювання збуту на туристські послуги. 
 
БЕЗБАР'ЄРНИЙ ТУРИЗМ 
 
Семенцова Т.О.  
Науковий керівник – Рябєв А.А., ст. викладач 
 
Всім хочеться мати можливість з легкістю подорожувати, але 
майже кожний подорожуючий стикається з будь-якими перешкодами 
під час своєї подорожі. Саме тому вельми актуальним питанням розви-
тку туризму є дослідження інклюзивного туризму.  
Інклюзивність або інклюзія це такий принцип організації життя в 
суспільстві, який дозволяє брати участь у її різних аспектах всім лю-
дям, незалежно від їхньої зовнішності, походження, полу, стану здоро-
в'я тощо. Інклюзивний туризм означає, що всі мандрівники можуть 
користуватися туристичними послугами без обмежень.  
Здебільше в концепції цього напрямку в туризмі приділяється 
увага мандрівникам з особливими потребами в доступності. Це може 
бути доступність в пересуванні, візуальна і слухова доступність, необ-
хідність догляду за дітьми і т.п. Всесвітня туристська організація при 
ООН навіть сформулювала визначення цього явища: «Це форма тури-
зму, що включає процес співпраці між різними учасниками сфери ту-
ризму, який дозволяє людям з особливими потребами в доступності, 
включаючи мобільний, візуальну, слухову і когнітивну складові дос-
тупності, функціонувати незалежно, на рівних умовах, з почуттям вла-
сної гідності через надання універсальних туристичних продуктів, по-
слуг і середовища». 
У більшості країн світу вже активно впроваджують обладнання, 
дизайн та значний перелік послуг для зручного відпочинку. Приклада-
ми таких технологій є інформаційні таблички і знаки написані добре 
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помітним, контрастним шрифтом. Широкі дверей, широкі міські дорі-
жки і алей дозволяють людям йти в різних напрямках, а також рухати-
ся поруч пішоходу і людині в інвалідному візку. При цьому інші учас-
ники руху також не зазнають перешкод. Інклюзивний туризм означає, 
що такі доріжки прокладені і до пляжів. В закладах розміщення також 
створюються необхідні умови, що забезпечують комфортне перебу-
вання, а саме: вимикачі, ручки, розетки повинні знаходитися не вище 
120 см і не нижче 40 см, так що до них можна дістати стоячи або сидя-
чи. В будинках добре освітлені переходи між різними просторами поз-
начені контрастними кольорами і текстурами. Пішохідні переходи яс-
но позначені, на них є світлові і звукові сигнали. 
Також доступною потрібна бути не тільки інфраструктура, а й 
інформація. Наприклад, екскурсії у музеї для людей, які мають про-
блеми зі слухом, мають проводитися мовою жестів.  
В Україні цей прогресивний вид туризму робить свої перші кро-
ки. Так Верховна рада України зареєструвала законопроект про вве-
дення поняття інклюзивної туризму в державну законодавчу базу, але 
поки що він залишається лише проектом.  
Тим не менш, позитивні зрушення є. Вони стосуються в основ-
ному інфраструктури: будують пандуси, в т.ч. на переходах через до-
роги, вводяться в експлуатацію транспортні засоби, зручні для людей з 
інвалідністю. 
У Харкові нещодавно пройшов другий фестиваль «Інклюзіон». В 
центрі уваги опинилася доступність музеїв для різних категорій насе-
лення з особливими потребами: дітей відвідувачів з вадами слуху, зо-
ру, іноземців, молоді, літніх людей. У результаті фестивалю було при-
йнято рішення щодо подальшого розвитку інфраструктури міста у бік 
створення комфортного оточення для всіх категорій населення та ту-
ристів. 
Таким чином, спираючись на вищезазначені факти, можна зроби-
ти висновок, що цей сегмент ринку володіє великим потенціалом для 
туристської індустрії. У разі створення необхідних умов для реалізації 
інклюзивного туризму Украйна зможе отримати підвищення туристсь-
кого потоку за рахунок туристів, що раніше не мали можливість відві-
дати Україну у зв’язку з відсутністю необхідної інфраструктури. Отже, 
цей напрям є перспективним й дозволить і далі посилювати інтеграції 
туристського ринку України в світовий. 
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МЕНЮ, ЯК ОСНОВА РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 
 
Шабельнік Д.В. 
Науковий керівник – Рябєв А.А., ст. викладач 
 
Не одне підприємство ресторанного господарства не обходиться 
без меню, тому грамотний підхід до його складання грає дуже важливу 
роль у функціонуванні закладу. Меню – це спосіб запропонувати гос-
тю те, що йому більш цікаве, вразити його та привернути увагу. Оскі-
льки імідж ресторану, в першу чергу, залежить від вибору кухні та 
концепції, то цілком логічно починати діяльність саме зі складання 
меню. 
По-перше, для того, щоб правильно скласти карту страв, необхід-
но проаналізувати конкурентний ринок: слід спостерігати за конкурен-
тами, а саме, визначити, чи співпадає їх меню з концепцією ресторану, 
що відвідувачі частіше всього замовляють і т.д. Тільки після стадії 
аналізу ринку можна правильно сформувати меню ресторану.  
По-друге, під час складання меню необхідно враховувати насту-
пні фактори: цільова аудиторія, вибір кухні, формат закладу, кулінарні 
тренди, рівень торгової націнки та оптимальну собівартість кожної 
страви.  
Досить часто ресторатори сперечаються, яке обрати меню – довге 
або коротке. Деякі вважають, що користь довгого меню полягає в то-
му, що гостю пропонується більший асортимент страв, і тим самим, 
людина буде повертатися у заклад, щоб кожен раз куштувати щось 
нове. Інші (і це більш правильний підхід) віддають перевагу короткому 
меню. Довге меню збільшує час обслуговування відвідувачів. Замість 
того, щоб визначитися із замовленням протягом декількох хвилин, 
вони будуть довго і детально вивчати меню. Виходячи с цього, швид-
кість обслуговування інших столиків значно знизиться, а отже, заклад 
втрачатиме гроші.  
Нерідко буває так, що одні позиції в меню користуються великим 
попитом, а інші – навпаки (навіть якщо їх націнка мінімальна). З цього 
виходить наступне: меню необхідно складати таким чином, щоб воно 
продавалося. Для цього, перш за все, треба проаналізувати існуючий 
асортимент і виявити так звані маржинальні позиції, тобто ті, які при-
носять найбільший прибуток. Зробити це можливо за рахунок ство-
рення тимчасового меню. Саме тимчасове меню дозволить виявити 
маржинальні позиції. Після виявлення маржинальних страв, їх необ-
хідно виділити та розмістити в окремий блок так, щоб вони виділялись 
на фоні інших позицій. Важливо не встановлювати найвищу або най-
нижчу ціну на маржинальні страви, оскільки це негативно вплине на 
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продажі. Окрім того, маржинальні страви рекомендується виділяти 
фотографією, що дасть змогу зачепити погляд гостя. Також, треба ак-
центувати увагу споживачів на рідкісних та дорогих інгредієнтах, тому 
що всі бажають спробувати щось незвичне, те, чого не можна купити у 
звичайному магазині. Подібні складові виступають хорошим виправ-
данням високої ціни.  
Слід також зазначити, що в загалі меню ресторанного підприємс-
тва з точки зору його постійності – це річ доволі відносна. Це поясню-
ється низкою факторів: наявність сировини, що , наприклад може за-
лежати від сезону або врожайності; спад чи зростання попиту на ту або 
іншу страву, що може пояснюватися модою, наприклад, на кухню 
будь-якої країни світу і т.д. Тому для вирішення цих питань в ресто-
ранних підприємствах зазвичай створюють основне меню, що є не-
змінним протягом року. А в додаток до нього створюють різноманітні 
меню: меню дня зі стравами та напоями комплексного обіду (меню 
бізнес ланча), меню з сезонними стравами та напоями. 
Отже, виходячи із всього вище сказаного, створення меню ресто-
рану – це найважливіший та найкращий маркетинговий інструмент, що 
привертає увагу відвідувачів, і грамотний підхід до його складання 
дасть гарантію повторного відвідування гостей ресторану. При цьому 
у разі постійної роботи з меню шляхом його зміни щодо переліку 
страв, напоїв та цін на них ресторанне підприємство може отримати 
конкурентні переваги на ринку аналогічних підприємств, що в свою 
чергу дозволить максимізувати фінансовий та іміджевий прибуток пі-
дприємства. 
 
СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ 
 
Козлова А.С. 
Науковий керівник – Нохріна Л.А., канд. техн. наук, доцент  
 
Технологія – це сукупність методів та інструментів для досягнен-
ня бажаного результату; в широкому сенсі – застосування наукового 
знання для вирішення практичних завдань. Технологія включає в себе 
способи роботи, її режим та послідовність дій. 
Соціальні технології зазвичай трактуються з двох позицій – як 
сукупність прийомів, методів і впливів для досягнення поставлених 
цілей і вирішення певних проблем і як способи застосування теорети-
чних висновків науки у вирішенні практичних завдань. 
Соціальні технології розуміються так само як технології взаємодії 
між людьми. Вони враховують внутрішню природу самої людини і 
взаємодію людей між собою; дисциплінують поведінку людини, вима-
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гають від неї дотримання досить високих стереотипів і правил соціа-
льної взаємодії, формують його особисті якості та впливають на всю 
життєдіяльність сучасного суспільства, збагачуючи його творчими 
інноваційними розробками. 
Соціальні технології також являють собою концентроване вира-
ження певних наукових знань і практичного досвіду, що дозволяє ра-
ціонально організувати той чи інший конкретний, часто повторюваний 
соціальний процес. Відмінною особливістю соціальних технологій є 
те, що суб'єктами та об'єктами дій при їхній реалізації є лю-
ди та утворені ними організаційні структури. 
Соціальні технології – це сукупність методів і прийомів, що до-
зволяють досягати прогнозованих ефективних результатів у взаємодії 
між суб'єктами. Тобто за змістом соціальні технології – це структура 
комунікативних дій, які змінюють соціальні системи або ситуації. У 
більш широкому сенсі соціальні технології – це послідовність етапів 
соціально-економічної взаємодії, за якої кожен суб'єкт, що бере участь 
у взаємодії, реалізує власну управлінську стратегію щодо інших су-
б'єктів і формує соціальну дійсність. 
Соціальні технології дозволяють вивчати та передбачати різні 
зміни й активно впливати на якість і результат діяльності, а також 
отримувати прогнозований результат.  
Акцептація соціальних технологій підприємствами сектору тури-
зму дозволяє фокусувати їхню діяльність на запитах цільових аудито-
рій і максимально задовольняти їхні потреби. 
Соціальні технології як цілеспрямована діяльність орієнтує всіх 
контрагентів бізнес-процесів на досягнення конкретного результату в 
оптимальний спосіб, тобто отримання максимальної вигоди при міні-
мальних витратах. Отже, вони окреслюють не тільки технології вироб-
ництва конкретних видів матеріальної продукції, а й технології держа-
вного управління, освіти, управління окремими сторонами суспільного 
життя або всього суспільства в цілому, тобто відносини і відповідні їм 
види економічної діяльності. В тому числі і технології в соціокультур-
ному сервісі і туризмі. 
На тлі глобальних соціально-економічних трансформацій відбу-
лося ускладнення всіх життєвих процесів, в тому числі управлінських, 
що призвело до розуміння необхідності оптимізації управління, що 
означає зробити його більш технологічним. У зв'язку з цим в сучасних 
організаціях останнім часом широко використовуються соціальні тех-
нології, спрямовані на перетворення об'єкта з метою отримання гаран-
тованого соціально-економічного ефекту. Важливою особливістю під-
приємств індустрії туризму є висока значущість людського фактора, 
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що робить виправданим застосування соціальних технологій. 
 
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ В КОНТЕКСТІ  
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
 
Ковальова А.В. 
Науковий керівник – Нохріна Л.А., канд. техн. наук, доцент  
 
Загострення антропогенного і технологічного тиску на навколи-
шнє середовище призводить людство до глобальної екологічної кризи і 
загрожує незворотними змінами біосфери, що створюють загрозу жит-
тєво важливим інтересам майбутніх поколінь. Сукупна людська діяль-
ність здатна підірвати природну рівновагу біосфери і поставити цивілі-
зацію перед загрозою загибелі. Основною проблемою сьогодення стає 
все частіше непродумана діяльність людей, яка завдає своїм техноген-
ним впливом непоправної шкоди природі. Тому в екологічних дослі-
дженнях в різних країнах світу стає все більш відчутним поворот до 
факторів що зумовлюють створення екологічних проблем, так і факто-
рів їхнього вирішення. 
На сьогодні найбільш значущими та загрозливими проблемами є: 
ресурсна криза, забруднення повітря, забруднення вод, зростання чи-
сельності населення. 
1) Ресурсна криза 
Роль ґрунту в житті людини надзвичайно велика. Людина отри-
мує з ґрунту майже все необхідне для підтримки свого існування.  Су-
часний стан ґрунтового покриву визначається в першу чергу діяльніс-
тю людського суспільства, цей фактор виходить сьогодні на перше 
місце серед чинників перетворення ґрунтового покриву планети. Шля-
хи і способи впливу людини на ґрунт різноманітні і залежать від рівня 
розвитку продуктивних сил людського суспільства.  
2) Забруднення повітря 
Особливу небезпеку для людини мають вихлопні гази автомобі-
лів, в яких містяться оксиди свинцю. Навіть порівняно невелика кон-
центрація свинцю у вихлопних газах є шкідливою для здоров'я, оскіль-
ки метал з повітря через легені і шлунково-кишковий тракт проникає в 
організм швидше, ніж виводиться. Наслідками є порушення синтезу 
гемоглобіну, м'язова слабкість, порушення структури і функцій печін-
ки і мозку. 
3) Забруднення вод 
Основними факторами, що викликають забруднення питної води, 
є: велика кількість промислових відходів; отруєння води речовинами, 
що забруднюють повітря; просочування у водоймища шкідливих речо-
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вин, що вживаються в сільському господарстві; недостатній розвиток 
зливової каналізаційної мережі. 
4) Зростання чисельності населення 
В плині більшої частини людської історії зростання чисельності 
народонаселення було малопомітним, однак у XIX – XX ст. цей процес 
набирає темпів і динамічно прискорюється, що аналітики назвали «де-
мографічним вибухом». Згідно з даними, наведеними К. М. Петровим, 
населення світу збільшується сьогодні приблизно на 90 млн осіб на 
рік, однак щільність населення в різних районах є неоднаковою. 
Швидке зростання населення провокує загострення екологічних і 
соціальних проблем, наприклад, дефіцит продовольства, виникнення і 
поширення епідемій інфекційних захворювань. Внаслідок посилення 
конкуренції за території та ресурси періодично спалахують міжетнічні, 
релігійні і кастові конфлікти.  
Сьогодні активно функціонують Міжнародні екологічні організа-
ції, які захищають природу від діяльності людей: Global Nest,  WSPA 
(Всесвітнє товариство захисту тварин), WWF (Всесвітній фонд приро-
ди), Global Ekolabelling Network (GEN), Global Environment Facility, 
Грінпіс та інші. Ці організації створюються асоціаціями вчених, тех-
нологів, інженерів та інших заінтересованих груп, що беруть участь у 
наукових дослідженнях аспектів навколишнього середовища, а також 
у застосуванні методів, спрямованих на сталий розвиток.  
Головною метою діяльності Міжнародних організацій є підтрим-
ка та сприяння поширенню інформації про найсучасніші методи  по-
ліпшення якості життя на основі розробки і застосування технологій і 
політики, пов’язаних з навколишнім середовищем.  
 
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Криковцова В.В. 
Науковий керівник – Нохріна Л.А., канд. техн. наук, доцент  
 
Всі типи відповідальності підприємства проявляються не тільки у 
внутрішній організації менеджменту, але і у взаєминах організації з 
суспільством, які мають велике значення в розвитку. У сучасних умо-
вах вирішальну роль грає соціальна відповідальність корпорацій. Роз-
виток виробництва, науково-технічний прогрес, урбанізація формують 
і загострюють нові, надзвичайно складні екологічні, соціально-
економічні, технічні, інформаційні, урбаністичні, культурологічні про-
блеми. Від комплексного розв'язання цих проблем залежить майбутнє 
цивілізації. 
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Корпоративна соціальна відповідальність — це реалізація інте-
ресів компанії (корпорації) шляхом забезпечення гармонізованого роз-
витку її колективу і активної участі компанії у розвитку суспільства.  
Корпоративна соціальна відповідальність являє собою певну 
концепцію, згідно з якою державними і недержавними структурами 
враховуються інтереси суспільства. Всі зобов'язання щодо акціонерів, 
постачальників, працівників, місцевих громад, а також інших заінтере-
сованих сторін, компанії покладають на себе.  
Ключовим аспектом вибудови результативної політики соціаль-
ної відповідальності є планування і реалізація соціальних технологій у 
таких сферах: організаційне управління; права людини; трудові прак-
тики; навколишнє середовище; сумлінні ділові практики; проблеми, 
пов'язані із споживачами; і залучення в співтовариства та їх розвиток. 
Вітчизняний бізнес, що провадить продукцію, має відповідаль-
ність точно інформувати споживачів щодо товарів/ робіт/ послуг, ви-
користовувати чесну і прозору маркетингову інформацію, заохочувати 
відповідальне споживання, декларувати і постійно підтверджувати на 
практиці зобов'язання щодо виробництва і реалізації безпечних і якіс-
них товарів/ робіт/ послуг. 
Права людини поділяються на дві широкі категорії. Перша кате-
горія –  це цивільні та політичні права, яка включає право на життя і 
свободу, рівність перед законом і свободу слова. Друга категорія – це 
економічні, соціальні та культурні права людини – включає право на 
роботу, право на здоров'я, право на освіту, право на соціальний захист. 
Підприємства і організації, що наймають персонал, вносять свій 
вклад до загальної зайнятості. Створення робочих місць, виплата заро-
бітної плати та інших передбачених законом платежів, забезпечення 
безпечних умов праці, розвиток персоналу – це неповний спектр тру-
дових відносин, які пов'язані з соціальною відповідальністю.  
Ключовим пріоритетом соціально відповідального бізнесу на разі 
є зменшення негативного впливу від функціонування шляхом впрова-
дження прогресивних технологій, модернізації устаткування, скоро-
чення обсягів відходів і викидів, а також створення безпечних умов 
праці на робочих місцях з урахуванням вимог чинного законодавства в 
області охорони праці й охорони навколишнього природного середо-
вища. 
Для сучасних вітчизняних підприємств характерним є реалізація 
корпоративної соціальної відповідальності переважно у формі епізо-
дичних проектів, благодійних програм, аніж системної діяльності, со-
ціальних та екологічних ініціатив, повністю інтегрованих у бізнес-
процеси компаній. 
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Оцінки поточного рівня соціальної відповідальності вітчизняних 
компаній в значній мірі залежать від сфери діяльності компанії. Ком-
панії, що працюють в області виробництва продуктів харчування, ком-
п'ютерних та інформаційних технологій, телекомунікацій більш актив-
но впроваджують соціально відповідальні практики, ніж компанії, за-
йняті у видобувній і хімічній промисловості, а також такі, що вироб-
ляють тютюн та алкогольні напої. 
На сучасному етапі світовою спільнотою корпоративна соціальна 
відповідальність розглядається як концепція гармонійного і сталого 
розвитку бізнесу, що заохочує компанії враховувати інтереси суспільс-
тва, беручи на себе відповідальність за вплив діяльності компанії на 
споживачів, працівників, місцеві громади навколишнє середовище та 
інші групи стейкхолдерів, в усіх аспектах своєї діяльності. 
 
МОТИВАЦІЯ ТА МЕХАНІЗМИ СТИМУЛЮВАННЯ  
ПЕРСОНАЛУ ЯК ОСНОВНІ ВАЖЕЛІ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО РОБОТИ 
 
Ковальова А.В. 
Науковий керівник – Погасій С.О., канд. техн.наук, доцент 
 
На сьогоднішній день актуальність дослідження мотиваційної 
сфери та механізмів стимулювання персоналу зумовлена тим, що тру-
дові ресурси є одним з найважливіших факторів конкурентоспромож-
ності та успішності бізнесу. 
В діяльності підприємств механізми стимулювання персоналу ві-
діграють величезну роль, вони спрямовані на мотивацію до якісної та 
ефективної праці, яка приносить високий прибуток. 
Головним чинником в мотивації роботи персоналу є мотиви. Мо-
тив – це процес спонукання людини до праці шляхом задоволення його 
потреб. 
Мотиви поділяються на внутрішні та зовнішні. Внутрішні мотиви  
визначаються та керуються працівником. Вони  здатні підвищувати 
або сповільнювати його потяг до корисної продуктивної праці в зале-
жності від  моральних, психологічних і фізичних якостей. 
До них відноситься матеріальна і моральна зацікавленість у ре-
зультатах праці; прагнення до самовираження і самоствердження; за-
доволеність собою,  компетентність у своїй справі; усвідомлення соці-
альної і суспільної значимості результатів праці та інші.  
Зовнішні мотиви – це чинники, які знаходяться поза зоною діяль-
ності працівника, та спонукають його до дій. Від їх впливу залежить 
рівень мотивації праці та підвищення трудової активності. 
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До зовнішніх мотивів відноситься державна політика у сфері за-
хисту прав власності, державні податки; умови ціноутворення на про-
дукцію роботи і послуги; інфляція, корупція. Також до цієї групи мо-
тивів відносяться: умови та режим праці, екологія, комфорт, суспільна 
значущість і престижність праці; рівень організації праці та виробниц-
тва; соціально-психологічний клімат у суспільстві та трудовому колек-
тиві; методи управління і стиль керівництва трудовим колективом. 
Слід відрізняти стимулювання від мотивації. Якщо мотивація - це 
створення умов для виникнення у працівника потреб здійснювати ті чи 
інші дії в інтересах компанії, то стимулювання – це процес регулюю-
чого впливу на працівника методами зовнішнього середовища з метою 
підвищення його трудової активності. 
 Механізми стимулювання поділяються на матеріальні та не ма-
теріальні.  
До матеріальних стимулів відносяться: грошові –  заробітна пла-
та, премії, бонуси; не грошові – путівки, безкоштовне лікування, тран-
спортні витрати, медичне обслуговування, страхування життя, оплата 
тимчасової непрацездатності, відпустка, пенсії та ін.  
До нематеріальних стимулів відносяться: соціальні – престиж-
ність праці, можливість професійного та службового зростання; мора-
льні – повага з боку оточуючих, нагороди; творчі – можливість самов-
досконалення і самореалізація. 
Стимулювання праці – визначальний чинник ефективності діяль-
ності підприємств.  Тільки поєднанням цілого комплексу інструментів 
впливу на результативність праці людини  може забезпечити ефектив-
не стимулювання. 
Науково обгрунтовані і правильно побудовані система мотивації 
праці і механізми стимулювання роботи персоналу в організації дозво-
ляють значно покращити результати роботи, досягти максимальної 
віддачі від працівників, зміцнити конкурентні позиції на ринку, під-
вищити ефективність діяльності організації в цілому. 
 
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК 
ОДИН З НАЙВАЖЛИВІШИХ ФАКТОРІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  
 
Кортун М.В. 
Науковий керівник – Погасій С.О., канд. техн.наук, доцент 
 
Ефективне функціонування будь-якої організації, насамперед, ви-
значається ступенем розвитку її персоналу. В умовах сучасного швид-
кого старіння теоретичних знань, умінь та практичних навичок спро-
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можність організації постійно здійснювати розвиток своїх працівників 
– це один з найважливіших факторів забезпечення конкурентоспромо-
жності організації на ринку, оновлення і зростання обсягів виробницт-
ва товарів чи надання послуг.  
Професійний розвиток персоналу є одним з найголовніших за-
вдань кожного підприємства та кожного керівника. Згадаємо, що осно-
вною метою будь якого бізнесу є прибуток. Достатній прибуток буде у 
компанії лише у тому випадку, коли професійні менеджери та усі спів-
робітники в цілому будуть добре виконувати свою роботу. Не кваліфі-
каційні кадри не дадуть гарного результату. 
Управління розвитком персоналу сприяє ефективному викорис-
танню трудового потенціалу особистості, підвищенню її соціальної та 
професійної мобільності, виступає засобом профілактики масового 
безробіття, відіграє значну роль у підготовці працівників для здійснен-
ня структурної і технологічної перебудови галузей економіки. Це по-
зитивно впливає на збільшення обсягів та оновлення номенклатури 
випуску продукції чи надання послуг, забезпечує покращання резуль-
татів фінансової діяльності.  
В таких умовах розвиток персоналу є однією з найважливіших 
умов раціонального функціонування будь-якої організації, основою її 
конкурентоспроможності на ринку. Одночасно розвиток персоналу 
сприяє підвищенню рівня конкурентоспроможності самих працівників 
на ринку праці. Конкурентоспроможність робочої сили – це сукупність 
якісних і вартісних характеристик специфічного товару "робоча сила", 
що забезпечують задоволення конкретних потреб роботодавців. Вона 
має визначені якісні і кількісні характеристики. 
Професійний розвиток на будь-якому підприємстві здійснюється 
за різними напрямками, такими як: 
- навчання первинне, коли новий співробітник ознайомлюється із 
своєю роботою, завданнями та специфікою своєї роботи; 
- навчання заради підвищення кваліфікації або розряду; 
- навчання за новими напрямами діяльності; 
- навчання з метою подолання розриву між вимогами 
спеціалізації та особистими якостями працівників. 
Згідно з законом України «Про освіту» система безперервного на-
вчання персоналу набуває великого значення. Ця система дозволяє 
організовувати постійний контроль за якістю і професіоналізмом спе-
ціалістів, навчати їх протягом всього трудового життя, створити банк 
даних про склад і кваліфікацію персоналу, планувати його переміщен-
ня. Слід зазначити, що професійний розвиток персоналу може забезпе-
чуватись застосуванням різних напрямків і кожен з них є доцільним. 
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Це може бути: відвідування короткотермінових курсів; вечірнє на-
вчання; участь у громадських організаціях; відвідування аналогічних 
підприємств; читання літератури; заочні курси; участь у семінарах; 
нарадах, диспутах; фундаментальне професійне навчання як своєї, так 
і суміжної професій. 
У питанні щодо підготовки кваліфікованих кадрів та їх навчанні 
слід брати приклад із зарубіжжя. Прикладом може бути будь-яка роз-
винута Європейська країна, або США. У таких країнах уряд бере на 
себе відповідальність та фінансову сторону при підготовці кваліфіко-
ваних кадрів. Насамперед, вони зацікавлені у первинній професійній  
підготовці молоді до 25 років. Мається на увазі чергування теоретич-
ного матеріалу із трудовою діяльністю, а саме частковою зайнятістю 
на підприємствах. Таким чином, студент бачить відповідність зайнято-
сті та виду роботи, здобутій на даний момент кваліфікації.  
Такий досвід є дуже корисним, адже за той час, що людина пра-
цює частково, і навчаючись, вона поглиблює свої знання, одразу розу-
міє як їх застосовувати на практиці, і по закінченню терміну навчання 
приходить на підприємство будучи кваліфікованою та маючи вже дос-
від роботи. 
Постійний розвиток кадрів позитивно впливає і на самих праців-
ників. Розвиваючись, вони отримують нові знання та навички що ро-
бить їх більше конкурентоспроможними як усередині своєї організації, 
так і поза нею. 
 
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
ТУРИСТСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІ 
 
Мельник М.С. 
Науковий керівник – Погасій С.О., канд. техн.наук, доцент 
 
Туристська індустрія безпосередньо охоплює діяльність 
підприємств, які відносяться до різних галузей економіки, в тому числі 
промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, 
страхування, зв'язок, торгівлю, харчування, культуру, мистецтво, експорт і 
стимулює їх розвиток. А нові економічні відносини потребують освоєння 
нових ринків, таких як ринок капіталу, робочої сили, послуг. 
У сучасних умовах ринкової економіки, різноманітних і складних 
економічних процесів і взаємовідносин між громадянами, підприємст-
вами, фінансовими інститутами, державами на внутрішньому і зовні-
шньому ринках гострою проблемою є ефективне вкладення капіталу з 
метою його примноження або інвестування. 
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Управління інвестиційною  діяльністю обумовлена 
закономірностями процесу розширеного відтворення і полягає у 
використанні частини додаткового суспільного продукту для 
збільшення кількості й якості всіх елементів системи продуктивних 
сил суспільства. Джерелом інвестицій є фонд накопичення або 
збережена частина національного доходу, що спрямовується на 
збільшення і розвиток факторів виробництва, і фонд відшкодування, 
що використовується для оновлення зношених засобів виробництва у 
вигляді амортизаційних відрахувань. Усі інвестиційні складові 
формують таким чином структуру коштів, яка безпосередньо впливає 
на ефективність інвестиційних процесів і темпи розширеного 
відтворення. 
Подальші розвиток і вдосконалення ринку в Україні вимагають, з 
одного боку, максимального наближення до принципових засад функ-
ціонування розвинутих ринків, які виступають еталоном, а з іншого – 
врахування зовнішніх умов функціонування такого ринку та специфіки 
завдань, що постають перед ринковими економіками.  
Узагальнення літературних джерел дозволяє зробити висновок 
про недостатнє вивчення ряду питань щодо процесу управління  інвес-
тиціями та капіталовкладеннями, що породжує відсутність адаптації і 
гнучкості для інвесторів при виборі стратегії і тактики поведінки в 
складних економічних умовах періоду становлення українського інве-
стиційного середовища і глобалізації світового. Саме цим визначається 
актуальність теми даного дослідження. 
Метою даного дослідження є розвиток теоретичних засад інвес-
тування та розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефек-
тивності управління туристським бізнесом в Україні на основі залу-
чення  інвестицій. 
Реалізація поставленої мети потребує вирішення таких завдань: 
- узагальнення і розвиток теоретичних положень щодо 
економічної сутності понять «інвестиційний проект», 
«туроперейтинг»; 
- аналіз динаміки  управління інвестиціями в туристському 
бізнесі в Україні та світі; 
– розробка шляхів підвищення прибутковості туристських підп-
риємств в умовах посилення глобалізаційних процесів; 
– розробка практичних рекомендацій щодо підвищення управлін-
ня інвестиціями  туристської агенції «БрайтЛайф» на основі залучення 
прямих іноземних інвестицій. 
Основними науково-практичними результатами дослідження є 
розвиток теоретичних засад  управління інвестиціями та розробка нау-
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ково-методичних та практичних положень щодо залучення іноземних 
інвестицій у туристський бізнес. 
 
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК  
ЧИННИК УСПІШНОСТІ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Невесела Ю.І. 
Науковий керівник – Погасій С.О., канд. техн.наук, доцент 
 
Сучасні підприємства вимушені адаптуватися до умов ринкових 
відносин і конкуренції. Тому чинники, що визначають успіх на ринку, 
одночасно є і чинниками виживання організації. Кожен з них пов'яза-
ний з діяльністю співробітників підприємства. Критичними чинниками 
успіху, тобто тими, без яких він практично неможливий, являються 
розвиток персоналу, інновації; сильні і надійні партнери; орієнтація на 
клієнта; собівартість продукції; швидкість постачань; логістика і її 
стан; рівень кваліфікації персоналу і ін... Ринок постійно змінюється. 
Організація вимушена бути динамічною і здатною адаптуватися не 
лише до самих змін зовнішнього середовища, але і до їх швидкості. В 
цьому випадку організація має бути не застиглою системою, а мобіль-
ним організмом з єдиним постійним чинником  оновлення і безперерв-
ного розвитку. Традиційна організація має яскраво виражену ієрархію, 
орієнтована на контроль і організаційну структуру управління з жорс-
тко фіксованими завданнями підрозділів. Така організація є бюрокра-
тичною організацією. Організація нового типу орієнтована на управ-
ління процесами і управління персоналом. Управління персоналом в 
цілому є діяльністю вищого керівництва і фахівців відділів, спрямова-
ною на досягнення поставлених підприємством цілей. Для ефективної 
роботи підприємства необхідно грамотно організувати працю праців-
ників і робити контроль над його діяльністю. Чим більше підприємст-
ва, тим складніше управляти кадрами, і тим гостріше воно потребує 
правильної побудови структури управління. Організацією праці спів-
робітників повинні займатися кваліфіковані фахівці. 
В результаті аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища за 
допомогою методу SWOT виявляються сильні і слабкі сторони органі-
зації в області управління персоналом, а також можливості, які вона 
має в розпорядженні, і загрози, яких слід уникати: 
 Відносно зовнішнього середовища були виявлені такі можливос-
ті: наявність кращої стратегії в області персоналу і кадрової політики в 
порівнянні з конкурентами; вигідне місцезнаходження організації; мо-
жливість залучення більшого числа кандидатів на вакантні посади; 
високий рівень продуктивності праці у порівнянні з конкурентами; 
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висока якість продукції (послуг) за рахунок використання кваліфікова-
ної робочої сили; сприятливий імідж організації у покупців; наявність 
приємних в спілкуванні, доброзичливих співробітників та ін.  
До загроз слід віднести: несприятливу соціально економічну по-
літику в країні; несприятливі демографічні зміни; погіршення системи 
соціального забезпечення; слабкі позиції в сфері кадрової політики в 
порівнянні з конкурентами; вивільнення робочих місць із-за скорочен-
ня обсягу виробництва продукції, послуг та ін.  
Стосовно внутрішнього середовища були виявлені такі можливі 
сильні сторони: розвинена система управління персоналом; високий 
рівень компетентності керівників; високий рівень кваліфікації фахів-
ців; наявність інноваційного потенціалу у персоналу; достатність фі-
нансових ресурсів, що виділяються для служби управління персона-
лом; високий рівень задоволеності працею у працівників; розвинена 
система мотивування персоналу до трудової діяльності. 
До слабких сторін внутрішнього середовища слід віднести: відс-
тавання від конкурентів в області соціального забезпечення; застарілу 
систему оцінки результатів праці персоналу; відсутність системи слу-
жбового просування та ін. 
 На практиці існує 3 групи методів: соціально-психологічні, адмі-
ністративні, економічні. Дослідження причин конфліктів, образ, стре-
сів і заходів, спрямованих на Ії усунення, дозволяє мінімізувати такі 
випадки. Вивчення положень про підрозділи, що визначають їх функ-
ції, права і обов'язки, правил внутрішнього розпорядку, посадових ін-
струкцій методичних вказівок до виконання робіт, робочих інструкцій 
дозволяє отримати уявлення про те як мотивує свій персонал керівни-
цтво і удосконалити систему заохочення персоналу. 
Таким чином, можна зробити висновок, що персонал – це основ-
ний ресурс підприємства. Структура управління на підприємстві пот-
рібна для якісного і своєчасного здійснення виробничих процесів. 
Управління персоналом в цілому є діяльністю вищого керівництва і 
фахівців відділів, спрямованою на досягнення поставлених підприємс-
твом цілей. Для ефективної роботи підприємства необхідно грамотно 
організувати працю працівників і робити контроль над його діяльніс-
тю. Чим більше підприємство, тим складніше управляти персоналом, і 
тим гостріше воно потребує правильної побудови структури управлін-
ня. Організацією праці співробітників повинні займатися кваліфіковані 
фахівці. Вивчаючи теоретичні основи і досвід управління персоналу за 
кордоном, можливо добитися реальних успіхів в нашій економіці на 
основі ефективного управління персоналом і постійного його вдоско-
налення.  
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
Пивоварова М.А. 
Науковий керівник – Погасій С.О., канд. техн.наук, доцент 
 
На етапі розвитку  посилення конкурентної боротьби та  ринко-
вих умов  в Укрaїні діяльність сучасних кафе та ресторанів неможлива 
без використання та вдосконалення маркетингової політики комуніка-
цій. В теперішніх умовах недостатньо розробити новий якісний товар, 
встановити на нього оптимальну ціну і вибрати ефективні канали роз-
поділу. Крім цього необхідно використовувати  методи просування 
товару, пов'язані із комунікативністю. Особливості економічних відно-
син між суб’єктами ринку разом з зовнішніми структурними змінами в 
ринковій економіці призводять до зростання ролі маркетингових ко-
мунікацій. 
Під маркетинговими комунікаціями слід розуміти процес переда-
чі інформації про підприємство та його товар з метою впливу на цільо-
ву та інші аудиторії та отримання зустрічної інформації про реакцію 
цих аудиторій на проведену підприємством роботу в цьому напрямку. 
Для забезпечення ефективності процесів просування продукції та 
взаємодії з клієнтами найважливішим залишається визначення най-
більш оптимальних моделей маркетингових комунікацій та управління 
цими комунікаціями, що обумовлено роллю маркетингових комуніка-
цій в діяльності організацій. 
Досягнення поставлених цілей і завдань в значній мірі говорить 
про успішність діяльності компаній у сфері комунікацій  
Поставлені завдання, можуть стосуватися різних аспектів діяль-
ності й бути дуже різноманітними. Взагалі маркетингові комунікації 
створюють комплекс просування і поєднують  п’ять основних засобів 
просування, а саме:  
1) рекламу як комунікацію з аудиторією, за допомогою не особи-
сто оплачуваних каналів та  платну форму не особистісного представ-
лення та просування ідеї, яку замовляє тa фінансує певний спонсор; 
2) персональний продаж це інструмент комунікаційної політики, 
що ґрунтується на усному поданні товару в ході бесіди з потенційним 
покупцем з метою здійснення продажу; 
3) стимулювання збуту як одноразові спонукальні заходи, які за-
охочують до придбання тих чи інших товарів або послуг; 
4) зв’язки з громадськістю (Public Relations) – налагодження сто-
сунків між компанією та різноманітними контактними аудиторіями за 
допомогою створення вигідної для компанії репутації, позитивного 
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іміджу. До головних інструментів зв’язків з громадськістю належать 
контакти з пресою, створення репутації товару, корпоративні комуні-
кації, зустрічі представників компанії зі споживачами та консульту-
вання; 
5) прямий маркетинг (Event Marketing) – використання різномані-
тних засобів комунікації для безпосереднього спілкування з покупця-
ми, розрахованих на отримання певної реакції. Передбачає викорис-
тання пошти, телефону та інших каналів, які дають змогу звертатися 
до певної категорії споживачів або отримувати негайну реакцію. 
Маркетингові дослідження дають змогу стверджувати, що 50 % 
споживачів зацікавлені в одержанні повідомлень про товари й послуги 
електронною поштою. Так, в ресторанному секторі 23 % споживачів 
уже одержують електронні розсилання,  37 % зацікавлені в буклетах, 
щодо нового продукту,  і майже 50%  стверджують, що цікаво дивить-
ся нову інформацію про послуги та нові продукти в мережі Інтернет, 
на сайті ресторану. 
Підсумовуючи вище сказане, можемо зазначити, що управління 
комунікаційною політикою організацій в сучасних умовах вийшло на 
новий рівень. Необхідність переглядати маркетингові позиції підпри-
ємств на ринку, зокрема в сфері комунікацій, обумовлена постійним 
підвищення ролі інформації в діяльності підприємств.  
Виникнення  нових проблем, цілком пов'язаних із змінами в по-
ведінці споживачів, розширенням комунікаційних можливостей сприяє 
виникненню нових підходів в управління маркетинговою політикою 
комунікацій. Розробка стратегій та програм маркетингових комуніка-
цій, інтегроване використання елементів комплексу маркетингових 
комунікацій,  дозволяє підприємствам підвищувати рівень ефективно-
сті управління комунікаційною політикою, що в свою чергу сприяє 
підвищенню загального рівня ефективності роботи підприємств в ці-
лому. 
 
EVENT-МАРКЕТИНГ – ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ І 
СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Шабельнік Д.В. 
Науковий керівник – Радіонова О.М., канд. екон. наук, доцент 
 
На сучасному ринку серед величезної кількості різноманітної ре-
клами стає часом важко залучити споживачів, оскільки вони переста-
ють сприймати рекламну інформацію, і як наслідок традиційні методи 
просування стають менш ефективними. Виникає потреба у створенні 
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нових ідей і креативних концепцій для залучення споживачів і надалі 
формування іміджу підприємства. 
Одним із шляхів подолання кризи є event-маркетинг. І перш, ніж 
визначити, що це і який механізм дії даного методу просування, необ-
хідно розібратися з етимологією цього поняття. «Event» − в перекладі з 
англійської означає «подія». Тобто, event-маркетинг, в своєму роді, є ні 
що інше як організація заходів у вигляді платформи презентації товару 
(послуги) для того, щоб за допомогою емоційного впливу активізувати 
увагу цільової групи до товару (послуги). 
Event-маркетинг може стати одним з важливих інструментів  
PR-політики компанії і розумний підхід до організації event-заходу 
дозволить перетворити подію на користь підприємству. Для якісної 
організації того, чи іншого заходу необхідно дотримуватись деяких 
встановлених і перевірених на практиці правил. По-перше, необхідно 
поставити мету і чітко розписати завдання, повинні бути продумані всі 
деталі. По-друге, потрібно визначити цільову аудиторію і надалі вра-
ховувати саме її інтереси. Крім того, одним з ключових факторів є ви-
бір способу просування event-маркетингу. Канали і способи залучення 
споживачів необхідно вибирати з урахуванням теми івенту, його цілей, 
цільової аудиторії. По-третє, − правильне завершення роботи, так зва-
ний «постпродакшн» − збір всіх контактів, фото і відеозвітів, публіка-
ція всієї інформації в соціальних мережах і на сайтах. Саме від цієї 
стадії залежить те, чи прийдуть до виробника споживачі. 
  Отже, event-маркетинг виступає ефективним інструментом в 
просуванні та створенні позитивного іміджу підприємства. При прави-
льному підході до планування, організації та проведення event-заходів 
можна значно підвищити їх ефективність і якість, отримавши велику 
базу споживачів і створивши потужний піар для підприємства, що на-
далі обернеться в прибуток. 
 
MICE-ТУРИЗМ – ЯК ОДИН ІЗ ПЕРСПЕКТИВНИХ  
НАПРЯМКІВ EVENT ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ 
 
Ющенко А.В. 
Науковий керівник – Радіонова О.М., канд. екон. наук, доцент 
 
Сьогодні діловий туризм відноситься до розряду найбільш видат-
них феноменів XXI століття і є основним сегментом ринку гостиннос-
ті. Ділові подорожі, або MICE-туризм, вважаються одним із найприбу-
тковіших для організаторів видів туризму і водночас такими, що сти-
мулюють як розвиток інших його видів, так і діяльність навіть не 
пов’язаних із ним галузей національної економік. Попит на високоякі-
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сні послуги, пов’язані з MICE-туризмом постійно зростає. Категорія 
бізнес туристів обирає для своїх подорожей спеціалізовані бізнес – 
готелі, обов’язковою складовою яких є диверсифікований бізнес-
центр, що має надавати безліч ділових послуг з обов’язковою розважа-
льно-ознайомлювальною програмою. Тому вкрай важливо в перспек-
тивах розвитку готельних закладів враховувати підвищення ефектив-
ності їх діяльності через розвиток сегменту ділових зустрічей. 
В Україні індустрія MICE-туризму сформувалась відносно неда-
вно і зараз дуже стрімко розвивається. Високі стандарти сервісу в цій 
області в нашу країну привезли самі клієнти – зарубіжні компанії, які 
звикли до якісного обслуговування у себе вдома. В Україні, сьогодні, 
діє Асоціація ділового туризму України ВТА Ukraine – добровільне 
громадське неприбуткове об’єднання, яке об’єднує своїх членів (учас-
ників) на підставі спільності інтересів для реалізації місії і цілей Асо-
ціації. Місія асоціації: об’єднати зусилля професіоналів індустрії діло-
вого туризму та MICE для створення умов ефективного розвитку галу-
зі в Україні. Діловий туризм в Україні повинен розвиватися на ґрунті 
української національної специфіки, основуватися на відтворення на-
ціонального середовища, його колориті й атмосфері. За таких умов 
туристична поїздка перетвориться на свято, здатне підвищити працез-
датність і творчу активність. 
Таким чином, MICE-туризм буде продовжувати відігравати важ-
ливу роль у розвитку національної економіки нашої країни, стимулю-
вати її інтеграцію у світовий ринок. Для України важливою є сучасна 
програма поетапного розвитку  та стимулювання  
MICE-туризму, реалізація якого складе істотну частку прибутку в по-
засезонний період та забезпечить необхідну зайнятість населення. 
Найважливішим завданням є реорганізація ділового туризму, розши-
рення спектру готельних послуг та підвищення рівня якості обслуго-
вування бізнес-туристів. 
 
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІВЕНТ» 
 
Гомонець Т.В. 
Науковий керівник – Радіонова О.М., канд. екон. наук, доцент 
 
Першими в історії людства заходами, ймовірно, слід визнати ста-
родавні громадські та релігійні ритуали: посвята в воїни, вибори вож-
дя, святкування вдалого полювання, жертвопринесення. Згодом заходи 
ставали все вишуканіше і складніше. З'явилися загальноміські та дер-
жавні свята, стали проводитися коронації, масштабні релігійні дійства, 
що охоплюють цілі континенти. Життя простих людей теж не обхо-
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диться без заходів: ми святкуємо дні народження та весілля, справляє-
мо річниці та ювілеї. 
Для початку слід зазначити, що поняття івент відображає не 
якусь об'єктивно вимірювану якість, а винятковий характер певного 
заходу чи події, що сприймається суб'єктивно. Івент виникає в свідо-
мості і почуттях тих, хто його переживає. У перекладі поняття івент 
означає подію, проте включає в себе також смислові відтінки гарної 
нагоди, виняткової події, найбільш ймовірного бажаного результату, 
заходу, спортивного змагання. 
Гройхман О. Я. визначає івент − як заздалегідь сплановані і пев-
ні по темі, місцю і часу дії заходи, що проводяться для учасників в 
своїх інтересах. 
Алексеева О.В. розуміє під івент − розважальну або рекламну 
виставу, здійснювану на театральній сцені, кіно або телеекрані, на 
спортивній або цирковій арені з використанням різного роду сюжет-
них ходів, образотворчих прийомів, світлової техніки, комп'ютерної 
графіки. 
Шумович О., Берлов О., розкривають івент − як вид людської 
діяльності, що передбачає зустріч і взаємодію різних людей, обмеже-
ний за часом і пов'язаний з реалізацією якихось певних спільних ці-
лей. 
Під заходом ми маємо на увазі пряме залучення цільової ауди-
торії в ряд дій, об'єднаних ідеєю і режисерської задумкою, з метою 
досягнення контрольованого ефекту з боку аудиторії.  
Захід − ідеальна форма для того, щоб здивувати споживача, наочно 
продемонструвати нові можливості і динаміку компанії. Це форма 
піклування компанії та бренду про споживача. 
Андрианова Н. А. характеризує івент – як захід (сукупність мар-
кетингових дій), який прагне стати подією, значним явищем, фактом 
громадського та приватного життя представників цільової аудиторії, 
при цьому виконати завдання івент-менеджменту за допомогою тех-
нологій івент-маркетингу, активно використовуючи інструменти PR. 
До того ж «івент» − це завжди унікальне переживання, ексклюзив-
ний, єдиний в своєму роді захід, з яким не можна сплутати ніяку іншу 
подію.  
Мартишенко Н.С. розуміє під івентом − просторово-часові фе-
номени, кожен з них унікальний внаслідок взаємодії навколишньої 
обстановки, публіки, систем управління, включаючи розробку окре-
мих елементів і програми. 
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Авторське визначення поняття «івент» − це унікальна подія, яка 
має ідею та режисерський задум, передбачає зустріч та взаємодію рі-
зних людей і має на меті реалізацію цілей організатора. 
 
СОЦІАЛЬНО-РЕКРЕАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ   
КІННОГО ТУРИЗМУ  
 
Зьома М.В.  
Науковий керівник − Радіонова О.М., канд. екон. наук, доцент 
 
      До числа найбільш перспективних напрямків світової економіки, 
що забезпечує соціальний добробут і якість життя людей, розвиток 
солідарності  держав і регіонів відноситься  туризм. 
Величезними соціально-рекреаційними можливостями володіє 
кінний туризм, який представляє вид активного відпочинку та спорти-
вного туризму з використанням коней  верхи або в упряжі як засіб пе-
ресування.  
Вже давно відомо, що кінь оздоровче впливає на організм люди-
ни, зцілюючи його. При спокійній їзді верхи   людина відчуває невели-
ке навантаження, так  як кінь передає вершнику до ста різноспрямова-
них рухових імпульсів у хвилину, спонукаючи наїзника здійснювати 
коливання вправо-вліво, вгору-вниз. При їзді риссю навантаження по-
мітно збільшується, а при їзді навчальною або манежною риссю верш-
ник відчуває майже тисячу ритмічних поштовхів. Такий «струс» може 
виявитися дуже корисним, так як стимулює вестибулярний апарат, 
зміцнює м’язи, поліпшує роботу серцево-судинної системи. 
 На розвиток кінного туризму позитивно впливає наявність при-
родних ресурсів: протяжні території, кліматичне різноманіття, велика 
кількість природних та історико-культурних пам’яток. Унікальні при-
родні та рекреаційні ресурси мають  вплив  на утворення    туристсько-
рекреаційного потенціалу в різних країнах світу.  
Наприклад, в міжнародному контексті одні країни за допомогою 
кінних турів дозволяють побачити, вивчити природну різноманітність, 
пропонуючи тури в національні парки, по мальовничим і унікальним 
за красою місцях. До числа таких країн належать: Канада, Коста-Ріка, 
Ісландія, Монголія, Туреччина та інші країни. 
Окремі країни організовують кінні тури, орієнтуючись на культу-
рні пам’ятки, пропонуючи кінні маршрути до історичних об’єктів. Та-
кий напрям характерний для Франції, Іспанії, Італії, Великобританії, 
Португалії та  Німеччини. 
У ряді країн кінні тури поєднують в собі  природні та історичні 
пам’ятки. До таких країн належить Мексика, США, Таїланд, Греція та 
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інші. Своєрідні кінні тури, організовані в країнах Центральної і Пів-
денної Америки, які проходять уздовж узбережжя океанів, по лісових 
стежках в джунглях, з можливістю вступити в спілкування з місцевим 
населенням, зустріти екзотичну тварину. 
Таким чином, кінний туризм має величезні соціальні, економічні 
та оздоровчі можливості. Кінний туризм сприяє розвитку конярства, 
створенню робочих місць, підвищенню попиту на продукцію сільсько-
господарського значення, товари місцевого виробництва, появи нових 
об’єктів і установ кінної індустрії. Економічним результатом цього є 
збільшення доходів і підвищення рівня життя місцевого населення. 
Завдяки розвитку кінного туризму відбувається відновлення регіона-
льних пам’яток, пам’ятників культури, удосконалення екологічної та 
духовної культури населення, що є фактором підвищення привабливо-
сті регіону. Що стосується соціально-рекреаційних можливостей, то, 
як вже зазначалося, кінний туризм поєднує в собі спортивну та оздо-
ровчу діяльність, сприяючи духовному і фізичному розвитку людини.  
 
ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АНКЕТУВАННЯ  
І ІНТЕРВ'Ю ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІВЕНТ 
 
Абасова С.О. 
Науковий керівник – Радіонова О.М., канд. екон. наук, доцент 
 
У сфері івент існує кілька видів збору інформації при організації 
заходів, ми розглянемо такі методи, як анкетування та інтерв'ю, так як 
в обох видах є свої переваги і недоліки. 
Метод інтерв'ю − вербально-комунікативний метод, у якому рес-
пондент відповідає на питання «обличчям до обличчя» інтерв'юеру. 
Якщо розглядати інтерв'ю, то в порівнянні з анкетуванням, воно 
має такі переваги: 
˗  завдяки інтерв'ю, можна отримати більш правдиву інформацію,  
тому що інтерв'юер бачить реакцію людини, його емоції, і може 
зрозуміти його настрій по поведінці, міміці, інтонації; 
˗  у інтерв'ю можна задавати відкриті питання, а також коли лю-
дина відповідає на одне питання, відразу з'являється наступне, тобто 
виникає діалог, в ході якого можна отримати більш детальну інформа-
цію від респондента; 
˗  інтерв'ю корисно тим, що респондент відповідає на питання 
конкретно, і якщо він щось не зрозумів, інтерв'юер йому пояснить суть 
питання, і не виникне нерозуміння або відчуття двозначності. 
Проте, у інтерв'ю є свої недоліки: 
˗  по-перше, це займає багато часу. Це найбільший мінус; 
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˗  під час інтерв'ю можуть статися відволікаючі моменти, особ-
ливо якщо інтерв'юер дуже затребуваний (дзвінки, повідомлення, тер-
мінові завдання, тощо); 
˗  респонденту приділяють увагу, і це як може його порадувати, 
так і збентежити. Є люди, які не люблять бути в центрі уваги, прийшли 
відпочити, а до них підходять і наполегливо хочуть отримати від нього 
інформацію. 
Метод анкетування - це вербально-комунікативний метод, у яко-
му для збору інформації використовується анкета. 
В анкетуванні є наступні переваги: 
˗  анкетування проводиться швидко, і скорочує витрати часу. Ба-
гато людей можуть відповісти на питання в один і той же час; 
˗  анкети використовуються як стандарт з професійно розробле-
ними питаннями. Тобто якщо правильно організувати питання в анке-
ті, можна отримати повну картину, і хороший результат для аналізу; 
˗  перевага анкети полягає в тому, що немає ніякої зайвої інфор-
мації, тільки конкретика; 
˗  завдяки анонімності процедури респондент може відповісти 
більш сміливо і відкрито. 
Недоліками анкетування є: 
˗  втрата переваг інтерв'ю; 
˗  у інтерв'ю інформація більш об'ємна, а в анкеті більш узагаль-
нена; 
˗  в анкеті респондент може пропустити деякі питання; 
˗  нерозуміння поставленого питання, і внаслідок можлива не-
правильна або неповна інформація. 
Отже, в інтерв'ю можливо отримати додаткову детальну інфор-
мацію, в той час як при використанні анкети такий підхід неможливий. 
Проте анкетування дуже економить час. Завдяки анкетам, можна 
провести опитування досить швидко. Якщо анкета складена професій-
но, можна скоротити свій час, не втрачаючи якість отриманої інфор-
мації. 
Таким чином, обидва методи ефективні, у кожного є свої перева-
ги і недоліки, а вибирати спосіб отримання інформації потрібно в за-
лежності від кількості часу, тематики заходу, кількості потрібної інфо-
рмації, та інших чинників, які потрібно передбачити при плануванні 
івент заходу. 
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СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ  
ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Бродер М.Г. 
Науковий керівник – Радіонова О.М., канд. екон. наук, доцент 
 
Найбільш стійка система мотивації, заснована на особистих, ко-
лективних та суспільних інтересах працівників готельних підприємств. 
Потрібно враховувати не тільки колективні  інтереси, а саме: престиж 
підприємства, зростання конкурентоспроможності, вирішення соціа-
льних, працеохороних та екологічних проблем; та особисті інтереси: 
зростання доходів працівників, повагу в колективі, можливість росту 
кар'єри; а й суспільні інтереси: виробництво якісних, ефективних і до-
ступних за ціною готельних послуг. Дійсність урахування кожного з 
інтересів легко визначити звичайними економічними показниками, що 
характеризують трудовий внесок працівника і колективу. 
Проблема полягає у взаємозв'язку  інтересів в рамках мотивацій-
но-поведінкової системи, стержень якої − оптимальна модель оплати 
праці. Ринкова економіка через механізм конкуренції гармонізує моти-
ви «для себе» і «для інших». Чим більше розрив між тим, що праців-
ник віддає суспільству, і тим, що він одержує взамін, тим менше для 
нього мають значення такі мотиви, як обов'язок перед людьми, суспі-
льством в цілому, бажання приносити людям користь.   
У період економічного спаду поведінка багатьох підприємств і органі-
зацій визначає мотивацію з негативним зворотним зв'язком (через 
зниження виробничих результатів не тільки знижуються можливості 
задоволення потреб, а й постійно скорочується їх обсяг).  
У сучасній концепції управління ключове місце приділяється пе-
рсоналу. Удосконалення мотиваційного механізму готельного підпри-
ємства можливо шляхом:  
– вдосконалення структури заробітної плати з урахуванням су-
часного світового досвіду; 
– зацікавлення персоналу в результатах діяльності підприємства 
шляхом забезпечення його участі у прибутках;  
– справедливого оцінювання та винагородження персоналу;  
– приділення особливої уваги утриманню висококваліфікованих 
фахівців з метою запобігання їх переманювання конкурентами;  
– проведення систематичного та якісного моніторингу мотивації 
працівників готелю тощо. 
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МИСЛИВСЬКИЙ ТУРИЗМ – ОСОБЛИВИЙ ВИД ТУРИЗМУ 
 
Полуніна Ж.С. 
Науковий керівник – Радіонова О.М., канд. екон. наук, доцент 
 
Мисливський туризм – це специфічний вид туризму. Який являє 
собою своєрідну помісь відпочинку і небезпеки. Найпопулярнішими 
країнами стосовно мисливського туризму слід вважати: Канаду, Руму-
нію, Болгарію, Австрію, Угорщину, Чехію, Аргентину, Танзанію, Бот-
свану, Киргизстан, Таджикистан. До речі полювання вважається одним 
з найдорожчих видів відпочинку, і це пов’язано з немалою ціною на 
провідників і ліцензії (вони не обідні для здійснення даних маніпуля-
цій), вартість зброї та екіпіровки також є досить високою. Середньос-
вітова вартість обслуговування становить близько 200 доларів на добу  
на одного мисливця і все це разом із спартанськими умовами життя у 
дикій природі. Вид об’єкта полювання визначає ціну на ліцензію на 
відстріл (леви, гепарди, слони – десятки тисяч доларів; поширені види 
дрібних птахів – від кількох доларів). 
У тих частинах Європи, де мало лісів, спеціально розводять і під-
готовлюють для полювання диких тварин. Таким чином з’являються 
утворення нових популяцій. Це вже краще аніж тотальне знищення 
фауни. Що до України, то нашим головним центром полювання є при-
карпатський регіон, в якому розташовані невеликі лісові території. 
Обов’язковим правилом полювання у таких місцях є наявність мис-
ливського квитка, контрольної картки мисливця, дозволу на носіння та 
застосування зброї. 
Мисливський туризм вимагає від учасників певної фізичної під-
готовки. Такий туризм вважається спортом, а в кожному спорті досяг-
нення високих результатів дорівнює великій кількості тренувань і 
вкладеній самовіддачі. Фізична підготовка буває загальною та спеціа-
льною. Засобами загальної підготовки можна досягти:  
- фізичного розвитку і зміцнення організму; - розвитку функціональ-
них можливостей організму. Перша стадія занять підлягає розумінню 
виховання основних якостей: сила, спритність, витривалість, гнуч-
кість, швидкість. Цікавим способом тренують силу, змушуючи бігати 
по снігу, воді, піску або вгору. 
Отже, мисливський туризм поняття неоднозначне,  категоричне і 
ніяк не може дивувати той факт, що у багатьох країнах захисники при-
роди організовують протести, оприлюднюють свої незадоволення що-
до його шкоди для природи, і навіть що сам процес полювання розви-
ває в людини жорстокість по відношенню до інших. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ КЕЙТЕРИНГОВИХ ПОСЛУГ:  
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 
 
Криковцова В.В. 
Науоквий керівник – Кравець О.М., ст. викладач 
 
Сучасні тенденції ресторанного бізнесу багато в чому невловимі 
– цей вид діяльності стрімко розвивається і створює нові унікальні 
особливості. Кожен ресторатор замислюється про те, як комплексно 
задовольнити потреби своїх гостей.  
Останнім часом намітилася стала тенденція переміщення послуг з 
організації споживання продукції та обслуговування споживачів із за-
лів закладів харчування до будь-якого іншого місця.  
Під однією з галузей ресторанного господарства, принципом якої 
є віддалене надання послуг, розуміють кейтеринг. 
Головною перевагою кейтеринга є те, що заклад отримує замов-
лення і має можливість задовольнити потреби десятків, сотень, а інко-
ли і тисяч гостей, надання послуг яким одночасно на власній території 
викликає певні труднощі. Займаючись кейтерингом, ресторан має мо-
жливість збільшити обсяги обслуговування і продажу.  
У сучасних умовах високої конкуренції більшість ресторанів 
знають всі традиційні рішення і правила організації кейтерингу, а тому 
шукають нові шляхи вдосконалення. Таким чином, досягається най-
більш високий рівень обслуговування клієнтів. Деякі ресторани мо-
жуть запропонувати такі додаткові послуги, як оформлення святкового 
столу на відкритому повітрі, організація кава-брейків, шведського сто-
лу, фуршету тощо.  
До виїзного ресторанного обслуговування вдаються як великі пі-
дприємства, так і приватні клієнти з різних причин: починаючи від 
корпоративних свят, семінарів, презентацій і закінчуючи приватними 
вечірками та ювілеями.  
На практиці під кейтерингом мається на увазі не тільки приготу-
вання їжі та її доставка, а й обслуговування, сервірування, оформлення 
та інші подібні послуги. Комплексна організація кейтерингового об-
слуговування має й низку недоліків. 
Обслуговування заходу повинно бути бездоганним. Це вимагає 
детального аналізу та планування усіх деталей з урахуванням навіть 
незначних дрібниць.  
Будь-який захід, що організовується на значній віддаленості від 
виробничої бази ресторану, неминуче тягне за собою складну логісти-
ку проекту незалежно від формату і масштабу. Це спричиняє високі 
витрати на транспортні засоби та спеціальне обладнання для зберіган-
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ня і доставки приготовлених страв, кулінарних і кондитерських виро-
бів та напоїв.  
Кожний вид кейтерингового обслуговування передбачає наяв-
ність певної матеріально-технічної бази, до складу якої повинні входи-
ти необхідне обладнання, інвентар та допоміжні засоби у відповідній 
кількості та номенклатурі.  
Основним мінусом кейтерингу професіонали вважають необхід-
ність наявності підсобного приміщення (не тільки для збереження 
всього необхідного для заходу (білизна, посуд, декорації), але й для 
доготовування частини їжі).  
Також під час організації кейтерингу можуть виникнути пробле-
ми, пов’язані з персоналом, задіяним у сервісному процесі. Необхід-
ність великої кількості персоналу стає гострим питанням в організації 
масштабних заходів.  
Кейтеринг – це комплексне обслуговування споживання їжі, шоу, 
що надовго запам’ятовується гостям. Тому ресторанному підприємст-
ву, що надає кейтерингові послуги, необхідно постійно удосконалюва-
ти всі робочі моменти: оновлювати і доповнювати меню, вносити поп-
равки в обслуговування гостей тощо. 
 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
 
Козлова А.C. 
Науковий керівник – Абрамов В.В., доцент 
 
Попри весь потенціал розвитку готельного бізнесу в Україні кіль-
кість наявних готелів недостатня для країни з високою інвестиційною 
привабливістю, багатим історичним минулим і великими туристськи-
ми можливостями. Український готельний ринок має великі перспек-
тиви. Тому дуже важливо проаналізувати причини, що заважають його 
цивілізованому розвитку. 
Ринок готельних послуг України зараз знаходиться на початковій 
стадії розвитку. В країні налічується приблизно 1600 об'єктів готель-
ного типу, 80% з яких – старі чи реконструйовані будови 1970-1980-х 
рр. Частка готельного господарства України навіть не досягає півпро-
центу європейських показників, що, звісно ж,свідчить про необ-
хідність серйозного розвитку галузі. 
Найбільш активно готельна галузь  розвивається в Києві, у вели-
ких індустріальних містах країни (Дніпропетровськ, Харків, Донецьк), 
а також в рекреаційних зонах (Одеса, Львів, Карпати). Проте навіть 
Київ далекий від європейських стандартів по показникам забезпече-
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ності готельними номерами. Тому, збільшення номерного фонду необ-
хідне для України. 
В цілому прогнози притоку інвестицій оптимістичні, але багато 
чого буде залежати від політики держави на ринку. З огляду на те, що 
багато високорозвинених країн, серед яких - Іспанія, Швейцарія, Ав-
стрія, Франція, Бельгія, побудували добробут значною мірою на основі 
туризму, для реалізації готельного потенціалу України повною мірою 
держава повинна: забезпечити туристам комфортні і безпечні умови 
для приїзду в Україну; проводити ефективну політику розвитку масо-
вого туризму; зменшити готельний збір; вжити заходів до поліпшення 
стану визначних пам'яток; внести зміни в закони про землекористу-
вання та внести зміни до правил видачі відповідних дозволів організа-
ціям суміжних галузей, щоб привертати інвестиції у відкриття нових 
об'єктів масового туризму. 
До проблемних моментів у функціонуванні ринку готельних по-
слуг України слід віднести: 
1. Тенденція заповнення вітчизняних ринкових ніш іноземними 
операторами. 
2. На сучасному етапі економічного розвитку в Україні існує 
тільки один національний готельний оператор – Premier Hotels, до 
складу якого входять шість готелів - свого роду монополіст в готель-
ному секторі економіки України. 
3. Український ринок готельних послуг сьогодні наближається до 
насичення в секторі п'яти- і чотиризіркових готелів. 
5. Сектор готелів рівня трьох зірок і нижче залишається в Україні 
незаповненим і представлений в основному підприємствами з вкрай 
низьким рівнем обслуговування і невеликим набором послуг. 
6. На сьогоднішній день активізації підприємницької діяльності в 
готельному секторі України майже не спостерігається, зволікання 
національних компаній може привести до наповнення ринку інозем-
ними операторами. 
7. Питання стандартизації послуг також є проблематичним вна-
слідок невідповідності української та європейської систем стандарти-
зації надання готельних послуг. За попередніми оцінками, 80% тури-
стичної інфраструктури, включаючи і готелі, вимагають ремонту і пе-
реобладнання. 
Перспективні моменти: 
1. Активний розвиток малих готелів.  
2. Найбільш затребуваними стануть найдешевші засоби роз-
міщення – хостели. 
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 3. Перспективним напрямком може стати ринок апарт-готелів, 
який поки не отримав належного розвитку в Україні. 
4. Потреба в готелях високого класу типу конгрес-готелю, розта-
шованих недалеко від офісів і ділових центрів. 
5. У міру насичення ринку готелями 4-5 зірок відбудеться 
зміщення пріоритетного напряму розвитку в бік проектів середнього 
рівня - готелів 2-3 зірок і менш категорійних готелів. 
6. Розвиток вітчизняних готельних мереж - наприклад, «Premier 
Hotels», і їх вихід за межі України. 
В якості висновку хочеться відзначити, що індустрія туризму у 
багатьох країнах формувалася десятиліттями, та зараз стабільно розви-
вається, забезпечуючи роботою мільйони людей, що позитивно впли-
ває на економіку держави. В наших умовах туризм може й повинен 
стати рушійною силою  формування ринкового механізму ведення 
господарства й надходження значних засобів в бюджет. Тому уряду 
України слід зі всією серйозністю й відповідальністю віднестись до 
створення сприятливих умов для залучення коштів іноземних інве-
сторів, для того, щоб розвивати й покращувати стан готельного ринку 
країни. Вдосконалення законодавчої бази, стабілізація політичної си-
туації, поліпшення економічних умов – все це буде сприяти успіху. 
 
ДІЛОВОИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ 
 
Брикалова С.Т. 
Науковий керівник – Абрамов В.В., доцент   
       
По даними Міжнародної асоціації ділового туризму (GBTA), в 
2016 році загальний обсяг витрат на відрядження в усьому світі склав $ 
1,2 трлн, а в поточному році ця цифра виросте на 6,5%.  
Великі компанії вважають за краще купувати повний пакет тревел-
послуг, тоді як невеликі фірми вільно використовують можливості 
Booking.com та інших аналогічних онлайн-сервісів. 
Глобальні компанії приділяють все більшу увагу ключовими по-
казниками ефективності ділової поїздки і задоволеності бізнес-
туристів. 
Якщо раніше основний фокус робився на підвищення ефективності 
закупівель туристських послуг, то тепер фокус зміщується на показни-
ки задоволеності. 
Український ринок бізнес-поїздок за останні 15 років демонстру-
вав   вражаючі показники зростання- в середньому на 12.7% в рік. У 
2014 році витрати українських компаній на відрядження своїх співро-
бітників склали $20,9млрд. У 2015-2016 роках ринок корпоративного 
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туризму в Україні, в силу цілого ряду факторів, кілька просів, однак у 
2017 році відзначається зростання показників. 
Україні вкрай необхідне підвищення іміджу та авторитету в ту-
ристському співтоваристві, залучення до світового інформаційного 
простору. За кордоном бракує інформації як про Україну взагалі, так і 
про туристські послуги, що в ній надаються. Потрібно спрямувати 
зусилля на розвиток інформаційно-рекламної та виставкової діяль-
ності, організацію міжнародних і регіональних туристських салонів, 
ярмарків, бірж в Україні, а також рекламу України - туристичної по 
всьому світі 
Новий технологічний ривок, який дуже скоро змінить обличчя 
індустрії корпоративного тревел, пов'язаний з технологією 5G. Це ці-
лий комплекс рішень і можливостей на базі мобільних платформ, що 
включає в себе технології "розумного сервісу", інтернету речей, техно-
логій голосового виклику, автономного транспорту, віртуальної і до-
повненої реальності. 
Передбачається, що тільки обсяг послуг 5G буде відповідати всім 
обсягом інтернет-послуг у світі на сьогоднішній день. Масове впрова-
дження програм різних сервісів вимагає від інтернет-мереж високого 
рівня ефективності, пропускної здатності, надійності і безпеки.  
Зростання терористичної загрози кидає корпоративному туризму 
серйозні виклики у вигляді посилення правил безпеки авіаліній. Так 
авіакомпанії США і Великобританії вводять заборону на провезення 
ноутбуків в салонах літаків, що не тільки заважає роботі мандрівників 
під час рейсу, а й створює ризик втрати даних при зберіганні ноутбуків 
в багажі. 
Нові форми оплати змінюють основні принципи роботи індустрії 
корпоративного туризму. Це не тільки віртуальні платіжні акаунти, але 
і кріпотовалюта біткоіни, заснована на технології блокчейн. 
Bleisure - сучасний формат, який поєднує бізнес-туризм з можли-
вістю класичного туристичного відпочинку (leisure). 
На нашу думку, соціальні мережі стануть визначальним чинни-
ком взаємодії з цільовою аудиторією. Компаніям необхідно визначи-
тися з тим, які саме соціальні медіа в більшій мірі відповідають особи-
стим потребам корпоративних мандрівників. Вже зараз українські і 
зарубіжні компанії використовують закриті групи в соціальних мере-
жах для обговорення питань, пов'язаних зі своєю тревел-політикою. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КЕЙТЕРИНГУ В УКРАЇНІ 
 
Фурса М.В. 
Науковий керівник – Давидова О.Ю., канд. техн. наук, доцент 
 
Кейтеринг (Catering) – один із сучасних та найефективніших на-
прямів розвитку ресторанного господарства, диверсифікації його ос-
новного бізнесу, який характеризується широкою комерційною орієн-
тацією. 
Кейтеринг – це виїзне ресторанне обслуговування у будь-якому 
приміщенні, на відкритій місцевості, на пароплавах тощо. 
Ринок кейтерингових послуг швидко зростає і представлений ве-
ликою кількістю спеціалізованих кейтерингових компаній, відділами 
кейтеринга при ресторанах та іноземними компаніями. Вони є як укра-
їнського, так і закордонного походження. Національні компанії, у свою 
чергу, представлені як підрозділами ресторанного господарства, так і 
окремими самостійними фірмами. 
Підприємці по-різному підходять до рішення щодо створення 
кейтерингових компаній. Але в більшості випадків як базове вони ви-
користовують свої ресторани і кафе, в яких виокремлюються окремі 
підрозділи для виїзних послуг. Так починала працювати кейтерингова 
кампанія «Шинок у Покрову і Гоги». 
Першою вітчизняною кейтеринговою компанією є «Обід-
доставка», що утворена в 1995 р. та пізніше перейменована на «Украї-
нський смак». У ці роки почали з’являтися і інші кейтерингові компа-
нії, але цей бізнес так і не знайшов належного розвитку через високі 
ціни послуг, що пропонували перші кейтерьє. 
Нещодавно кейтеринг в України був новим напрямом ресторан-
ного бізнесу, але на сьогоднішній день він швидко розвивається, відп-
рацьовує прийоми співпраці зі споживачами, розширює перелік пос-
луг, що надаються. Так, у Києві виїзним обслуговуванням займаються 
понад 30 компаній, зокрема «Гетьман-фуршет», «Royal catering 
service», «Arizona catering serviсe», «Шинок у Покрову і Гоги», «Біз-
нес-кейтеринг», які надають високоякісний кейтернг. Ці компанії упе-
внено завойовують нові позиції, доводячи всім, що будь-якою справою 
повинні займатися висококваліфіковані професіонали, що є передумо-
вою стабільності та успіху. 
У вузькій спеціалізації окремо необхідно відзначити про функці-
онування в Україні спеціалізованих кейтерингових компаній, які пра-
цюють у певному вузькому напрямі. Прикладом таких компаній є «Ки-
їв кейтеринг», що організовує харчування на бортах літаків («Міжна-
родні авіалінії України», «Аеросвіт», авіакомпанії країн СНГ, чартерні 
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рейси), суші-бар «Суші-Експрес», що спеціалізується виключно на 
японській кухні, також, сигарний будинок «Фортуна» представляє но-
вий для України сервіс – сигарний кейтеринг. 
Кейтеринг-послуги поділяються на дві категорії: індивідуальне та 
корпоративне обслуговування. Цільовою аудиторією цієї послуги є 
індивідуальні та корпоративні споживачі. Корпоративні споживачі 
проводять конференції, прийоми, семінари, а індивідуальні - замовля-
ють організацію сімейних банкетів, весільних свят та вечірок. 
Обслуговування споживачів може здійснюватися як у залі ресто-
рану, так і в конференц-залах, холах. Виїзне обслуговування передба-
чає обслуговування та організацію на природі барбекю, пікніків тощо. 
У разі організації пікніка на природі більшість підприємств ресторан-
ного сервісу готують страви на власних доготівельних цехах, а потім 
доставляють замовлення до місця проведення заходу. На пікніках ко-
ристуються популярністю страви, які готують на місці, – барбекю, 
юшка з риби тощо. 
Для організації кейтерингового обслуговування ресторани мають 
у своєму розпорядженні різне устаткування й аксесуари: меблі, столо-
вий посуд, столові набори, столову білизну, форму для офіціантів, на-
мети, матеріали для прикрашення приміщення, транспорт. Набір обла-
днання складається з ізотермічних контейнерів для перевезення пер-
ших і других страв, гарячих або холодних напоїв, візків для перевезен-
ня цих контейнерів та контейнерів із полікарбонату, у яких знаходять-
ся склянки і чашки. Із холодильного устаткування використовуються 
холодильні шафи, скрині. 
Головна складність кейтерингового обслуговування -- неможли-
вість передбачити побажання замовника. Кожний споживач бажає 
отримати абсолютно особливе проведення свята, неповторні меблі, 
оригінальний посуд тощо. З цією метою кейтерингові компанії, які не 
можуть забезпечити захід своїм обладнанням, звертаються до послуг 
фірм, що здають в оренду необхідне устаткування та аксесуари. 
Вартість надання кейтерингових послуг складається із вартості 
оренди за приміщення, у разі відсутності власного залу, вартості про-
дуктів та їх приготування - приблизно 40% вартості заходу, решта ви-
трат залежить від кількості та якості посуду, орендованих меблів, кіль-
кості та кваліфікації обслуговуючого персоналу, а також місця, куди 
доставляються продукти, тобто транспортні витрати. 
Таким чином, кейтеринг є перспективним напрямом діяльності 
ресторанного бізнесу та дає можливість рестораторам забезпечити ста-
більність та успішність функціонування організації на ринку ресто-
ранних послуг. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОДИЗАЙНУ В ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС 
 
Долматова В.І. 
Науковий керівник – Давидова О.Ю., канд. техн. наук, доцент 
 
Проблема екологічної ситуації є дуже актуальною в усьому світі. 
З метою збереження навколишнього середовища та нормалізування 
екологічного стану в країні, уряд все більшої уваги приділяє застосо-
вуванню екологічної політики, яка спрямована на раціональне викори-
стання природних ресурсів, охорону природного середовища, гармо-
нійної взаємодії суспільства та природи, відтворення природних ресу-
рсів. Але одним з найсуттєвіших факторів сьогодення є зростання у 
туристів попиту на екологічно безпечні послуги та товари. 
У теперішній час є цілком зрозумілим, що стан навколишнього 
природного середовища пов’язаний із характером розвитку суспільст-
ва. Це дає поштовх для використання екологічно чистих матеріалів під 
час будування та подальшого функціонування готелю, застосування в 
ньому екологічних технологій та в глобальному плані – створення еко-
готелів. Для того, щоб готельна індустрія України змогла скласти кон-
куренцію на світовому ринку, власникам готельних підприємств необ-
хідно впроваджувати екологічний дизайн в готелях. 
Екологічний дизайн — напрямок в дизайні, що виник у 70-х ро-
ках минулого століття та спрямований на охорону навколишнього се-
редовища, розробку нових матеріалів та технологій, що не завдають 
шкоди довкіллю; максимальну економію ресурсів та матеріалів. З ко-
жним роком розвиток екологічної архітектури та дизайну набирає бі-
льших обертів. Проведено багато досліджень, які довели зв’язок фізи-
чного та психічного здоров’я людини з тим, як він сприймає навколи-
шній простір. У напрямі екодизайну існує низка принципів, яких треба 
дотримуватись: 
 використання виключно природних матеріалів; 
 зменшення споживання енергії; 
 забезпечення довговічності виробу; 
 використання мінімуму матеріалу; 
 вироблення виробів придатними для повторного використання 
та ін. 
Екологічні готелі повинні відповідати таким вимогам: 
 мати систему екологічно чистого опалення; 
 передбачати власні очисні споруди стічних вод; 
 проводити класифікацію усіх відходів; 
 використовувати електрику, що виробляється за допомогою 
безпечного для навколишнього середовища палива; 
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 застосовувати для освітлення економічні лампи; 
 виготовляти їжу з екологічно чистих продуктів, можливо ви-
рощених на спеціально відведеній території закладу. 
Екодизайн – це, в першу чергу, використання належних, а саме 
екологічних матеріалів, адже якість матеріалу помітно впливає на фо-
рмування якості навколишнього середовища життя людей. Наприклад, 
для підлогового покриття доцільно застосовувати покриття з натура-
льного дерева, лінолеум та ковролін, виготовлені виключно з натура-
льної сировини або плетені килимки з сизалю, очерету, кокосового 
волокна, льону та паперу. Для оздоблення стін існує чимало натураль-
них матеріалів. Найбільш популярні з них – фарби на водній основі, 
екологічно чисті штукатурки, паперові шпалери. Для алергіків краще 
використовувати рідкі шпалери, які мають антистатичні властивості, 
що перешкоджають скупченню пилу на поверхні, добре миються та 
пожежобезпечні. 
Також для готелів з екодизайном притаманне використання при-
родних матеріалів. Наприклад, натуральний камінь, такий як граніт і 
мармур, які є досить розповсюдженими матеріалами, доречний в будь-
якому інтер`єрі, адже надає приміщенню розкішний вигляд. Пробка – 
модний нині оздоблювальний матеріал для стін і підлоги, який, на від-
міну від звичної деревини, не піддається гниттю, не горить, не виділяє 
шкідливих речовин і не накопичує статичну електрику та відмінно по-
глинає шуми. 
Одним з ключових факторів є освітлення приміщення. Вдень 
приміщення має бути добре освітленим за допомогою природного сві-
тла, а вночі – за допомогою енергозберігаючих ламп, які економлять 
електроенергію, адже раціональне використання ресурсів – це ще одне 
завдання екодизайну. 
Вищезазначені технології є прикладами використання екодизайну 
в інтер’єрі готелю. При цьому велику роль відіграє екстер’єр закладу, 
наприклад – зелена архітектура. Завдання зеленого будівництва поля-
гає в тому, щоб показати красу рослин, знайти для них відповідне міс-
це серед будівель, створюючи найкраще поєднання з архітектурними 
спорудами. 
Отже, з метою збереження здоров’я нації необхідно віддавати пе-
ревагу екологічним природним матеріалам. Тенденція використання 
екологічних природних матеріалів у готельному бізнесі України зна-
ходить все більшого використання і має потужний розвиток та підтри-
мку усіх країн світу. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
 
Галицька А.М. 
Науковий керівник – Колонтаєвський О.П., доцент 
 
Підприємству для благополучної  діяльності, плодотворного об-
рання стратегії розвитку, результативного вирішення проблем необ-
хідна інформація про побажання споживачів, про товари та послуги 
конкурентів, про те, яка ситуація на ринку як позбутися  ризиків в су-
часних умовах господарювання, яку можна зібрати провівши марке-
тингові дослідження. В розвинутих країнах маркетингові дослідження 
стали обов’язковим пунктом, що потребує виконання, в діяльності ор-
ганізацій при досягненні поставлених цілей.  
Актуальність маркетингових досліджень обумовлена тим, що ри-
нок – це система, що динамічно розвивається, причому кожний еле-
мент даної системи також постійно змінюється. Темпи зміни маркети-
нгового середовища також не є постійними. До останньої третини XX 
ст. темпи зміни маркетингового середовища істотно не відрізнялися 
від швидкості реакції фірми. Товарні ринки виконували функцію сиг-
нальних пристроїв, забезпечували фірми, які незалежно одна від одної 
приймають рішення, необхідною інформацією. Широко використо-
вували евристичні й екстраполяційні методи, що базуються на матема-
тичній імітації ринкових ситуацій. Навіть якщо трапилися несподівані 
ситуації на ринку, то фірма досить легко виходила з них, оскільки 
більшість проблем мали аналоги в минулому. Це дозволяло формувати 
комплекс маркетингу на підставі вироблених в попередній період пра-
вил і алгоритмів прийняття рішень [1]. 
Дослідницька галузь в Україні представлена Українською 
Асоціацією Маркетингу (УАМ). Бізнес України пройшов два основних 
підходи до формування і дії ринкових механізмів, як от: «ринок про-
давця» і «ринок покупця». Наша економіка в процесі ринкових реформ 
опинилася в стані, де виробник самотужки має формувати свій до-
слідницький центр, застосовуючи різні сучасні підходи. Однак і тут 
існує низка проблем: 
- низький кваліфікаційний рівень кадрового забезпечення даної 
сфери; 
- проблема нерозуміння керівництвом компаній ролі маркетинго-
вих досліджень, невміння використовувати отриманні дані та від-
сутність фінансування; 
- існує глобальна бюджетна проблема в галузі; 
- в умовах кризи загострилася проблема заощадження на до-
слідженнях [2]. 
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Українські підприємства повинні вирішувати ці питання та роз-
вивати галузь маркетингових досліджень для підвищення власної кон-
курентоспроможності, адже інформація в наш час виступає важливим 
елементом успішної роботи. Необхідність маркетингових досліджень 
обумовлена тим, що керівництво будь-якої організації, приймаючи 
маркетингові рішення, має обрати найрезультативніші з погляду при-
бутковості та рівня ризику. Одержуючи заздалегідь відібрану інфор-
мацію, можна уникнути помилок, які дорого коштують [3]. 
 
1. Малхотра Н. Маркетингові дослідження. Практичне керівництво, 4-е видання. 
Пер. с англ. – М .: Вильямс, 2007. – 120 с. 
2. Аакер Д., Кумар В., Дей Дж. Маркетингові дослідження. 7-е видання. / Пер. с 
англ. – СПб .: Питер, 2004. – 848 с. 
3. Черчилль Г. А., Браун Т. Д. Маркетингові дослідження. 5-е видання. / Пер. с 
англ. – СПб: Питер, 2010. – 704 с. 
 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
НА ЗАСАДАХ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
 
Черкас Я.В. 
Науковий керівник – Шаповаленко Д.О., канд. екон. наук, доцент 
 
В сучасних економічних умовах для українських готельних підп-
риємств характерним є низька конкурентоспроможність, проблема 
збереження навколишньої середи та впровадження новітніх методів 
управління галуззю. Проте впровадження систем екологічного мене-
джменту могло б значно поліпшити екологічні характеристики підпри-
ємств та галузі без значних затрат. Впровадження ідей екологічного 
менеджменту у сучасному суспільстві є важливим аспектом успішного 
розвитку підприємств. Особливо зауваживши, що Україна розгляда-
ється як майбутній кандидат на вступ в Європейський Союз. 
Проблеми впровадження системи екологічного менеджменту бу-
ли висвітлені в публікаціях Т.П. Галушкіної, О.Ф. Балацького, Г.О. 
Білявського, Л.Г. Мельника, та ін. Однак більшість з них висвітлювали 
питання екологічного менеджменту в цілому, або у секторі промисло-
вих підприємств. Проте, слід зазначити, що існує досить мало робіт, 
присвячених саме готельному господарству та сфері гостинності в ці-
лому. 
Екологічний менеджмент - це система управління навколишнім 
середовищем (система екологічного менеджменту) - частина загальної 
системи управління, що включає організаційну структуру,  плануван-
ня, відповідальність, досвід, методи, методики, процеси і ресурси для 
розробки, здійснення й аналізу екологічної політики. 
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Стабільне функціонування, зростання економічного потенціалу 
будь-якого підприємства в умовах ринкових відносин багато в чому 
залежить від наявності надійної системи екологічної безпеки. 
Екологічний менеджмент допомагає вирішувати екологічні про-
блеми, пов’язані з наданням послуг, з виробництвом продукції в різних 
сферах діяльності відповідно до обраних підприємством цілей та на-
прямів розвитку. Підприємства, які впроваджують екологічний мене-
джмент, систематично приділяє увагу екологічним проблемам, що ви-
никають у результаті їх діяльності та безперервно працює над удоско-
наленням своєї діяльності, пов‘язаної з впливом на навколишнє сере-
довище (виробничі процеси, послуги та продукти). Тобто в організації, 
яка постійно пов’язана з екологічною проблематикою, екологічні ас-
пекти стають частиною управління, створюється система екологічного 
менеджменту. Екологічний менеджмент поширюється на організацій-
ну структуру, планування, розподіл відповідальності та обов’язків, на 
застосування процедур та використання необхідних для впровадження 
екологічних заходів і планів ресурсів, на оцінку виконання й корегу-
вання рішень менеджменту.  
Одним з головних елементів екологічного менеджменту є еколо-
гічний аудит. Екологічна незалежна перевірка господарської діяльнос-
ті готельного підприємства з метою оцінки його відповідальності при-
родоохоронному законодавству та розроблення рекомендацій щодо 
зниження фактичного або потенційного екологічного, фінансового та 
інших збитків і витрат. До функцій екологічного аудиту належить кон-
троль за формуванням екологічних витрат за місцем їх виникнення з 
виявленням відхилень від нормативів, стандартів, вимог і планових 
завдань які регламентують природокористування, а також виявлення 
екстенсивних та інтенсивних факторів і резервів екологічної діяльності 
первинних підрозділів.  
Перспективами подальших досліджень в даному напрямі є оцінка 
економічної безпеки, для цього слід: обґрунтувати критерії оцінки 
економічної безпеки підприємства; установити причини проявлення 
факторів ризику та законів розподілу наслідків їх впливу; розробити 
заходи захисту виявлених факторів ризику. 
Численні дослідження у цій сфері дозволяють зробити висновок 
про низький рівень впровадження системи екологічного менеджменту 
у сферу гостинності в Україні. Проте ситуація може змінитись вже 
найближчим часом з огляду на світові тенденції та прагнення україн-
ських компаній відповідати міжнародним вимогам та нововведенням. 
Адже сучасні тенденції є не тільки популярними, а й доволі вигідними 
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як для збереження навколишнього середовища, так і для сфери гос-
тинності.  
Отже, прийнявши до уваги вище перелічені ідеї, пропонується 
втілення цих понять до процесу функціонування готельних підпри-
ємств України. Адже, посилаючись на тенденцію розвитку системи 
управління у світі, можна вважати, що концепція екологічного мене-
джменту незабаром буде займати важливе значення в житті всіх підп-
риємств готельної галузі нашої країни.  
 
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МАРКЕТИНГУ  
ГОТЕЛЬНИМИ ЛАНЦЮГАМИ 
 
Гармаш Ю.О. 
Науковий керівник – Влащенко Н.М., канд. екон. наук, доцент 
 
Однією з особливостей розвитку готельного бізнесу є створення 
готельних мереж як заходу внутрішньоорганізаційного маркетингу. 
Готельні ланцюги розглядаються як маркетингова технологія на ринку 
готельних послуг [1, 2]. 
Готельний ланцюг – це об’єднання декількох готельних підпри-
ємств у колективний бізнес, здійснюваний під певним керівництвом у 
межах загальної концепції просування продукту і під індивідуально 
впізнаваною торговельною маркою. Підприємства готельного ланцюга 
характеризують чітке дотримання фірмових цінностей і найменувань 
послуг, високу якість розміщення та обслуговування, архітектурної 
єдності дизайну будівель і інтер’єрів. 
Готелі можуть бути об’єднані в ланцюги в результаті будівництва 
та купівлі підприємств готельною компанією, укладення договору 
франчайзингу з відомою готельною компанією-франчайзером, підпи-
сання контракту на управління готелем. Тому до складу готельного 
ланцюга, окрім повноправних членів, у більшості випадків входять 
асоційовані члени, які беруть участь у бізнесі на основі договорів фра-
нчайзингу. У цих випадках ланцюг не несе відповідальності за втрати 
за франчайзинговими операціями і не має прав на доходи, за винятком 
належних йому виплат за договором франчайзингу. 
Кожен тип готелю, що входить в готельну ланцюг, має своє фір-
мове найменування, яке поширюється на готелі певного ланцюга. То-
му споживачі, які користуються послугами одного готельного ланцю-
га, чітко уявляють якість обслуговування і розміщення на підприємст-
ві, що належить цьому ланцюгу, незалежно від його місця розташу-
вання. Це дає змогу готельним ланцюгах задовго до відкриття нового 
готелю проваджувати рекламу і бронювання номерів. Назва нового 
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готелю та його реквізити залучаються до всіх можливих національні та 
міжнародні довідників. 
Маркетингові технології з організації готельних мереж мають ни-
зку переваг, основними серед яких є: 
– обслуговування великої кількості клієнтів за рахунок перероз-
поділу між готелями, що входять до ланцюгу; 
– використання єдиної централізованої системи бронювання, що 
дозволяє підвищити завантаженість номерного фонду всіх підпри-
ємств-учасників ланцюга; 
– централізоване придбання великих партій товарів і послуг (об-
ладнання для номерів, білизни, предметів санітарно-гігієнічного приз-
начення тощо) за оптовими цінами; 
– фінансування колективного бізнесу за рахунок отримання дода-
ткових інвестицій, мобілізації капіталу та його використання для роз-
ширення і підвищення ефективності своєї діяльності; 
– проведення гнучкої цінової політики за зміни ринкової 
кон’юнктури; 
– використання централізованої системи бухгалтерського обліку, 
проведення загальних маркетингових досліджень, будівництва, здійс-
нення операцій із нерухомістю істотно скорочує відповідні витрати 
кожного учасника ланцюга окремо за рахунок використання фахівців, 
що займаються цими питаннями. 
Участь e ланцюзі дозволяє ефективно просувати готельні послуги 
на ринок і суттєво заощаджувати на рекламних заходах за рахунок ро-
зподілу загальних витрат між учасниками ланцюга. Усі вхідні до лан-
цюга готелі можуть користуватися результатами рекламних кампаній, 
витрачаючи невеликі кошти. Окрім того, рекламну функцію виконує 
торгова марка ланцюга. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ  
ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Шевченко І.І. 
Науковий керівник – Влащенко Н.М., канд. екон. наук, доцент 
 
Термін «безпека» увійшло у вжиток ще у XII столітті. Він озна-
чав спокійний стан духу людини, яка вважала себе захищеною від 
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будь-якої небезпеки. В Україні це поняття використовувалося рідко. 
Термін «державна безпека» було вперше використано в «Положенні 
про заходи щодо охорони державного порядку та громадського спо-
кою» від 14 серпня 1881 р. Поняття «національна безпека» було введе-
но в політичний лексикон у 1904 р. Президентом США Теодором Руз-
вельтом. 
На сьогодні в науковій літературі та в окремих документах, немає 
єдиного розуміння сутності безпеки. Так, доктор економічних наук В. 
Л. Тамбовцев вважає, що безпекою слід вважати такий стан суб'єкта, 
який означає, що ймовірність небажаної зміни якихось якостей суб'єк-
та, параметрів належного йому майна і зовнішнього середовища, яке 
його оточує, невелика (менше певної межі) [1, с. 23]. 
Тобто безпека будь-якого досліджуваного об'єкта свідчить, що 
він в змозі вирішити поставлені перед ним завдання, а в разі виник-
нення різного роду непередбачених обставин, небезпек або погроз бу-
де спроможний від них захиститися або відновити свою працездат-
ність. Таке розуміння безпеки може послужити методологічною осно-
вою для теоретичного обґрунтування як економічної безпеки держави, 
регіону, так і окремого підприємства. 
Існує безліч критеріальних ознак виділення тих чи інших видів 
безпеки. Так, виходячи із впливу природних, технічних і соціальних 
деструктивних сил, виділяють: 
– геобіофізіческую безпеку, яка покликана забезпечити захище-
ність як людського суспільства, так і виробництва і технічно від шкід-
ливого впливу природних факторів; 
– технічну або техногенну безпеку, покликану забезпечити захист 
людей і природи від небезпек, що виходять від сучасних технічних 
систем (атомних електростанцій, шкідливих хімічних виробництв, не-
безпечних технологія і т. д.); 
– громадську або соціальну безпеку, що забезпечує захист від не-
безпек і загроз, які виникають у самому суспільстві та породжених 
властивими йому соціальними протиріччями [2]. 
Готельним підприємствам властива зосередженість на дотриман-
ні наявність саме двох останніх види безпеки, тобто технічної (техно-
генної) та громадської. 
Проте слід зазначити, що всі види безпеки тісно взаємопов'язані, 
тому забезпечення приватної безпеки не можна обмежувати захистом 
від впливу деструктивних кримінологічних сил, мають обов'язково 
враховуватися також технічні, природні, та інші фактори. 
В умовах ринкової системи господарювання готельні підприємс-
тва мають повне право економічною самостійністю. Вони визначають 
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свою економічну політику, формують портфель замовлень, організу-
ють надання та просування послуг, повністю відповідають за результа-
ти господарської діяльності. Все це, безумовно, актуалізує проблему 
забезпечення безпеки бізнесу в сучасних умовах. 
Даючи характеристику системі безпеки готельного підприємства, 
слід відразу ж визначити деякі важливі методологічні положення. 
По-перше, система безпеки підприємства не може бути шаблон-
ною. Вона унікальна на кожному підприємстві, оскільки залежить від 
рівня розвитку і структури виробничого потенціалу, ефективності його 
використання та спрямованості діяльності готельного підприємства, 
кваліфікації кадрів, штатного розкладу, від місця розташування та ста-
ну навколишнього середовища, комунікативних зв'язків підприємства, 
конкурентного середовища тощо. 
По-друге, система безпеки готельного підприємства є самостій-
ною, відокремленою від аналогічних систем інших підприємств. Але її 
відособленість відносна, оскільки система безпеки підприємства – це 
складовий елемент безпеки більш високого рівня: міста, регіону, краї-
ни. 
По-третє, система безпеки підприємства є комплексною. Вона 
покликана забезпечити безпеку економічну, науково-технічну, кадро-
ву, інтелектуальну, екологічну, інформаційну, фізичну, техногенну, 
пожежну тощо. Отже, до її складу мають бути залучені відповідні еле-
менти, органи, сили та засоби. 
 
1. Водолеев Г.С. Люди и спецслужбы: монография / Г.С. Водолеев // [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу : http://www.novsu.ru/npe/files/um/1412/bg/shell/arh/mono. 
2. Зеркалов Д. В. Экономические проблемы: хрестоматия в 4-х кн./ Д. В. Зеркалов. 
– К. : Наук. світ, 2008. – 143 с. – (кн. 3 Безопасность бизнеса). 
 
ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИМ 
КОМСПЛЕКСОМ НА РІЗНИХ РІВНЯХ 
 
Косова А.С. 
Науковий керівник – Влащенко Н.М., канд. екон. наук, доцент 
 
Зміни у системі управління економікою країни, що стала на шлях 
ринкових перетворень, є одним з найважливіших напрямів реформ, що 
відбуваються в Україні. Успішне здійснення трансформаційних змін 
вітчизняної економіки актуалізує необхідність проведення якісних пе-
ретворень і вдосконалення структури та системи управління всіма 
сферами та комплексами, зокрема, санаторно-курортним комплексом 
(СКК), що сприятиме активізації його наявних і потенційно можливих 
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ресурсів з метою швидкої і гнучкої адаптації господарюючих суб’єктів 
СКК до перетворень вітчизняної економіки. 
Дослідження сучасного стану СКК дозволяє дійти висновків, що 
на сьогодні склалася ситуація, яка стримує розвиток курортної справи 
в Україні, а основними факторами, які перешкоджають розвитку, є: 
– недостатнє законодавче та нормативно-правове забезпечення 
санаторно-курортної діяльності; 
– відсутність можливості у більшості працюючих громадян та 
членів їх сімей придбання путівок за повну вартість; 
– нерозвиненість інфраструктури курортів через відсутність єди-
ної системи управління тощо [1, 2]. 
З урахуванням перерахованих вище моментів принциповими за-
вданнями, які вимагають першочергового вирішення в контексті рин-
кового реформування СКК країни, є: 
– забезпечення доступності курортного лікування; 
– підвищення ефективності та конкурентоспроможності СКК (що 
інтегрує в собі декілька важливих напрямів, серед яких: створення та 
комплексний розвиток сучасної курортної індустрії та вирішення пи-
тань землекористування,  залучення інвестицій, зокрема іноземних); 
– проведення повної інвентаризації об’єктів СКК, розробка і реа-
лізація системи обліку цих об’єктів і формування прав на них; 
– підвищення конкурентоспроможності організацій СКК, зокрема 
шляхом вдосконалення їхніх організаційно-правових форм та економі-
чних механізмів функціонування, а також звільнення підприємств цьо-
го комплексу від виконання невластивих їм функцій; 
– визначення ролі держави в регулюванні ринку оздоровчих пос-
луг і сприяння становленню недержавних інститутів саморегулювання 
учасників ринку санаторно-курортних послуг; 
– сприяння формуванню ринку санаторно-оздоровчих послуг, зо-
крема шляхом лібералізації ринку санаторно-оздоровчих послуг, усу-
нення бар’єрів на шляху розвитку курортної справи, сприяння конку-
ренції тощо. 
Якщо на макрорівні пріоритетом в контексті активізації ресурс-
них складових СКК є збереження і розвиток цього соціально-
значущого елемента національної економіки (СКК в цілому), а також 
підтримка працездатності виробничих сил, то для економіки мезоуро-
вня пріоритетом є здебільшого вирішення економічних завдань, успі-
шна реалізація яких забезпечить необхідну конкурентоспроможність і 
стійкість економічного розвитку території, що у підсумку сприятиме 
формуванню і поповненню відповідної дохідної частини регіональних 
бюджетів. 
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Незважаючи на те, що аналогічне завдання виконується також на 
макрорівні економіки, на рівні регіону воно формулюється чіткіше і 
відбивається у відповідній політиці органів влади і завданнях, що ви-
рішуються. Такими завданнями є: 
– забезпечення високої рентабельності діяльності конкретних пі-
дприємств-об’єктів СКК регіону; 
– підвищення здатності економічно активного населення терито-
рії до продуктивної праці за рахунок зниження захворюваності, продо-
вження активної трудової практики. 
Ефективне вирішення першого зазначеного завдання сприятиме 
збільшенню зайнятості населення у певному регіоні, розвитку сфери 
обслуговування, ефективному використанню наявних природних ресу-
рсів, формуванню відповідної дохідної частини регіональних бюдже-
тів. Вирішення другого – тісно пов’язано з соціальним замовленням 
суспільства і забезпечує його виконання, тим самим, сприяючи підви-
щенню ефективності використання трудових ресурсів. 
 
1. Бондаренко О. А. Розвиток курортного бізнесу як пріоритетне завдання держа-
ви щодо формування бюджету країни / О. А. Бондаренко // Матеріали наук.-практ. конф. 
[«Бюджетно-податкова політика: теорія, практика, проблеми»], (Ірпінь, 18 – 19 груд. 
2003 р.). – Ірпінь, 2015. – С. 29 – 32. 
2. Влащенко Н. М. Забезпечення соціально-економічного розвитку регіонального 
санаторно-курортного комплексу : монографія / Н. М. Влащенко; Харк. нац. акад. міськ. 
госп-ва. – Харків : Вид-во ТОВ «Друкарня МАДРИД», 2012. – 254 с. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ Й КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
РАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І УПРАВЛІННЯ 
МІСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ 
 
СТРУКТУРНА ТА ПАРАМЕТРИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ  
ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 
 
Аль-Мазрааві Бандір Валід Махмуд 
Науковий керівник – Новожилова М.В., д-р фіз.-мат. наук, професор 
 
Задача оптимального навантаження транспортних засобів є важ-
ливою складовою логістики як науки, що наразі швидко розвивається. 
Це пов'язано в першу чергу з потребами розвитку економіки і бізнесу, 
збільшеними обсягами вантажних перевезень та іншими викликами 
сьогодення, з оптимізацією яких найбільш успішно справляється логі-
стика [1]. Розвиток будь-якого бізнесу передбачає як розробку зни-
ження виробничої собівартості продукції, так і зниження транспортних 
та складських витрат. На даний момент, коли пропозиція повсюдно 
стала перевищувати попит, задача зниження транспортних та складсь-
ких витрат стає першочерговою. Ця проблематика є важливою як з 
точки зору забезпечення операційної діяльності підприємства, так і для 
розробки ефективної стратегії функціонування. 
Об'єктом дослідження є операційна діяльність регіональної тран-
спортно-логістичної системи стосовно ефективного завантаження тра-
нспортних засобів, що є у розпорядженні. 
Отже, задача оптимального навантаження транспортних засобів, 
яка може бути поставлена як задача мінімізації транспортних витрат, є 
актуальною для транспортно-логістичних систем підприємств та орга-
, які залежать від щоденного використання визначеного парку 
транспортних засобів. 
Постановка та розв’язання задачі оптимального навантаження 
транспортних засобів передбачає обробку та зберігання великих обся-
гів різноманітної інформації, тому є необхідною розробка програмного 
продукту розв’язання цієї задачі з розвиненим інтерфейсом користува-
ча, наявністю бази даних та генерації звітів. 
В доповіді розглядаються питання структурної та параметричної 
ідентифікації задачі оптимального навантаження множини транспорт-
них засобів визначеної вантажопідйомності з метою мінімізації витрат 
необхідних ресурсів за умови виконання замовлень у визначений тер-
мін на заданому горизонті планування перевезень. 
Досягнення поставленої мети передбачає виконання наступних 
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задач: 
 аналіз предметної області, що включає визначення 
просторової розподіленості мережі клієнтів, тип обладнання 
або продукції, що доставляється, необхідність повернення об-
ладнання або залишків продукції у центральне сховище; 
 визначення характеристик вхідних даних: тип, вимір-
ність – тобто параметрична ідентифікація задачі. В якості вхі-
дних даних виступають дані про клієнтів; дані про замовлен-
ня; дані про наявний запас ресурсів (характеристики сховища); 
дані про транспортні засоби; 
 визначення виду функції мети задачі та функцій об-
межень: лінійна/нелінійна, статична/динамічна, детермінова-
на, ймовірнісна, тощо. При формуванні функцій обмежень за-
дачі необхідно враховувати, що транспортні засоби виділя-
ються на весь період горизонту планування. Використання 
транспортного засобу один день означає його оренду на весь 
період функціонування системи; 
 визначення множини незалежних змінних задачі, що 
являють собою початок виконання певного замовлення, харак-
теристики назначеного транспортного засобу. 
За змістом оптимізаційна задача, шо розглядається, є багатовимі-
рною задачею дискретної оптимізації, тобто складність алгоритмів, що 
мають застосовуватися для пошуку оптимального розв’язку, носить 
комбінаторний характер. 
Аналіз наявних засобів моделювання та розв’язання подібних за-
дач показує, що у якості базової задачі дискретної оптимізації може 
бути обрана задача про рюкзак. Існує цілий набір різновидів задач про 
рюкзак. 
Виходячи з аналізу вихідних даних, найбільш прийнятним є по-
дання основної задачі як задачі лінійного цілочислового програмуван-
ня з булевими змінними. 
1. Novozhilova M.V. Optimization  problem of allocating limited project resources 
with separable constraints / M.V. Novozhilova, I.A. Chub, M.N. Murin // Cybernetics and 
Systems Analysis –  2013. – Vol. 49. – P. 632-642. 
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ФІШИНГОВІ АТАКИ. ЗАСОБИ БОРОТЬБИ З НИМИ 
Мартіросян М.К., Князєв І.А. 
Науковий керівник – Новожилова М.В., д-р фіз.-мат. наук, професор,  
 
Фішинг – це вид інтернет-шахрайства, яка полягає в крадіжці 
конфідейційних даних користувачів. Основним завданням фішинг ша-
храє є отримання вашого логіна та пароля від певного сайту. У 2016 
році зафіксовано зниження частки масової розсилки фішингових лис-
тів. Це пов’язано з тим, що великі компанії приділяють все більше ува-
ги захисту конфіденційних даних користувача. Специфікою фішингу є 
те, що жертва шахрайства надає свої конфіденційні дані добровільно. 
Для цього зловмисники оперують такими інструментами, як фішингові 
сайти, E-mail розсилка, фішингові landing page, спливаючі вікна, тарге-
тована реклама. 
Приклади схем інтернет-фішингу: 
1.  Шахраї створюють електронні листи з підробленим рядком 
"Mail From:", використовуючи недоліки в поштовому прото-
колі SMTP. Коли відвідувач відповідає на фішингові повідом-
лення, лист з відповіддю автоматично пересилається шахраям 
по електронній пошті. 
2. Фіктивні благодійні організації, які звертають з проханням 
про пожертвування. 
3. Створення фішингових інтернет-магазинів (товари продають-
ся за вигідними цінами або з великими знижками. Це приваб-
лює відвідувачів і вони дають дані своїх банківських карт, не 
підозрюючи, що стають жертвою шахрайства). 
4. Розсилка підроблених електронних листів, з проханням підт-
вердити логін і пароль 
Як розпізнати фішинг: на електронну пошту приходить лист, 
який починається словами «Вітаємо! Ви виграли ... ". Вам повідомля-
ють про перемогу в розіграші або лотереї, і щоб отримати приз, потрі-
бно лише авторизуватися, залишивши на чужому ресурсі свої особисті 
дані. 
Засоби боротьби з фішинговими атаками: 
1. Встановити якісний антивірус. Як правило, у всіх сучасних ан-
тивирусів передбачений захист від шпигунських і шкідливих 
програм. 
2. Завжди звертайте увагу на дизайн сайту: якщо сайт здається 
дивним, недопрацьованим або викликає якісь підозри, то існує 
ймовірність, що це фішинговий сайт. 
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3. Звертайте увагу на адресний рядок: незначні зміни в елект-
ронній адресі можуть привести вас на абсолютно інший сайт 
(наприклад, замість mail.ru може бути meil.ru, а замість vk.com 
- vk.co або vka.com). 
4. При відвідуванні банківських сайтів, стежте, щоб було встано-
влене захищене з'єднання https. 
5. Листи з невідомих адрес, які «тиснуть на емоції» або носять 
екстрений характер, повинні в першу чергу викликати підозри. 
Листи, які починаються з таких заяв, як «Ваш профіль буде 
заблоковано!» Або, навпаки, оголошують вам про великий ви-
граш, в більшості випадків є шахрайськими. 
6. Будьте обережні заходячи на банківські веб-акаунти через то-
чки доступу громадського Wi-Fi. 
7. Якщо виявили фішинговий лист нібито від відомої вам компа-
нії або сервісу, повідомте про це у відділення цієї компанії. 
Не так давно одна з британських компаній, що спеціалізується на 
захисті від шахрайства в інтернеті, провела цікавий експеримент. Від-
відувачам кав'ярні пропонували безкоштовну каву в обмін на лайк ко-
рпоративної сторінки закладу в Facebook. Поки відвідувач робив замо-
влення, співробітники аналізували профіль людини і дізнавалися про 
нього безліч особистої інформації. Поки готувалася кава, бариста всти-
гав «вивалити» на приголомшену людину інформацію про його день 
народження, імена батьків, освіту, віросповідання і тому подібне. І все 
це завдяки всього-на-всього одного лайку! Таким інтерактивним спо-
собом компанія акцентувала увагу громадян на необхідність захисту 
своїх персональних даних. 
Пропонуємо, один із засобів боротьби з фішинговими атаками. 
AdBlock - це розширення для веб-браузера. Воно не тільки заблокує 
зайву рекламу, а ще попередить про неперевірені сайти. Adblock бло-
кує HTTP-запити відповідно з адресами джерела і може блокувати різ-
ні типи елементів сторінки. 
 
ВИКОРИСТАННЯ SQL-ЗАПИТIВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 
ІНФОРМАЦІЇ З СИСТЕМИ MOODLE 
Лє В`єт Ань 
Науковий керівник – Бочаров Б.П., канд. техн. наук, доцент 
(Харківський національний університет міського господарства імені 
О.М. Бекетова) 
В системі дистанційного навчання Харківського національного 
університету міського господарства встановлено спеціальний модуль 
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[1], що дозволяє відправляти запити і отримувати інформацію з систе-
ми Moodle. Модуль дуже строго перевіряє запити і не дозволяє вжива-
ти ключові слова, які змінюють базу даних, в будь-якому контексті. 
Як приклад розглянемо запит, що виводить інформацію про пе-
ревірки практичних робіт на курсі (update grades). У запиті використо-
вується конструкція «action LIKE '%grades'», тому що слово «update» 
блокується як небезпечне. 
SELECT 
prefix_log.id, 
FROM_UNIXTIME(prefix_log.time) AS 'TIME', 
prefix_log.userid, 
prefix_log.ip, 
prefix_log.course, 
prefix_log.module, 
prefix_log.cmid, 
prefix_log.action, 
prefix_log.url, 
prefix_log.info 
FROM  
prefix_log 
WHERE 
prefix_log.action LIKE '%grades' 
AND 
(prefix_log.course = 24) 
ORDER BY prefix_log.id DESC 
1. Бочаров Б.П. Інформаційні технології в освіті : монографія / Б.П. Бочаров, 
М.Ю. Воєводіна; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ 
ім. О. М. Бекетова, 2015. – 197 с.  
 
КОНЦЕПЦІЯ “LANDING PAGE” ДЛЯ САЙТУ  
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 
Клименко Р.В. 
Науковий керівник – Бочаров Б.П., канд. техн. наук, доцент 
 
Landing page (цільова, посадочна сторінка) – це інтернет-
сторінка, спрямована на спонукання користувача вчинити будь-яку 
дію: підписатися на розсилку, купити продукт, скачати софт. У нашо-
му випадку – вступити до Харківського національного університету 
міського господарства на спеціальності кафедри Прикладної матема-
тики та інформаційних технологій. 
Виділяють наступні типи Landing page: 
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1. Автономна – являє собою лише одну сторінку з розгорнутою ре-
кламною інформацією. Завдання такого лендінгу моментально 
спонукати до дії, натиснувши на кнопку «купити», «замовити», 
«підписатися». 
2. Незалежна (мікросайт) – окремий ресурс з декількома сторінками, 
що описують товар або послугу. 
3. Сегментована – розробляється на базі одного домену і включає 
кілька автономних цільових сторінок. Має високу конверсію, але 
незручна для SEO-просування. 
4. Вбудована – є однією зі сторінок головного сайту компанії. Во-
лодіє низькою результативністю, так як втрачається в дизайні ос-
новного ресурсу. 
Заголовок повинен бути коротким і ємним. Для залучення уваги 
користувача потрібно розмістити його у верхній частині сторінки і 
використовувати великий шрифт. 
Весь контент повинен бути якісним, релевантним і містити клю-
чові фрази. Необхідно говорити з своїм потенційним студентом про 
його потреби. Лаконічно і ємко продемонструвати переваги нашого 
університету, вигоди, які абітурієнт отримає після вступу на наші 
спеціальності. 
На сторінці необхідно залишити багато пустого простору. Візу-
ально перевантажена сторінка тільки відлякує потенційного 
абітурієнта. 
Ефективна сторінка повинна включати такі компоненти: одна 
чітка мета; релевантний заголовок; унікальна пропозиція; структуро-
ваний, читабельний текст, написаний на мові вигод; простий дизайн; 
продумана траєкторія погляду. 
На рисунку 1 представлено головну сторінку сайту кафедри При-
кладної математики та інформаційних технологій. 
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Рисунок 1 – Головна сторінка сайту кафедри ПМіІТ 
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YII - УНІВЕРСАЛЬНИЙ ФРЕЙМВОРК ДЛЯ  
РОЗРОБКИ ВЕБ-ДОДАТКІВ 
 
Зубков А.С. 
Науковий керівник – Дядюн С.В., канд. техн. наук, доцент 
 
Yii - це високопродуктивний компонентний PHP фреймворк, при-
значений для швидкої розробки сучасних веб-додатків. Слово Yii (ви-
мовляється як Йі [ji:]) на китайській мові означає "простий і еволюціо-
нуючий". Також Yii може розшифровуватись як акронім Yes It Is! Yii - 
це універсальний фреймворк, який може бути задіяний у всіх типах 
веб-додатків. Завдяки компонентній структурі і відмінній підтримці 
кешування, даний фреймворк особливо підходить для розробки таких 
великих проектів, як портали, форуми, CMS, магазини або RESTful-
додатки. 
Історія Yii розпочалася 1 січня 2008 року з проекту по виправ-
ленню деяких недоліків у фреймворку PRADO (PHP Rapid Application 
Development Object-oriented), який став в 2004 р. переможцем "Zend 
PHP 5 coding contest". Фреймворк PRADO був спробою перенести 
ASP.NET на платформу PHP, включаючи ViewState, PostBacks, 
Page_Load і OnClick, внаслідок чого зустрічалися ділянки коду, просто 
скопійовані з ASP.NET. Наприклад, поділ на Rare Fields і Occasional 
Fields в класі Control з метою оптимізації по пам'яті, яке має сенс в 
.NET, але представляє сумнівну цінність в PHP. PRADO успадкував 
від ASP.NET майже всі негативні сторони: повільно обробляв складні 
сторінки, мав круту криву навчання і був досить важкий в налашту-
ванні. 
Розробник ядра фреймворку PRADO Qiang Xue зрозумів, що 
PHP-фреймворк повинен бути побудований інакше. У жовтні 2008р., 
після більше 10 місяців закритої розробки, вийшла перша альфа- вер-
сія. 3 2008г. був випущений Yii 1.0. Він має такі основні можливості: 
- висока продуктивність щодо інших фреймворків, написаних на PHP; 
- парадигма Модель-представлення-контролер; 
- інтерфейси DAO і ActiveRecord для роботи з базами даних (PDO); 
- підтримка інтернаціоналізації; 
- кешування сторінок і окремих фрагментів; 
- перехоплення і обробка помилок; 
- введення та валідація форм; 
- аутентифікація і авторизація (RBAC і ACL); 
- використання AJAX і інтеграція з jQuery. З 2-ї версії додана підтрим-
ка Bootstrap; 
- генерація базового PHP-коду для CRUD-операцій (скаффолдинг); 
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- підтримка тем оформлення для їх легкої зміни; 
- можливість підключення сторонніх бібліотек; 
- міграції бази даних; 
- автоматичне тестування; 
- підтримка REST (додана з другої версії). 
Для коректної роботи фреймворка користувачеві необхідна уста-
новка PHP, відповідна його мінімальним вимогам. Основна вимога - 
PHP версії 5.4 і вище. Якщо додаток користувача працює з базою да-
них, необхідно встановити розширення PHP PDO і відповідний драй-
вер (наприклад, pdo_mysql для MySQL). Додаток буде працювати від-
разу як з Apache, так і з Nginx під Windows і Linux. 
1. Вікіпедія. Framework Yii [Електронний ресурс]. - Режим дос-
тупу до ресурсу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Yii 
2. Yii. Yii Framework [Електронний ресурс]. - Режим доступу до 
ресурсу: https://yiiframework.com.ua/ru/ 
 
TRADINGVIEW - УНІВЕРСАЛЬНИЙ СЕРВІС  
ІНТЕРАКТИВНИХ ГРАФИКІВ 
 
Умріхін І.Ю. 
Науковий керівник – Дядюн С.В., канд. техн. наук, доцент 
 
Платформа технічного аналізу TradingView - це соціальна мережа 
для трейдерів. Її клієнтська частина реалізована на HTML5 і є першим 
в світі інструментом для трейдерів такого рівня функціональності. 
Платформа дозволяє трейдерам і інвесторам в усьому світі в режимі 
онлайн аналізувати ринкову інформацію і обмінюватися інформацією. 
Ресурс щомісяця об'єднує понад 500 тисяч активних користувачів з 
понад 100 країн. TradingView також надає фінансові чарти з ринкови-
ми даними для понад 4000 фінансових порталів і сайтів [1]. 
Авторами проекту є Стас Боков і Денис Глоба. Проект був запу-
щений у вересні 2011 р. Влітку 2013 року проект пройшов відбір в ста-
ртап акселератор Techstars, в результаті чого були підписані контракти 
з Microsoft і CME. Пізніше компанія отримала $3.6 млн. фінансування 
від iTech Capital і інших інвесторів. TradingView орієнтований на при-
ватних інвесторів. На даний момент сайт доступний на 18 мовах [2]. 
Для створення додатків використовується бібліотека графіків з 
відкритим API, яке можна завантажувати, розміщувати на своїх серве-
рах, підключати до нього свої дані і використовувати в своїх цілях. 
TradingView надає наступні основні переваги: 
1) HTML5 графіки - інтуїтивно зрозумілі для новачка, більше 10 типів 
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графіків для аналізу ринків з різних сторін, наявність функції декіль-
кох графіків в одному вікні, більше 50 доступних графічних інструме-
нтів для аналізу тренда, гнучку цінову шкалу. 
2) Сповіщення в хмарі - моментальні повідомлення про події на ринку, 
які можна отримати при виконанні заданих умов. Існує 12 різних умов 
для сповіщень, які можна додати на графічні інструменти або індика-
тори. 
3) Скринер акцій - пошуковий інструмент, призначений для відсте-
ження акцій по заданих параметрах. Наприклад, щоб знайти найдеше-
вші акції компаній, які приносять максимальний дохід, потрібно виб-
рати найменший коефіцієнт P/E (ціна/дохід). 
4) Різноманітність даних і бірж - в TradingView всі дані отримані від 
професійних постачальників, що мають прямий доступ до акцій, ф'ю-
черсів, популярних індексів, Форекс, Біткоін і CFD. 
5) Доступність і кросплатформеність - платформа працює на будь-якій 
операційній системі (iOS, Android, Windows і Linux) і на будь-якому 
пристрої (комп'ютери, планшети і телефони) [3]. 
Платформа TradingView - відмінний інструмент для аналізу цін 
різних активів, для якого характерна гнучкість налаштувань, великий 
набір індикаторів, інструментів, шаблонів і типів графіків. 
1. Хабрахабр. TradingView [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: 
https://habrahabr.ru/company/tradingview/blog/132549/ 
2. Форбс. Фонд iTech Capital [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: 
https://goo.gl/BKgi2d 
3. TradingView. Особливості. [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: 
https://ru.tradingview.com/features/ 
 
ОПТИМАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ РОЗМІРУ ЗАПАСУ 
АВТОМАТИЗОВАНОГО СКЛАДУ 
Моргун Р.В. 
Науковий керівник – Литвинов А.Л., д-р техн. наук, професор 
 
Автоматизовані склади відіграють важливу роль в функціонуван-
ні виробництва. Однією з задач управління складської системи є вибір 
оптимального розміру запасу, який зберігається на складі. В реальних 
економічних системах можливі затримки в надходженні чергової пар-
тії товарів, тобто в загальному випадку час надходження випадковий. 
Компенсувати відхилення від графіка поставки можна, запровадивши 
страховий запас, об'ємом, що дозволяє організувати стійку роботу еко-
номічної системи. Циклограма надходження і витрачання запасів това-
рів для системи зі страховим запасом матиме вигляд (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Циклограма надходження і витрачання запасів 
 товарів для системи зі страховим запасом 
Витрати, що припадають на одиницю партії товарів при викорис-
танні страхового запасу, мають вигляд 
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Продиференціюємо (1) по Q і прирівнявши отриманий вираз до 
нулю, знайдемо оптимальне значення Q, при якому витрати, що при-
падають на одиницю партії товарів, мають мінімальне значення. 
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Розрахуємо величину страхового запасу стрq . Час надходження 
чергової партії товарів п  в загальному випадку випадковий. У загаль-
ному випадку він лежить в інтервалі (0, )  і описується функцією ро-
зподілу ( ) { }пF t P t  з математичним сподіванням m і середньоква-
дратичним відхиленням  . Ці характеристики можна отримати шля-
хом статистичної обробки масиву часів надходження партій товарів, 
сформованого по вимірах часів надходження партій товарів. 
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, то буде простій виробничої системи, яку обслуго-
вує система управління запасами. Ймовірність цього 
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 Зазвичай за планований час 
поставки вибирають середній час поставки m. За час m буде витрачено 
mv одиниць запасу. Отже 0 стрq q mv . Підставивши q0 в F(x) отри-
маємо 
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Підставляючи в (3) вирази для конкретних функцій розподілу, 
можна отримати конкретні рівняння для визначення qстр. 
Нехай час надходження розподілено по експоненціальному зако-
ну з функцією розподілу ( ) 1 1
t
t mF t e e , математичним споді-
ванням m і середньоквадратичним відхиленням  також рівним m. Пі-
дставивши в (3) аргумент функції,  отримаємо 
1
1 1 .
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Логарифмуємо обидві частини останнього виразу; отримаємо 
1 ln ,
стрq
mv
 звідки отримаємо остаточний вираз для qстр: 
(1 ln ) .стрq mv                                                (4) 
У виразу (4) в правій частині стоїть знак "мінус". Але так як ймовір-
ність вибирається досить малою (близько 0,05), то ln 0  і загаль-
ний вираз матиме додатний знак. 
 
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В 
ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
Плигун О.А. 
Науковий керівник – Штельма О.М., ст. викладач 
 
Головним принципом у розвитку ІТ є перехід до цифрових мето-
дів передачі, обробки та зберігання інформації.  
Розглянемо роль ІТ і ІС на прикладі оптимізації ОДР. 
Оптимізація організації дорожнього руху - комплекс робіт, спря-
мованих на зміну діючої організації дорожнього руху для транспорту і 
пішоходів, в тому числі зміна режимів світлофорного регулювання з 
метою досягнення безпеки дорожнього руху та його умов [1]. 
Вирішуючи ті чи інші завдання управління дорожнім рухом, ін-
женери і дослідники стикаються з найрізноманітнішими питаннями, на 
котрі можна відповісти тільки експериментами - натурним і обчислю-
вальним [2]. 
У натурному експерименті інформацію про процес або системі 
збирають шляхом вимірювань в реальних умовах, але натурний експе-
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римент дуже дорогий, а часом і неможливий до виконання. 
Обчислювальний експеримент, реалізований на комп'ютері, при-
йнятний для вирішення ряду завдань, що виникають при проектуванні 
систем управління транспортними потоками (ТП). Основні завдання - 
порівняльна оцінка різних алгоритмів управління, визначення ефекти-
вних сфер їх застосування, знаходження оптимальних значень параме-
трів управління. Недолік обчислювального експерименту – придат-
ність його результатів обмежена рамками прийнятої математичної мо-
делі, побудованої на основі закономірностей, що виявляються за допо-
могою натурного експерименту. 
Математичне моделювання в обчислювальному експерименті до-
цільно розділити на аналітичне та імітаційне. З огляду на складність 
процесів управління дорожнім рухом під час аналітичному моделю-
ванні, доводиться вдаватися до жорстких обмежень з метою спрощен-
ня. Тому аналітична модель дозволяє знаходити тільки наближене рі-
шення задачі, що робить у багатьох випадках неможливим отримання 
конструктивних результатів дослідження, які можуть бути використані 
в практиці проектування систем управління дорожнім рухом. 
На відміну від аналітичної, імітаційна модель дозволяє відтворю-
вати керування транспортним потоком будь-якої складності з необхід-
ним рівнем деталізації, що обмежується лише ресурсами комп'ютера. 
Для підвищення ефективності застосування необхідно надати в розпо-
рядження користувача методи проектування моделей, засоби автома-
тизації програмування моделей і методи проведення експерименту на 
імітаційних моделях. Необхідність вирішення перерахованих вище 
завдань визначає проблему створення гнучкої технології, що забезпе-
чує проведення комп'ютерних експериментів в предметної області 
(ПО) «ОДР», що має ефективну реалізацію в сучасної обчислювальної 
середовищі і легко адаптується до завдань проектування і дослідження 
автоматизованих систем управління дорожнім рухом (АСУ ДР). Ця 
проблема пов'язана з використанням методів і інструментальних засо-
бів, що дозволяють розробляти технології автоматизованого проекту-
вання та комп'ютерного дослідження з повним урахуванням властиво-
стей ПО і професійного кругозору дослідника. Така технологія повин-
на володіти такими якостями: 
гнучкий предметно-орієнтований мовний інтерфейс проектува-
льника; 
єдиний стиль подання інформації; 
гнучка середовище проектування, що забезпечує специфікацію 
моделей, простоту їх модифікації; 
гнучка імітаційна середа, що допускає розширення спектра дос-
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лідницьких завдань; 
забезпечення адаптивного характеру процесу управління. 
Відповідальним моментом в забезпеченні безпеки дорожнього 
руху є підвищення ефективності прийнятих рішень в умовах невизна-
ченості інформації про критичні ситуації, дефіциту часу. У зв'язку з 
цим завдання проектування системи управління дорожнім рухом з ви-
користанням сучасних об'єктно-орієнтованих технологій стає вельми 
актуальною. 
1. Організація дорожнього руху. ОДР [Електронний ресурс] – Режим доступу до 
ресурсу: 
http://apluss.ru/activities/transportnyy_konsalting/organizatsiya_dorozhnogo_dvizheniya. 
2. Методи і засоби проектування систем управління дорожним  
рухом [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.dissercat.com/content/metody-i-sredstva-proektirovaniya-sistem-upravleniya-
dorozhnym-dvizheniem. 
 
ВИКОРИСТАННЯ ГІС ПРИ ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ В 
ТРАНСПОРТНІЙ ЛОГІСТИЦІ 
Кожина В.С. 
Науковий керівник – Штельма О.М., ст. викладач 
 
Географічна Інформаційна Система (ГІС) - комп'ютерна система, 
яка відображає дані на електронній карті.  
Призначення і переваги Географічних Інформаційних Систем. За 
допомогою ГІС ви можете розташовувати на карті підприємства, скла-
ди, митні термінали, будувати оптимальні маршрути руху автомобіль-
ного, залізничного та іншого транспорту, здійснювати моніторинг ста-
ну об'єктів у режимі реального часу. Застосування ГІС збільшує опера-
тивність обробки інформації, точність і своєчасність прийняття управ-
лінських рішень, піднімає рівень сервісу, що в цілому підвищує ефек-
тивність роботи компанії і позитивно впливає на її конкурентоспро-
можність. 
IT у задачах логістики. Роль IT в області логістики незмінно збі-
льшується. Одним з основних інструментів підвищення сервісу обслу-
говування є впровадження IT-рішень. Своєчасна і точна доставка ван-
тажів є однією з основних цілей діяльності логістичних компаній. Для 
її досягнення потрібно оптимально вирішувати завдання маршрутиза-
ції товарів, здійснювати дистанційний контроль і управління парком 
транспортних засобів у режимі реального часу, аналізувати вантажо-
потоки на всій території в різних зрізах. Деякі з цих завдань вирішу-
ються за допомогою систем позиціонування. 
Типові рішення систем позиціонування. У даний час серед ГІС в 
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логістиці широкого поширення набули системи моніторингу автомобі-
льного транспорту. В їх основі лежить використання технологій GPS, 
GSM, GPRS. В автомобілі розміщується спеціальний пристрій, що 
складається з GPS-приймача і сім-карти оператора мобільного зв'язку. 
GPS-приймач отримує координати з супутника, за допомогою GPRS 
або SMS вони передаються по GSM каналам на сервер, де заносяться 
на карту. На комп'ютері оператора встановлюється програмне забезпе-
чення, за допомогою якого відображається карта з розміщеною на ній 
інформацією про місцезнаходження машини. 
Встановлені в автомобілі пристрої живляться енергією від борто-
вої мережі, а також можуть працювати автономно. У деяких випадках 
передбачається з'єднати пристрій з органам управління, що дозволяє, 
наприклад, дистанційно заглушити двигун при виході автомобіля з 
допустимого коридору. 
ГІС вантажних перевезень. На сьогоднішній день в «ГІС вантаж-
них перевезень» вирішуються такі завдання: відображення на карті 
України географічних об'єктів і інформації про них; відображення 
об'єктів інфраструктури - станцій, перегонів, підприємств мережі об-
слуговування клієнтів. 
Система дозволяє в режимі реального часу відображати на карті 
рухомі об'єкти (при підключенні до джерел інформації про їх місцез-
находження). Дані функції дозволяють власнику відстежувати просу-
вання свого вантажу до станції призначення і планувати подальші дії 
на основі передбачуваного часу прибуття 
Інформація буде представлена як у вигляді таблиць, так і у вигля-
ді наочних інтерактивних діаграм на карті. Даний режим дозволяє за-
питувати прогноз перевезень з горизонтом в один рік. Для прогнозу-
вання перевезень використовується авторегресійна факторна модель. 
Вона грунтується на аналізі часових рядів (вже доконаних в минулому 
перевезень), в процесі детального вивчення виділяється сезонна скла-
дова і тренд (тенденція до зростання або зниження обсягів перевезень).  
В даний час здійснюються оперативне (помісячно, на три місяці) 
і середньострокове прогнозування (поквартально, на один рік). Про-
гноз ґрунтується на щомісячних даних обсягів перевезень. На жаль, 
прогнозування на менший період часу неможливо, тому що протягом 
місяця може спостерігатися нерівномірність перевезень, врахувати яку 
не можна. 
При необхідності ГІС дозволяє порівняти динаміку перевезень за 
періодами, отримати більш докладні відомості по кожному напрямку. 
Оперативність отримання різнорідної інформації з різних джерел 
і представлення її на карті в наочній формі дозволяє ефективно оціню-
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вати обстановку в сфері вантажних перевезень і приймати оптимальні 
управлінські рішення. Результати запитів можуть бути оформлені у 
вигляді звітів, експортовані в Excel, що дозволяє «на льоту» створюва-
ти презентації і переносити дані в інші програми. 
1. ВИКОРИСТАННЯ ГІС ПРИ ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ В ТРАНСПОРТНІЙ 
ЛОГІСТИЦІ [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.intellex.ru/press-center/articles/2008/gis-v-logistike. 
 
АНАЛІЗ СУЧАСТНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ,  
ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ТРАНСПОРТНО-
ЕКСПЕДИТОРСЬКОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ 
 
Боцман А.О. 
Науковий керівник – Штельма О.М., ст. викладач 
 
Розвиток транспортно-експедиторської діяльності тісно пов'язан з 
використанням сучасних інформаційних технологій. Головним напря-
мком розвитку транспортно-експедиторських підприємств (ТЕП) є 
орієнтація на клієнта: швидке реагування на заявку, підвищення рівня 
обслуговування, скорочення витрат часу та коштів на виконання пос-
луг. Ефективне вирішення цієї задачі можливе за рахунок використан-
ня сучасних інформаційних технологій, які є основним джерелом під-
вищення ефективності прийнятих управлінських рішень, та конкурен-
тоспроможності транспортного підприємства [1]. 
Дослідженнями Aberdeen Group виділено такі функції, автомати-
зація яких підвищує ефективність транспортно-експедиторського об-
слуговування (ТЕО) [2]: 
- аналіз сегментів маршруту для пошуку альтернатив зворотного 
завантаження; 
- централізація управління процесами, пов'язаними з перевезен-
ням; 
- управління всіма водіями та транспортними засобами з єдиної 
консолі. 
Метою даної роботи є виявлення особливостей застосування ін-
формаційних технологій в процесі надання експедиторських послуг 
клієнтам. Об'єктом дослідження є процес надання послуг клієнтам 
ТЕП, а предметом - особливості сучасних інформаційних продуктів, 
що використовуються в процесі ТЕО. Завдання: визначити роль інфо-
рмаційних технологій в процесі ТЕО, визначити структуру вхідного 
інформаційного потоку на ТЕО, провести аналіз існуючих програмних 
продуктів в сфері ТЕО та виявити напрями вдосконалення інформа-
ційних інструментів підтримки прийняття рішень при управлінні ТЕО. 
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Вхідний інформаційний потік на ТЕО формується як сукупність 
заявок клієнтури. Досвід роботи ТЕП показує, що близько третини 
всього часу обслуговування заявки експедитор витрачає на пошук пе-
ревізника або вантажу. З метою оптимізації процесу пошуку функціо-
нують спеціалізовані сайти, на яких суб'єкти транспортного ринку ро-
зміщують інформацію про потреби в перевезенні або рухомому складі. 
В даний час на транспортному ринку програмні продукти для 
прийняття оптимальних технологічних рішень при організації ТЕО 
практично відсутні. Проведений аналіз Інтернет-джерел дозволив ви-
значити наступні найбільш популярні програмні продукти для ТЕП: 
CargoCRM, Nova Trans, SIGMA Transport Logistics і TransTrade. 
Порівняльний аналіз програмного забезпечення показує наступ-
не: 
1. Всі розглянуті програмні продукти забезпечують створення та 
облік договорів, а також складання бази даних клієнтів. 
2. Програмні продукти SIGMA Transport Logistics і TransTrade ро-
зроблені на базі 1С як додаткові спеціалізовані модулі, що пояснюєть-
ся використанням 1С у всіх видах комерційної діяльності. 
3. Існуючі продукти характеризується недостатньою гнучкістю 
(можливість додавати / прибирати певні можливості в залежності від 
спеціалізації і переваг ТЕП). 
Аналіз дозволяє визначити наступні рекомендації щодо вдоско-
налення інформаційних інструментів підтримки прийняття рішень при 
управлінні ТЕО: використання динамічних моделей, що враховують 
зміну параметрів попиту на ТЕО в режимі реального часу за заданими 
умовами; застосування сучасних інструментів прогнозування; розроб-
ка та застосування адекватних імітаційних моделей процесу ТЕО; мо-
жливість індивідуалізації (гнучкості) програмного забезпечення; за-
безпечення взаємодії з сучасними програмними продуктами. 
Проведений аналіз підкреслює важливість інформаційних техно-
логій в процесі ТЕО. Сучасні ТЕП головним чином використовують 
спеціалізовані логістичні сайти для пошуку актуальних заявок на екс-
педиторське обслуговування. Також використовується програмне за-
безпечення, основними функціями якого є заповнення і оформлення 
транспортної та бухгалтерської документації, а також створення бази 
даних клієнтів. 
Перспективними напрямками вдосконалення експедиторського 
обслуговування є розробка і наукове обґрунтування систем підтримки 
прийняття рішень при організації та управлінні процесом ТЕО. 
1. Нагорний Є.В. Комерційна робота на автомобільному транспорті: підручник / Є.В. 
Нагорний, Н. Ю. Шраменко. - Х.: ХНАДУ, 2010. - 324 с. 
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2. Логистический консалтинг - центр [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.logistic-consulting.com.ua - Системы управления транспортом: гонка за лидером. 
 
ЕЛЕКТРОННА ЛОГІСТИКА 
Лифенко С.Е. 
Науковий керівник – Штельма О.М., ст. викладач 
 
На даному етапі розвитку людства спостерігаються рекордні тем-
пи росту інформаційних потоків, з якими важко впоратися традицій-
ними способами. Сучасна тенденція переходу до цифрових методів 
створення, передачі, обробки та зберігання інформації призводить до 
широкого впровадження, статичних і динамічних баз даних, організа-
ції телекомунікаційного зв'язку для, доступу до інформації через назе-
мні та супутникові інформаційні канали. Відповідно і у логістичних 
системах спостерігається перехід на цифрові технології у всіх напря-
мах документообігу, у тому числі заміні паперових перевізних доку-
ментів електронними. 
Один із напрямів упровадження інформаційних технологій на 
транспорті – це  використання електронної логістики.  
Підвищення ефективності логістичних систем досягається за ра-
хунок швидкої передачі інформації відносно логістичних операцій, її 
обробки при зменшенні кількості паперових носіїв, зменшення поми-
лок при введенні даних. 
Базою електронної логістики є стандарти на кодування та зчиту-
вання інформації у логістичних системах. Підвищення ефективності 
керування перевізним процесом досягається за рахунок упровадження 
інформаційних систем, які дозволяють зменшувати кількість помилок 
при введенні даних, швидко передавати значні обсяги інформації, при-
скорити її обробку та зменшити кількості паперових носіїв.  
Для автоматизації процесу маркування та автоматичної ідентифі-
кації у сучасній електронній логістиці використовують такі методи: 
– оптичне кодування та розпізнавання маркувальних знаків на 
логістичних одиницях; 
– зчитування магнітної інформації, яке основане на розміщенні на 
вантажі (упаковці, транспортному засобі) магнітної карти, на якій 
записана інформація відносно вантажу; 
– радіочастотна ідентифікація (REID-технологія), яка 
реалізується шляхом розміщення на об'єкті малопотужного 
передавача, здатного за запитом передавати записану у пам'ять 
інформацію. 
Маркування буває: 
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– товарне – проставляється виробником для зазначення типу 
виробу та назви виробника; 
– вантажне – при якому вказується найменування пунктів 
відправлення та призначення, відправник та отримувач вантажу. Може 
бути вказана маса чи обсяг вантажу; 
– транспортне – при якому вказується число місць у партії 
вантажу та номер товарно-транспортного документа; 
– спеціальне – де даються особливі вказівки відносно 
перевезення, збереженню вантажів за допомогою умовних 
міжнародних позначок. 
Використання різноманітних систем кодування у рамках функці-
онування глобальних логістичних потоків знижує його ефективність, 
через те йдуть пошуки оптимальних варіантів електронної логістики, 
які задовольнлять усіх учасників. Сучасним координатором процесу 
розробки і керування стандартами виступає міжнародна організація 
GSI (інтегрована система глобальних стандартів) та її національні 
представництва. Система GSI установлює стандарти точної ідентифі-
кації та комунікації інформації щодо продуктів, активів, послуг і міс-
цезнаходження. З 1999 року існує недержавний глобальний реєстр пі-
дприємств – учасників системи GSI – GEPIR, куди входять більшість 
країн світу. 
Інформаційні потоки можуть бути дуже складні і насичені в плані 
схем документообігу, кількості документів і реквізитів, що приводить 
до необхідності зменшення кількості, спрощення схем паперового до-
кументообігу, впровадження міжнародних стандартів електронної пе-
редачі і обробки інформації на основі стандарту OOH EDI (електрон-
ного обміну даними) і EDIFAKT. EDI є комп'ютерним інформаційним 
обміном між користувачами із застосуванням стандартного формату 
даних і обслуговуючий сучасні телекомунікаційні технології. 
Враховуючи вищезазначену інформацію можна сказати, що роль 
інформаційного забезпечення логістичного управління зростає з кож-
ним днем, набуваючи масових масштабів, тим самим прискорює про-
цес формування інформаційних технологій у логістиці. 
 
ШТУЧНІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ 
Росоха Ю.С. 
Науковий керівник – Гавриленко І.О., асистент 
 
Вивчення особливостей штучних нейроних мереж – одна із акту-
альніших проблем сучасності. В доповіді розглянуті особливості шту-
чних нейроних мереж (neural networks), які є надзвичайно спрощеною 
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моделлю біологічних нейронних мереж, а також розглянуті переваги 
нейронних мереж в часткових галузях над традиційними обчислення-
ми. 
Однією із особливістей нейромереж (neuronet) є те, що вони на-
вчаються, а не програмуються.  
Структуру нейромережі – багатошарового персептрона – можна 
описати наступним чином. Нейромережа складається з декількох ша-
рів: вхідний, внутрішній (прихований) і вихідний шари. Вхідний шар 
реалізує зв’язок із вхідними даними, вихідний – із вихідними. Внутрі-
шніх шарів може бути від одного і більше. В кожному шарі міститься 
декілька одиниць або десятків нейронів. 
Існуючі на даний час, нейромережі є групуванням штучних ней-
ронів. Це групування обумовлено створенням з’єднаних між собою 
прошарків. Напрямок зв’язку від одного нейрону до іншого є важли-
вим аспектом нейромереж. У більшості мереж кожен нейрон прихова-
ного прошарку отримує сигнали від всіх нейронів попереднього про-
шарку та звичайно від нейронів вхідного прошарку. Після виконання 
операцій над сигналами, нейрон передає свій вихід до всіх нейронів 
наступних прошарків, забезпечуючи шлях передачі вперед 
(feedforward) на вихід. 
Нейромережі не можна вважати доцільним рішенням для всіх об-
числювальних проблем. Традиційні комп’ютери та обчислювальні ме-
тоди є ідеальними для багатьох застосувань. Сучасні цифрові обчис-
лювальні машини перевершують людину за здатністю робити числові 
й символьні обчислення. Однак людина може без зусиль вирішувати 
складні задачі сприйняття зовнішніх даних з такою швидкістю і точні-
стю, що наймогутніший у світі комп’ютер у порівнянні з ним здається 
безнадійним тугодумом. Але, незважаючи на переваги нейронних ме-
реж в часткових галузях над традиційними обчисленнями, існуючі 
нейромережі є не досконалими рішеннями. Вони навчаються і можуть 
робити «помилки». Окрім того, не можна гарантувати, що розроблена 
мережа є оптимальною мережею. Застосування нейромереж вимагає 
від розробника виконання ряду умов, які включають: множину даних, 
що включає інформацію, яка може характеризувати проблему, відпові-
дно встановлену за розміром множину даних для навчання й тестуван-
ня мережі, розуміння базової природи проблеми, яка буде вирішена та 
ін. 
Новий шлях обчислень вимагає вмінь розробника поза межами 
традиційних обчислень. Спочатку, обчислення було лише апаратним 
та інженери робили його працюючим. Потім були спеціалісти з про-
грамного забезпечення: програмісти, системні інженери, спеціалісти з 
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баз даних і проектувальники. Тепер є нейронні архітектори. Новий 
професіонал повинен мати кваліфікацію, відмінну від його попередни-
ків. Наприклад, він повинен знати статистику для вибору й оцінювання 
навчальних і тестувальних множин.  
Логічне мислення сучасних інженерів програмного забезпечення, 
їх емпіричне вміння та інтуїтивне відчуття гарантує створення ефекти-
вних нейромереж. 
 
ОСОБЛИВОСТІ ВСЕСВІТНЬОЇ ПАВУТИНИ  
WORLD WIDE WEB 
 
Дуброва М.С. 
Науковий керівник – Гавриленко І.О., асистент 
 
В доповіді висвітлюється найбільш всесвітнє багатомовне схо-
вище інформації в електронному вигляді – всесвітня мережа World 
Wide Web (WWW) (англ. – всемережа, веб або тенета). Десятки міль-
йонів пов’язаних між собою документів, які розташовані на 
комп’ютерах, розміщені на всій земній кулі. Найпопулярніша і найці-
кавіша служба мережі інтернет дозволяє отримувати доступ до будь-
якої інформації незалежно від місця її розташування. 
Наведені історичні факти з історії розвитку ІТ-інфраструктури, 
проаналізована різниця між Інтернет і World Wide Web.  
Поширення глобальної мережі в умах сучасних жителів планети 
зобов’язано практично одній людині – Тіму Бернерсу-Лі. Бернерс-Лі є 
англійцем, який народився в сім’ї двох математиків, що присвятили 
своє життя створенню одного з перших комп’ютерів у світі. Саме за-
вдяки йому світ дізнався, що таке інтернет, сайт, електронна пошта  
і т.п. Спочатку всесвітню павутину World Wide Web він створив для 
потреб концерну ядерних досліджень Церн. Завдання полягало в зруч-
ному розміщенні всієї наявної в концерні наукової інформації в їх вла-
сної мережі. Для вирішення цього завдання він придумав все, що зараз 
є основоположними елементами WWW. За основу він взяв принцип 
організації інформації, званий гіпертекстом. Даний принцип полягав у 
такій організації тексту, коли лінійність оповіді замінювалася можли-
вістю переходу за різними ссилками (зв’язками). WWW працює за 
принципом клієнт-сервер: існує велика кількість серверів, які за запи-
том клієнта надають йому гіпермедійний документ. Такий документ 
складається із частин з різним представленням інформації (текст, гра-
фіка, звук, відео, тривимірні об’єкти тощо). В ньому кожен елемент 
може бути посиланням на інший документ чи його частину. Такі поси-
лання в WWW організовані так, що кожний інформаційний ресурс в 
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глобальній мережі інтернет однозначно адресується. Таким чином, 
програмні засоби WWW – універсальні для різних сервісів інтернет, а 
сама інформаційна система WWW грає інтегруючу роль. Все це ро-
биться за допомогою HTTP-протоколу передачі даних (обмін інформа-
ції між клієнтом і сервером). Тобто все це робиться за допомогою ін-
тернет. Різниця між http і www як поняттями визначається відносина-
ми об’єкт – засіб. Всесвітня мережа WWW – являє собою єдиний 
об’єкт, частини якого пов’язані між собою за допомогою протоколу 
http. 
Для користувача мережі Інтернет наявність або відсутність букв 
www практично не грає ролі. Наприклад, запис адреси сайту 
«www.собака.ru» і «Собака.ru» є допустимим в обох випадках, і обидві 
адреси будуть правильно витлумачені браузером, який виведе на іден-
тичні дзеркала, якщо такі є. Запис «http://собака.ru» або 
«http://www.собака.ru»  вказує на гіпертекстове посилання, перейти за 
яким можна в один клік. Підключення до ресурсів www найчастіше 
здійснюється за http, хоча можливі й інші варіанти. Самі «щітки» 
(www) вказують на приналежність ресурсу мережі World Wide Web. 
Питання про призначення,  місії,  функції і завдання http і www 
виникає, коли ми натикаємося на по-різному оформлені посилан-
ня, або коли в адресному рядку три веселих букви то з’являються, то 
зникають. Шукати відмінності двох всіляко і всесвітньо вживаних аб-
ревіатур марно, оскільки вони мають на увазі зовсім різні речі. А ось 
про призначення їх говорити можна. Отже, відмінність www від http 
полягає в наступному: WWW – система організації документів в ме-
режі, http – протокол передачі даних в цій мережі, який вказує на гіпе-
ртекстове посилання, www – на приналежність ресурсу до мережі ін-
тернет. 
Терміни інтернет і World Wide Web часто використовуються без 
особливої різниці. Проте, обидва є не тим же самим. Інтернет є глоба-
льною системою взаємозалежних комп’ютерних мереж. На відміну від 
цього, World Wide Web являє собою глобальну колекцію документів та 
інших ресурсів, пов'язаних гіперпосиланнями і URL. Веб-ресурси, як 
правило, доступні з використанням HTTP, який є одним з багатьох 
протоколів обміну даними через інтернет. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОШУКОВИХ 
СИСТЕМ 
Фоменко Д.П. 
Науковий керівник – Гавриленко І.О., асистент 
 
Ресурси Інтернету – незамінний інструмент для повсякденної ро-
боти людей багатьох професій. Швидке зростання інформації в мережі 
зробили його океаном найрізноманітніших даних, важливість яких 
зростає пропорційно їх обсягу. Виникла необхідність у створенні та-
ких засобів, які б дозволили легко орієнтуватися в інформаційних ре-
сурсах глобальних мереж, швидко і надійно знаходити потрібні відо-
мості – спеціальні пошукові засоби. В роботі зроблений порівняльний 
аналіз основних вітчизняних і зарубіжних пошукових систем, виявлені 
їх недоліки та переваги. Пошукова система – це комп’ютерна система, 
яка призначена для пошуку інформації. Одне з найбільш відомих за-
стосувань пошукових систем – веб-сервіси для пошуку текстової або 
графічної інформації у всесвітній павутині. 
Всі пошукові системи об’єднує те, що вони розташовані на спеці-
ально-виділених потужних серверах і прив’язані до ефективних кана-
лів зв’язку. Пошукові системи називають ще інформаційно-
пошуковими системами (ІПС). Основою ж ІПС з повнотекстових по-
шуком є автоматичний збір інформації. Він здійснюється спеціальни-
ми програмами. Ці програми періодично досліджують зміст усіх ресу-
рсів Інтернету. Для цього вони переміщуються з різних ресурсів. Від-
повідно такі програми називають роботами. Потужні пошукові систе-
ми універсального типу створені для роботи на всіх основних мовах 
світу. Кожна країна намагається створити хоча б одну власну пошуко-
ву систему. 
Ознайомимося з основними вітчизняними і зарубіжними ІПС. 
Українська пошукова система МЕТА розпочала свою роботу 12 листо-
пада 1998 року та стала найбільшою українською пошуковою систе-
мою. Активних користувачів www.meta.ua серед українців – понад 1,5 
мільйонів чоловік. МЕТА індексує більш 100 000 українських сайтів. 
Переваги: область пошуку – українські сайти та сайти, що стосуються 
України. Недоліки: не завжди шукає те, що потрібно; багато непотріб-
ної реклами. 
Пошукова система Yandex розпочала роботу в 1997 році, містить 
понад 33 мільйонів документів, підтримує власний каталог інтернет-
ресурсів. Є кращою пошуковою системою для виявлення ілюстрацій. 
Переваги: легко перемикати пошук з однієї мови на іншу (система за-
пропонує вам змінити мову пошукової мережі на рідну для вашого IP 
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мову); можливість ділитися результатами пошуку в своїй соціальній 
мережі; можливість фільтрації; завантаження великих і важких файлів 
при створенні сайту, а також для зберігання на диску. Недоліки: при 
багаторазових запитах до пошукової системи можливо буде потрібно 
введення капчі – доказ, що ви не робот; на сайті незалежно від вашої 
волі буде показаний блок з рекламою від Яндексу. 
Найбільш популярними зарубіжними пошуковими системами є 
Google, Alta Vista, Scirus. Обсяг бази Google становить понад 560 міль-
йонів документів. Відмінною особливістю ІПС Google є технологія 
визначення ступеню релевантності документу шляхом аналізу поси-
лань інших джерел на даний ресурс. Чим більше посилань на будь-яку 
сторінку є на інших сторінках, тим вище її рейтинг в ІПС Google. Пе-
реваги: розширення – деякі розширення є досить корисні, і навіть не-
обхідні; менше навантаження, при відкритті безлічі вкладок у браузері 
витрата ресурсів мала. Недоліки: незручність роботи з декількома по-
шуковими системами; на заставку не можна помістити картинку, тобто 
фоновий малюнок. 
AltaVista – одна з найстаріших пошукових систем, яка займає од-
не з перших місць за обсягом документів – понад 350 мільйонів. Пере-
ваги: дуже велика база даних; можна шукати документи в мережі на 
різних мовах. Недоліки: іноді суперечливі результати пошуку; показує 
список тільки по 10 посилань на сторінці. 
Пошук інформації є однією зі складових людської діяльності. В 
Інтернеті щодня з’являється і зникає величезна кількість ресурсів. Не-
обхідно вміти в них орієнтуватися. Для того, щоб ефективно виконати 
пошук, потрібно вміло скласти запит до пошукової системи. Якщо по-
шук відповіді здійснюється в каталозі, то особливих складнощів при 
роботі тут немає. Творці каталогу і модератори вирішили створити 
розділи каталогу. Користувач повинен лише чітко визначитися з пред-
метом пошуку і потім скористатися структурою, яка йому запропоно-
вана. В основі повнотекстового пошуку лежить вміння вдало скласти 
пошуковий запит.  
На мою думку, найкращою зарубіжною пошуковою системою є 
Google, тому що для мене основне значення має точність і повнота 
наданих даних. Можна зробити висновок, що кожна пошукова система 
надає різні можливості пошуку, з різних баз даних, тому визначити, 
якою саме краще користуватися, було б не зовсім правильно. Тому для 
зручності пошуку і повноти інформації слід користуватися декількома 
пошуковими системами, складаючи до них потрібні запити. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 
Ямщикова А.В. 
Науковий керівник – Гавриленко І.О., асистент 
 
В тезах розглядаються актуальні питання інформаційних проце-
сів в готельному бізнесі. Наведено приклади інформаційних процесів 
надання готельних послуг та їх складові, недоліки в організації інфор-
маційних процесів, розглянуто найпопулярніші інформаційні системи 
управління на підприємствах.   
На підприємствах готельного бізнесу інформаційний процес здій-
снюється рухом інформації за ланцюгом «відправник – канал – одер-
жувач» у формі діалогу, а також впливом на керований об’єкт. Обмін 
інформацією із зовнішнім середовищем підприємства здійснюють різ-
номанітними засобами. Наприклад, з клієнтами спілкуються переваж-
но за допомогою реклами. 
Інформаційний процес надання готельних послуг можна поділити 
на такі складові: 
 облік наданих послуг (бронювання, заселення, пересе-
лення, харчування, отримання коштів та ін.); 
 формування звітів; 
 планування роботи готельного закладу. 
Інформація створюється, передається, фіксується, обробляється, 
зберігається, використовується. Недоліки в організації інформаційних 
процесів на підприємствах готельного бізнесу, перш за все, пов’язані з 
не чітким розподілом функціональних обов’язків між працівниками 
підприємства, а також з надходженням непотрібної інформації.  
До інформаційних систем готельних підприємств відносяться: 
1. «PMS» – системи управління підприємством; 
2. WEB-сайти підприємств, як складові інтегрованої комуніка-
ційної мережі інтернет; 
3. «CRS» (Central Reservation System) – централізовані системи 
бронювання; 
4. «IDS» (Internet Distribution System) – інтернет-системи броню-
вання; 
5. «GDS» (GlobalDistributionSystem) – глобальні дистриб’юторні 
системи бронювання; 
6. Системи туристичних фірм (турагенцій та туроператорів). 
Розглянемо найпопулярніші системи управління підприємством, 
які орієнтуються як на великі готельні комплекси, так і на міні-готелі. 
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В готельно-туристичних комплексах функціонують такі системи, 
«PMS» як: «FidelioSuite8», «Едельвейс» та ін. У міні-готелях застосо-
вуються «Мой Отель», «Отель». 
Система «FidelioSuite8» – це провідне програмне рішення з 
управлінням операційною діяльністю готелю завдяки таким функціям 
як: контроль роботи відділу продаж, єдина база даних клієнтів, компа-
ній та ін., включаючи історію проживання та статистику, звітність, 
внутрішній обмін інформацією, високоефективна система налаго-
дження тарифів та пакетів, операції з обліку, повернення авансу, ви-
ставлення рахунків клієнтам. Ця система гнучко інтегрується з іншими 
системами готелю (системою електронних замків, управлінням ресто-
ранами, інтерактивним телебаченням, тарифікацією дзвінків, тарифі-
кацєю доступу в інтернет, обробкиою платіжних карт та управління 
ATL). 
Система «Едельвейс» розроблена компанією «Рексофт». У 1998 
році програмний продукт розділився на дві гілки: «Medallion» (для 
західного ринку) та «Едельвейс» (для ринку СНД). Ця система підхо-
дить для будь-яких підприємств у готельній сфері. Система включає 
такі модулі, як поселення гостя, план завантаження номерного фонду, 
інформацію про гостей (карточка клієнта), особистий рахунок гостя та 
індивідуальне бронювання, також службу індивідуального господарст-
ва (housekeeping), касу, управління заходами, «BackOffice». 
Система «Отель» автоматизує роботу адміністратора готелю, по-
казує план заселення номерів, розраховує суму наданих послуг, фор-
мує звіти з зайнятості номерів та оплати. 
Готельна система «Мой Отель» – програмний комплекс автома-
тизації готелів, який розроблений компанією «WestGate-Ukraine» у 
2007 році. Орієнтована як на міні-, так і на середні та великі готелі. 
Основною проблемою більшості систем автоматизації є непрозорість і 
складність інтерфейсу для рядового оператора. Але в системі «Мой 
Отель» враховані всі нюанси та складнощі, що можуть виникати в 
процесі використання. Результатом стала збалансована ідеологія приз-
наченого для користувача інтерфейсу. У цій системі можна отримати 
статистичну інформацію в будь-якому розрізі. Цей програмний ком-
плекс автоматизує всі основні процеси, які відбуваються в готелі. 
Всі системи управління заслуговують уваги й можуть бути ефек-
тивно застосовані на підприємствах готельного бізнесу, що, безумов-
но, сприятиме підвищенню якості обслуговування клієнтів. 
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ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ В УКРАЇНІ 
 
Немашкало Я.С. 
Науковий керівник – Сенчук Т.С., асистент 
 
Електронна комерція (e-Commerce) - це купівля і продаж онлайн. 
Переваги e-Commerce для споживачів (коротко): 
1. ціна (за рахунок менш високу собівартість, так, наприклад, 
немає необхідності платити оренду за торгові площі) 
2. 24x7 підтримка, доступ до вибору товарів звідусіль, можли-
вість порівняти товари і ціни в різних магазинах в будь-який момент 
3. Перегляд відгуків, як і можливість їх написання, вивчення ха-
рактеристик, вивчення практичного досвіду в Відеоогляд 
4. Широке охоплення, розширення ринку збуту без обмежень 
5. Залучення широкого спектра методів просування товарів / по-
слуг, інтернет-маркетингу, соціального маркетингу, персоналізації 
торгового пропозиції. 
І якщо ще кілька років тому покупки онлайн були прерогативою 
сегмента великих інтернет-магазинів побутової техніки, електроніки і 
гаджетів, перш за все завдяки можливості нехитрого шоурумінга (ку-
півельної тактики вибору товару, його огляду та отримання консульта-
ції в оффлайн-магазинах), то вже зараз переваги покупки / продажу 
через інтернет-магазини розуміють як продавці, так і покупці. А біль-
шість продавців зрівняли ціни оффлайн і онлайн. Як підсумок, зараз 
відбувається бум інтернет-магазинів, який охоплює все нові і нові сег-
менти ринку від одягу до продуктів харчування. 
В даний час майже половина людства користується мережею Ін-
тернет і більш ніж кожен четвертий житель Землі є онлайн-покупцем. 
Світовим лідером електронної комерції є навіть не США, а Китай. 
ТОП-10 країн за обсягами торгових угод онлайн в 2016 році станов-
лять 85,2%, з яких: 
Китай - 33,7%                  США - 26,2%    Сполучене Королівство - 7,7% 
Японія - 5,0%                  Франція - 3,2%     Німеччина - 2,9% 
Південна Корея - 2,8%    Канада - 1,6%     Індія - 1,1%     Росія - 1,0%. 
Таким чином, на решту світу припадає лише 14,8%. І десь в цих 
цифрах знаходиться весь наш український e-commerce. 
Основними драйверами зростання електронної комерції є зрос-
тання показника проникнення інтернету і збільшення частки онлайн 
покупців. 
За даними Світового банку, проникнення інтернету в Україні що-
річно підвищується в середньому на 5%. У 2015 році цей показник 
склав 49%. Станом на лютий 2016 року в Україні підключено 63% до-
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могосподарств (без урахування Криму). Регулярно - раз на місяць або 
частіше - користуються інтернетом 62% сімей. Ще в наприкінці 2015 
роки регулярних користувачів було 58%. 
При цьому частка онлайн покупців в роздрібній торгівлі щороку 
зростає в середньому на 4%. У 2015 році вона дорівнювала приблизно 
21%. 
Впроваджуються системи багаторівневої верифікації електрон-
них платежів, які раніше не працювали в Україні. При здійсненні по-
купки в інтернеті платіж за товар або послугу заморожується на раху-
нку банку, поки покупець не підтвердить отримання товару. Це дозво-
ляє зробити платежі в мережі більш безпечними, підвищивши інтерес 
до покупок онлайн. 
Збільшення швидкості мобільного інтернету може привести до 
зростання онлайн-покупок з телефонів і планшетів.  
У зв'язку з цим ринок електронної комерції в Україні має великі 
перспективи. Який висновок можна зробити з усього цього? У 2017-
2018 рр. e-Commerce буде характеризуватися наступним: 
1. подальше розмиття кордонів ринків, глобалізація 
2. поступове формування загальносвітових вимог і споживчих очі-
кувань по частині ціни, сервісу, швидкості доставки, вибору асортиме-
нту і якість товарів 
3. посилення конкуренції, як внутрішньої, так і міжнародної 
4. зростання обсягів онлайн торгівлі 
5. зростання числа споживачів, що віддають перевагу купівлі он-
лайн 
6. поповнення онлайн сегмента новими галузями. 
Ще одним драйвером e-commerce 2018 стануть цифрові бізнес-
процеси. Один з них - електронний документообіг. Уже зараз компанії 
переводять в онлайн і внутрішній обмін документами, обмін докумен-
тами з партнерами. Підписи від руки і пресі все частіше замінюються 
електронним цифровим підписом. Закони України вже містять норми 
для проходження податкових перевірок в електронному вигляді. Очі-
куємо процедуру, яку податкова анонсувала на 2018 рік. Податківці 
обіцяють, що незабаром проходити перевірки онлайн зможуть всі 
українські компанії. 
1. Електронна комерція в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу до 
ресурсу: http://www.trust.ua/news/124066-elektronnaya-kommerciya-v-ukraine.html. 
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УКРАЇНСЬКІ ОНЛАЙН-СЕРВІСИ ДЛЯ ВЕДЕННЯ 
БУХГАЛТЕРІЇ МАЛОГО БІЗНЕСУ 
Валінова В.Л. 
Науковий керівник – Сенчук Т.С., асистент 
 
Переведення більшої частини бізнес-процесів в онлайн вбачаєть-
ся невідворотним у перспективі найближчих декількох років. Уже за-
раз це торкнулося багатьох областей роботи підприємств, і цілком ло-
гічно, що насамперед необхідно автоматизувати найбільш рутинні за-
вдання. 
Якщо говорити про малий бізнес, зокрема про інтернет-магазини, 
важко навести приклад чогось більш рутинного, але абсолютно необ-
хідного для нормальної роботи, ніж ведення бухгалтерії. І зараз техно-
логії вже достатньо розвинені, щоб можна було автоматизувати цей 
напрямок за допомогою сервісів онлайн-бухгалтерії, а час і гроші, які 
вивільняться в результаті, направити на розвиток свого бізнесу. 
Більшість власників малого бізнесу щодня вирішують безліч за-
вдань, від яких залежить нормальна робота компанії. І можна бути 
впевненим, що бухгалтерський облік і бухгалтерська справа знахо-
дяться далеко не в верхній частині цього списку з погляду задоволення 
від виконання таких занять. 
У самій природі підприємництва закладена необхідність отриму-
вати переваги з будь-якої діяльності. Наприклад, можливість заощади-
ти час, отримати більшу ефективність від зайнятості в певному напря-
мку або ж використовувати будь-який інструмент для того, щоб зроби-
ти управління бізнесом простішим? 
У 2018 році ви можете отримати всі перераховані переваги за ра-
хунок впровадження всього лише однієї зміни – почати вести бухгал-
терський облік онлайн. І що важливо – на ринку доступний вибір ком-
паній, які пропонують послуги, як то кажуть, на будь-який смак і га-
манець. 
Але цим справа не обмежується. Ось ще ряд позитивних момен-
тів, які можуть бути вагомим аргументом на користь використання 
таких сервісів. 
Доступ у будь-якому місці і в будь-який час 
При використанні хмарних бухгалтерських рішень ви вже не 
прив’язані до одного комп’ютера, наприклад, у своєму офісі. Дані роз-
міщені на віддалених серверах або в «хмарі», а деякі сервіси також 
надають своїм користувачам мобільні додатки-клієнти. Таким чином, 
ви можете отримати потрібну інформацію про свій бізнес завжди і 
всюди – за допомогою веб-браузера або через мобільний додаток. 
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Централізоване оновлення 
Практично будь-яке програмне забезпечення, потребує регуляр-
ного оновлення та виправлення помилок. У випадку з веб-версією все 
оновлення здійснюється постачальником послуг – ви зможете викори-
стовувати найновішу версію програмного забезпечення без будь-яких 
додаткових витрат. 
Безпека і збереження даних 
У випадку з онлайн-бухгалтерією всі дані надійно зберігаються в 
хмарі, вони надійно захищені на боці сервера, адже їхня безпека забез-
печується розробниками, які часом витрачають десятки тисяч доларів, 
інвестуючи їх у безпеку. Крім того, ці сервіси використовують таку 
корисну штуку, як резервне копіювання – збереження даних забезпе-
чується їхнім регулярним дублюванням в іншому місці, що дозволяє 
відновити інформацію з резерву в разі будь-яких збоїв. 
Економія грошей 
Практично всі інтернет-сервіси, які дають можливість ведення 
бухгалтерського обліку онлайн, працюють за схемою підписки. Тобто 
ви просто платите відносно невелику суму щомісяця протягом усього 
часу, поки користуєтеся можливостями системи. 
Заощадження часу 
Деякі рішення для корпоративних клієнтів дають своїм користу-
вачам ще й таку корисну можливість, як електронна звітність. Створю-
вати документи і відправляти до відповідних державних органів можна 
в будь-який час і без необхідності відвідувати їх особисто, простоюва-
ти в черзі та інших незручностей. 
Інформація за різними рахунками, виписки, звіти та інше – все це 
створюється в автоматичному режимі або може бути створене одним 
натисканням кнопки. Відсутність необхідності заповнювати такі доку-
менти вручну, крім того, вилучає можливість помилки. 
Ведення бухгалтерії – заняття досить-таки втомливе, через що 
працівників, які цим займаються, складно назвати високопродуктив-
ними. Якщо робити це через Інтернет, із використанням автоматизова-
них систем, робота людей значно спрощується. Наприклад, немає пот-
реби зайвий раз заповнювати папери, адже практично половина роботи 
вже зроблена. 
1. Сервіси онлайн-бухгалтерії: швидко, недорого і доступно всюди [Електрон-
ний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-
magazina/servisy-onlajn-buhgalterii/. 
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BACK-END РОЗРОБКА 
Зубков А.С. 
Науковий керівник – Білогурова Г.В., канд. техн. наук, доцент 
 
Існує три типи веб-розробників: Front-end; Back-end; багатопро-
фільні (що об'єднують в собі обидва види) 
Back-end розробник повинен знати серверні мови програмування, 
такі як PHP, Python, Ruby, Java, Perl, Node JS (програмні платформи). 
Додатково до Node JS фахівцю корисно буде вивчити Express (бібліо-
теку для взаємодії платформи Node JS з сервером) і Mongo DB (базу 
даних для отримання та зберігання інформації). В якості додаткових 
коштів застосовуються фреймворки Symfony, Codeigniter, Yii, Zend 
Framework, Kohana та інші. 
Back-end фахівці працюють узгодженно з front-end розробниками, 
задаючи зовнішнім елементам веб-додатку серверну логіку. Для того, 
щоб реалізувати цю логіку, back-end розробник використовує серверні 
скриптові мови, такі як Ruby і PHP. Крім реалізації сервісної логіки в 
роботу цього фахівця входить оптимізація додатку (поліпшення його 
швидкості та ефективності його роботи). Більш того, розробники сти-
каються із завданням створення рішення для зберігання великих обся-
гів інформації в базах даних програми. База даних є найважливішим 
компонентом для всіх веб-додатків, оскільки вона призначена для збе-
рігання інформації про користувачів, коментарі, постах і т. і. Загальні 
бази даних включають MySQL / SQLite, Mongo DB і PostgreSQL. 
Розробники бекенда зрідка працюють поодинці, майже завжди 
вони взаємодіють з UX-дизайнерами, UI-фахівцями, і багатьма інши-
ми. 
Обов'язки бекенд-розробника: 
 розробка бізнес-логіки і back-end системи для підтримки про-
дукту; 
 створення функціональних API (спільна робота c back-end ро-
зробниками); 
 проектування і розробка єдиної бібліотеки компонентів для 
дизайнерів і розробників; 
 підтримка і розвиток інфраструктурного інструменту на осно-
ві SourceJS; 
 володіння кросбраузерністю та адаптивною версткою HTML5 
/ CSS3; 
 проектування призначених для користувача інтерфейсів. 
Інші назви професії: Back-end developer, бекенд-розробник, Веб-
розробник. 
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Таким чином, Back-end розробники несуть відповідальність за 
створення "серверної" частини у веб-додатках, інакше кажучи, вони 
мають справу з усім, що відноситься до програмно-адміністративної 
частини веб-додатку, внутрішнім змістом системи, серверним техно-
логіям - баз даних, архітектури, програмної логіки. 
 
ФРОНТЕНД РОЗРОБКА ВЕБ-ДОДАТКІВ 
Шевченко М.М. 
Науковий керівник – Білогурова Г.В., канд. техн. наук, доцент 
 
Фронденд (Front-end) – цє інтерфейс для взаємодії між кінцевим 
користувачем і backend. Frontend та backend можуть бути розподілені 
між однією або кількома системами. 
Користувачі бачать і взаємодіють тільки з тією частиною сайту, 
над якою працювали Front-end розробники. Все, що бачить користувач 
на сайті від шрифту, фону, меню, що випадає, слайдера створено за 
допомогою HTML, CSS і JavaScript, контролюється браузером, який 
встановлений на комп'ютері користувача. 
Front-end розробник створює «обличчя» сайту. Він враховує дос-
від взаємодії користувачів з сайтами. Щоб користувач був задоволений 
усім і розумів, як працювати з сайтом, розробнику необхідно знати 
мови програмування HTML, CSS і JavaScript, а також вміти працювати 
з фреймворкамиBootstrap, AngularJS, бібліотеками типу jQuery і техно-
логією Ajax, яка дозволяє звертатися до сервера без перезавантаження 
сторінки, а це живий пошук, елементи інтерфейсу, динамічне підван-
таження сайтів. 
При розробці сайту Front-end розробник співпрацює з дизайнера-
ми та UX-аналітиками. Йому важливо спілкуватися з іншими коман-
дами розробників, щоб краще розуміти цілі і потреби бізнесу і потім 
пропонувати рішення, які будуть краще відповідати цілям бізнесу. 
Front-end розробники зарідко працюють поодинці, майже завжди 
вони взаємодіють з UX-дизайнерами, UI-фахівцями, і багатьма інши-
ми. 
Інші назви професії: Front-enddeveloper, фронтєнд розробник, 
Веб-розробник. Front-end розробник займається створенням сайтів 
(лендінзі / шаблони для розсилки електронних листів); написанням 
скриптів для забезпечення лідогеніраціі; організацією збору і зберіган-
ня даних, що мають цінність для аналітики; залученням сторонніх сер-
вісів для оптимізації роботи відділу інтернет-маркетингу; виправлен-
ням помилок і некоректно працюючих скриптів або сторінок сайту чи 
окремих фрагментів сторінок, що некоректно відображаються; ство-
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ренням і зберіганням резервних копій ресурсів компанії; забезпечен-
ням безпеки ресурсів компанії (від зломів або втрати даних з вини не-
коректно працюючих скриптів); публікацією контенту на інформацій-
них майданчиках. 
 
ПРОГРАМА-ТРЕНАЖЕР ЙМОВІРНІСНОГО МИСЛЕННЯ ПРИ 
БАГАТОРАЗОВОМУ ПОВТОРЕННІ ВИПРОБУВАНЬ 
Махалатко Х.В. 
Науковий керівник – Білогурова Г.В., канд. техн. наук, доцент 
 
Як ви вважаєте, що є більш ймовірним виграти у рівносильного 
супротивника 3 з 4 партій або 5 з 8? А якщо супротивник сильніший за 
вас вдвічі, що ймовірніше, що він виграє 8 з 10 або 7 з 9 партій? Люди-
на, яка має розвинене ймовірне мислення, легко впорається з цим за-
вданням. 
Програма-тренажер ймовірнісного мислення дозволяє розвивати 
ймовірнісне мислення. Людина, що розвиває своє ймовірнісне мислен-
ня, вводить в програму параметри гравців, наприклад, 1:1 - рівносильні 
супротивники, або 2:1 - перший в 2 рази сильніше другого. Потім вво-
дить кількість зіграних партій і кількість виграшів для першого гравця. 
Програма-тренажер розраховує ймовірності відповідних подій за фор-
мулою Бернуллі і видає результат, за яким видно, яка з подій є більш 
ймовірно. 
Саму програму-тренажер можна уявити, як консольний додаток, 
написаний на мові програмування C ++. Сам додаток розроблено в 
«Microsoft Visual Studio». 
Microsoft Visual Studio - лінійка продуктів компанії Microsoft, що 
включають інтегроване середовище розробки програмного забезпе-
чення і ряд інших інструментальних засобів. Дані продукти дозволя-
ють розробляти як консольні додатки, так і додатки з графічним інтер-
фейсом. У нашому випадку ми будемо мати справу з консольним до-
датком. 
Консольний додаток це програма, що працює в режимі текстово-
го інтерфейсу, вона приймає вхідні та відправляє вихідні дані на кон-
соль, яка також називається командним рядком. Можна створити кон-
сольні додатки для виконання різних завдань - від найпростіших до 
найскладніших. 
Наведений нижче фрагмент коду програми описує початковий 
процес обчислення факторіала. 
Далі буде наведено фрагмент текса, що описує саму формулу Бе-
рнуллі. 
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Обчислення факторіала в тексті додатка 
long double fact (int N) 
{ 
    if (N <0) 
        return 0; 
    if (N == 0) 
        return 1; 
    else 
        return N * fact (N - 1); 
} 
Фрагмент тексту, що описує формулу Бернуллі 
double C = (fact (n) / (fact (k) * fact (n-k))) * pow (ps, k) * pow (qs, 
n-k); 
Введення користувачем даних здійснюється у командному вікні. 
В цьому вікні будуть поля для введення конкретних даних, таких як: 
«Введіть загальну кількість випробувань», «Введіть кількість успіш-
них подій» і т.д. Після чого натиснувши клавішу «Enter», почнеться 
підрахунок результатів. 
Результат також відображається в командному вікні, у вигляді 
десяткового дробу. 
Цей додаток-тренажер буде корисним студентам, які цікавляться 
теорією ймовірності, а також, для перевірки своїх знань і аналізу осо-
бистих помилок. 
 
АНАЛІЗ ДИЛЕМИ МОНТІ ХОЛЛА 
Мережко М.О. 
Науковий керівник – Білогурова Г.В., канд. техн. наук, доцент 
 
Дилема Монті Холла - загадка, названа так на честь першого те-
леведучого на американському ТБ-шоу «Пропоную Угоду», в якій той 
давав учасникам на вибір три двері, за однією з яких була машина, а за 
двома іншими - кози. Приз і кози заздалегідь розставлялися випадко-
вим чином і далі не змінювали свої місця розташування. Після того як 
учасник робив свій вибір, ведучий завжди відкривав одну з решти двох 
дверей, за якою, як він знав наперед, не було призу. Потім гравцеві 
пропонувалася можливість поміняти свій вибір або залишити все як є? 
Переважна більшість гравців, опитуваних і випробуваних, відмо-
влялися змінювати свій вибір, не дивлячись на те, що це подвоювало їх 
шанси на виграш. При цьому люди мислять, що в останніх двох дверях 
шанси на виграш рівні і змінювати свій вибір немає ніякого сенсу. 
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Розбір рішення Дилеми Монті Холла 
Двері 
1 
Двері 
2 
Двері 
3 
Результат, якщо 
змінити вибір 
Результат, якщо не 
змінювати вибір 
Авто Коза Коза Коза Авто 
Коза Авто Коза Авто Коза 
Коза Коза Авто Авто Коза 
Ведучий, свідомо знає, що знаходиться за кожною з дверей, відк-
риває одні двері з не вибраних вами, і виявляється, що там коза. Оскі-
льки, відкриваючи ці двері, ведучий використовував своє знання про 
предмети за дверима, щоб не розкрити місцеположення машини, даний 
процес не можна назвати випадковим в повному розумінні цього сло-
ва. Існують два варіанти, які варто обміркувати. 
Перший - ви спочатку робите правильний вибір «щаслива здогад-
ка». Ведучий навмання відкриє або двері 2, або двері 3, і якщо ви від-
дасте перевагу змінити свою двері, замість шикарної, з вітерцем поїзд-
ки станете власником кози. У разі «щасливою здогади» краще, звісно, 
купувати не пропозицією змінити двері, однак імовірність випадання 
«щасливою здогади» дорівнює всього однієї третьої. 
Другий - ви відразу ж вказуєте не на ті двері «помилкова думка». 
Шанси, що ви не вгадаєте, рівні дві треті, так що «помилкова думка» в 
два рази вірогідніша, ніж «щаслива здогадка». При «помилковій здога-
дці» машина знаходиться за однією з тих дверей, які ви обійшли своєю 
увагою, а за іншою - коза. На противагу «щасливій здогадці» в цьому 
варіанті ведучий відкриває невибрані двері не навмання. Оскільки він 
не збирається відкривати двері з машиною, він вибирає ті самі двері, за 
якої машини немає. Іншими словами, в «помилковій здогадці» ведучий 
втручається в те, що до того часу називалося випадковим процесом. 
Таким чином, процес вже не може вважатися випадковим: ведучий 
користується своїми знаннями, щоб вплинути на результат, і тим са-
мим заперечує саме поняття випадковості, гарантуючи, що при зміні 
двері учасник отримає авто. Через подібні втручання відбувається на-
ступне: ви опиняєтеся в ситуації «помилкової здогадки», і, отже, ви-
граєте при зміні дверей і програєте, якщо відмовляєтеся змінити її. 
У підсумку виходить: якщо ви опиняєтеся в ситуації «щасливої 
здогадки» (ймовірність якої 1 з 3), ви виграєте за умови, якщо залиша-
єтеся при своєму виборі. Якщо ви опиняєтеся в ситуації «помилкової 
здогадки» (ймовірність 2 з 3), то під впливом дій ведучого ви виграєте 
за умови, якщо міняєте початковий вибір. Отже, ваше рішення, зво-
диться до здогаду, в якій ситуації ви опинитеся? Якщо ви відчуваєте, 
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що вашим початковим вибором керує шосте відчуття, що вас направ-
ляє сама доля, може, і не варто міняти своє рішення. Але якщо вам не 
дано зав'язувати ложки вузликами тільки силою думки, то напевно 
шанси того, що ви потрапили в ситуацію «помилковою здогади», рівні 
2 до 1, так що краще змінити двері. 
Висновок: Так, завжди варто змінювати вибір. Спочатку у Вас 1/3 
шансів вгадати приз або 33.3%. Вибір неправильної двері становить 
2/3 шансів або 66.7%. Коли Ви змінюєте варіант у Вас стає в два рази 
більше шансів отримати приз. 
 
ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ГІБРИДНИХ НОУТБУКІВ 
Одегова Є.О. 
Науковий керівник – Погребняк Б.І., канд. техн. наук, доцент 
(Харківський національний університет радіоелектроніки) 
Актуальність даної роботи обумовлена швидким розвитком ком-
п'ютерних технологій, які спричинили за собою появою на ринку ноу-
тбуків з сенсорними екранами, або планшетів з клавіатурою, що відк-
риває нові можливості в роботі і навчанні. Дана робота покликана по-
рівняти ефективність використання гібридних ноутбуків зі звичайни-
ми, розглядаючи кілька основних параметрів, таких як зручність робо-
ти, навчання і розваги. 
Ноутбуки або, як їх називають на заході, «лептопи», з'явилися в 
житті звичайних людей порівняно недавно, хоча історія створення цієї 
чудової машини тягнеться з 80-х років минулого століття. Тоді в 1982 
році на замовлення NASA Вільям Могрідж створив перший в світі но-
утбук Grid Compass. Він важив 11 кілограмів з екраном 8,75 на 6,6 сан-
тиметрів, що дозволяло відобразити 24 рядки по 56 символів. Для того 
часу це був прогрес, так що він і коштував відповідно, цілих 1795 до-
ларів. Для того часу це було досить дорого. 
У наш час технології зробили крок вперед, дозволяючи предста-
вити велику різноманітність ноутбуків, починаючи від крихітних, 
майже нічого не важачих нетбуків, закінчуючи ігровими моделями, що 
дозволяють на них виконувати ресурсоемні завдання. Цей ряд попов-
нився в 2013 році, коли гібридні ноутбуки отримали свою популяр-
ність. 
Гібридний ноутбук або ноутбук-трансформер, являє собою сен-
сорний екран планшета в обрамленні корпусу і клавіатури звичайного 
ноутбука. Зустрічаються моделі, що дозволяють повертати екран в 
різні сторони або зовсім відкріплюють його від клавіатури. 
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Мобільність гібридних ноутбуків, одна з їх відмінних рис, нарівні 
з сенсорними екранами. Їх конструкція дозволяє знехтувати клавіату-
рою, що значно економить місце і зменшує вагу. Так само його зруч-
ніше тримати в руках, тоді як зі стандартним ноутбуком роботи на хо-
ду не зовсім зручно. 
Сенсорний ввід відкриває великі можливості для роботи в графі-
чних редакторах, а використовуючи графічне перо, гібридний ноутбук 
може так само замінити графічний планшет. 
Гібридна основа дозволяє використовувати їх як планшети, що 
незрівнянно зручно у повсякденному житті. Так само це дає можли-
вість насолоджуватися іграми як для комп'ютерів, так і для планшетів, 
що значно урізноманітнює дозвілля покупця. 
До недоліків ноутбуків-трансформерів можна віднести ціну. У 
порівнянні з аналогами серед звичайних ноутбуків з такими ж харак-
теристиками (за винятком сенсорного дисплея), гібридні коштують у 
кілька разів дорожче, що робить їх менш доступними. 
До мінусів, так само можна віднести невеликий обсяг пам'яті і 
невисоку продуктивність в порівнянні з несенсорний аналогами тієї ж 
цінової категорії. 
При роботі в офісі сенсорний ввід не завжди доцільний, що зне-
цінює саму цю функцію. Це означає, що при роботі в офісі він малое-
фективний, і в цій сфері перевага віддається звичайному ноутбуку. 
До мінусів даної конструкції часто зараховується кріплення, яке 
після нетривалої роботи виходило з ладу, що ставило під сумнів пода-
льшу експлуатацію ноутбука. Але в останніх моделях ця проблема 
вирішується, що дозволяє використовувати ноутбук більш тривалий 
час. 
З цього можна зробити висновки, що дана тема є важливою для 
розуміння тенденцій подальшого розвитку комп'ютерних технологій. 
Використання сенсорних дисплеїв може виправдати себе в таких сфе-
рах як графічний дизайн або реклама, при тому бути абсолютно мар-
ною в інших областях. Зручність і компактність супроводжує висока 
ціна. Але не спадаюча ось уже більше п'яти років популярність дозво-
ляє сподіватися, на ще більші просування в даній галузі і збільшення 
функціональності даного продукту. Можливо, в недалекому майбут-
ньому, будуть представлені нові моделі планшетних ноутбуків без не-
доліків попередників, що позитивно позначиться на індустрії в цілому 
і зможе популяризувати їх серед мас, на рівні зі звичайними лептопа-
ми. 
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В  
БУДІВЕЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ 
Бабенко А.С. 
Науковий керівник – Федоров М.В., канд. техн. наук, доцент 
 
Будівництво є однією з ключових галузей світової економіки, і 
саме показники будівельного виробництва визначають стабільність 
економічної ситуації в країні. А оскільки кожна окрема держава бачить 
себе в розвиненому потоці, то впровадження IT-технологій в будівель-
ну галузь – це вже буквально невід'ємна частина необхідного, що є 
важливим самостійним напрямком, головна мета якого полягає у ви-
рішенні цілого комплексу задач, кінцева з яких – максимальна автома-
тизація управління міським будівництвом. 
На перших етапах підготовки грамотно і чітко складається вся 
організаційно-технологічна документація – автоматизується ця праця і, 
як наслідок, прискорюється і полегшується саме завдяки новим інфор-
маційним технологіям. Вони ж – а саме, результати інформаційно-
технологічного розвитку – стали також підмогою для створення новіт-
ніх систем управлінням будинком, що в наші дні помітно полегшують 
життя своїм мешканцям, і перспективної 3D-друку, введення якої в 
область будівництва будівель дало надію на те, що в недалекому май-
бутньому «квартирне питання» вирішиться остаточно. 
Не можна не згадати про принцип, що стверджує, що чим масш-
табніше і більш мета, тим вищі вимоги пред'являються; і, проводячи 
паралель з IT-інфраструктурою, на прикладі аеропорту вигідно показу-
ється, наскільки велика роль IT-систем в діапазоні будівельної індуст-
рії. Наміри аеропорту обслуговувати до 4 тисяч пасажирів на годину з 
рівнем обслуговування, який відповідає світовим стандартам, безпере-
чно, шляхетні, але за ними незмінно слід і необхідність в потужної 
базової IT-інфраструктурі, яка включає в себе системи безпеки з ура-
хуванням антивірусного захисту, системи відеоспостереження, систе-
ми телефонного та відеозв'язку, центр обробки даних, системи опові-
щення та пожежогасіння, структуровану кабельну систему, локальну 
обчислювальну мережу, електронну пошту, доступ в інтернет, адмініс-
трування систем і баз даних та інші спеціалізовані системи. До таких 
проектів, крім надійності і безпеки, ставиться вимога масштабованості 
всіх IT-систем для можливості їх подальшого розвитку. 
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БАЗИ ДАНИХ В БУДІВЕЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ 
Шиманович О.Д. 
Науковий керівник – Федоров М.В., канд. техн. наук, доцент 
 
У наш час величезна кількість фірм використовують персональні 
комп'ютери для збереження і обробки будь-якого виду інформації. Ця 
інформація міститься в базах даних. Бази даних відіграють важливу 
роль в світі технологій, який розвивається швидкими темпами. 
Все, з чим ми щодня взаємодіємо в житті, по всій видимості, за-
фіксовано в який-небудь базі. За останні роки йде спостереження на-
пряму до ускладнення структури даних. Прості типи інформації, які 
подаються у вигляді текстових рядків і чисел, не втративши своєї важ-
ливості, доповнюються сьогодні великою кількістю документів, які 
використовують засоби мультимедіа, образів графіки. 
Бази даних мають широке застосування так само і в будівництві, 
беремо в якості прикладу програму: «Компас», нею користуються бі-
льшість, як студентів, так і звичайних робітників. База даних створена 
в цій програмі для спрощення і швидкого пошуку потрібної інформа-
ції, яка вже завантажена туди. 
Більшість будівельних організацій мають свої сайти, для систе-
матизації і правильного оформлення так само використовують базу 
даних. Так як, наше сучасне покоління більш схильне до інтернет дже-
рел, то робимо висновок, що використання баз даних при розробці 
сайту, дуже вигідно і структуровано. 
Потрібно підкреслити, що база даних є головною і найскладні-
шою частиною інформаційних систем. Спочатку ці системи були тіль-
ки в паперовому вигляді. Для їх зберігання використовували різні пап-
ки, приміщення та архіви. Тепер все виходить на новий рівень, який 
дозволяє існувати базі даних абсолютно у всіх сферах. 
 
СФЕРИ І ЗАВДАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ В БУДІВНИЦТВІ 
Верховод К.В. 
Науковий керівник – Хренов О.М., канд. техн. наук, доцент 
 
Підвищення якості будівель з використанням інформаційно-
інтелектуального середовища. Зведення нових будівель і споруд. 
Підвищення якості будівельного виробництва з використанням 
інформаційних технологій. Контроль якості є одним з найважливіших 
ланок у системі управління будівельним виробництвом. 
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Нові інформаційні технології в навчанні будівельних спеціально-
стей. Розвивається науково-технічна революція. Рівень і темпи інфор-
маційно-технологічного розвитку багато в чому визначають стан як 
економіки в цілому, так і якість життя населення, національну безпеку, 
роль країни в світовому співтоваристві. 
Інформаційна система для комплексної оцінки стану об'єктів мі-
ського господарства. Підвищення ефективності конкурентоспромож-
них послуг на основі використання базових наукомістких технологій і 
матеріалів, соціально-економічна орієнтація ЖКГ, перехід на новий 
ресурсозберігаючий технологічний уклад. 
Особливості діагностики технічного стану несучих конструкцій 
висотних будівель. Заходи щодо попередження пошкодження будівлі 
під впливом природно-техногенних навантажень: промислової динамі-
ки, вітрових впливів, змін в грунтах та підставах і ін. 
Інваріантна автоматизація будівельного проектування. Розгляда-
ється поелементно – інваріантне проектування, що представляє собою 
багатофункціональний підхід до автоматизації проектування, що пе-
редбачає математичне, інформаційне, графічне і інше проектування 
об'єкта на основі використання незалежних образів обгрунтовано виді-
лених елементів об'єкта. 
Електронне моделювання в практиці проектування і будівництва. 
Зниження вартості і строків спорудження будь-яких об'єктів. 
Використання інформаційних технологій для планування ремон-
тно-будівельних робіт. 
 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ 
Осініна А.О. 
Науковий керівник – Хренов О.М., канд. техн. наук, доцент 
 
Будівництво – одна з ключових галузей економіки. Обсяги буді-
вельного виробництва завжди є показниками її стабільності. Світова 
статистика стверджує, що в сучасному світі інформаційні технології 
використовуються в усіх сферах діяльності, але рівень застосування 
скрізь різний - лідирують, безумовно, сфера ІТ та телекомунікацій, на 
другому місці засоби масової інформації. 
Починалося застосування ІТ в будівництві з вирішення розрахун-
кових завдань. В даний час – це складні системи управління комплекс-
ними проектами: починаючи з проектування будівель, споруд, інжене-
рних комунікацій і закінчуючи автоматизованими засобами контролю 
об'єктів державного нагляду. 
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Сучасні методи обробки даних дозволяють реалізувати ідеї архі-
текторів і планувальників і перетворювати їх в моделі. Всі результати 
додаткових коригувань ПО перетворює в зміни складових частин, 
конструкцій і фрагментів. А потім можливе застосування механізмів, 
що дозволяють автоматизувати створення креслень. 
Інформаційне моделювання споруд (BIM – Building Information 
Modeling) – процес колективного створення та використання інформа-
ції про спорудження, що формує надійну основу для всіх рішень на 
протязі життєвого циклу об'єкта (від самих ранніх концепцій до робо-
чого проектування, будівництва, експлуатації та зносу). 
BIM-технології актуальні при будівництві складних промислових 
об'єктів. 15-20 нестиковок на таких об'єктах призводять до двократно-
го подорожчання проекту на етапі будівництва. 
На сьогоднішній день тенденція така, що будівельні бюджети рі-
дшають, а саме по собі будівництво стає все менш рентабельним біз-
несом. Тому у підприємств цієї галузі з кожним роком залишається все 
менше можливостей покривати надлишки витрат на проекти. З цим 
багато в чому і пов'язаний інтерес до інформаційних технологій в бу-
дівництві. 
 
ГЕНЕРАЦІЯ ВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ 
ЗАВДАНЬ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 
Подорожко О.О. 
Науковий керівник – Карпенко М.Ю., канд. техн. наук, доцент 
 
Використання процедур імітаційного моделювання при уравлінні 
проектами нерозривно пов'язано з проблемою генерації послідовнос-
тей псевдовипадкових чисел. Від якості цієї послідовності, її відповід-
ності статистичними критеріями залежить адекватність кінцевого ре-
зультату, точність моделювання в цілому. Зазвичай псевдовипадкові 
числа формують на основі функції f, що відображає множину цілих 
чисел саму в себе, а вся послідовність починається зі значення х0 і далі 
будується за правилом xk+1=f(xk). Головна проблема в такому підході 
[1, 2] – вибір функції f. Наші дослідження показали, що вбудовані фун-
кції генерації випадкових послідовностей у багатьох поширених паке-
тах не задовольняють цілому ряду вимог. В роботі пропонується алго-
ритм отримання випадкових величин, побудований на базі функції 
виду: f(x) = ax+c(mod m), де для t-розрядних двійкових цілих чисел m 
дорівнює 2t, х0  Z, а  Z и с  Z. Для конкретизації а і с пропонується 
використовувати такий набір теоретико-числових обмежень: 
1) значення x0 може бути довільним; 
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2) вибір а має задовольняти умовам: а(mod 8)=5, m/100 <a<m-
m
1/2
; 
3) двійкові знаки в числі а не повинні мати шаблону;  
4) за величину с пропонується вибирати непарне число, виходячи 
з умови: c/m 1/2–1/6 х 30,5  0,21132;  
5) при формуванні xk пропонується вибирати найбільш значущі 
розряди з поточного значення. 
Перевірка алгоритму показала, що результат його роботи задово-
льняє всім вимогам до статистичних параметрів псевдовипадкових 
послідовностей. Аналіз більш ніж 10000000 трійок (xk, xk+1, xk+2), отри-
маних за запропонованим алгоритмом показав, що вони практично не 
корелюють між собою. Послідовність X={xк} добре підходить для ви-
користання в методах Монте-Карло, оскільки її значення рівномірно 
розподілені на інтервалі [0,1) з більшою регулярністю і меншою дис-
персією оцінок. 
1. Экономико-математические методы и прикладные модели, под ред. Федосеева 
В.В., М.: Юнити, 2001. – 151 с. 
2. Соболь И.М. Метод Монте-Карло. М.: Наука, 2001. – 147 с. 
 
IT І SMART-ТЕХНОЛОГІЇ В ОХОРОНІ ПРАЦІ 
Одерій В.Ф. 
Науковий керівник – Макогон Н.В., асистент 
 
Система датчиків на спецодязі, IT-платформи для визначення ви-
робничих ризиків, on-line видача ЗІЗ. Ще кілька років тому подібні 
технології здавалися сміливими інноваційними рішеннями. А вже сьо-
годні для багатьох підприємств вони стали звичними речами. Але світ 
крокує далі. Інтернет, big data, штучний інтелект все більше знаходять 
застосування в споживчій сфері, промисловості, медицині та транспо-
рті і допомагають вирішувати найрізноманітніші питання, в тому числі 
і питання безпеки праці. На ринок виходять стартапи, готові запропо-
нувати найфантастичніші і неймовірні ідеї.  
Асоціація ЕТАЛОН, будучи на сьогодні найбільшим професій-
ним співтовариством фахівців з охорони праці, взяла на себе роль об'є-
днати на єдиному майданчику всі зацікавлені сторони цього процесу. 
Так був створений проект SafePitch. Тут розробники можуть предста-
вити свої рішення в області безпеки праці і здоров'я, вже виведені на 
ринок або тільки що стартують, експерти з охорони праці - оцінити їх 
актуальність, промисловці - затребуваність, а підприємці- економічну 
вигоду. 
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Звернемо увагу на декілька можливих застосувань IT  і  smart-
технологій. 
– Електронний доктор 
Електронна систему медичних оглядів. Як це працює? Співробіт-
ник підходить до медичного терміналу. Ідентифікується через проксі-
карту. Термінал отримує сценарій проходження медогляду від сервера 
і пропонує випробуваному пройти медичні тести. Це тест на алкоголь, 
вимірювання температури, аналіз зіниць очей і вимірювання тиску. 
Результати електронного медогляду потрапляють в базу і відобража-
ються у лікаря, який або схвалює допуск співробітника на робоче міс-
це, або викликає його на додатковий особистий огляд. Вся процедура 
займає не більше 2 хвилин. 
– Менше аварій - менше жертв 
Щорічно в результаті дорожньо-транспортних аварій гине велика 
кількість людей, багато осіб отримують поранення. За статистикою, 
основною причиною ДТП, як і раніше є вина водія. Якби на етапі на-
вчання масово використовувалися сучасні тренажери, що моделюють 
ситуацію на дорогах, то багатьох жертв можна було б уникнути. 
Як це працює? Це інтелектуальний тренажерний комплекс, який 
моделює міський жвавий рух або роботу в кар'єрі, імітує шлях елект-
ропоїзду або реальну кабіну харвестера. Причому, тренажер імітує і 
надзвичайну ситуацію, що дозволяє відпрацювати навички безпечного 
водіння. До сих пір настільки реалістичними були тільки системи для 
підготовки льотчиків. 
– Реальна віртуальність 
Комплекс інформаційної підтримки на основі технологій допов-
неної реальності. Як це працює? Комплекс складається з промислових 
очок і програми, яка дозволяє бачити порядок виконання робіт, сфор-
мувати у працівника розуміння порядку виконання операцій. Комплекс 
дозволяє скоротити ймовірність відмови з вини фахівців виробничих і 
сервісних підрозділів підприємств за рахунок вказівки користувачеві 
точного порядку виконання технологічних операцій. 
– «Розумні» браслети 
Розумний браслет, який попереджає, що у робочого стрес. Як це 
працює? Це комплексне рішення, що об'єднує мережу розумних міток, 
розумні пристрої, що носить людина та сенсори. Браслети, що носить 
робітник, дозволяють відстежувати пульс, насичення крові киснем і 
навіть рівень стресу. Це мережа сенсорних датчиків на об'єкті, що до-
зволяють відслідковувати роботу обладнання, дотримання техніки 
безпеки та вчасно сигналізувати про порушення. Все обладнання об'є-
днано в одну мережу і здатне обмінюватися між собою даними. 
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Розвиток online-сервісів в галузі охорони праці дозволяє не тільки 
контролювати багато параметрів, від умов праці кожного робітника, 
його забезпеченості ЗІЗ, рівня знань з охорони праці до його самопо-
чуття на поточний момент, але й керувати ними, аналізувати та попе-
реджувати любі негативні зміни. 
 
ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ В РЕАЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВІ 
Вернигора А.В. 
Науковий керівник – Макогон Н.В., асистент 
 
Проаналізувати складні інженерні системи в проекті або ж просто 
викликати дитячий захват майбутнього власника квартири сьогодні 
можливо за допомогою технології віртуальної реальності (VR). В «два 
кліка» перспектива використання VR стає все більш реальною в архі-
тектурно-будівельному середовищі. Створюючи ілюзію присутності 
всередині проекту, VR переносить вас в світ, який повністю згенеро-
ваний комп'ютерною програмою. 
Архітектори, конструктори, проектувальники створили інформа-
ційну модель об'єкта - BIM-модель, а клієнт за допомогою спеціальної 
гарнітури або просто мобільного телефону, може пройтися всередині 
ще не збудованого об'єкта. Це дозволяє переміщатися і навіть взаємо-
діяти з будівлею, перш ніж почнеться його будівництво. Експерти впе-
внені, що такий зворотний зв'язок від клієнта прискорює і оптимізує 
роботу, дозволяє прийняти більш обґрунтовані проектні рішення на 
самих ранніх стадіях. 
У порівнянні з переглядом моделі на екрані звичайного комп'ю-
тера, особливість VR в тому, що можна побачити все в реальному ма-
сштабі, «відчути себе» в цьому просторі. Саме по собі BIM-
проектування, надає тривимірну модель, яка є більш якісною і напов-
неною інформацією в порівнянні зі звичайними кресленнями. А за до-
помогою об'ємної реалістичної візуалізації можна поліпшити сприй-
няття інформації, глибини і перспективи. У міру того, як йде процес 
проектування, власнику важливо отримати більш повне відчуття прос-
торового розпізнавання готового продукту. Подібні сценарії будуть все 
частіше використовувати в майбутньому при створенні складних, уні-
кальних проектів, з незвичайними архітектурними та планувальними 
рішеннями. 
BIM-технології сьогодні дозволяють об'єднати різних розробни-
ків проекту в один загальний процес, виявити помилки проектування, 
отримати найбільш точну вартість реалізації проекту. Якщо ж допов-
нити цей перелік використанням VR, то на думку експертів, це дозво-
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лить поліпшити концепцію девелопменту та знизити витрати на розро-
бку презентаційних 3D матеріалів. VR дає можливість ретельно про-
аналізувати об'єкт, переглянути детально всі частини проекту, які заці-
кавили, як інтер'єру, так і екстер'єру. 
Такі рішення особливо актуальні для тих, хто проектує або будує. 
Складні інженерні системи «продавати» непросто, коли ти озброєний 
паперами. Пояснити на 3D-моделі необхідність того чи іншого вузла 
куди простіше, плюс інтерактивна форма подачі інформації веде до її 
кращому засвоєнню. 
На даний момент ринки обмежені виключно кількістю пристроїв 
(якщо говорити про віртуальну реальність) і призначеними для корис-
тувача звичками. Пройде ще від 2 до 5 років і ці технології будуть в 
нашому житті буквально на кожному кроці.  
У сучасному суспільстві інформаційних технологій, люди звикли 
працювати з тим, що можна візуально і легко сприймати, тому VR вже 
стає частиною нашого життя. Сьогодні нові технології активно взяли 
на озброєння в маркетингових цілях. Це прекрасний спосіб продемон-
струвати об'єкт, викликати «вау»-ефект потенційного замовника, інве-
стора, покупця. Одягнувши окуляри, вони зможуть побачити фіналь-
ний варіант забудови. 
Можна з упевненістю сказати, що застосування BIM-технологій в 
комплексі з пристроями, що підтримують віртуальні технології, дозво-
ляють отримати реальну перевагу при продажах ще не збудованих 
квартир. Додаткова реальність дозволяє покупцям квартир зануритися 
в майбутнє, дати можливість походити по квартирі в бажаному інтер'-
єрі, вибрати шпалери, випробувати емоційну насолоду при знаходжен-
ні у «власній» квартирі, наприклад, уявити себе відпочиваючим на ди-
вані або снідати на затишному і сонячному балконі. Тому складно пе-
реоцінити актуальність і необхідність розробки проекту із застосуван-
ням BIM-технологій. Віртуальна реальність в сукупності з додатковою 
реальністю - наше спільне майбутнє. 
В даний час, експерти сходяться на думці, що технології віртуа-
льної і змішаної реальності починають застосовуватися, і вельми ус-
пішно. Але більше - для інтерактиву для замовника, якісної візуаліза-
ції. Процес цей поки не несе глибокої інженерної думки, але дозволяє 
краще зрозуміти проектний задум, «відчути» об'єкт. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В AUTODESK REVIT 
Смірнов В.Є. 
Науковий керівник – Макогон Н.В., асистент 
 
У ранніх САПР комп'ютерні моделі будувалися з геометричних 
елементів шляхом завдання точних значень координат. Ручне редагу-
вання таких моделей було трудомістким процесом і часто призводило 
до помилок. Робочі креслення створювалися шляхом вилучення зна-
чень координат з моделі і генерації на їх основі двовимірних проекцій. 
По мірі вдосконалення методів комп'ютерної обробки моделі ставали 
все більш реалістичними, їх редагування спрощувалося. З'явилася мо-
жливість створювати об'ємні елементи на основі поверхонь і тіл. В 
результаті стало можливим моделювання предметів складної форми. 
Сучасні системи реалізують концепцію параметричного моделю-
вання. Суть її - в можливості завдання параметрів для елементів моде-
лі.  
Інформаційне моделювання здійснюється в Revit і аналогічних 
продуктах таких, як ArchiCAD, Bentley MicroStation, Allplan. У кожно-
го є свої плюси і мінуси, але на нашому ринку Revit мабуть найбільш 
конкурентоспроможний, оскільки Autodesk в Україні дуже добре пред-
ставлений. Є офіційні партнери, добре працює підтримка і всі так чи 
інакше працювали в AutoCAD, а це теж продукт Autodesk. 
Платформа Autodesk Revit призначена спеціально для інформа-
ційного моделювання будівель. Вона дозволяє автоматизувати всі ета-
пи будівельного проектування та підготовки робочої документації, а 
також дає можливість організувати колективну роботу над проектом. 
Використання цієї платформи підвищує якість проектування і дозволяє 
скоротити витрати часу і коштів. 
Ядром платформи Revit є система параметричного моделювання, 
здатна автоматично координувати зміни, зроблені в будь-якому місці 
проекту: на видах моделі або на аркушах креслень, в специфікаціях, 
перетинах і т.п. 
Є три основних плюса переходу з AutoCAD на Revit. 
 – Скорочення термінів на проектування 
Якщо ми проектуємо в AutoCAD, то ми маємо звичайно якісь 
блоки або групи, напрацьовані вузли і т.п., які дозволяють нам автома-
тизувати якісь процеси, але тим не менш у нас основний матеріал, з 
якого ми робимо креслення - це лінія, прямокутник, полілінія, штриху-
вання. Тобто просто елементи креслення, які ніяку інформацію в собі 
не несуть, крім графічної. 
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Якщо говорити про BIM, то тут зовсім інший підхід. У нас є 
якийсь логічний елемент (аналог об'єкта в реальному світі (вікно, сті-
на, балка, кран кульовий і т.п.)), який має в собі всі необхідні парамет-
ри та інформацію. Тобто це не тільки геометрична модель, але ще і 
відомості про матеріали, виробника, вартість, вагу, міцність, щільність 
матеріалів і т.д. Ми маємо повний інформаційний опис об'єкта. 
У цьому основний плюс. Один раз зробивши базу, а база природ-
но напрацьовується, ми здатні робити проекти набагато швидше. 
AutoCAD цього не дозволяє. В AutoCAD, вибравши якийсь елемент з 
бібліотеки, ми повинні будемо руками вписати додаткову інформацію. 
Звичайно, людина, яка створювала проект, буде в ньому орієнтуватися, 
пам'ятати з яким виробником працював. Але пройде два-три роки, він 
відкриє цей проект і навіть йому вже досить складно буде згадати. В 
Revit будь-який сторонній чоловік відриває чийсь проект, бере будь-
який об'єкт у нього складається цілісне уявлення. 
– Відсутність помилок при проектуванні 
Оскільки ми не креслимо в проекції, а моделюємо в обсязі ми ба-
чимо все просторові колізії. Що це може бути? Наприклад, у нас ме-
режі можуть перетинатися. І якщо ми робимо інженерки в AutoCAD у 
нас часто вже на будівництві монтажникам доводиться обходити одні 
мережі іншими. В Revit ми все це моделюємо в віртуальному світі і 
тому ми все це на етапі проектування пов'язуємо. Що ж стосується 
проекцій, то роблячи проект, проекції ми отримуємо разом з цією мо-
деллю автоматично. 
– Вносити зміни в проект набагато простіше 
Якщо ми говоримо про AutoCAD, то вносити зміни в проект дуже 
незручно. Вирішили кількість утеплювача на стіни додати, потрібно 
всі проекції, де є прапорець замінити. В Revit ми просто змінюємо то-
вщину утеплювача в одній вкладці і у нас у всіх прапорцях все зміни-
лося. 
Revit Building Maker - не тільки хороший інструмент для вирі-
шення завдань ескізного проектування, але і сполучна ланка між кон-
цепцією будівлі та його робочим проектом. За допомогою Revit 
Building Maker архітектори можуть вирішити своє головне завдання - 
висловити красу архітектурної форми через будівельні конструкції. 
Ось чому ми говоримо, що Revit Building - це програма, яка виражає 
образ думок архітектора. 
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БАНК ДАНИХ 
Пісарєв Д.С. 
Науковий керівник – Костенко О.Б., канд. фіз.-мат. наук, доцент 
 
Інформація є таким же продуктом суспільного виробництва, як 
сировина або готові товари. Подібно до матеріальних цінностей, вона 
повинна зберігатися в спеціально відведених для цього місцях у період 
між її одержанням і переробкою, а також після переробки, аж до спо-
живання. За аналогією з сировинними базами та складами виробленої 
продукції, сховища інформації називаються базами даних і банками 
даних. 
Всі функції з організації, обслуговування й доступу до БД вико-
нуються за допомогою спеціального програмного забезпечення, що 
носить назву СУБД (Система управління базами даних). 
Ефективність СУБД визначається швидкістю доступу до даних, 
раціональним використанням пам’яті обчислювального комплексу, 
простотою розробки прикладних програм, призначених для доступу до 
даних з бази. Взаємодіючи між собою, БД і СУБД сукупно називають-
ся банком даних (БНД). 
Використання СУБД забезпечує високу якість виконання функцій 
керування даними й полегшує процес створення інформаційних сис-
тем. 
Недоліки БНД є побічним результатом їхніх переваг («за все тре-
ба платити»). Створення інтегрованої системи, природно, складніше, 
ніж створення безлічі локальних систем. Як наслідок, пред’являються 
високі вимоги до кваліфікації розробників БНД. Експлуатація розподі-
лених корпоративних БНД – процес складний і дорогий. Але переваги 
БНД значно перевершують їхні недоліки.  
Використання БНД при правильній їхній організації повинне іс-
тотно змінити діяльність установи, де вони впроваджуються: привести 
до забезпечення більшої доступності даних для всіх категорій співро-
бітників, скороченню документообігу, можливості одержання різно-
манітних за формою й змістом документів, перерозподілу функцій між 
співробітниками, зміні характеру виконуваних функцій та, як наслідок, 
поліпшенню всієї системи керування підприємством. 
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BLOCKCHAIN 
 
Сироватська А.Ю., Хмара Є.П. 
Науковий керівник – Костенко О.Б., канд. фіз.-мат. наук, доцент 
 
Що це за блоки і що за ланцюжок? Блоки - це дані про транзакції, 
угодах і контрактах всередині системи, представлені в криптографіч-
ній формі. Спочатку блокчейн був (і залишається досі) основою крип-
товалюти Bitcoin. Всі блоки збудовані в ланцюжок, тобто пов'язані між 
собою. Для запису нового блоку, необхідно послідовне зчитування 
інформації про старі блоки. 
Всі дані в блокчейн накопичуються і формують постійно допов-
нючу базу даних. З цієї бази даних неможливо нічого видалити або 
провести заміну / підміну блоку. І вона «безмежна» - туди може бути 
записано нескінченна кількість транзакцій. Це одна з головних особ-
ливостей блокчейна. 
Роботу блокчейн можна порівняти з Torrent. Функціонування торрен-
тів відбувається в режимі P2P (peer to peer - комп'ютерна мережа, де 
всі учасники рівноправні). Коли ми завантажуємо якийсь файл з треке-
ра, то ми не використовуємо центральний сервер або сховище.  
Ця технологія була створена разом з появою криптовалюти 
Bitcoin. Сталося це в 2009-му році. Публічною особою-творцем нової 
віртуальної валюти і Blockchain вважають Сатоши Накамото. Однак ця 
особистість міфологізована в світі криптовалюти. Це псевдонім, за 
яким стоїть один або кілька людей, які вирішили не розголошувати 
свою особистість.  
Існує два види ланцюжка: 
Публічний Blockchain - відкрита база даних, яка доповнюється. Такий 
вид блокчейна використовується в криптовалюті Bitcoin. Кожен учас-
ник може записувати і читати дані. 
Приватний блокчейн має обмеження по запису або читання даних. Пі-
двид Private Blockchain - ексклюзивний блокчейн. В такому ланцюжку 
встановлюється група осіб, що займається обробкою транзакцій. 
Ключові особливості Blockchain: 
Децентралізація - в ланцюжку немає сервера. Кожен учасник - це 
і є сервер. Він підтримує роботу всього блокчейна; 
Прозорість - інформація про транзакції зберігається у відкритому 
доступі. При цьому ці дані неможливо змінити; 
Теоретична необмеженість - теоретично блокчейн можна допов-
нювати записами до нескінченності. Тому його часто порівнюють з 
суперкомп'ютером; 
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Надійність - для запису нових даних необхідний консенсус вузлів 
блокчейна. Це дозволяє фільтрувати операції і записувати тільки дійс-
ні транзакції. Здійснити підміну хеша нереально.  
Blockchain - Це послідовність блоків - ланцюжок, а не замкнуте коло 
або щось ще. Кожен з блоків містить масив певних даних. І всі блоки 
пов'язані між собою. Тобто, новий «масив» може бути створений тіль-
ки після того, як закриється старий масив. 
Конструкція блоків в Blockchain 
Формування і закриття блоків. Кожна ланка ланцюжка містить 
певний ключ. Поки він не буде розшифрований, блок не закриється. Як 
відбувається ця сама розшифровка? У криптовалюті за це відповідає 
Майнінг. Майнери, що займаються видобутком криптовалюти, роблять 
це за допомогою потужностей відеокарт і процесорів. Ті в свою чергу 
виконують обчислювальні операції, головна мета яких - пошук крип-
тографічного підпису до блоку у вигляді хешу. Як тільки вона підібра-
на - блок закривається. А майнер за це отримує винагороду у вигляді 
криптовалюта. 
Охарактеризувати принцип роботи блокчейн зрозумілими зви-
чайній людині словами спробували автори книги «Як технологія, що 
стоїть за Bitcoin, змінює гроші, бізнес і світ»: 
«Bitcoin або інша криптовалюта не зберігається в якомусь файлі. Інфо-
рмація про транзакції знаходиться в глобальній, загальнодоступній 
базі даних - Blockchain. У ній відбувається підтвердження і прийняття 
операцій цієї великої P2P-мережою. Весь ланцюг розподілен: він підт-
римується комп'ютерами по всьому світу. Центрального сервера, який 
можна було б взламати, не існує. Блокчейн публічний і дуже надійний 
одночасно, так як використовує зашифровані дані». 
Блокчейну, здавалося б, вдається поєднувати непоєднуване. Він 
дуже надійний і децентралізований одночасно. По суті, гарантом ви-
ступає кожен користувач блокчейн. Децентралізація мережі дозволяє 
проводити передачу даних між суб'єктами, що представляють різні 
країни, юрисдикції просто за домовленістю між собою, без будь-яких 
посередників або регуляторів. Блокчейн збудований так, що операції 
неможливо заблокувати, тобто всі користувачі відчувають себе неза-
лежними. 
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ПРОЕКТ «3D MODELS IN GOOGLE EARTH» 
Денисовець М.О. 
Науковий керівник – Воєводіна М.Ю., ст. викладач 
 
Google Earth – це проект компанії Google, в рамках якого в мере-
жі Інтернет було розміщено супутникові (або в деяких точках аерофо-
то) зображення всієї земної поверхні. 
У програмі є шар «3D Будівлі», з тривимірними моделями, що 
додаються розробниками або самими користувачами за допомогою 
сервісу 3D Warehouse. Користувачі з усього світу можуть створювати 
моделі тривимірних об'єктів і розміщати їх на "планеті" від свого іме-
ні. Це захоплююче і престижно. Створюють модель за допомогою про-
грами Google SketchUp – кращої безкоштовної програми тривимірного 
моделювання. 
У нашому університеті протягом ряду років діє проект «3d models 
in Google Earth» [1]. Учасниками проекту стали студенти різних спеці-
альностей: поряд з архітекторами (для яких така робота явно пов'язана 
з майбутньою спеціальністю) в проекті працюють електрики, будіве-
льники, гідротехніки та ін. 
Для багатьох з них (і для мене) проект став першим досвідом ба-
гатогранної самостійної роботи, в ході якої потрібно було: 
• вивчити різнопланову методичну літературу, 
• навчитися завантажувати, встановлювати різні спеціальні про-
грами, працювати з ними, 
• працювати з дистанційним курсом, 
• виконувати проектну роботу, 
• робити фронтальні фотографії, навчитися обробляти зображен-
ня, 
• вступати в листування з модераторами Google Earth, виправляти 
свої помилки, доводити свою правоту і т.д. 
• і, головне, довести роботу до позитивного результату, тобто 
проявити ділове завзятість. 
Знайомство з цим проектом можна почати на головній сторінці 
сайту дистанційного навчання.Тут представлені керівники та учасники 
проекту, Тривимірні моделі архітектурних об'єктів, створені нашими 
студентами і розміщені в Google Earth. 
1. Бочаров Б.П. Інформаційні технології в освіті : монографія / Б.П. Бочаров, 
М.Ю. Воєводіна; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ 
ім. О. М. Бекетова, 2015. – 197 с. 
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ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО ФРІЛАНС. IT-ФРІЛАНС 
Бобріехова К.М., Зубко Н.Ю. 
Науковий керівник – Костенко О. Б., канд. фіз.-мат. наук, доцент 
 
Фріланс - робота за принципом вільного художника. Працівник 
сам шукає собі замовників і клієнтів, сам домовляється про ціну, само-
стійно виконує роботу і здає її. 
Фрілансер (англ. Freelancer) - вільний працівник. 
Фрілансер найчастіше сам пропонує свої послуги - на спеціалізо-
ваних онлайн-ресурсах, через газетні оголошення або користуючись 
«сарафанне радіо», тобто особистими зв'язками. Фріланс особливо 
поширений в таких областях діяльності, як журналістика, юриспруде-
нція, комп'ютерне програмування, архітектура, дизайн у всіх його про-
явах переклад, фото- і відеозйомка, різного роду експертна і консуль-
тативна діяльність. Однак фріланс також сильно поширений в будіве-
льній галузі. 
 
Найпопулярніші напрямки фрілансу: 
 Робота з текстами 
 Графіка і дизайн 
 Розробка та просування сайтів 
 Контент-менеджмент 
 Тестування та візуалізація ігор 
 Дизайн і архітектура 
 
Переваги і Недоліки роботи фрілансером 
 
Переваги: 
 Незалежність 
 Вільний графік роботи Можливість працювати вдома 
 Виконання тільки своєї роботи. 
 Можливість більшої участі в суспільному житті. 
 Можливість самостійно обирати місце роботи і відмовлятися 
від виконання нецікавих, невигідних проектів. 
 Можливість самостійно вибирати партнерів, а не підлаштову-
ватися під сформований колектив. 
 
Недоліки: 
 Необхідно постійно самостійно шукати нові замовлення, що 
пов'язано з витратами часу, а іноді і з прямими фінансовими 
витратами 
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 Дохід вкрай нерівномірний в порівнянні з системою аванс / 
розрахунок при роботі в штаті, потрібне вміння планувати 
особистий бюджет. 
 Можливі проблеми зі схваленням заявок на банківські креди-
ти. 
 Необхідність самому вести бухгалтерію і платити податки. 
 Відсутність будь-яких соціальних гарантій. 
 В залежності від типу пенсійної системи держави фрілансер 
або зовсім не буде мати пенсії по старості або буде отримува-
ти мінімальну пенсію або ж змушений сам платити внески до 
пенсійного фонду. 
 Високий ризик шахрайства чи інших недобросовісних дій з 
боку роботодавця при яких фрілансеру буде непросто довести 
сам факт наявності договірних відносин. 
 
Фріланс - перспективний напрямок для тих, хто хоче працювати 
на себе і професійно розвиватися в своїй галузі. Фрілансери самі зна-
ходять собі замовлення і замовників, самі планують свій час і самі оці-
нюють вартість своїх послуг. 
 
ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ ДЕЙКСТРИ  
ДЛЯ ПОШУКУ НАЙКОРОТШОГО МАРШРУТУ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ 
 
Бабак О.В., Колосова К.С.  
Науковий керівник – Булаєнко М.В., канд. техн. наук, доцент 
 
Даний алгоритм покроково перебирає всі вершини графа і приз-
начає їм мітки, які є відомими мінімальними відстанями від вершини 
джерела до конкретної вершини. 
Для прикладу візьмемо 5 торгових центрів м. Харкова. В якості 
джерела візьмемо ТЦ «Рух». Будемо шукати найкоротші маршрути з 
даного центру в ТРК Україна, Караван, Французький бульвар і РОСТ. 
Схематично дана задача може бути представлена у вигляді зва-
женого графа без дуг негативного ваги. Вершини графа – торгові 
центри; ребра – мережі автомобільних доріг м. Харкова. Кожному реб-
ру дамо вагу, як найкоротший шлях між пунктом А і В, тобто відстань 
між торговими центрами. Дамо 1-й координаті вершині мітку рівну (0; 
0), тому як ця вершина – джерело. Іншим вершинам ( ;0). 
Далі виберемо таку вершину W, яка має мінімальну позначку і 
розглянемо всі вершини, в які з вершини W є шлях. Кожній вершині 
ставиться у відповідність впорядкована пара. Перша координата вер-
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шини vj(m, i), означатиме присвоєне відстань від вершині v1 до верши-
ни vj, а друга координата - індекс попередньої вершини шляху від v1 до 
vj.  
Після того як ми розглянули всі вершини, в які є прямий шлях з 
W, вершину W ми відзначаємо як відвідану, і вибираємо з ще не відві-
даних таку, яка має мінімальне значення мітки, вона і буде наступною 
вершиною W.  
Далі виберемо вершину 2. І поставимо їй мітку, що дорівнює сумі 
мітки W і довженні шляху з W в розглянуту вершину. Розглянемо всі 
вершини, в які є прямі шляхи з 3, які ще не позначені як відвідані і т.п. 
доки не буде знайдений більш короткий маршрут в ці вершини з вер-
шини джерела. 
За допомогою даного алгоритму було знайдено рішення актуаль-
ного завдання логістики для великих міст на прикладі міста Харків, в 
якому є більше 1000 різних торгових підприємств.  
Для вирішення даного завдання на мережах великої розмірності, 
запропонована її програмна реалізація на мові С ++ з використанням 
Visual Studio 2015. 
 
АНАЛІЗ МЕТОДІВ КВАЙНА І КАРТ КАРНО  
МІНІМІЗАЦІЇ БУЛЕВИХ ФУНКЦІЙ 
 
Мартіросян М.К., Князєв І.А. 
Науковий керівник – Булаєнко М.В., канд. техн. наук, доцент 
 
Використовуючи закони булевої алгебри, можна отримати для 
однієї і тієї ж логічної функції безліч еквівалентних уявлень. Чим про-
стіше аналітичний вираз функції тим економічніше і простіше її прак-
тична реалізація на інтегральних мікросхемах. Складність булевої фу-
нкції визначається її рангом, тобто кількістю змінних в її 
кон’юктивних або діз’юнктивних членах. 
Для мінімізації функцій відносно невеликої кількості змінних ( не 
більше шести) найпростішим є графічний метод, використовуючий 
карти Карно. Карта Карно – це прямокутник, розбитий на квадрати, 
кількість яких дорівнює числу наборів даної функції (2n) . В карті Кар-
но булеві змінні переносяться (зазвичай з таблиці істинності) і впоряд-
ковуються згідно з принципами кода Грея, в якому тільки одна змінна 
змінюється при переході між сусідніми квадратами. Коли таблиця зге-
нерована, і у відповідні комірки записані вихідні значення, дані органі-
зовуються в найбільші можливі групи, що містять 2n комірок 
(n=0,1,2,3...). Далі, працюючи з цими групами, отримують мінімізовану 
ДНФ. 
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Метод Квайна (метод простих імплікант) – ще один спосіб міні-
мізації функцій алгебри логіки. Представляє функції у вигля-
ді ДНФ або КНФ з мінімальною кількістю членів і з мінімальним на-
бором змінних. Функціонально ідентичний карті Карно, але таблична 
форма робить його ефективнішим для використання в комп'ютерних 
алгоритмах.  
Перетворення функції можна поділити на два етапи: 
5. На першому етапі здійснюється перехід від канонічної форми 
(СДНФ або СКНФ) до скороченої. 
6. На другому – перехід від скороченої до мінімальної форми 
Подібність методів Квайна та карт Карно: 
 Вектори сусідніх клітинок карти Карно аналогічні векторам су-
сідніх секцій таблиці склеювання метода Квайна. 
 Об’єднання у контури на карті Карно аналогічно  склеюванню у 
Квайна. 
 Находження МДНФ і МКНФ методом Квайна відрізняються між 
собою по таким самим принципам як і в методі Карно. 
 
ВИКОРИСТАННЯ ІМОВІРНІСНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ  
І ВЛАСТИВОСТЕЙ ГРАФІВ ПРИ РОЗВ'ЯЗАННІ  
ПРАКТИЧНИХ ЗАДАЧ 
 
Мережко М.О. 
Науковий керівник – Булаєнко М.В., канд. техн. наук, доцент 
 
Цінність отриманих знань визначається в першу чергу тим, як 
вони можуть бути застосовані на практиці. Розглянемо одну з матема-
тичних задач. 
У в'язниці знаходиться 100 ув'язнених, кожен з яких має особис-
тий номер від 1 до 100. Тюремник вирішує надати ув'язненим шанс на 
звільнення і пропонує пройти їм випробування. Він готує 100 коробок 
з кришками із нумерацією від 1 до 100, та 100 паперових табличок з 
номерами від 1 до 100. Після цього він перемішує 100 табличок і по-
міщає в кожну коробку по одній табличці, закриваючи кришку. Далі, 
тюремник відводить кожного ув'язненого по одному в кімнату з коро-
бками і пропонує знайти коробку, в якій буде знаходитися табличка з 
номером ув'язненого. Кожному дозволяється відкрити до 50-ти коро-
бок; якщо кожен з ув'язнених знайде свій номер, то їх відпустять, якщо 
хоча б один з них не знайде свій номер за 50 спроб, то всі ув'язнені 
помруть.  
Умови: 
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 Після відкриття коробки і перевірки таблички, табличка кладеться 
в коробку, і кришка знову закривається; 
 Місцями таблички міняти не можна; 
 Ув'язнені не можуть залишати один одному підказки або взаємоді-
яти один з одним після початку випробування; 
 Ув'язненим дозволяється обговорити стратегію до початку випро-
бування. 
Шанси одного ув'язненого - 50:50. Його шанси на успіх - ½, а для 
двох ув'язнених ½ × ½ = ¼. Для 100 ув'язнених, шанси такі: ½ × ½ × ... 
½ × ½ (множення 100 раз) ≈ 0.0000000000000000000000000000008. 
Таким чином, якщо кожен буде відкривати ящики навмання, то 
навряд чи вони пройдуть випробування. Однак, вихід є. 
Стратегія вкрай легка. Перший з ув'язнених відкриває коробку з 
тим номером, який написаний на його одязі. Наприклад, укладений 
номер 78 відкриває коробку з номером 78. Якщо він знаходить свій 
номер на табличці всередині коробки, то це чудово! Якщо немає, то він 
дивиться номер на табличці в «своїй» коробці і потім відкриває насту-
пну коробку з цим номером.  
Зрештою, ув'язнений або знайде свій номер, або дійде до межі в 
50 коробок. Коробки утворюють замкнений ланцюг. Одна коробка 
може бути частиною тільки одного ланцюжка, так як всередині короб-
ки тільки один покажчик на наступну і, відповідно, в попередній коро-
бці тільки один покажчик на дану коробку. Якщо коробка не вказує на 
саму себе, то вона буде в ланцюжку. 
Досліджуючи коробки по цьому ланцюжку по колу, вони гаран-
товано в кінцевому підсумку знайдуть свою табличку. 
Якщо максимальна довжина найдовшого ланцюжка менше, ніж 
50 коробок, тоді всі ув'язнені пройдуть випробування! 
 
ТЕХНОЛОГІЯ ПЛАТЕЖІВ ЗА ДОПОМОГОЮ 
РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧ 
 
Беседіна А.О., Бєлєнькова Е.О.  
Науковий керівник – Булаєнко М.В., канд. техн. наук, доцент 
 
Системи розпізнавання облич використовуються в багатьох краї-
нах для розшуку злочинців, контролю доступу до режимних об'єктів, а 
в деяких країнах - для підтвердження платежів в онлайн-банкінгу. 
З 2014 року китайська компанія Alibaba Group тестує алгоритми 
розпізнавання облич, розроблені компанією Face ++. Їх збираються 
використовувати для ідентифікації осіб і підтвердження замовлень в 
платіжній системі Alipay. 
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Послуга Smile To Pay «плати посмішкою» розрахована на клієн-
тів, які використовують додаток Alipay і активували послугу розпізна-
вання облич. Клієнти платіжної системи Alipay можуть розплатитися в 
ресторані здорового харчування, відкритому компанією KFC в м. Хан-
чжоу без допомоги смартфона або кредитної карти. Для цього потріб-
но зробити замовлення в спеціальному терміналі. Досить ввести свій 
номер телефону, який прив'язаний до гаманця Alipay, і посміхнутися - 
ця дія дозволяє системі розпізнавання осіб переконатися, що перед 
камерою жива людина, а не фотографія. 
Фотографія завантажується користувачем в систему, яка інтегрує 
біометричні дані особи, відстежуючи до 83 різних ключових точок на 
обличчі з різних кутів одночасно. Перевірка автентичності відбуваєть-
ся відразу з надзвичайною точністю. 
Ще одна компанія, яка поступово впроваджує розпізнавання осіб, 
- MasterCard. Вона використовує функцію Selfie Pay, яка дозволяє під-
тверджувати онлайн-платежі за допомогою Селфі. Щоб додаток зро-
бив знімок, потрібно кивнути або моргнути - таким чином алгоритм 
переконається, що перед ним живий клієнт, а не його фотографія. Сис-
тему вже тестують в Нідерландах, США, Канаді та країнах Євросоюзу. 
Отже, головна мета таких послуг - не безпека, а зручність, оскі-
льки платежі проводяться швидше. Крім того, додатки набагато безпе-
чніше будь-яких традиційних паролів. 
 
РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
СИСТЕМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАННЯ 
Акімов Д.М. 
Науковий керівник – Булаєнко М.В., канд. техн. наук, доцент 
 
Необхідною умовою суспільного й економічного розвитку будь-
якої країни є інвестиції в освіту населення. У цьому контексті глобалі-
зація освіти сприяє особистісному та професійному розвитку фахівців, 
які займаються розробкою та впровадженням нових технологій – ін-
женерів. 
Метою Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-
2021 роки є: оновлення змісту, форм, методів і засобів навчання шля-
хом широкого впровадження у навчально-виховний процес сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та електронного кон-
тенту. А пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних ІКТ, 
що забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, досту-
пність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до жит-
тєдіяльності в інформаційному суспільстві. 
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Систематична перевірка знань в освіті призводить до необхіднос-
ті автоматизації проведення тестування знань, до використання ком-
п'ютерної техніки і відповідних програм перевірки знань. Комп'ютерне 
тестування це ефективний спосіб перевірки, який знаходить в освіті 
все більше застосування. Одним з його переваг комп'ютерного тесту-
вання є мінімум витрат часу на отримання надійних підсумків контро-
лю, і отримання результатів практично відразу після закінчення конт-
ролюючого тесту. Від традиційних оцінок і контролю знань - тести 
відрізняються об'єктивністю вимірювання результатів навчання, оскі-
льки вони орієнтуються не на суб'єктивну думку викладачів, а на об'є-
ктивні критерії. Застосування програм тестування і комп'ютерних тес-
тів при перевірці знань є економічно вигідним і забезпечує підвищення 
ефективності навчального процесу, об’єктивності оцінки рівня знань і 
є раціональним доповненням до інших методів перевірки знань. 
Важливу роль, при використанні комп'ютерного тестування, грає 
вибір програм для тестування знань, складання і створення тестів. Різ-
номаніття програм комп'ютерного тестування, які доступні для вико-
ристання по мережі Інтернет, дозволяє зробити аналіз і зробити вибір. 
 
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ РІЕЛТЕРА 
Лепетюха А.Г. 
Науковий керівник – Булаєнко М.В., канд. техн. наук, доцент 
 
Робота ріелтора змінюється на наших очах. У посередників біль-
ше немає монополії на інформацію - головної переваги агентств неру-
хомості. Глобальні тенденції, характерні для всіх сфер сучасного біз-
несу, вказують на те, що діяльність ріелтора в традиційному форматі 
вже через кілька років припинить своє існування. 
Агентства нерухомості несуть великі витрати на фонд оплати 
праці, оренду офісних площ і маркетинг. При цьому робота брокерів 
відрізняється низькою керованістю - тобто власнику або директору 
компанії складно проконтролювати, чим саме займається його агент в 
кожен конкретний проміжок часу і наскільки якісно він обробляє кліє-
нтські заявки. 
Що це означає для власників ріелторських компаній з точки зору 
бізнесу? Перш за все - низьку конверсію і, як наслідок, неможливість 
осмисленого фінансового планування. 
Висновок напрошується тільки один: найближчим часом ріелторські 
компанії повинні будуть серйозно трансформуватися або піти в мину-
ле. Тим, хто вибере шлях трансформації, доведеться зробити акцент на 
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основних компетенціях брокерів. Їх дві: експертиза об'єктів і експерти-
за споживчих переваг. 
Інший напрямок - більш глибока робота з кінцевими споживача-
ми з використанням інновацій, наприклад віртуальної і доповненої 
реальності, а також нейромаркетінгових технологій. 
На сьогоднішній день у ріелторів найбільша проблема - це визначення 
порядку відвідування тих чи інших об’єктів та вибір оптимального 
маршруту. Адже в наш час дуже важливим ресурсом є час. 
Сьогодні на ринку є продукти які можуть можуть визначити оп-
тимальний шлях між містами або селами, але немає продукту який 
може працювати у межах одного міста. Запропонована система приз-
начена для вирішення цих завдань. Рішення даної проблеми розбива-
ється не кілька етапів. Нам потрібно: 
 Розставити пріоритети що до важливості об’єкта.  
 Розставити пріоритети що до його місце знаходження. 
 Побудувати граф об’єктів. 
 Вирішити задачу комівояжера. 
 
E-HEALHT – ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ ТА 
СКЛАДОВА SMART-SITY 
Павленко А.К. 
Науковий керівник – Назірова Т.О., асистент 
 
Концепція Smart-sity покликана створити можливості для еволю-
ції міст, поєднуючи стратегічний підхід, технологічні досягнення та 
широке залучення громадськості до творення нової якості життя всіх 
верств населення.  
Всесвітня організація охорони здоров'я визначає Smart -Health як 
безпечне та економічно обґрунтоване використання інформаційних та 
комунікаційних технологій в сфері охорони здоров'я, включаючи на-
дання медичної допомоги, організацію нагляду за здоров'ям населення, 
медичну освіту та поширення знань, навичок і результатів досліджень. 
Сфера інформатизації охорони здоров'я дуже складна і в кожній країні 
розвивається по-своєму. Український eHealth тільки починає зароджу-
ватися, і це створює величезне поле для можливостей. 
Міністерство охорони здоров'я України разом із громадськими та 
державними організаціями, активною медичною спільнотою та ІТ-
бізнесом задекларували бажання започаткувати eHealth в Україні вже у 
2017 році, як основну складову реформ Міністерства. Система eHealth 
- система яка забезпечує роботу з медичними даними в електронному 
вигляді. Сюди входить зберігання цих даних та їх передача, а також 
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розвиток технологій на цій базі: онлайн-запис до фахівців, телемеди-
цина, медицина катастроф, управління плановими оперативними втру-
чаннями та багато інших функцій.[1]  
Концепція Smart -Health – це система яка забезпечує роботу з ме-
дичними даними в електронному вигляді. Сюди входить зберігання 
масивів даних і їх передача, а також розвиток технологій на цій базі: 
онлайн-запис до фахівців, телемедицина, медицина катастроф, управ-
ління плановими оперативними втручаннями та багато інших функцій.  
Це також включає в себе здійснення політики, яка заохочує здоров'я 
нації, підвищення комфорту у разі отримань медичних послуг та бла-
гополуччя своїх громадян,  що забезпечить високий рівень моніторин-
гу та діагностики здоров'я, а не лікування по факту настання захворю-
вання [2]. 
Smart-sity об'єднує безліч інформаційних та інженерних систем, 
які збирають дані про все, що може вплинути на його жителів - ситуа-
ція на дорогах і в громадських місцях, стан будівель, метеоумови та 
багато іншого. Всі служби міста (правоохоронні органи, з охорони 
здоров'я та комунальні організації, федеральні і муніципальні органи, і 
т.д.) працюють в єдиному інформаційному полі. Це дозволяє системам 
оперативно обмінюватися інформацією, а управлінцям приймати спі-
льне рішення, скорочуючи витрати і час реакції на екстрені випадки. 
У медичних центрах Smart – Health  все операційні або гібридні 
зали, палати інтенсивної терапії та реанімації, діагностичні та лікува-
льні кабінети, конференц-зали та навчальні аудиторії інтегруються в 
єдиний медичний простір. Весь масив даних щодо поточних подій 
оперативно обробляється для подальшого використання і вивчення. 
Отримані дані лягають в основу динамічних карт пацієнтів, які допо-
магають лікарям при проведенні різних медичних процедур. 
Бездротові технології та системи безперервного збору і аналізу 
даних дозволяють організувати постійне віддалене спостереження за 
пацієнтами, виявляючи відхилення в планових прогнозах стану здо-
ров’я. Інформаційні медичні системи використовують технології Big 
Data для аналізу симптомів і формування діагностичних карт. 
Функціонал інтелектуальних медичних систем згідно концепції 
Smart Health: 
 Створення електронних баз медичних установ, пацієнтів, засобів 
оперативної ідентифікації та отримання доступу до послуг 
 Формування універсальних медичних карт, забезпечення інфор-
маційного обміну медичними даними між територіально розподі-
леними медичними установами 
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 Управління потоком пацієнтів: електронний запис, підтримка 
процесу прийому, маршрутизація пацієнта і данихВіддалене спо-
стереження за пацієнтами: телемедицина, прийом по відео-
зв'язку, використання медичних терміналів для оперативної діаг-
ностики без участі медичних фахівців (наприклад, на виробницт-
ві або в громадських місцях) 
 Автоматизований виклик екстреної медичної допомоги 
1. Назірова Т.О., Костенко О.Б., Манакова Н.О. Декомпози-
ція функціонального модулю інформаційної системи в галузі охорони здоров’я «Систе-
ми обробки інформації». Харків 2017. Випуск 4 / с.230-236 
2. Nazirova, T. A., & Kostenko, A. B. (2017). Overview of 
eHealth Development Models and Existing Medical Information Systems. Problems of Creat-
ing a Single Medical Information Space. Scientific Bulletin of UNFU, 27(10), 151–155. 
https://doi.org/10.15421/40271027 
 
SMART CITY - МІСТА МАЙБУТНЬОГО, ЯКІ ВЖЕ  
ІСНУЮТЬ. ОГЛЯД ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ 
 
Харчова Л.О. 
Науковий керівник – Назірова Т.О., асистент 
 
Ще на зорі людства люди прагнули до зручної і комфортного 
життя, і один із способів досягнення цієї мети - будівництво розумних 
міст. Основний сенс концепції «Smart City» пов'язаний з необхідністю 
забезпечення в найближчому майбутньому високої якості життя суспі-
льства за рахунок застосування інноваційних технологій, що передба-
чають економічне, екологічне і безпечне використання міських систем 
життєдіяльності. При цьому різні чинники міського розвитку об'єдну-
ються в єдину інтегровану систему за допомогою передових інформа-
ційно- телекомунікаційних та соціальних технологій [1]. 
Незважаючи на те, що однозначного визначення «розумного міс-
та» не дано, у Європі проводять дослідження «розумних міст». Так, 
при Віденському університеті з 2007 року працює лабораторія, яка 
розглядає європейські міста на ступінь їх відповідності принципам 
розумного міста. До 2014 року аналізувалися лише невеликі міста - від 
100 до 500 тис. жителів. У 2015 році вперше розроблений метод був 
застосований до великих міст з населенням від 300 тис. до мільйона 
жителів. 
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Рисунок 1 – Європейська модель «Smart City» 
Основні фактори, що визначають ключові характеристики «Smart 
City»: 
 Розумна економіка. Смарт-економіку характеризують шість 
основних показників: здатність до інновацій; рівень розвитку підприє-
мництва; економічний образ і торгова марка міста; економічна продук-
тивність; гнучкість ринку праці; залученість у міжнародні економічні 
процеси. 
 Розумна мобільність. Для визначення рівня смарт-рухливості 
використовують наступні фактори: можливість безперешкодного пере-
сування в усі райони і місця міста; відкритість і доступність міста на 
національному та інтернаціональному рівнях; доступність ІКТ- інфра-
структури, зокрема мережі Інтернет; стійка, інноваційна і безпечна 
транспортна система.  
 Розумний підхід до навколишнього середовища. Розвиток су-
часного міста неможливий без урахування екології, а тому розумні 
міста характеризуються факторами, що визначають відповідальне ста-
влення до навколишнього середовища, зокрема: ступенем забруднено-
сті повітря; рівнем занепокоєння станом екології; рівнем розвитку ме-
неджменту сталого управління ресурсами.  
 Розумні жителі. Головною складовою розумного міста є саме 
громадяни, а тому ступінь розвиненості міста безпосередньо залежить 
від рівня їх освіченості або кваліфікації, здатності і бажання навчатися 
протягом усього життя, гнучкості і поступливості, креативності, кос-
мополітизму і відкритості до змін, а також готовності до активної уча-
сті в суспільному житті.  
 Розумний спосіб життя. Розглядаються умови, які формують 
жителів розумного міста: розвинену інфраструктуру культурного про-
стору і наявність культурних об'єктів; рівень здоров'я населення; рі-
вень індивідуальної безпеки громадян; якість місць проживання і рі-
вень розвитку системи ЖКГ; доступність і рівень освітніх установ; 
привабливість міста для туристів; соціальну згуртованість міської гро-
мади. 
 Розумний уряд. Дослідники виділяють три основні фактори, 
які вказують на розумне управління містом: участь громадян у прийн-
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ятті рішень, пов'язаних з життям і розвитком міста; робота громадсь-
ких і соціальних сервісів; прозорість діяльності інститутів управління. 
Місто з впровадженої концепцією Smart City - це більш гнучке і 
пристосоване до сучасних реалій місто. Воно здатне реагувати на при-
родні явища і ефективно використовувати наявні ресурси. Таке місто 
забезпечує раціональне землекористування, а також співпрацю з гро-
мадянами при визначенні актуальних напрямків діяльності для поліп-
шення якості їхнього життя. Він зберігає знання про свою діяльність і 
державну політику, він стає більш стійким до негативних впливів, в 
тому числі пов'язаних зі зміною клімату. Smart City дозволяє підвищи-
ти привабливість міста для підприємництва і спростити впровадження 
інновацій. 
1. Eduardo Paes. Rise of the Wise: Next Steps for Smart Cities [Електро-
ний ресурс] // Clin - www.cta.ruton Foundation. – Режим доступу: 
https://www.clintonfoundation.org/blog/2013/12/09/rise-wise-next-steps-smart-cities 
 
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ SMARTSITY  
У ГРОМАДСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ 
Близнюк В.В. 
Науковий керівник – Назірова Т.О., асистент 
 
Близько половини населення світу нині проживає в містах. При 
цьому мегаполіси вже зараз насилу справляються з навантаженнями на 
свої комунікаційні системи, перш за все енергетичну і транспортну. 
За прогнозами, в найближчі 30 років частка міських жителів у світі 
досягне 70%. Проблема організації простору і поліпшення життєвих 
умов в місті набула особливої актуальності, особливо якщо мова йде 
про великі міста. Саме потреба в підвищенні якості управління міста і 
привела до появи концепції SmartCity - міста, де технологічні нововве-
дення роблять життя городян більш зручним і комфортним [1]. 
Концепція SmartSity - покликана створити можливості для ево-
люції міст, поєднуючи стратегічний підхід, технологічні досягнення та 
широке залучення громадськості до творення нової якості життя. Міс-
то – живий організм, який постійно зростає. І кожного року, зі збіль-
шенням кількості населення, зростає і потреба в ефективних сервісах, 
адаптації та відновленні існуючої інфраструктури та доступності до 
важливих для містян ресурсів. Концепція SmartSity призначена для 
того, щоб знаходити оптимальні рішення для покращення життя в міс-
тах, базуючись на екологічних, соціальних економічних та культурних 
викликах. Використовуючи для їх вирішення сучасні технології та ін-
новації. А впровадження стратегії SmartSity дозволяє в короткі терміни 
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оцінити проблематику кожного окремо взятого міста та використати 
ряд сервісів та дій, які в короткотерміновій перспективі роблять життя 
в місті кращим, безпечнішим та комфортнішим для його мешканців 
[2]. 
Стратегія впровадження SmartCity в міську інфраструктуру має 
кілька складових: 
 єдиний проїзний квиток для всіх видів громадського транспорту; 
 програма диспетчеризації транспорту для контролю за переміщен-
ням громадського транспорту і контроль витрат пального;  
 мобільні додатки для зручності надання сервісів (наприклад, єди-
ного електронного квитка) для користування зазначеними сервіса-
ми у режимі он-лайн; 
 електронне паркування – система плати за паркування за допомо-
гою паркомату або використання додатка на мобільному пристрої; 
 інтелектуальна система управління транспортом. Мета проекту – 
максимально розвантажити транспортну систему мегаполісу й оп-
тимізувати рух транспорту в межах міста; 
 розумні зупинки громадського транспорту з інформаційними таб-
ло, сприятимуть підвищенню інформованості містян та комфорт-
ності перевезення; 
 розумне освітлення – впровадження системи управління зовніш-
нім освітленням з використанням новітніх інноваційних розробок 
для забезпечення якісного освітлення міста, збереження енергоре-
сурсів та коштів міського бюджету 
 система відеонагляду за дорожнім рухом та порушенням правил.   
Розглянемо деякі підходи до переходу громадського транспорту 
до концепції SmartCity: впровадження системи єдиного електронного 
квитка сприятиме прозорості визначення показника собівартості та 
зменшення витрат комунальними підприємствами;  встановлення GPS-
навігаторів на всі види громадського транспорту, які перебувають на 
балансі комунальних підприємств міста, дадуть змогу відстежувати їх 
переміщення; на громадському транспорті встановлення датчики ви-
трат пального сприятимуть економії громадського бюджету; встанов-
лення відповідного програмного забезпечення, сприятиме системати-
зації отриманої інформації [3]. 
1. Smart city as a tool for sustainable mobility and transport decarbonisationOriginal 
Research Article - Transport Policy, Volume 63, April 2018, Pages 39-50/ Jakub Zawieska, 
Jana Pieriegud https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2017.11.004 
2. A methodological framework for benchmarking smart transport cities. Ashim Ku-
mar Debnath, Hoong Chor China,  Mazharul Haque, BelindaYuenb/ Article Cities, Volume 37, 
April 2014, Pages 47-56 https://doi.org/10.1016/j.cities.2013.11.004 
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КОНЦЕПЦІЯ БЕЗПЕКИ ГРОМАДЯН У СИСТЕМІ SMART-SITY 
Зеленська Д.А. 
Науковий керівник – Назірова Т.О., асистент 
 
Smart-sity це загальна концепція «розумного міста», яка об'єднує 
сучасні технології для автоматичного та ефективного надання послуг 
щодо покращення способу життя громадян. Масово зростаюче насе-
лення в міських середовищах призводить до необхідності вдосконале-
ного управління підходів, які використовують новітні ІТ-платформи та 
методи для удосконалення всіх послуг, пов'язаних із містом та безпеч-
ного проживання населення.  
Є п'ять основних компонентів, які, по суті, повинні бути в розум-
ному місті: сучасна інформація та комунікаційні технології, будівлі, 
комунальні послуги та інфраструктура, транспорт та управління доро-
жнім рухом та безпосередньо саме місто [1]. 
Технічно «розумне місто» - це плідна співпраця між державними 
інститутами та приватними компаніями для впровадження та розгор-
тання довгострокових комп'ютерних рішень, які застосовуються за 
допомогою сучасних технологій у тому числі мобільні дослідження, 
електронні об'єкти, мережі та інтелектуальні методології прийняття 
рішень. 
Побудова «розумного міста» включає в себе два аспекти – техно-
логія та громадяни. Технології в цьому проекті є всього лиш інструме-
нтом для досягнення успіху, а невід’ємною, первинною частиною є 
саме мешканці та їх взаємодія. Мешканці повинні будувати система-
тичний діалог із владою та комунальними службами, адже безпека 
громадян є найважливішим компонентом якості життя в кожному міс-
ті.  Потреба в безпеці належить до базових, першочергових потреб лю-
дини, коли існуванню суспільства, життю людини, її власності й бла-
гополуччю не загрожують ніякі деструктивні чинники. Потреба в без-
пеці має об’єктивний характер і реалізується як на індивідуальному, 
так і на колективному (груповому) рівнях. Зазначимо, що, на відміну 
від багатьох інших потреб, потребу в безпеці неможливо повністю за-
довольнити, адже загрози безпеці існують постійно. 
Безпечна система Smart-sity повинна включати такі функції [2]: 
- охорона життя та здоров'я; 
- надзвичайні ситуації та екологічна ситуація, медицина катастроф; 
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- інтелектуальні системи безпеки для спостереження, пошуку, вияв-
лення та ідентифікації; 
- інтелектуальні системи кризового менеджменту для підтримки 
прийняття рішень, раннього попередження, моніторингу та прогно-
зування; 
- централізовано керовані підрозділи поліції та Інтегрованої рятува-
льної системи; 
- захист даних та центри обробки даних. 
Кожна функція може бути ще більш розгалужена на конкретні 
компоненти, які можуть бути пов'язані між собою через Інтернет або 
інші мережі. На основі застосування цих компонентів можливо робити 
оцінку рівня інтелектуальності системи, і саме це буде індикатором 
успішності в напряму безпеки Smart-сity. Також слід впроваджувати 
освітні програми для ознайомлення громадян про існуючі можливості 
всіх систем та їх функціоналу. 
За прогнозами дослідників, на кінець 2016 року у світі нарахову-
ватиметься 400 млн. пристроїв інтернету речей (Internet of Things,IoT), 
підключених до стільникових мереж. А вже через два роки – до кінця 
2018 року – число таких "абонентів" перевершить кількість мобільних 
телефонів на всій планеті. Очікується, що у 2022 році на Землі нарахо-
вуватиметься близько 29 млрд. підключених пристроїв, з яких 18 млрд. 
будуть зв’язані з ІоТ [3]. 
За допомогою розумних телефонів жителі міст бажають слідку-
вати за своїм здоров’ям. Сприяти безпечному руху громадським тран-
спортом, отримуючи дані з датчиків, встановлених у громадських міс-
цях, для того, щоб знати, наскільки завантаженими є певні ділянки 
міст, щоб уникнути їх у разі перевантаження. 
Напрям безпеки в концепції впровадження в нашій державі 
Smart-sity відкриває широкі перспективи для впровадження сучасних 
технологій. Це зробити життя у місті зручнішим, комфортнішим і без-
печнішим, а з приходом нових мобільних технологій можливості ро-
зумної інфраструктури стануть практично необмеженими. 
1. A. Caragliu, Ch. Del Bo, P. Nijkamp, Smart cities in Europe, (2011). In J. Coelho, 
N. Cacho, F. Lopes, E. Loiola, T. Tayrony, T. Andrade, M. Mendon¸ca, M. Oliveira, D. Es-
taregue, B. Moura, ROTA: A Smart City Platform to Improve Public Safety, (2016). 
2. Smart city, Safety and Security Maroš Lacinák* , Jozef Ristvej Faculty of Security 
Engineering, University of Žilina, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovakia 
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.06.090 
3. Smart citizens. Consumer Insight Summary Report November 2017. ConsumerLab 
SE-126 25 Stockholm, Sweden. 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ТЕХНОГЕННИХ ДЕФОРМАЦІЙ  
НА МІСЬКІ ВУЛИЦІ І ДОРОГИ  
 
Кінь Д.О. 
Науковий керівник – Пеньков В.О., канд. техн. наук, доцент  
 
В наш час експертна оцінка збитків транспортної інфраструктури 
міст при зміні просторового положення об’єктів на техногенно-
деформованих територіях стала нагальною вимогою. Коректною така 
оцінка буде тільки при використанні науково обґрунтованих методів. 
Мета роботи: розвиток досліджень впливу техногенних дефор-
мацій земної поверхні на якісний стан вулиць і доріг шляхом удоско-
налення моделей для оцінки змін параметрів геометричних елементів 
доріг на техногенно-деформованих територіях. 
Оскільки сучасні нормативні документи допускають нехтування 
техногенного впливу на дороги  при ПГР, то нормативних вимог до 
рівня такого впливу не існує. Оцінити його можливо тільки опосеред-
ковано. 
Дослідженню підлягали зміни ухилів, як чинник погіршення умов 
руху і водовідведення та зміни довжини ділянок, як чинних зниження 
якості дорожніх одягів через утворення техногенних тріщин. Для опи-
су поверхні розроблено декілька залежностей різної складності і точ-
ності. 
Для аналітичного подання профілю уступу в розвиток [1], запро-
поновано модифікацію рівняння періодичної функції шляхом іте-
раційного наближення її параметрів до умов моделі уступу. 
Зміна параметрів геометричних елементів ділянки дороги на 
уступі розглядалась як результат взаємодії поверхонь дороги D та 
уступу U у вигляді відповідних матриць. Крім доріг V технічної кате-
горій повний уступ попадає тільки на частину загальної ширини доро-
ги та проїжджої частини. Так при співвісному уступі для IV категорії 
це 83% ширини покриття, та 50% загальної ширини. 
Оцінку значення змін ухилів виконано порівнянням з проектними 
значення поперечних ухилів  0.020 для покриття та 0.040 для узбіччя 
На рис.1-2 наведені графіки змін ухилів і кривизни при висоті 
уступу hy = 0.1м у порівнянні з проектними параметрами геометрич-
них елементів доріг та допустимими відхиленнями для IV технічної 
категорії. Висота hy = 0.1м, є середньо статистичним за результатами 
натурних досліджень. Так, при висоті уступу 0.2-0.5м у межах дефор-
мованої поверхні можливі ухили, які суттєво (у кілька разів) переви-
щують проектні ухили дороги.  
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Рисунок 1 – Зміни поперечних ухилів ділянки дороги при співвісному поздовжньому 
уступі висотою hy = 0.10м 
 
 
Рисунок 2 – Зміни кривизни поверхні на уступі висотою hy = 0.10м 
 
Модель може бути використана при класифікації техногенних 
пошкоджень асфальтобетонних покриттів визначення типів пошкод-
жень, їх видів і ступеню розвитку. 
 
1. Пеньков В. О. Моделювання зосереджених деформацій доріг на техногенно-
деформованих територіях / В.О. Пеньков, Д.О.Кінь //  Містобудування  та територіальне 
планування: наук.-техн. зб. – К.: КНУБА, 2016. – Вип 60 – С. 275 -283. 
2. Білятинський О.А., Пеньков В.О., Шилін І.В. Концепція науково-технічної 
програми «Автомобільні дороги на техногенно-деформованих територія»// Автошляхо-
вик України. - 1996, №3. - С. 35-37. 
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ЗАДАЧА ОЦІНКИ ЗЕМЛІ ПІД ЗАНЕДБАНИМИ  
ПРОМИСЛОВИМИ ОБ’ЄКТАМИ  
 
Ємельянова В.О. 
Науковий керівник – Метешкін К.О., д-р техн. наук, професор 
 
За статистикою, в місті Харків спостерігається широкомасштабне 
збільшення інтенсивності руху та кількості автомобілів, зокрема лег-
кових. Практично третина жителів міста постійно стикається з про-
блемами паркування. В процесі проектування парковок часто не при-
діляється достатньої уваги питанням раціонального використання те-
риторії міста, і так як в нинішній час купити землю для будівництва 
автомобільної парковки досить дорого, залишається актуальним вико-
ристання занедбаних промислових об'єктів.  
Всього виділяють три підходи з оцінки: порівняльний, затратний 
та дохідний, проте проблема полягає в правильності їх застосування. 
Необхідно визначитися як можна використати даний об’єкт, щоб він 
міг генерувати дохід. Також найбільш важливо при оцінці подібних 
об'єктів враховувати місцезнаходження об'єкта та категорію земельної 
ділянки, оскільки саме вони диктують варіанти можливого викорис-
тання об'єкта, визначення його стану в цілому та можливостей його 
подальшого використання.  
Кожне місто має свою власну промислову будівлю, кращі часи 
якого залишилися позаду - колишні заводи, фабрики, поштові сортува-
льні станції, занедбані гідроелектростанції. Так, в місті Харків існують 
занедбані промислові об'єкти, які доцільно використовувати для буді-
вництва парковок. Прикладом таких об'єктів є елеватор  
(рис. 1), який знаходиться поблизу Південного залізничного вокзалу, а 
також не забудована територія в Холодногірському районі м. Харків 
(рис. 2).  
Для порівняльного аналізу проаналізуємо ситуацію з автомобіль-
ними парковками на прикладі зарубіжних країн. Наприклад, в місті 
Нью-Йорк, не дивлячись на розвинуту систему громадського транспо-
рту, мережі стоянок та дорогій системі паркінгів, знайти місце для па-
ркування автомобіля в центральних районах майже неможливо. Схо-
жість України та США у тому, що крім вуличних проблем з парковка-
ми, існує проблема паркування автомобілів у дворах житлових кварта-
лів. Прибудинкова територія належить жителям відповідного будинку, 
і це повинна буди рекреаційна упорядкована зона, в якій автомобілям 
немає місця.  
Сільське господарство в сучасній Європі йде на найдальший 
план. Тому по всьому континенту зараз пустують сотні елеваторів і 
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силосних башт. У Вольфсбурзі компанія «Volkswagen» викупила дві 
великі силосні башти перетворила їх в багаторівневі паркінги. Всього 
у кожній з веж може поміститися до 400 автомобілів одразу, а у двох, 
звісно, 800 (рис. 3). В Китаї ця проблема вирішена за допомогою бага-
торівневих автоматизованих паркінгів (рис. 4). 
 
  
 
Рисунок 1 – Фрагмент знімка елеватора з супу-
тника 
 
 
Рисунок 2 – Фрагмент знімку не забудованого 
об'єкта  
 
 
   
 
Рисунок 3 - Автомобільні вежі Autostadt у 
Вольфсбурге (Німеччина) 
 
 
Рисунок 4 – Багаторівневий паркінг у Китаї 
 
Таким чином, вирішувати проблему автопарковок в місті Харків 
можна використовуючи занедбані промислові об’єкти та території, 
наприклад, на основі занедбаного елеватора (див. рис. 1) або покинутої 
території в Холодногірському районі.  
 
1. Інтернет-сайт https://gavailer.livejournal.com/242286.html 
2. Соколянский В. В., Глушкин А. Н. «Проблемы паркинга//Актуальные пробле-
мы современной науки» 2015. №4(83). С. 192-193 
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3. Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. Архитектура и дизайн: 
сборник статей [Электронный ресурс] / под ред. М.И. Бальзанникова, К.С. Галицкова, 
Е.А. Ахмедовой; АСИ СамГТУ. 
 
ЗАДАЧА ГІС АНАЛІЗУ ІНФРАСТРУКТУРИ  
АВТОМОБІЛЬНИХ ПАРКОВОК М. ХАРКІВ 
 
Демура М.О. 
Науковий керівник – Метешкін К.О., д-р техн. наук, професор 
 
Географічні інформаційні системи (ГІС) – це успішно розвиваюча 
інформаційна технологія, що ефективно застосовується в багатьох га-
лузях, в тому числі і в транспорті. ГІС-аналіз є процесом пошуку прос-
торових закономірностей в розподілі даних і взаємозв'язків між об'єк-
тами. 
Задача наукового обґрунтування вирішення завдань управління 
транспортною системою може бути виконана на основі геоінформа-
ційних систем (ГІС) та ГІС-аналізу її структури, якісних і кількісних 
характеристик. Однією з задач ГІС-аналізу інфраструктури автомобі-
льних парковок є визначення індексів зв'язності та доступності [1]. Ці 
індекси можна визначити як математично, так і за допомогою різних 
програмних технологій. Рішення транспортних завдань інфраструкту-
ри автомобільних парковок можливо за допомогою розв'язання задачі 
Комівояжера і методів її вирішення, таких як метод гілок і меж, алго-
ритм Дейкстри, жадібний алгоритм та інші [2]. 
Задача Комівояжера – одна з найбільш відомих задач комбінато-
рної оптимізації, яка полягає в пошуку найбільш оптимального марш-
руту, що проходить через зазначені точки хоча б по одному разу з по-
дальшим його поверненням у вихідну точку  
(рис. 1). Метод гілок і меж є загальним алгоритмічним методом для 
знаходження оптимальних рішень різних задач оптимізації, особливо 
дискретної та комбінаторної оптимізації. 
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Рисунок 1 – Приклад вирішення задачі Комівояжера  
методом гілок і меж 
Алгоритм Дейкстри полягає в пошуку шляху на графах, який 
знаходить найкоротшу відстань від однієї з вершин графа до всіх ін-
ших або до заданої кінцевої. Даний алгоритм працює тільки для графів 
без ребер негативної ваги і широко застосовується в програмуванні. 
Жадібний алгоритм – це алгоритм знаходження найкоротшої відстані 
шляхом вибору самої короткої, ще не обраного ребра, за умови, що 
воно не утворює циклу з вже обраними ребрами. «Жадібним» цей ал-
горитм, названий тому, що на останніх кроках доводиться розплачува-
тися за жадібність. 
Серед безлічі різних видів програмних технологій працюючих з 
графічною інформацією, в транспортній галузі найбільш затребувани-
ми є геоінформаційні системи, у яких для роботи з атрибутивною ін-
формацією використовуються технології баз геоданих. Програмне за-
безпечення компанії ESRI ArcGIS являє собою потужний набір засобів 
для створення, редагування, запитування і управління картографічни-
ми базами геоданих, а також просторового аналізу лінійних мереж [3]. 
Компанія ESRI пропонує широкий спектр додаткових модулів, 
які значно розширюють можливості базових продуктів ArcGIS. Спеці-
алізованим ГІС-інструментом для підвищення продуктивності роботи і 
розширеного просторового ГІС-аналізу є додатковий модуль ArcGIS 
Network Analyst, який призначений для проведення мережевого прос-
торового аналізу даних і дозволяє: 
 знайти найбільш ефективний маршрут руху; 
 побудувати маршрутний лист; 
 знайти найближчий пункт обслуговування; 
 побудувати зони обслуговування з урахуванням транспортної 
доступності; 
 створити матрицю відстаней від кожного вузла мережі до всіх 
інших вузлів; 
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 використовувати наявні ГІС дані; 
 працювати з простим в освоєнні і використанні інтерфейсом; 
 моделювати комплексні завдання за допомогою програми 
ModelBuilder. 
У модулі Network Analyst також вирішується задача Комівояже-
ра, і в ній можуть враховуватися всі ті ж фактори, що і в задачі пошуку 
найкоротшого маршруту. За допомогою сучасних методів геоінформа-
ційних технологій і ГІС-аналізу можуть вирішуватися навіть найскла-
дніші транспортні задачі. 
 
1. Інтернет-сайт https://www.dataplus.ru/news/arcreview/detail.php. 
2. В.П. Агальцов – Математические методы в программировании. 
3. Інтернет-сайт http://loi.sscc.ru/gis/razlgis/ecomm/Transport/transport.htm. 
 
РОЗРОБКА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПРОПОЗИЦІЙ  
НА ОНОВІ ГІС АНАЛІЗУ ПО ЗАХОРОНЕННЮ 
ГРОМАДСЬКОГО НАСЛЕННЯ В МІСТІ ХАРКОВІ 
 
Ахмедова Р.Х. 
Науковий керівник – Метешкін К.О., д-р техн. наук, професор 
 
В нашому, здавалося б, такому розвинутому світі одними із най-
гостріших глобальних питань є екологічні проблеми. Однією з них  є  
проблема нераціонального підходу до поховань людей. 
В наш час, у зв’язку з збільшенням чисельності населення у 
всьому світі, постало питання зміни традиційних підходів захоронен-
ня. Так як кількість нині живущих на Землі людей досягла найвищої 
точки за всю історію, логічно подумати як саме «правильно» організу-
вати ліквідацію останків. Адже найпопулярнішим способом в Україні є 
поховання. Цей спосіб має три найбільших недоліки таких як: зайняття 
великих територій під кладовища, механічне та  хімічне забруднення 
земель. 
Під механічним забрудненням розуміється те, що під час похо-
вання покійного в землю закопують ще велику кількість речей, почи-
наючи з одягу і закінчуючи бетонними та металевими конструкціями. 
Під хімічним забрудненням мається на увазі, що тіло, оброблене 
концентрованими хімічними речовинами, в процесі не природнє дов-
гого розкладання, що також є екологічно-небезпечним, виділяє отруйні 
компоненти, які потрапляють в землю. Такі сполуки  здійснюють нега-
тивний вплив на ґрунти, та особливо небезпечним є попадання цих 
речовин в ґрунтові води, що протікають в місцях поховань.  
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Основним недоліком даного способу поховань є кількість тери-
торій, зайнятих під кладовища. Навіть після закінчення строку експлу-
атації цих земель, цінність їх втрачається. А враховуючи теперішню 
кількість населення можна припустити, що існуючи кладовища не 
зможуть помістити всіх на своїх територіях, і постане питання про ви-
ділення нових. 
Всі ці проблеми спонукають до пошуку нових методів захоро-
нення. 
Одним з найраціональніших вирішень даної проблеми є перехід 
до концепції «лісів пам’яті» або «зеленого кладовища». 
«Ліси пам’яті» - це поняття, що вже відомо у світі серед прихиль-
ників екологічного захоронення. Дана концепція  представляє собою 
ідею замінити звичайні кладовища територією, яка буде виглядати як 
буяючи рослинністю парки. Головною задумкою є те, що тіло не хоро-
нитимуть у землю, а будуть піддавати кремації, або інших інновацій-
них методів переробки останків, для того, щоб перетворити їх на спри-
ятливе середовище для рослини. Тобто замість звичайних могил, в 
честь померлого будуть висаджувати дерево, що і буде  вказувати на 
місце поховання людини.  
Така концепція дає змогу не тільки перетворити кладовища на  
доглянуті  громадські парки (рисунок 1), а й усунути проблему забру-
днення середовища та покращити екологічний стан, адже дерева виді-
ляють кисень. 
 
 
 
Рисунок 1 -  Візуалізація «лісу пам’яті» із проекту Capsula   Mundi [1] 
 
Отже для того, щоб втілити такий проект реальність в місті Хар-
ків, потрібно проаналізувати  всі землі зайняті під кладовища, провес-
ти оцінку цих земель, виділити  можливі місця майбутнього місцезна-
ходження «лісу пам’яті», а для цього необхідно використати можливо-
сті сучасних інформаційних технологій. По-перше, проаналізувати на 
основі супутникових знімків територію міста Харків та окреслити су-
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часні кладовища та території, на яких можливо розташувати «ліса 
пам’яті». По-друге, обчислити продуктивність використання площ 
«лісів пам’яті» у порівнянні з площею традиційних захоронень. 
 
1. https://www.capsulamundi.it/en/techinsider/ 
 
АНАЛІЗ ТРАНСПОРТНИХ МАРШРУТІВ МІСТА 
ХАРКОВА З МЕТОЮ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ  
Бондаренко І.О. 
Науковий керівник – Поморцева О.Є., канд. техн. наук, доцент 
Рівень розвитку суспільства прямо пов’язаний с рівнем розвитку 
транспортної інфраструктури. В транспортній галузі як і в інших галу-
зях, головною метою є підвищення продуктивності. Критерієм  проду-
ктивності у транспортній галузі є середня швидкість пересування па-
сажира по місту. 
На сьогоднішній день транспортні маршрути міста Харкова пот-
ребують значного поліпшення. Необхідно вдосконалювати маршрути 
міського пасажирського транспорту для скорочення витрат часу на 
пересування [1]. У разі позбавлення доріг зайвого перевантаження і 
підвищення провізної здатності частково можна досягти цих вимог. 
Потрібно проектувати маршрути ґрунтуючись на реальних потребах в 
транспортних послугах, виявляючи ймовірність та закономірності пе-
ресування пасажирів (на роботу, навчання) по місту [2]. Необхідно 
робити статистичні дослідження по пересуванню людей містом. Ці 
данні необхідно використовувати як орієнтир при проектуванні систем 
міського пасажирського транспорту. При цьому потрібно враховувати 
місцеві та кліматичні умови міста. Необхідно направити розвиток тра-
нспортних систем у місті на скорочення парку машин для перевезення 
населення, для економії часу на проїзд, на швидкість пересування ма-
шин.  
Допоможе у цьому автоматизована система для оптимізації руху 
міського пасажирського транспорту з урахуванням щільності маршру-
тних мереж [3]. В час коли їде найбільш велика кількість людей (час 
пік) на зупинках утворюються великі накопичення пасажирів. Для ви-
рішення цієї проблеми потрібно скоротити час очікування транспорту 
за допомогою збільшення кількості машин для перевезення людей в 
той проміжок часу, коли потік людей буде перевищувати норму, та 
зменшувати кількість машин на дорогах, коли потік людей зменшуєть-
ся. Також потрібно проектувати транспортні маршрути таким чином, 
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щоб кількість зупинок була мінімальна. Зупинки транспорту передба-
чаються тільки в тих місцях, де буде великий потік людей (рисунок 1). 
 
 
Рисунок 1 – Запропонований транспортний маршрут  
 
У містах з наявність такого виду транспорту як метрополітен, а 
Харків саме таким містом і є, навантаження на дороги зменшується, 
але кількість людей, які виходять з ключових станцій метро в «час пік» 
збільшується, тому в цей час потрібно забезпечити пасажирів назем-
ним транспортом біля станцій метро. 
Провівши аналіз розгалуженої транспортної інфраструктури міс-
та Харкова  було зроблено висновок, що на даний момент потрібно 
удосконалити систему транспортних маршрутів. Необхідно виявляти 
закономірності потреб населення в міському пасажирському транспор-
ті, робити акцент на проектуванні транспортних маршрутів які дадуть 
змогу позбавити дороги від зайвого перевантаження і підвищити про-
візну здатність.  
 
1. Мартинова Ю. О. Аналіз досвіду проектування маршрутних мереж місь-
кого пасажирського транспорту. Стаття, 2014. – С. 5 –10. 
2. Сафронов Е. А. Транспорті системи міст та регіонів: Навчальний посіб-
ник. Видавництво АСВ, - М., 2007. – С. 54. 
3. Семенов Ю. Н. Автоматизовані системи для оптимізації руху міського па-
сажирського транспорту. Наукова робота, 2011. – С. 1 – 15. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ 
Глушко А.А. 
Науковий керівник – Кобзан С.М., канд. техн. наук, доцент  
 
Постановка проблеми. Ринок нерухомості як сектор національної 
економіки, що поєднує в складну соціально-економічну систему еле-
менти ринку і функцію керування ними під час створення, розвитку та 
обігу нерухомості на користь суспільного споживання, покликаний 
здійснювати дві базові функції: 
1) створення об'єктів нерухомого майна для національної еконо-
міки і суспільного  споживання (соціальна складова); 
2) платний перерозподіл об'єктів нерухомого майна та прав на 
них (економічна складова). 
Держава необґрунтовано мало уваги приділяє регулюванню цьо-
го ринку, який за своїм потенціалом у кілька разів перевищує бюджет 
країни, і тим самим недоотримує до бюджету мільярди гривень. Ринок 
нерухомості, як і будь-який інший сектор національної економіки, по-
требує державного регулювання хоча б тому, що його стан є прямим 
індикатором рівня розвитку усієї економіки країни. Недарма усі світові 
кризи останніх десятиліть починалися з різкого падіння цін на нерухо-
мість. 
Ринок нерухомості, на відміну від фондового або товарного, дуже 
далекий від досконалого за багатьма показниками, що і визначає особ-
ливості його дослідження. Необхідно відзначити, що ринок нерухомо-
сті України характеризується безпрецедентною інформаційною закри-
тістю, яка і визначає відсутність серйозної його аналітики.  
В сучасних умовах в Україні спостерігаються загрозливі для еко-
номічної безпеки явища на ринку нерухомості, пов’язані з корупцій-
ними схемами, підвищеною спекулятивною активністю та створенням 
тіньових «пірамід» на ринку житла, а також з фінансовою кризою. 
Поширюються прояви тінізації операцій на ринку нерухомості, які 
знаходять вираз у прихованій змові про монопольно високі ціни між 
основними суб’єктами ринку нерухомості, зумисне заниженні цін на 
нерухомість (як правило, державну), що характеризується високою 
ринковою вартістю для окремих суб’єктів, які мають доступ до тенде-
рів з продажу об’єктів нерухомості. 
Сьогодні будівельні фірми, які розраховували перечекати період 
падіння попиту тільки за рахунок внутрішніх резервів, відчувають на-
ростаючі проблеми, адже будь-який запас міцності має межу. У цій 
ситуації частина компаній виявляться змушені робити вибір між кон-
сервацією підприємства і його банкрутством. Скорочення персоналу і 
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офісних витрат, «заморожування» проектів і згортання фінансування 
вже було. На черзі - позбавлення від активів, які ще рік тому вважали-
ся висококваліфікованим майном, але зараз їх значна частина втратила 
свою ліквідність. 
Об'єкти нерухомості, піддані сьогоднішньої «заморожування», 
умовно можна розділити на дві групи. До першої належать проекти, 
які знаходяться на ранній стадії реалізації. Друга група - об'єкти, що 
будуються різного ступеня готовності, завершення будівництва яких 
відкладається через проблеми фінансування. Однак така процедура 
чревата серйозними витратами і непередбачуваними наслідками. Сьо-
годні тільки половину покупців купують нерухомість в розстрочку, 
решта виплачують всю суму одноразово. На вторинному ринку очіку-
ється падіння цін. Більшість угод останнім часом відбувається з мало-
габаритними квартирами. 
Я вважаю, що підвищення цін буде відновлено тільки після про-
цесу відновлення кредитування, тому що не всі родини здатні здійс-
нювати повний платіж. Якщо подивитися рівень населення перебуває 
за межею бідності, то це буде близько половини міста. Звичайно, ви-
трати на будівництво скоротилися в цілому, але гроші на будівельному 
ринку є. Цього року попит на приватні будинки і котеджі більше, ніж у 
до кризові часи.  
Дорогий ринок пайового будівництва втрачає довіру і свого кліє-
нта. Люди стали віддавати перевагу не такий дорогий, але при цьому 
надійної заміської нерухомості. Попит вишикувався під проекти з ро-
зумною економікою. Криза, як критика, певною мірою корисна для 
ринку. Вона рятує його від застою, змушує привести себе в порядок, 
позбутися зайвої і почати працювати більш ефективно і якісно. 
Таким чином, ринок нерухомості є складовою національної еко-
номіки, без якого неможливе функціонування ринку взагалі.  
Формування ринку нерухомості в Україні характеризується: 
1. Нерівномірним розвитком його сегментів. 
2. Недосконалістю законодавчої бази.  
3. Низькою платоспроможністю громадян.  
Закономірними складовими процесу поліпшення функціонування 
ринку нерухомості в Україні на сучасному етапі розвитку ринкових 
відносин є: 
- впровадження стандартів об'єктів нерухомості,  
- створення єдиного інформаційного простору, 
- забезпечення законодавчого врегулювання діяльності ринку не-
рухомості.  
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Таким чином, бачимо необхідність подальшого дослідження умов 
розвитку процесів на ринку нерухомості. 
 
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ДЛЯ ОЦІНКИ ПІДЗЕМНОЇ НЕРУХОМОСТІ МІСТА 
 
Завада І.Ю. 
Науковий керівник – Нестеренко С.Г., канд. техн. наук, ст. викладач  
 
В останні роки у великих містах, враховуючи значне зростання 
населення, набувають значення питання  ефективності використання 
земельних  ресурсів. У багатьох розвинених країнах спостерігається 
зростаючий інтерес до використання підземного простору.  Об'єкти 
підземної нерухомості умовно можна розділити на три категорії: 
комерційна підземна нерухомість, інженерні мережі, транспортна 
інфраструктура. 
На сьогоднішній день питання оцінки підземної нерухомості є 
актуальним, тому що нерухоме майно відіграє особливу роль в 
економічному і соціально-культурному житті будь-якого суспільства, 
виступаючи в якості найважливішого ресурсу і граючи роль  
просторового середовища, в якому здійснюється будь-яка людська 
діяльність. 
Під інформаційним забезпеченням слід розуміти процес збору та 
надання обробленій відповідним чином інформації про земельні 
ділянки та пов'язаними з ними об'єктами будівництва, про 
територіальні зони, з метою фіксації в документах державного 
кадастру нерухомості, а також обміну інформацією між зацікавленими 
користувачами відповідно до їх інформаційних потреб. 
Проведення оцінки об'єкта нерухомості спирається на численні 
джерела інформації. Наявність необхідної інформації дозволяє 
оцінювачу комплексно підійти до nроцессу оцінки і точно 
обгрунтувати підсумкову величину вартості. 
Інформацію, яка необхідна для оцінки нерухомості, можна 
розділити на зовнішню і внутрішню. Зовнішня інформація збирається і 
аналізується в наступній послідовності: загальна, спеціальна. 
Загальна інформація необхідна для вивчення стану і загальних 
тенденцій функціонування економіки і ринку нерухомості. Це 
інформація описового характеру, яка використовується безпосередньо 
для визначення величини ринкової вартості. Спеціальна інформація 
представлена, як правило, у вигляді цифр, яка використовується для 
розрахунків в тому чи іншому методі. 
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Формування масиву зовнішньої інформації для проведення 
оцінки нерухомості здійснюється на основі проведення чотирьох 
рівнів аналізу нерухомості: 
а) аналізу міста; 
б) аналізу ринку нерухомості; 
в) аналізу сегмента ринку; 
г) аналізу земельної ділянки. 
Аналіз міста проводиться для вивчення поточного стану 
функціонування його середовища нерухомості. Аналіз ринку 
нерухомості здійснюється для визначення кон'юнктури та перспектив 
розвитку ринку нерухомості. Метою аналізу сегмента ринку є 
виявлення тенденцій, що склалися в сегменті, до якого належить об'єкт 
оцінки, а також збір інформації про аналогічні об'єкти. Аналіз 
земельної ділянки включає визначення юридичних, технічних і 
економічних параметрів об'єкта оцінки шляхом зіставлення з 
аналогічними об'єктами ринкового сегменту. Залежно від виду аналізу 
здійснюється використання зовнішньої або внутрішньої інформації. 
На рівні аналізу міста використовується зовнішня інформація, яка 
включає: темпи економічного зростання; темпи інфляції; індекс 
ділової активності; інвестиційний клімат в країні; зміна курсу 
національної валюти; рівень доходу населення і ін. Для аналізу ринку 
нерухомості проводиться збір і аналіз даних про кон'юнктуру ринку, 
динаміку цін на ринку нерухомості, нормативно-правову базу 
регулювання відносин власності та ін. 
Аналіз сегмента ринку нерухомості проводиться на основі 
інформації про загальну ринкову ситуацію на даному сегменті ринку, 
динаміці цін на ринковому сегменті, рівні витрат на експлуатацію 
об'єкта, середному рівні зайнятості нерухомості, податковому кліматі, 
рівні витрат на відтворення або заміщення об'єкта, індексах 
перерахунку кошторисної вартості і ін. 
Джерелами зовнішньої інформації є: дані державних організацій, 
публічні записи, опубліковані дані ринкових досліджень, аналітичні 
огляди інформаційних агентств, дані, опубліковані в періодичних 
печатках або розміщені в мережі Internet, спеціалізовані довідники і 
збірники; дані страхових компаній інформаційні бази керуючих 
компаній, ріелтерів, оцінювачів. 
Внутрішня інформація, являє собою сукупність юридичних, 
фізичних і економічних характеристик об'єкта нерухомості: юридичне 
становище об'єкта; фізичні параметри об'єкта; стан земельної ділянки; 
дані про компоненти об'єкта нерухомості; місце розташування об'єкта. 
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Джерелами внутрішньої інформації є первинна інформація про 
об'єкт нерухомості: технічна, економічна і юридична документація на 
об'єкт, інформація, отримана від власника або керуючого об'єктом 
нерухомості. 
Єдиний інформаційний простір забезпечується шляхом: угоди 
між різними відомствами про умови обміну інформаційними 
ресурсами; вироблення єдиної методики ідентифікації об'єктів 
нерухомості на всіх територіальних рівнях; формування єдиної 
структури банків даних, форматів, класифікаторів, довідників для всіх 
структур в сфері управління об'єктами нерухомості; узгодженості 
програмно-технічних засобів і сумісності технологій інформаційної 
взаємодії; просторової прив'язки відомчої інформації до цифрової 
топографічної  основі кадастру нерухомості. 
Формування єдиного інформаційного забезпечення є 
багатоцільовим завданням і його необхідно вирішувати силами всіх 
відомств на всіх рівнях влади. Основною проблемою тут є 
координування роботи, пов'язаної з нерухомістю, оскільки відомча 
роз'єднаність породжує дублювання, надлишок, відсутність належної 
якості та достовірності інформації. Крім того, є відмінності в 
технічному і програмному забезпеченні, в технології ведення 
кадастрового і технічного обліку об'єктів нерухомості, а також в рівні 
професійної підготовки персоналу управлінських служб. 
Таке інформаційне забезпечення, дозволить забезпечити сферу 
оцінки нерухомого майна необхідною якісною актуальною 
інформацією, отримувати обгрунтовано-розрахунковий доказовий 
результат оцінки і значною мірою підвищити якість оцінних робіт, 
звівши до мінімуму суб'єктивні допущення оцінювача. 
Розробки українських та зарубіжних фахівців, а також сучасні 
досягнення у сфері інформаційних, геоінформаційних технологій і 
методичного забезпечення оцінки нерухомості створюють всі 
передумови для впровадження універсального комплексного 
інформаційного забезпечення, призначеного для виконання оцінки 
вартості нерухомості. 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСТОРОВОГО СТАНУ МІСЬКИХ 
ТЕРИТОРІЙ ЗАСОБАМИ ГІС 
 
Куліш Ю.Р. 
Науковий керівник – Нестеренко С.Г., канд. техн. наук, ст. викладач 
 
Сьогодні, у зв’язку з наявністю великої кількості інформації про 
навколишній світ, постійно з’являються нові технології та технічні 
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засоби для дослідження та аналізу сучасного стану навколишнього 
середовища. За допомогою ГІС можливо швидко отримувати тематич-
ні карти, створювати нові різноманітні тематичні інформаційні шари 
карт цільового призначення. ГІС в дослідженні просторових характе-
ристик міських територій дають можливість побачити розвиток при-
родних явищ у просторі і часі, робити прогнози, визначати точне по-
ложення у просторі ділянок, кварталів чи, навіть, районів. 
Геоінформаційна система (ГІС) – це сукупність електронних карт 
з умовними позначками об’єктів на них, баз даних з інформацією про 
об’єкти та програмного забезпечення для зручності роботи з картами і 
базами даних як з єдиним цілим. 
Найчастіше при проведенні дослідження просторового стану 
міських територій використовують такі засоби геоінформаційних 
систем як: 
- ГІС – пакет «ArcGIS» (США). Даний пакет містить велику 
кількість складових призначених для виконання різних задач. Він дає 
можливість здійснювати перетворення та географічну обробку даних; 
містить повний набір інструментів створення карт і аналізу, а також 
найпростіші засоби для редагування і географічної обробки даних; 
містить розширені можливості географічної обробки даних; забезпечує 
широкий вибір функцій просторового моделювання та аналізу, що 
дозволяють створювати растрові дані, будувати до них запити, вести 
картографування та аналіз на їх основі; дозволяє також проводити 
спільний аналіз векторних та растрових даних; дозволяє ефективно 
відображати та аналізувати поверхні, у тому числі рельєф місцевості; 
відображення та аналізу даних у режимі реального часу, таких, 
наприклад, як дані систем супутникової прив’язки GPS та багато 
іншого. 
- ГІС-пакет “MapInfo Professional” (США). Даний продукт 
дозволяє збирати, зберігати, відображати, редагувати та обробляти 
картографічні дані, що зберігаються в базі даних, з урахуванням 
просторової прив’язки об’єктів. 
- ГІС-пакет “Панорама 7/8” ("Карта 2000/2003)" (РФ). Це 
універсальна геоінформаційна система, що має засоби створення і 
редагування електронних карт, виконання різних вимірювань і 
розрахунків, обробки растрових даних, засоби підготовки графічних 
документів в електронному і друкованому вигляді, а також 
інструментальні засоби для побудови інформаційних систем 
Основною ж перевагою пакета для регіональних 
комп’ютеризованих систем міського моніторингу є можливість 
створювати тривимірні карти.  
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- ГІС-пакет "Digitals" (Україна). Призначений, головним чином, 
для створення цифрових карт та підготовки топографічних карт до 
друкування.  Програма дозволяє використовувати аерокосмічні знімки 
та скановані карти будь-яких розмірів для формування растрових 
файлів. Має інструмент редагування карт; можливість передавати 
отримані дані в інші системи та використовувати дані із GPS-
приймачів; редактор умовних позначень з бібліотеками; форматоване 
виведення параметрів і підтримка різних одиниць вимірювання; 
створення звітної документації з інформації про параметри об’єктів; 
вставляння растрових зображень в карту; контроль параметрів, які 
вводяться користувачем, та інше. 
- ГІС „GeoDraw” („Geograph”) (РФ). Призначений для створення 
цифрових карт і планів, GeoDraw підтримує побудову топологічної і 
багатошарової структури просторових об’єктів, ідентифікацію 
об’єктів. 
Отже, геоінформаційні засоби в дослідженні просторового стану 
міських територій застосовуються для: візуалізації просторових 
кількісних даних для їх чіткішого сприйняття, створення візуального 
доповнення в інформаційних банках даних та реєстрах, аналітичної 
обробки даних з урахуванням багатьох критеріїв, прогнозування 
розвитку певних процесів і явищ, аналізу наслідків певних процесів чи 
подій, які вже відбулися, комплексності врахування багатьох 
параметрів міського середовища. 
Таким чином, усі вище перераховані засоби допомагають 
досліджувати просторові параметри та об’єкти міських та приміських 
територій, створювати наглядні та доступні для розуміння карти та 
моделі, що, дадуть можливість вести моніторинг та прогнозувати стан 
та розвиток процесів в місті. 
 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРУННОГО  
ТРАНСПОРТУ В М. ХАРКІВ 
 
Левченко А.Р. 
Науковий керівник – Метешкін К.О., д-р техн. наук, професор 
 
На сьогоднішній день транспортна галузь України є найбільш пе-
рспективною і привабливою для вітчизняних та зарубіжних інвесторів 
[3]. 
Харків займає зручне транспортно-географічне положення на пе-
ретині міжнародних шляхів "північ-південь" і "захід-схід". Розвине-
ність дорожньо-транспортної інфраструктури, близькість кордонів 
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індустріально-розвинених регіонів, роблять його привабливим з точки 
зору розміщення виробництва.  
Зміна тенденцій модернізації транспортного забезпечення мож-
лива шляхом впровадження інноваційних рішень. Оскільки проведен-
ня виключно ремонтних робіт дорожнього покриття не є достатнім та 
потребуючим значних фінансових інвестицій, закрите акціонерне то-
вариство (ЗАТ) «Струнні технології» пропонується впровадження ін-
новаційної технології струнного транспорту. 
Струнний транспорт Юницького (СТЮ) – концепція надземної 
транспортної системи, в якій вагони, менші за масою від традиційних, 
рухаються по рейках, натягнутим між опорами (див. рис. 1) [1]. 
 
 
 
Рисунок 1 – Приклад пасажирського вагону на трасі 
 
Проектування першої лінії струнного транспорту в Харкові, яка 
з`єднує Південний вокзал - Парк Горького - Зоопарк Фельдмана (рис. 
2), допоможе уникнути складність шляху перебування в ці пункти, як 
туристів, так і жителів міста та області. 
 
 
Рисунок 2 – Схема напрямку лінії струнного транспорту 
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За даними Держслужби автомобільних доріг будівництво одного 
кілометра автомобільної дороги в Україні коштує в середньому 5 млн 
грн. Для підтримки технічного стану автодоріг, в нашій країні в се-
редньому витрачають 20 євро на один квадратний метр дорожнього 
полотна [2]. 
За даними рис. 3 капітальні витрати на будівництво струнного 
транспорту у 14 разів менші, ніж магнітний підвіс та втричі менше 
потребують витрат, порівняно із Укрзалізницею. 
Необхідний землевідведення для будівництва траси складає 0,01 
... 0,02 га / км, а землевідведення для станцій становить не більше 0,03 
... 0,05 га на одну станцію [2]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 – Графік порівняння капітальних витрат на будівництво за різними 
видами транспорту 
 
Будівництво анкерних станцій передбачається розташувати в мі-
сцях, які передбачаються для частого пасажирообміну і не змусять 
змінити концепцію частини міста. Тобто використовувати землі, які не 
експлуатуються в даний момент на протязі довгого часу, в силу необ-
хідності і можливості вертикального планування. 
Оскільки рельєф місцевості Харкова на проміжку лінії Південний 
вокзал - Парк Горького - Зоопарк Фельдмана не рівнинний, а має ви-
ражений перепад висот вздовж напрямку лінії струнного транспорту, 
то побудова проміжних станцій передбачається з урахуванням цих 
нерівностей, використовуючи висоти точок, на яких планується розмі-
стити перехідну станцію.  
Впровадження лінії струнного транспорту дозволить скоротити 
тривалість подорожі у 6–10 разів. При цьому скористатися транспор-
том можливо буде у будь-який зручний час.  
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Побудова оптимального маршруту транспортної лінії у місті Ха-
ркові, шляхом використання струнної транспортної системи, яка вима-
гає землевідведення під опори та анкерні станції є варіантом для вирі-
шення таких проблем, як місцеве пересування та розвиток транспорт-
ної галузі у більш перспективну і привабливу. 
 
1. Дослідження можливостей струнного транспорту. Офіційний веб-сайт URL: 
https://skywaytransport.com.ua/wp-content/uploads/2017/02/ru-_-Harkov-Dnepr.pdf. (дата 
звернення 19.12.2017)   
2. Протяжність і характеристика автомобільних доріг загального користування на 
01.01.2015 року: [бюлетень] / Укравтодор. URL: 
http://www.ukravtodor.gov.ua/clients/ukrautodor.nsf/  (дата звернення 19.12.2017) 
3. Задоржня О. Звивиста дорога: перспективи розвитку інфраструктури в Україні / 
URL: https://delo.ua/business/izvilistaja-doroga-perspektivy-razvitija-infrastruktury-v-ukrain-
323554/ 
 
ІНФРАСТРУКТУРА ГЕОПРОСТОРОВИХ  
ДАНИХ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД  
 
Кінь Д.О. 
Науковий керівник – Пілічева М.О., канд. техн. наук, доцент 
 
Згідно з Директивою 2007/2/ЄС Європейського парламенту та 
Ради Європи щодо створення інфраструктури просторової інформації 
ЄС (INSPIRE) ЄС почала створювати систему заходів та механізмів, 
яка впроваджує та реалізує політику щодо охорони навколишнього 
середовища [1]. Дана система заходів, яка спроможна задовольнити 
потреби населення, приймати управлінські рішення, також регулюєть-
ся на регіональному та місцевому рівнях в межах своїх повноважень 
[2]. 
Інфраструктура геопросторових даних (ІГД) та її розвиток були 
темою дослідження у багатьох науковців світу: J. Holms, 
V. Vicehovskis, A. Putniņš, Dr. P. Li, Dr. X. Xiao, Y. Hu, W. Li, G. Bartha, 
S. Kocsis, I. McKay, I. P. Williamson, C. Von Hagen, K. Tóth, C. Portele, 
A. Iller, P. Van Oosterom, C. Lemmen, H. J. Aalders, H. Moellering, 
L. G. Shapiro, та ін. 
Створення ІПД будь-якого рівня ґрунтується на інваріантних 
складових і принципах реалізації, до яких можуть відноситися: 
− нормативно-правові та інституційні основи; 
− базові набори геопросторових даних; 
− профільні набори геопросторових даних; 
− метадані та каталоги метаданих для забезпечення пошуку і до-
ступу до геопросторових даних; 
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− стандарти на просторові дані, метадані та геоінформаційні 
сервіси; 
− геоінформаційні служби, програмно-технологічні засоби інфо-
рмаційно-комунікаційного середовища створення, обробки та викори-
стання і розповсюдження геопросторових даних; WEB-
картографування [2]. 
У роботі [3] віділено фундаментальні компоненти для ІПД: геоде-
зичні мережі, кадастрові дані, топографічні плани, транспортна систе-
ма, адміністративні комп’ютерні програми, дані перепису. 
На сьогодні понад 124 держав світу будують національні інфра-
структури геопросторових даних (НІГД). 
Вчені світу підкреслюють важливість спільних стандартів, і вка-
зують на роботу ISO як на базис для створення та впровадження НІГД. 
У свою чергу, об’єднуючи діючі НІГД, утворюється Глобальна інфра-
структура геопросторових даних (GSDI), яка щільно співпрацює з 
ООН.  
Особливості розроблення, формування та впровадження National 
Spatial Data Infrastructure (NSDI) обумовлені перш за все адміністрати-
вно-територіальним устроєм держави. Наприклад, у Великобританії, 
Ломбардії, Каталонії, Баварії та інших держав відокремлені національ-
ний, регіональний і місцевий рівні, а у США додатково – федеральний 
(рис. 1). 
  
Рисунок 1 – Рівні ІГД  
 
Отже, ґрунтуючись на міжнародній практиці створення та реалі-
зації національних, регіональних та місцевих інфраструктур геопрос-
торових даних, вітчизняні вчені разом із законодавчим та виконавчим 
органами правління досліджують та роблять перші кроки на шляху до 
формування та функціонування ІГД в Україні. 
 
1. DIRECTIVE 2007/2/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the 
European Community (INSPIRE) [Електронний ресурс] // Official Journal of the European 
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Union. – 2007. – Режим доступу до ресурсу: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001: 0014:en:PDF. 
2. Національна інфраструктура геопросторових даних України [Електронний ре-
сурс] // Науково-дослідний інститут геодезії і картографії. – 2013. – Режим доступу до 
ресурсу: http://gki.com.ua/ua/nacionalna-infrastruktura-geoprostorovih-danih-ukraiini. 
3. van Oosterom P. Spatial data management on a very large cadastral database [Елек-
тронний ресурс] / P. van Oosterom, C. Lemmen // Comput., Environ, and Urban Systems – 25 
(2001) – с. 509-528. – 2001. – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.gdmc.nl/oosterom/ceus2.pdf. 
 
ОБТЯЖЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ТА 
ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ 
 
Синявський С.Р. 
Науковий керівник – Пілічева М.О., канд. техн. наук, доцент 
 
Згідно земельного законодавства України можуть бути встанов-
лені обмеження на використання земельної ділянки або її частини [1], 
які поділяють на такі типи [2]: 
01.01 – охоронні зони – території із обмеженим режимом викори-
стання, що встановлюються навколо особливо цінних або об’єктів з 
метою їх охорони та зменшення їх негативного впливу на людей та 
довкілля; 
01.02 – зони санітарної охорони – території і акваторії, де запро-
ваджується особливий санітарно-епідеміологічний режим; 
01.03 – санітарно-захисні зони – території з обмеженим режимом 
використання, де забороняється будівництво об’єктів, пов’язаних з 
постійним перебуванням людей, що встановлюються навколо шкідли-
вих об’єктів з метою захисту населення та територій від їх негативного 
впливу; 
01.04 – зони особливого режиму використання земель – території 
з обмеженим режимом використання, які встановлюються навколо 
військових об’єктів з метою їх охорони та також захисту населення та 
територій від впливу таких об’єктів; 
01.05 – водоохоронні обмеження – водоохоронні зони, прибереж-
ні захисні смуги, берегові смуги водних шляхів, смуги відведення; 
01.06 – інші обмеження – різноманітні заборони та умови вико-
ристання земельної ділянки. 
Також право власності на земельну ділянку може бути обтяжено 
правами інших осіб [1]. Обтяження поділяються на [2]: 
02.01 – застава (іпотека) земельної ділянки; 
02.02 – рента; 
02.03 – земельні сервітути; 
02.04 – суперфіцій; 
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02.05 – емфітевзис; 
02.06 – право оренди земельної ділянки. 
Обтяження прав на земельну ділянку встановлюється норматив-
но-правовими актами, договорами або рішенням суду. 
Згідно [1] відомості про обмеження у використанні земель зазна-
чаються у наступній землевпорядній документації і вносяться до Дер-
жавного земельного кадастру: 
- схемах землеустрою і техніко-економічних обґрунтуваннях 
використання та охорони земель адміністративно-територіальних оди-
ниць; 
- проектах землеустрою щодо організації і встановлення меж 
територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного 
призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісо-
господарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних 
зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих 
об’єктів; 
- проектах землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь; 
- проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок; 
- технічній документації із землеустрою щодо встановлення (ві-
дновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); 
- технічній документації із землеустрою щодо встановлення 
меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, 
сервітуту. 
Обтяження прав на земельні ділянки та обмеження у використан-
ні земель (крім обтяжень та обмежень, безпосередньо встановлених 
законом) підлягають державній реєстрації в Державному реєстрі речо-
вих прав на нерухоме майно і є чинними з моменту державної реєстра-
ції. Обмеження та обтяження, встановлені нормативно-правовими ак-
тами, є чинними з моменту набрання чинності відповідних норматив-
но-правових актів. 
 
1. Земельний кодекс України № 2768-III від 25.10.2001 р. // Урядовий 
кур’єр від 15.11.2001 – № 211. 
2. Наказ Державного комітету із земельних ресурсів «Про класифікатор 
обмежень та обтяжень у використанні земельних ділянок» № 643 від 29.12.2008 р. // 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.shels.com.ua/document.htm?doc=581. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІЩЕННЯ ЗАКЛАДІВ  
ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ 
Ріфаі Д.Б.  
Науковий керівник – Поморцева О.Є., канд. техн. наук, доцент 
Сьогоденне формування ринкових економічних відносин в Укра-
їні характеризується стрімким розвитком тих сфер та галузей, що ви-
значені державою як пріоритетні. Зважаючи на місце та роль туризму в 
житті суспільства, держава визнає його одним з пріоритетних напрямів 
розвитку національної культури та економіки. Туризм відокремлено в 
галузь господарства, що здатна приносити високий прибуток, залучати 
до країни значні валютні надходження. Але разом з цим, на шляху її 
формування виникає багато проблем, що пов’язані як із загальною 
економічною кризою у державі, так і з існуючою інфраструктурою 
сфери туризму, кількісні та якісні характеристики якої не відповідають 
світовим вимогам і сучасним потребам не тільки іноземних спожива-
чів, але й вітчизняних. Особливу увагу привертає незадовільний стан 
громадського харчування індустрії туризму, доля якого в структурі 
туристичного продукту коливається у межах 20 – 50 % [1].  
Сфера громадського харчування завжди посідала і посідає прові-
дне місце в суспільно-економічному розвитку великих міст. Раціона-
льне розміщення мережі підприємств громадського харчування – це 
створення найбільших зручностей населенню при організації громад-
ського харчування за місцем роботи, навчання, проживання, відпочин-
ку та під час подорожей, а також забезпечення високої ефективності 
роботи самого підприємства [2]. Для раціонального розміщення 
об’єктів громадського харчування потрібно враховувати низку факто-
рів, які легше сприймати візуально (рисунок 1).  
 
Рисунок 1 – Розташування закладів громадського харчування міста Харкова 
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На представленому рисунку наочно зображено різницю між 
більш популярними та розрекламованими місцями громадського хар-
чування та пересічними. Також помітна тенденція до розташування 
цих закладів виключно у центральній частині міста. Раціональне роз-
міщення закладів громадського харчування залежить від періодичних 
та повсякденних потреб населення. В першу чергу, на розміщення 
об’єктів громадського харчування впливають щільність населення, 
розташування виробничих підприємств, адміністративних, соціально-
культурних та навчальних закладів, а також транспортна доступність. 
Оптимізація розташування мережі громадського харчування пе-
редбачає врахування приїжджих та туристів, яких у великих містах 
набагато більше, ніж у пересічних [3]. Мешканці великих міст часті-
ше користуються послугами громадського харчування за місцем ро-
боти та навчання які, як правило, віддалені від місця проживання.  
Для туристів найбільш раціональним буде розташування закла-
дів громадського харчування навколо історичних та культурних 
пам’яток міста та за наявності зручної транспортної розв’язки. 
Отже, розглядаючи сучасний туризм як одну із форм підприємни-
цької діяльності, ми не можемо оминути індустрію харчування. Закла-
ди харчування – невід'ємна частина індустрії туризму. Наразі, голов-
ною проблемою для розвитку системи харчування міста Харків є нера-
ціональне розміщення мережі підприємств громадського харчування. 
Тобто необхідно виявити чинники, ґрунтуючись на яких можна зрозу-
міти від чого залежить найбільш доцільне місце розташування закладів 
громадського харчування. Саме це надасть змогу здійснити такий те-
риторіальний розподіл цих закладів, який з одного боку дозволить за-
довольнити потреби населення, а з другого принести прибуток як вла-
сникам, так і місту в цілому. 
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ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗЕМЛЕВІДВЕДЕННЯ ПРИ 
БУДІВНИЦТВІ СТРУННОГО ТРАНСПОРТУ «SKYWAY» 
 
Волошина В.О.  
Науковий керівник – Метешкін К.О., д-р техн. наук, професор 
 
Транспортний комплекс «SkyWay» являє собою спеціальний ав-
томобіль на сталевих колесах розміщений на струнних рейках, встано-
влених на опорах (рис 1). Це не автомобіль, з яким можна їхати по го-
товим дорогах і це не поїзд, якого можна пустити по залізничних рей-
ках. Це ціла нова транспортна система. «SkyWay», крім міського, шви-
дкісного і вантажного транспорту, включає всю інфраструктуру 2-го 
рівня: струнні естакади, станції, вокзали, термінали, депо, стрілочні 
переводи, системи управління і так далі. Це транспорт 4-го покоління з 
12-ма базовими перевагами, що розвиває швидкість до 500 км / год, 
який здатний замінити автомобіль, поїзд і літак. Перед тим, як втілити 
технологію струнного транспорту «в залізо», її треба розробити, про-
вести ряд випробувань, довести її працездатність. 
 
 
 
Рисунок 1 – Транспортний комплекс «SkyWay» 
 
Актуальність даної теми має велике значення в світі так як вже 
велику кількість часу науковці займаються питанням побудови струн-
ного транспорту «SkyWay». 
Особливостями землевідведення при будівництві струнного тра-
нспорту «SkyWay» є земельні ділянки на яких будуть розташовані 
опори тобто до якої категорії земель вони належать, від цього буде 
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залежати ціна конкретної земельної ділянки яку займає опора. Ціль 
даної теми полягає в правильності використання землевідведень для 
раціонального розподілення території на яких будуть розміщені опори. 
Проаналізувавши побудову струнного транспорту вчені не обійшли 
увагою і головну тенденцію останнього часу – дбайливе ставлення до 
навколишнього середовища. Відсутність земельного насипу, мінімаль-
не землевідведення дає можливість мінімізувати використання земель-
них ділянок, скорочення обсягу викиду шкідливих речовин в атмосфе-
ру роблять «SkyWay» серйозним претендентом на звання самого еко-
логічного транспорту в світі. 
Крім перерахованого вище, важливою особливістю Sky Way є йо-
го екологічність: для будівництва дороги другого рівня не доведеться 
вирубувати ліси, заливати в асфальт і бетон тисячі гектарів землі. 
Більш того, при заміні існуючих автотрас і залізничних полотен струн-
ними дорогами звільняться величезні корисні площі, які можна буде 
використовувати для посадки зелених насаджень, що значно зменшить 
загазованість земної атмосфери і збільшить в ній кількість кисню. 
Проект «SkyWay» – це унікальний показник ефективності, який 
вигідно відрізняє струнний транспорт від будь-яких з нині відомих 
громадських видів транспорту. Наприклад, висока швидкість (до 500 
км / ч) і стійкість до екстремальних природно-кліматичних умов роб-
лять струнний транспорт головним конкурентом авіації. А мала площа 
яких торкається земель і економічність дозволяє йому змагатися з та-
ким гігантом, як автомобільний транспорт. 
«SkyWay» – ідея майбутнього. Жителям Землі потрібна нова ідея, 
яку вони зможуть досягти і пишатися. Позаду залишити поїзди, авто-
мобілі, літаки, космос та інтернет. Струнний транспорт є перспектив-
ним наприклад з економічної точки зору це неминуче, тому що сього-
дні переміщення швидким, дешевим і екологічним способом – важлива 
потреба людей. Крім створення зручного міського, міжміського та мі-
жнародного транспорту ця універсальна система дозволить включити 
в економічний оборот сировина, яке знаходиться у важкодоступних 
регіонах, у вічній мерзлоті, джунглях і високогір’ї. 
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ГЕОДЕЗИЧНІ МЕТОДИ ПРОСТОРОВОГО  
МОДЕЛЮВАННЯ ДЕФОРМАЦІЙ СПОРУД  
 
Кононенко В.С. 
Науковий керівник – Пеньков В.О., канд. техн. наук, доцент 
 
В даний час з'явилася можливість просторового моделювання 
деформаційних процесів фундаментів будівель і споруд та побудови 
неперервних моделей осад з допомогою ЕОМ.  
Сучасні методи просторового аналізу, засновані на апараті мате-
матичної статистики дозволяють дослідити явища з урахуванням тери-
торіального характеру розподілу. 
Методи просторово-часового аналізу і алгоритми обробки геоп-
росторових даних постійно удосконалюються. Важливими в даний час 
є питання поліпшення якості алгоритмів моделювання для отримання 
якісних цифрових моделей осад споруд та їх оцінок.  
Для просторово-часового аналізу результатів спостережень за 
деформаціями будівель і споруд доцільно застосовувати тривимірну 
цифрову модель осідань, яка комплексно і детально описує стан фун-
даменту інженерної споруди. У цьому випадку вивчення динаміки де-
формаційного процесу фундаментів можна виконувати із застосуван-
ням автоматизованих методів просторово-часового аналізу та цифро-
вого моделювання. 
Таким чином, для аналізу деформаційних процесів фундаментів 
будівель і споруд необхідно мати методику, яка дозволяє будувати 
тривимірні цифрові моделі осідань. 
Застосування просторових методів аналізу і просторової інтерпо-
ляції результатів геодезичного моніторингу дозволяє встановити адек-
ватну тривимірну модель деформацій по всій площі основи споруди, а 
також автоматизувати процеси визначення області нерівномірних осі-
дань, напрямки крену плити фундаменту, побудови профілів осідань та 
ін. 
Виконані в останні роки дослідження різних авторів дозволили 
розробити методики просторово-часового аналізу деформацій фунда-
ментів інженерних споруд з побудовою цифрових моделей осідань; 
комплексний метод цифрового моделювання і аналізу результатів гео-
дезичних спостережень за осіданнями з урахуванням коефіцієнта водо 
насичення і щільності ґрунтів та ін. 
Запропоновано структуру банку геопросторових даних для авто-
матизованої обробки результатів геодезичних спостережень і аналізу 
деформаційних процесів фундаментів будівель і споруд. Просторово-
часовий аналіз результатів геодезичних спостережень за деформаціями 
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фундаментів споруд заснований на визначенні просторової мінливості 
всій площі фундаменту споруди в часі. При цьому використовуються 
математичні функції, що відображають планове і висотне положення 
фундаменту споруди для отримання характеристик, властивостей та 
напрямки деформаційного процесу. 
Використання ГІС-технологій для тривимірного моделювання 
деформацій фундаментів будівель забезпечує перехід на якісно новий 
рівень вирішення інженерно-геодезичних завдань.  
Тривимірна цифрова модель осад фундаментів разом із засобами 
інформаційного моделювання дозволяє об'єднати всю доступну інфо-
рмацію про досліджуваному процесі деформації. Рішення даних за-
вдань можливе із застосуванням ГІС - технологій, які дозволяють ав-
томатизувати процес обробки геодезичних даних для побудови прос-
торових цифрових моделей осідань. Застосування тривимірного моде-
лювання та ГІС- технологій для аналізу деформаційних процесів до-
зволяє відображати динаміку протікання про-процесу, підвищити рі-
вень наочності аналізу геодезичного моніторингу осідань і прискорити 
підготовку комплексу матеріалів станом фундаменту інженерної спо-
руди для прийняття обґрунтованих рішень. 
Можливість поєднувати різнорідні дані в рамках єдиного інфор-
маційного простору (однієї моделі) дозволяє виконати детальний ана-
ліз нерівномірності осідань фундаментів інженерних споруд. Це, в 
свою чергу, призводить до цілісного розуміння картини досліджувано-
го деформаційного процесу. Побудова та удосконалення такого роду 
моделей дозволяє зрозуміти внутрішню будову досліджуваного дефо-
рмаційного процесу, визначити причини і простежити наслідки його 
розвитку. Головна відмінність створюваних моделей від попередніх 
полягає в тому, що вони будуються не тільки за результатами геодези-
чних вимірювань, але і з урахуванням параметрів ґрунтів, що вплива-
ють на деформаційний процес. 
У зв'язку з цим, побудова моделі для просторово-часового аналізу 
деформацій фундаментів пропонується виконувати ітеративно. Систе-
ма методів просторово-часового аналізу забезпечує комплексну оцінку 
статики, динаміки та прогнозу розвитку у вигляді його просторово-
часових моделей, які відображаються в цифровому форматі. Для вирі-
шення завдання аналізу слід багаторазово виконувати обробку даних, 
перевіряти ряд альтернативних гіпотез і оцінювати отримані результа-
ти. Оскільки в процесі рішення можуть вводитися нові геодезичні спо-
стереження, то в результаті ітерацій старі версії рішення модифіку-
ються і уточнюються. 
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РОЛЬ І МІСЦЕ ГЕОДЕЗІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ 
СУСПІЛЬСТВІ  
 
Сало К.О. 
Науковий керівник – Пеньков В.О., канд. техн. наук, доцент  
 
Геодезія - одна з найдавніших галузей знань, яка успішно розви-
валася і розвивається. Але в 21 столітті відбулися кардинальні зміни, 
зумовлені інформаційно-технологічним проривом. Перш за все це роз-
виток глобальних навігаційних супутникових систем визначення місця 
розташування об'єктів; аерокосмічних систем високої роздільної здат-
ності та лазерного сканування для отримання інформації про Землю; 
цифрових методів обробки зображень і геопросторової інформації.  
Як основний засіб забезпечення доступу суспільства до геопрос-
торових даних та інформації набули широкого використання геоінфо-
рмаційні системи і телекомунікаційні технології. Надзвичайно важливе 
і істотний вплив інформаційних технологій на геодезію і картографію 
зажадало переосмислення їх сутності, структури та змісту. 
Сучасне суспільство визначається як інформаційне. Сьогодні без 
інформаційно-комунікаційних-космічних технологій важко уявити 
рішення багатьох глобальних проблем людства таких як екологічний 
геодинамічний, глобальний, локальний моніторинг Землі, сучасні сис-
теми навігації та мобільного картографування. 
Під впливом нових технологій змінилися методи і засоби вирі-
шення традиційних завдань топографо-геодезичної і картографічної 
галузі. При цьому ключовими можна вважати зміну цільового кінцево-
го продукту топографо-геодезичної діяльності. Це перехід від тради-
ційних топографічних карт на цифрові моделі місцевості, бази геопро-
сторових даних і тривимірні (3D) і динамічні (мультимедійні або 4D - 
просторово-часові) інтерактивні електронні карти та інші геозобра-
ження.  
Результатом широкого застосування геоінформаційних систем в 
різних проектах для різних територіальних утворень, предметної і 
проблемної орієнтації, основним видом продукції топографо-
геодезичного виробництва стали бази геопросторових даних Форму-
вання саме таких електронних геоінформаційних ресурсів і широке 
використання геотехнологій відповідає сучасним потребам більшості 
конкретних завдань управління складними і динамічними процесами в 
економіці і суспільстві. Ці завдання вимагають вже не просто періоди-
чного одномоментного картографування місцевості, а постійного і 
комплексного моніторингу стану об'єктів, природних ресурсів та на-
вколишнього середовища на основі баз геопросторових даних. 
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Вже понад 20 років у геодезичному виробництві не застосовують 
традиційних методів в побудові Державної геодезичної мережі Ком-
п'ютерні технології змінили все методи обробки результатів геодезич-
них вимірювань. 
Подальший розвиток геодезичних робіт пов'язано з розширенням 
Української постійно діючої мережі глобальних навігаційних супутни-
кових систем (УПС ГНСС). Основним напрямком у встановленні при-
значення і функцій топографічного картографування в національну 
інфраструктуру геопросторових даних є забезпечення переходу від 
традиційних, цифрових і електронних карт, до створення баз геопрос-
торових даних і знань.  
При цьому розвиток ГІС дозволяє перейти від картометрических 
операцій до вирішення всіх вимірювальних завдань строгими метода-
ми безпосередньо на земному еліпсоїді. Важливим аспектом впливу 
інформаційних технологій в картографо-геодезичної діяльності є зміна 
технологічних складових збору і обробки геопросторових даних. 
Огляд сучасних технологій свідчить про необхідність відповідно-
го переорієнтування сутності та змісту картографо-геодезичної діяль-
ності. 
Інформаційна глобалізація, розвиток ринкових умов і конкурен-
ція різними галузями істотно впливає на стан і перспективи розвитку 
геодезії і картографії. 
Впровадження інформаційно-комунікаційних-космічних техно-
логій призводить до виходу за межі традиційних методів і технологій 
геодезії і картографії. Для того, щоб геодезія і картографія залишалися 
в переліку сучасних затребуваних професій, необхідно докорінно змі-
нити і структуру, і зміст геодезії і картографії. 
Тому подальший розвиток геодезії і картографії полягає в перео-
рієнтації галузі на розширення сегмента знань в сфері інформаційних 
технологій, перетворення геодезистів, перш за все, на ІТ-фахівців. Ці 
проблеми вирішують, переходом від інфраструктури картографо-
геодезичного виробництва до розвитку інфраструктури геопросторо-
вих даних, як пріоритетний напрям державної політики в цій сфері. 
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РОЛЬ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ 
МІСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В СУЧАСНОМУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ 
 
Смирнова А.С. 
Науковий керівник – Радзінська Ю. Б., ст. викладач 
 
Роль і функції земель населених пунктів у суспільстві визначені 
тим, що ці землі призначені для забезпечення різноманітних видів 
життєдіяльності людей: задоволення фізіологічних потреб у рекреа-
ційній, культурній і соціальній діяльності; забезпечення виробничої 
діяльності, органічно пов’язаної із забезпеченням життєдіяльності й 
інших напрямів, безпосередньо з цим не пов’язаних. 
Земля в населених пунктах виступає як просторово-операційний 
базис і об’єкт нерухомості. До числа властивостей, важливих при її 
функціонуванні на території поселень, належать: ґрунти (щільність, 
водопроникність); ґрунтові води (глибина, хімічний, бактеріологічний 
склад); наземні води; рельєф і розчленованість території; рослинність; 
ґрунт (забруднення, засолення, якість). 
Предметом управління земельними ресурсами міст у загальному 
вигляді є процеси використання землі для різних сфер життєдіяльності 
(напрямок, характер, технологія і т. д.). Стосовно предмета управління 
на цих землях є ряд досить визначених особливостей: висока концент-
рація різноманітних видів життєдіяльності на одиницю площі 
(суб’єктів земельних відносин); розмаїтість способів, технологій, часу 
споживання властивостей землі. 
Усе це створює велику кількість об’єктів управління земельними 
ресурсами, явищ і процесів. Об’єктом управління є земельна ділянка, 
на якій здійснюється досить відособлений процес використання землі 
одним суб’єктом земельних відносин. Унаслідок цього на забудованих 
територіях об’єктом управління можуть бути землекористування, їхні 
частини, що відрізняються за характером використання, правовим ста-
тусом, земельні ділянки, що ввійшли до земель загального значення. 
Предметом управління в приватному секторі є процес використання 
земель, що у межах конкретного пункту забезпечує все різноманіття 
потреб його жителів, тому він відрізняється різноманіттям аспектів 
державного і міського керування. 
Основні напрями використання земель міст: 
1. Територіальна організація процесу використання землі. 
2. Інформаційне забезпечення процесу використання земель. 
3. Установлення правового статусу земель (власність, користу-
вання, оренда, обмеження, обтяження). 
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4. Визначення видів використання землі (розширене використан-
ня) на основі природного й економічного стану земель. 
Особливої уваги серед даних напрямів слід приділити саме тери-
торіально-просторовому плануванні. Цей напрям може привести до 
збільшення вартості нерухомості в результаті будівництва нових або 
удосконалення існуючих будинків та їхніх інженерних комунікацій 
або в результаті дозволу на зміну характеру землекористування, на-
приклад, з метою будівництва елітного житла, комерційних, фінансо-
вих або інших об’єктів. Технічне удосконалення будинків приводить 
лише до незначного збільшення їхньої ринкової вартості порівняно зі 
змінами характеру землекористування, пов’язаними з офіційним до-
зволом його зміни. 
Остання дія переважає у відсотковому відношенні і може обкла-
датися спеціальними податками. Випадки ж виплати компенсації за 
«погіршення» характеристик власності, наприклад, у результаті ухва-
лення рішення про будівництво автостради або аеропорту поблизу ро-
зташування такої власності, досить рідкі. 
Для територіально-просторового планування основним питанням 
є майбутній характер землекористування. Землекористування є сполу-
чною ланкою між правами на землю і управлінням земельними угід-
дями. Воно містить у собі використання земель і здійснення 
пов’язаних з цим прав. Необхідною умовою розробки плану розвитку є 
дослідження наступних питань: 
1) визначити вид землекористування; 
2) виявити зміни, що відбуваються та їхні темпи, наприклад, у 
зв’язку із зростанням міст; 
3) пов’язати дані про землекористування з іншими технічними і 
соціальними даними розвитку міст; 
4) провести кількісний аналіз землекористування міст у різних ре-
гіонах міст із використанням тимчасових методів і показників; 
5) розробити моделі системи землекористувань міста в часі і про-
сторі; 
6) забезпечити широке обговорення і гласність результатів дослі-
джень. 
Отже, спрямовані дії на розвиток та вдосконалення територіаль-
но-просторового планування дозволять вирішити питання сучасного 
землекористування та створять підґрунтя для формування інформацій-
ного та управлінського базису в розвитку міста. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМІВ ФОРМУВАННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБАМИ ГІС ДЛЯ 
ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЗЕМЕЛЬ МІСТ  
 
Терещенко А.Ю. 
Науковий керівник – Радзінська Ю.Б., ст. викладач 
 
Земельний фонд є одним з найпотужніших ринкових ресурсів, 
особливо в Україні за її земельним потенціалом. 
Одразу ж виникає питання: «Як оцінити інвестиційну привабли-
вість тієї чи іншої земельної ділянки»? Питання дуже розповсюджене, 
оскільки для забезпечення ефективної експлуатації нового придбання 
власнику доведеться вкласти в нього чималі гроші. У цій ситуації ко-
жен з них повинен вирішити для себе: варто чи ні орендувати конкрет-
ну ділянку. 
Визначимо основні складові інвестицій в землю. З точки зору ін-
вестицій, цінність землі визначається наступними факторами: 
 Рельєф; 
 Кліматичні (погодні) умови; 
 Ґрунти; 
 Близькість об’єктів інфраструктури (доріг, сховищ, підпри-
ємств переробки); 
 Продуктивність - врожайність протягом деякого (досить три-
валого) періоду часу. 
Поняття «привабливості» є доволі багатогранним. Розглянемо 
кожний пункт окремо.  
1. На основі карти рельєфу можна оцінити зручність розташу-
вання землі і вартість побудови інфраструктурних об’єктів, або прида-
тність обраної ділянки для ведення сільськогосподарських робіт. Мо-
жна побудувати рельєф вибраної ділянки окремо, проте, професійний 
підхід до вирішення даного питання може виявитися доволі дорогим і 
без використання ГІС не обійтись. Крім того, слід також пам’ятати про 
те, що інформація про рельєф є геопросторовою, тобто кожна точка 
цієї моделі має свої географічні координати. Для обробки і викорис-
тання подібної інформації необхідно використовувати спеціалізовані 
комп’ютерні інструменти  такі як : ГІС-системи, ArcMap, геопросторо-
ві портали і багато інших комп’ютерних засобів. 
2. Метеорологічні дані є надзвичайно цінними, оскільки вони є 
одним з визначальних чинників у сільському господарстві. До потен-
ційно доступної інформації, яка збирається на метеостанції, відносить-
ся наступна: мінімальна і максимальна температура, кількість опадів, 
вологість повітря і ґрунту, сила і напрям вітру і ряд інших параметрів. 
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Якщо йдеться про використання якоїсь даної території землі для 
використання, то майбутній орендар або власник повинен поцікави-
тись також статистичною інформацією, наприклад, середньою темпе-
ратурою за різні проміжки часу (за сезон, за рік, за кілька ро-
ків), мінімальною і максимальною температурою за різні періоди, кі-
лькістю опадів, вологістю ґрунту. 
3. Тип ґрунту дуже важливий для оцінки інвестиційної приваб-
ливості. Таку інформацію можна, отримати 
у Держгеокадастрі України.  
Можна виконати власні дослідження, вдавшись до наземних ви-
мірювань (за умови, що цього на даній території ще не робили). При 
цьому потрібно бути готовим до того, що забір ґрунту та його аналіз 
потребуватимуть значних фінансових вкладень, а проби ґрунту потрі-
бно брати на регулярній сітці. 
4. У відкритому доступі можна знайти джерела інформації про 
розташування важливих інфраструктурних об’єктів, таких як дороги, 
населені пункти, центри з переробки сировини, логістичні центри, ро-
зподільчі пункти/станції, склади, порти тощо, а також їх розмір та 
пропускну спроможність. Є очевидним, що з віддаленням від подібних 
об’єктів вироблена продукція стане трохи дорожчою, оскільки вартість 
послуг з транспортування почне зростати. Деякі системи дозволяють 
оцінити також так звані “буферні зони”, які дозволяють визначити, 
наскільки вдалим буде вибір того чи іншого об’єкта на даній території 
з точки зору інфраструктурного облаштування. Для визначення таких 
зон можна використати ГІС. За допомогою них розраховують зручне 
місцеположення даного об’єкта, приймаються до уваги населенні пун-
кти і де більші будуть потреби в даному продукті. Знаючи потрібні 
дані, програма видає точні координати для вигідного місце розташу-
вання. 
Зробимо висновок, що для розвитку міста потрібні такі інвестиції, 
як рельєф, кліматичні умови, ґрунти, близькість об’єктів інфраструк-
тури.  
Отже, якщо буде поганий рельєф місто не завжди зможе розвива-
тися через те, що не всі ділянки можливо використовувати належним 
чином та проводити розвиток інфраструктури і територіального пла-
нування.  
Кліматичні умови і ґрунти важливі для прогнозування будівницт-
ва об’єктів на водорозмивних ділянка та в карстових і складних райо-
нах. За допомогою проведення експертних робіт, та також викорис-
тання ГІС – технологій, можуть розрахувати більш сприятливі землі 
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для використання. Всі ці розділи не можуть існувати окремо, оскільки 
місто це складний механізм. 
 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗРОБКИ ШЛЯХІВ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗОНУВАННЯ НА 
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 
 
Глушко А.А. 
Науковий керівник – Штерндок Е.С., асистент  
 
Податки є найважливішою ланкою фінансових відносин у суспі-
льстві і виникають одночасно з виникненням держави. З розвитком 
товарно-грошових відносин оподаткування здійснюється в основному 
в грошовій формі. Податки являють собою обов'язкові платежі юриди-
чних і фізичних осіб до бюджету. Їх економічний сенс – це фінансові 
відносини між державою і платниками податків з метою створення 
загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів, необ-
хідних для виконання державою своїх функцій. 
Статтею 8 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI 
з внесеними змінами та доповненнями (далі – Кодекс) визначені види 
податків та зборів, встановлених в Україні. 
До загальнодержавних належать податки та збори, встановлені 
Кодексом і є обов’язковими до сплати на усій території України, крім 
випадків, передбачених Кодексом. 
До місцевих належать податки і збори, що встановлені відповідно 
до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених Кодек-
сом, рішеннями сільських, селищних і міських рад у межах їх повно-
важень, і є обов’язковими до сплати на території відповідних територі-
альних громад.  
У зв’язку з проведенням децентралізацію та створенням 
об’єднаних територіальних громад все більшого значення набувають 
саме місцеві податки. Дослідження зарубіжного досвіду показали, що 
необхідно приділити увагу пошуку інших джерел бюджетних надхо-
джень, зокрема податкових. одним з таких джерел міг би стати пода-
ток на нерухоме майно, порядок справляння якого встановлено норма-
ми Податкового кодексу України.  
Статтею 266 Податкового кодексу України визначаються податок 
на майно, відмінне від земельної ділянки. В ньому зазначено, що пода-
ток на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – це місцевий 
податок, що сплачується платниками податку за об’єкти житлової 
та/або нежитлової нерухомості і зараховується до місцевого бюджету. 
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У статті 266.1.1 зазначено, що платниками податку є фізичні та 
юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів 
житлової та/або нежитлової нерухомості. Статтею. 266.2.1 визначено, 
що об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та/або нежитлової неру-
хомості, в тому числі його частка. 
Податком обкладається сумарна площа всіх об’єктів нерухомості, 
які є у власності громадянина. Місцезнаходження цієї нерухомості 
враховується тільки при віднесені до тієї або іншої територіальної 
громади. Наприклад, якщо у людини є дві квартири – в місті і передмі-
сті податки для них будуть різні -  встановлені рішеннями відповідних 
місцевих рад, а база оподаткування буде загальною, тобто площа цих 
квартир підсумовується і  з отриманого числа включається неоподат-
кована площа, а на квадратні метри податок розраховується пропор-
ційно площі цих квартир.  
Аналізуючи ринок нерухомості в великих містах України, визна-
чено що різниця між вартістю одного кв.м. нерухомості в центральних 
та периферійних районах може сягати 10 і більше разів, таки стан 
створює необхідність диференціації податкових ставок і в межах са-
мих населених пунктів. 
Діючим законодавством територіальним громадам надана така 
можливість зокрема відповідно до ст. 266.5.1. - Ставки податку для 
об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, встановлюються 
залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів 
нерухомості. 
Таким чином, розробка шляхів впровадження податкового зону-
вання є актуальною на цей час задачею, що дозволить оптимізувати 
податкові надходження до місцевих бюджетів, і створить передумови 
для розвитку територіальних громад на території України. 
 
НАПРЯМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОЗРАХУНКУ  
НОРМАТИВНО ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
 
Носко Р.С. 
Науковий керівник – Штерндок Е.С., асистент 
 
Закон України «Про оцінку земель» визначає, що грошова оцінка 
земельних ділянок залежно від призначення та порядку проведення 
поділяється на два типи: нормативну та експертну. 
Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення є матеріали державного земель-
ного кадастру (кількісна і якісна характеристика земель, бонітування 
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ґрунтів, економічна оцінка земель, матеріали внутрігосподарського 
землевпорядкування), а земель населених пунктів - їх  генеральні  пла-
ни та проекти планування і забудови  населених  пунктів,  матеріали 
економічної оцінки території, матеріали інвентаризації земель населе-
них пунктів проекти забудови та розподілу території населених пунк-
тів, місцеві правила забудови.  
Згідно з діючою методикою, нормативна грошова оцінка окремої 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення здійснюється 
за формулою: 
Гзд = Σ (Пагр × Гагр) + Пнсг × Гнсг, 
де Гзд - нормативна грошова оцінка земельної ділянки сільсько-
господарського призначення, гривень; 
Пагр - площа агровиробничої групи ґрунтів сільськогосподарсь-
кого угіддя, гектарів; 
Пнсг - площа несільськогосподарських угідь, гектарів; 
Гнсг - норматив капіталізованого рентного доходу несільськогос-
подарських угідь на землях сільськогосподарського призначення, гри-
вень за гектар. 
В свою чергу складення шкал нормативної грошової оцінки агро-
виробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь природно-
сільськогосподарського району (ріллі, багаторічних насаджень, сіно-
жатей, пасовищ, перелогів) здійснюється за формулою: 
Гагр = Гу × Багр : Б, 
де Гагр - нормативна грошова оцінка агровиробничої групи ґрун-
тів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-
сільськогосподарського району, гривень за гектар; 
Гу - норматив капіталізованого рентного доходу відповідного 
сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського ра-
йону Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя, 
гривень за гектар; 
Багр - бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів відповідного 
сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського ра-
йону; 
Б - середній бал бонітету ґрунтів відповідного сільськогосподар-
ського угіддя природно-сільськогосподарського району Автономної 
Республіки Крим, області, м. Києва та Севастополя. 
На це час розрахунок нормативної грошової оцінки виконуються 
землевпорядними організаціями для земельної ділянки або сукупності 
земельних ділянок шляхом складання технічної документації з норма-
тивної грошової оцінки. 
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У 2018 році за рішенням і в порядку, затвердженому Кабінетом 
Міністрів України, проводитиметься загальнонаціональна (всеукраїн-
ська) нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського при-
значення одночасно по всій території країни. На сьогодні шляхи реалі-
зації цього загальнонаціонального проекту досі розроблюються профі-
льними міністерствами. 
Для формування напрямів реалізації по перше доречно оцінити 
об’єм робіт За даними Держгеокадастру станом на початок 2018 площа 
земель сільськогосподарського призначення становить 42,7 млн. гек-
тарів, або 70 відсотків площі усієї території країни, а площа ріллі — 
32,5 млн. гектарів, або 78,4 відсотка усіх сільськогосподарських угідь. 
Сільськогосподарські угіддя України становлять близько 19 від-
сотків загальноєвропейських, у тому числі рілля — близько 27 відсот-
ків. Показник площі сільськогосподарських угідь у розрахунку на одну 
особу є найвищим серед європейських країн і становить 0,9 гектара, у 
тому числі 0,7 гектара ріллі (середній показник європейських країн — 
0,44 і 0,25 гектара відповідно). 
Таким чином реалізація проекту з загальнонаціональної нормати-
вної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського приз-
начення, без сумніву, потребує розробки алгоритмів та програмних 
комплексів для автоматизації даного процесу з використанням сучас-
них ГІС технологій. При цьому слід приділити увагу можливостям 
подальшої інтеграції даної системи в структуру Державного земельно-
го кадастру. 
 
ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПРИ ВІДНОВЛЕННІ 
ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ БУДІВЛІ 
 
Козлов Б.О., Решетняк C.О. 
Науковий керівник – Маслій Л.О., асистент 
 
Основою для відновлення проектної документації будинків, буді-
вель та споруд слугують матеріали різноманітних вишукувань та дос-
ліджень. При інженерно-геодезичних вишукуваннях вивчають топо-
графічні умови району робіт, одержують топографо-геодезичні матері-
али та дані. Розглянемо основні етапи таких робіт на прикладі віднов-
лення проектної документації навчального корпуса Харківського наці-
онального університету міського господарства імені О. М. Бекетова. 
Задача виникла в зв'язку з тим, що одна частина будівлі була побудо-
вана у 1882 році за авторським проектом архітектора О. М. Бекетова, а 
друга частина добудована у 1984 році.  
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Інженерно-геодезичні роботи у цьому випадку складаються з ви-
конавчої зйомки будівлі, метою якої є визначення положення осей не-
сучих конструкцій будівлі (стіни, колони, фундамент) і виявлення від-
хилень від типового проекту, що з'явилися в період будівництва та 
монтажу конструкцій. Тобто виконавча зйомка будівлі полягає у коор-
динуванні характерних точок (кутів) будівлі, визначенні розмірів 
окремих елементів і, відстаней між ними [2]. 
На першому етапі робіт виконано згущення Державної геодезич-
ної мережі та прокладено зйомочну мережу у вигляді теодолітного 
ходу у Державній геодезичній референцній системі координат УСК-
2000 згідно з Інструкцією [1]. Висоти точок теодолітного ходу визна-
чались у Балтійській системі координат геометричним нівелюванням 
технічної точності. Координування кутів навчального корпусу викону-
валось тахеометричним зніманням з двох точок теодолітного ходу.  
На другому етапі виконувалось передача планових та висотних 
координат в середину будівлі з метою координування кутів в середині, 
передачі відміток між поверхами, визначення висоти будівлі та товщи-
ни внутрішніх і зовнішніх стін. Планові координати двох точок (бази-
сної сторони) в середині будівлі визначалися за допомогою зворотної 
кутової засічки, а висотні – прокладанням нівелірного ходу технічної 
точності. В результаті другого етапу визначено координати кутів при-
міщень будівлі та положення існуючих осей будівлі, із зазначенням 
відміток підлоги в Балтійській системі висот. 
Геодезичні роботи проводилася електронним тахеометром Leica 
TS06 plus 5 R500 і оптичним нівеліром South NL32. 
Результати інженерно-геодезичної зйомки будівлі і її елементів 
були нанесені на схеми, на яких позначено фактичні розміри будівлі, 
відстані між осями, позначки точок, величини відхилень елементів 
будівлі від типового проектного положення і інше. 
Поздовжні зміщення колон визначалися щодо створів, перпенди-
кулярних вихідним створах. Поперечні зсуви колон визначалися щодо 
створів, паралельних вихідним створах, прийнятих для будівлі. 
При відновленні планів будівлі, в якості основи використовува-
лися проектне креслення та технічний паспорт БТІ, розроблений у 
2003 році. На відновленому плані вказано товщину внутрішніх перего-
родок і стін, матеріали перегородок, значення фактичних та проектних 
лінійних розмірів (відстані між осями, поверхнями тощо), фактичні та 
проектні площі приміщень. План (перетин) будівлі складений на відмі-
тці + 0,85 м від рівня підлоги. 
Використання сучасного геодезичного обладнання, а саме елект-
ронного тахеометра, для виконання виконавчої зйомки будівлі є більш 
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продуктивним порівняно з теодолітом та рулеткою. Але пріоритетною 
технологією виконання інженерних вишукувань будівель є викорис-
тання лазерного сканування, яке дозволяє підвищити швидкість вико-
нання зйомки і розширяє можливості отримання тривимірного зобра-
ження досліджуваного об'єкта, виконання перетинів будівлі в будь-
яких площинах, а також дозволяє знизити часові витрати. 
 
1. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 
1:500 (ГКНТА-2.04-02-98). 
2. ДБН А.2.2-3-2014 Київ Мінрегіон України 2014 
 
ПРИРОДНО – СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РАЙОНУВАННЯ, 
ЯК ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ 
 
Логачова Д.А. 
Науковий керівник – Анопрієнко Т.В., ст. викладач 
 
Через неоднорідність та розмаїття природних умов на території 
України виникла необхідність поділу земель на природно-
сільськогосподарські райони. Природно-сільськогосподарське району-
вання виступає інформаційною базою для Державного земельного ка-
дастру й являє собою основу для складання схем землеустрою, систем 
ведення сільського господарства та проектів землеустрою. Актуаль-
ність і гостроту проблему даної теми, а саме природно-
сільськогосподарського районування розкривають А. Г. Мартин, 
С. О. Осипчук, О. М. Чумаченко у монографії «Природно-
сільськогосподарське районування» [1]. У роботі окреслені помилкові 
тенденції, що виникли протягом довгого періоду часу в різні політичні 
епохи (СРСР, незалежна Україна). Через те, що існували певні нераці-
ональні методи, щодо використання земель, а саме збільшення питомої 
ваги ріллі , що призвели до незбалансованого навантаження на приро-
дні ландшафти та значного техногенного ураження ґрунтів. Також, 
важливе значення на негативні тенденції погіршення якості земель 
відіграло залучення до сільськогосподарського виробництва малоро-
дючих земель. Тому, для врахування територіальних відмінностей 
природних та економічних умов України було розроблено природно-
сільськогосподарське районування. Природно-сільськогосподарське 
районування відображає необхідність першочергового використання 
земельних ресурсів в інтересах сільського господарства. 
Природно-сільськогосподарське районування території – це нау-
кова система поділу території, яка враховує закономірний розподіл 
природних умов і ресурсів, а також особливості їхнього сільськогос-
подарського використання. 
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Природно-сільськогосподарське районування базуєється на сис-
темі ієрархічно взаємопідпорядкованих таксономічних виділів – від 
природно-сільськогосподарської зони до природно-
сільськогосподарського району в межах рівнинної частини України і 
від гірської природно-сільськогосподарської області до природно-
сільськогосподарського району в межах гірських систем України. 
На рисунку 1 наведена структурна схема природно-
сільськогосподарського районування України [2]. 
   
На сьогоднішній день матері-
али природно-сільськогос-
подарського районування відо-
бражені у додатку до Методики 
нормативної грошової оцінки зе-
мель сільськогосподарського при-
значення [3]. Так згідно даних до-
датку до Методики нормативної 
грошової оцінки земель сільсько-
господарського призначення [3] на 
території України спостерігається 
неоднакова кількість природно-
сільськогосподарських районів по 
областям (табл. 1). 
 
 
Рисунок 1 – Схема природно-
сільськогосподарського районування України 
 
Таблиця 1 – Природно-сільськогосподарське районування України 
 
№ 
з/п 
Назва області Кількість природно-
сільськогосподарських 
районів 
1 2 3 
1 АР Крим та м.Севастополь 8 
2 Вінницька 9 
3 Волинська 6 
4 Дніпропетровська 9 
5 Донецька 6 
6 Житомирська 13 
7 Закарпатська 4 
8 Запорізька 7 
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9 Івано - Франківська 7 
10 Київська область та м. Київ 10 
11 Кіровоградська 9 
12 Луганська 5 
13 Львівська 11 
14 Миколаївська 7 
15 Одеська 8 
16 Полтавська 12 
17 Рівненська 10 
18 Сумська 8 
19 Тернопільська 7 
20 Харківська 6 
21 Херсонська 7 
22 Хмельницька 7 
23 Черкаська 8 
24 Чернівецька 5 
25 Чернігівська 11 
 Разом 200 
 
Таким чином, як висновок можна сказати, що природно-
сільськогосподарське районування відображає необхідність першочер-
гового використання земельних ресурсів в інтересах сільського госпо-
дарства. Воно побудоване на агробіоекологічній основі, що зумовлено 
особливостями сільськогосподарського виробництва, сутність якого 
полягає в утилізації сонячної енергії рослинними організмами. Приро-
дно-сільськогосподарське районування, виходячи з його агроекологіч-
ної основи, розкриває природний біокліматичний потенціал окремих 
територій. 
 
1. Природно – сільськогосподарське районування: монографія // А. Г. Мартин, 
С. О. Осипчук, О. М. Чумаченко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://zsu.org.ua/files/Monograph_Natural_agricultural_zoning.pdf. 
2. Методологія оцінки нерухомості : навч. посібник : у 5 ч. / Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2014. – Ч. 1. Оцінка сільськогоспо-
дарських земель / К. А. Мамонов, І. С. Глушенкова, Т. В. Анопрієнко. – 2014. – 191 с. 
3. Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призна-
чення / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/831-
2016-/page. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО РИНКУ ОРЕНДИ  
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЕРЖАВНОЇ І КОМУНАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 
 
Хмельниченко А.С.  
Науковий керівник –Анопрієнко Т.В., ст. викладач 
 
Згідно Конституції України [1] та Земельного кодексу Украї-
ни [2] земля є основним національним багатством, що перебуває під 
особливою охороною держави, права на землю гарантуються держа-
вою. Об’єктами земельних відносин є всі землі в межах території 
України, земельні ділянки та права на них. Землі України поділяються 
на дев’ять категорій, які передаються у власність та надаються у кори-
стування. Набуття прав на земельні ділянки відбувається шляхом без-
оплатної приватизації громадян України, продажу, міни, спадкуванні, 
передачі в оренду тощо. 
Продаж вільних від забудови земельних ділянок державної та ко-
мунальної форми власності в Україні відбувається згідно законодавст-
ва, яким встановлено, що земельні торги проводяться у формі аукціо-
ну, за результатами проведення якого укладається договір купівлі-
продажу, оренди земельної ділянки з учасником земельних торгів, 
який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку або найбільш 
високу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення зе-
мельних торгів. Так само відбувається продаж прав суперфіцій, емфі-
тевзису, оренди на земельні ділянки, а також реалізація земельних ді-
лянок у разі звернення на предмет іпотеки. Питання продажу земель-
них ділянок державної та комунальної власності або прав на них на 
конкурентних засадах (аукціонах) регулюються ст. 134-135 Земельного 
кодексу України [2, 3]. 
Договір купівлі-продажу земельної ділянки посвідчується нотарі-
ально, а право на земельну ділянку, придбане за результатами прове-
дення аукціону, підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному 
законом. Порядок проведення аукціонів затверджений Кабінетом Мі-
ністрів України. 
За даними Держгеокадастру України [4] протягом 2017 року було 
продано 145 земельних ділянок – на 13 земельних ділянок більше, ніж 
у 2016 році, на 108 ділянок більше ніж у 2015 році, на 133 земельні 
ділянки більше ніж у 2014 році та на 134 земельні ділянки більше ніж 
у 2013 році. Загальна площа землі, права оренди на яку були продані 
через аукціони у 2017 році, зменшилась майже на 1 578 017,5833 га та 
становить на 01.09.2017 р. – 671217,7950 га. 
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Для аналізу були використані дані 440 земельних торгів з прода-
жу права оренди земель різного призначення, що відбулися протягом 
2013-2017 років (станом на 31.12.2017 р.) в Україні. 
Що стосується земельних аукціонів, організованих за участю Го-
ловного управління Дергеокадастру у Чернігівській області, що відбу-
валися протягом 2013-2017 років то на них було продано право оренди 
на 337 земельних ділянок, загальною площею 2 922 477,6989 га, з них 
у 2017 року – 145 земельних ділянок, загальною площею 
671 217,7950 га; у 2016 року – 132 земельні ділянки, загальною пло-
щею 2 249 235,3783 га; у 2015 року – 37 земельних ділянок, загальною 
площею 989,6661 га, у 2014 року – 12 земельних ділянок, загальною 
площею 656,3242 га, у 2013 року – 11 земельних ділянок, загальною 
площею 378,5337 га. 
Під час проведення аукціонів стартова ціна права оренди на зе-
мельні ділянки у переважній більшості становить 8 % від їх норматив-
ної грошової оцінки. Аналізуючи дані здебільшого право оренди на 
земельні ділянки продано за ціною до 25 % від їх нормативної грошо-
вої оцінки – 18 ділянок. Але існують випадки збільшення розміру оре-
ндної плати під час проведення земельних торгів Так у 2016 році ід час 
проведення аукціону розмір орендної плати збільшився до 30,64 % від 
її нормативної грошової оцінки, тобто у 3,84 рази, а у 2017 році до 
282 %, тобто у 35,25 рази та 173,24 %, тобто у 21,66 рази. У цілому в 
2017 році спостерігається більша активність на ринку оренди земель-
них ділянок сільськогосподарського призначення на території Черні-
гівської області. 
Слід відмітити що переважно строк оренди земельних ділянок 
право оренди набуття на які пропонується на ринку Чернігівської об-
ласті становить сім років (248 ділянок, 130 з яких у 2017 році), хоча у 
2016 році продано право оренди на дві земельні ділянки строком на 
49 років, 34 ділянки у 2015році, 45 ділянок у 2014 році та дев’ять діля-
нок строком на 14 років. 
Право оренди на одну земельну ділянку розташовану на території 
Чернігівської області Носівського району у межах м. Носівка, о 
вул. Суворова, 1-Е виставлялися зі ставкою 5 683,00 грн за ділянку 
площею 90 м2, а були продані за 200 224,00 грн, що в 35,23 рази більше 
стартової ціни. 
Також слід відміти що не завжди право оренди на земельні ділян-
ки набувалося з першого разу, деякі ділянки (право оренди на них) 
виставлялися по декілька разів. 
Незважаючи на недоліки, загальний розмір орендної плати за зе-
мельні ділянки, права на які були продані за останні п’ять років склав 
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7 4927 401,26 грн, з них у 2013 році – 157 626,40 грн, у 2014 році – 
358 520,54 грн, 2015 року – 628 532,56 грн, 2016 році – 
5 299 172,76 грн, та у 2017 році – 1 048 549,00 грн. 
Середня орендна плата за передані на земельних аукціонах ділян-
ки із земель сільськогосподарського призначення державної власності 
станом на 01.01.2018 р. склала 2 793,2 грн/га, тоді як станом на 
01.01.2017 р. показник становив 2 249,8 грн/га. Зростання за рік стано-
вить 24%. 
Таким чином, в середньому за останній рік державні землі здава-
лися в оренду вдвічі дорожче, ніж приватні.  Таке ж співвідношення 
Держгеокадастр зафіксував за підсумками 2016 року. 
Отже, з проведеного аналізу можна сказати, що за період 2016 - 
2017 року кількість земельних аукціонів зростала, а площа земельних 
ділянок, які передавались в оренду зменшувалась. 
 
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, 
Ст. 141. 
2. Земельний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 
25.10.2001 № 2768-III. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14. 
3. Сучасний стан ринку оренди земельних ділянок державної і комунальної вла-
сності на території Луганської області [Текст]: тези / Т. В. Анопрієнко,  
А. С. Хмельниченко / Матеріали всеукаїнської науково-практичної конференції «Сучасні 
аспекти формування ринку нерухомості: вітчизняний та міжнародний досвід», 
09 листопада 2017 р., Харків : ХНУМГ, 2017, С. 110-112. 
4. Офіційний сайт Державної служби України з питань геодезії, картографії та 
кадастру. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://land.gov.ua. 
 
ВПЛИВ ЗБІЛЬШЕННЯ НОВОБУДОВ НА ВТОРІЧНИЙ РИНОК 
НЕРУХОМОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ ХАРЬКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Хмельниченко А.С. 
Науковий керівник – Кобзан С.М., канд. техн. наук, доцент 
 
Ринок новобудов станом на 2017-2018 рік переживає зростання, 
яке пов’язане з тим що багато хто в умовах нестабільного фінансового 
ринку вибирають житло в якості інвестування коштів. Як показує про-
ведений аналіз пропозиція переважає над попитом, великий вибір но-
возбудованого житла призводить до того, що серед покупців падає 
зацікавленість у вторинному ринку, як наслідок ціна на вторинному 
ринку може знижується. 
Згідно зі звітом про фінансову стабільність НБУ за підсумками, 
протягом 2017 року пропозиція на ринку житла зростає. У свою чергу 
попит залишається обмеженим, тому на ринку можливе накопичення 
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надлишоку житла. Якщо так буде продовжуватися, то можуть виник-
нути ризики для окремих забудовників. 
Тенденції галузі будівництва особливо проявляються у першому 
півріччі кількість новозбудованих квартир по Харківській області зро-
сла майже вчетверо. Частково це обумовлено тим, що в червні 2017 
року розпочали діяти нові, більш жорсткі законодавчі вимоги до здачі 
в експлуатацію багатоквартирних будинків, тому багато забудовників 
намагалися оформити свої об'єкти до цієї дати, щоб здати їх за стари-
ми, звичними правилами. 
Разом зі зниженням цін на житло зростає собівартість будів-
ництва. За оцінками Мінрегіонбуду, в 2018 році прогнозна собівартість 
квадратного метра житла збільшиться на 18% (в середньому по 
Україні до 13 тис. Грн.). За даними державної служби статистики, у 
вересні 2017 року ціни на будівельно-монтажні роботи в житлових 
будинках зросли на 15%. Зниження ринкової вартості житла і підви-
щення витрат на його будівництво привели до того, що сьогодні ціна 1 
кв. м. нового житла практично досягла рівня собівартості. Знижуючи 
ціни в процесі конкуренції за покупця, забудовники дійшли до тієї 
межі, після якої нове будівництво стане збитковим, особливо в бюд-
жетному сегменті. В таких умовах будівельні компанії намагаються 
скоротити витрати і собівартість, економлячи на матеріалах, проект-
них роботах, облаштуванні прибудинкових територій. Це призводить 
до зниження якості житла бюджетного сегмента. 
В цілому по Україні за 9 місяців 2017 року експлуатацію було 
здано приблизно 4 млн. кв. м. нерухомості. За 9 місяців 2017 року 
Харкові було введено в експлуатацію приблизно 189 тисяч кв. м. жит-
ла, це фактично стільки ж скільки і за аналогічний період 2016 роки 
(рисунок 1). 
 
Рисунок 1 – Кількість введеного в експлуатацію житла в Харкові і області, кв. м. 
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Як видно з рисунка  за останні 6 років кількість введеного в екс-
плуатацію житла весь час зростає, винятком є винятком лише 2014 рік. 
Однак тоді, як відомо, Україна зіткнулася з серйозними політичними 
та економічними викликами, так що дане цілком зрозуміло. Беручи до 
уваги тенденції останніх років, можна припустити, що в 2018 році дана 
тенденція збережеться. 
Середня ціна продажу новобудов протягом року коливалась то в 
одну, то в іншу сторону. дані коливання можна пояснити тим фактом, 
що кожен місяць реалізуються зовсім різні об'єкти, як більш дешеві, 
так і дуже дорогі. Кінцева ціна об'єктів нерухомості залежить від ба-
гатьох факторів, так як місце розташування, клас житла, забудовник та 
ін. Саме тому ціна продажу може відрізнятися від місяця до місяця. 
Мінімальна середня ціна продажу новобудов спостерігалася в лютому, 
і становила $ 590 за кв.м., тоді як максимальна вона складала в грудні, 
і склала $ 941 за кв.м. 
Таким чином можна зазначити, що стан ринку первинної нерухо-
мості в 2018 році як зазвичай буде багато в чому залежати від цілого 
ряду чинників. На цінову політику вирішальний вплив в першу чергу 
надасть курс долара, в другу - рівень попиту. В цілому можна сказати, 
що забудовники не продаватимуть житло нижче собівартості та при 
стабільній економічній ситуації можливе розширення іпотечного кре-
дитування, тоді можливий розвиток первинного ринку.  
 
1.Офіційий сайт харківського агентства нерухомості [Електронний ресурс]: - Ре-
жим доступу: -http://xan.com.ua/ru/clientInfo/analytics/ назва з екрану. 
2. Офіційий сайт новин з продажу нерухомості [Електронний ресурс]: - Режим до-
ступу: -https://news.finance.ua/ru  назва з екрану. 
3. Офіційний сайт газомети «Сьогодні» [Електронний ресурс]: - Режим доступу: - 
https://www.segodnya.ua/economics/realty/itogi-2017-i -2018-god-dlya-rynka-nedvizhimosti-
ceny-stremyatsya-k-kriticheskomu-minimumu--1106443.html назва з екрану. 
 
ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ МІСТ 
 
Яковенко А.Є. 
Науковий керівник – Мамонов К.А., д-р екон. наук, професор 
 
Особливе місце на сьогоднішній день займають інноваційні роз-
робки та роль сучасних геоінформаційних технологій при дослідженні 
міського середовища. Вдосконалюється прикладне значення ГІС і тех-
нологій систем автоматизованого проектування (САПР). 
В даний час під інформаційними технологіями найчастіше розу-
міють комп'ютерні технології. Зокрема, інформаційні технології мають 
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справу з використанням комп'ютерів і програмного забезпечення для 
зберігання, перетворення, захисту, обробки, передачі і отримання ін-
формації. 
Інформаційні технології суттєво збільшують ступінь автоматиза-
ції всіх інформаційних процесів, що є передумовою для прискорення 
темпів науково-технічного прогресу, підвищення продуктивності і 
ефективності управлінської праці. 
Серед комп'ютерних технологій у землеустрої міста центральне 
місце займають геоінформаційні системи (ГІС). 
Геоінформаційна система − це програмно-апаратний комплекс, 
який вирішує сукупність завдань щодо зберігання, відображення, від-
новлення та аналізу просторової і атрибутивної інформації щодо об'єк-
тів території. 
Геоінформаційні системи створюються на стику декількох наук, 
зазвичай цифрової картографії та автоматизованих систем управління, 
планування та наукових досліджень по галузях наук. ГІС об'єднують 
інформацію, яка зберігається на загальногеографічних картах і планах, 
технологічних схемах з екологічними, кадастровими, експлуатаційни-
ми та іншими даними в залежності від призначення ГІС. 
В даний час в рамках ГІС досліджується не тільки географічна 
інформація, але і всі процеси і явища, які відбуваються на земній пове-
рхні. Сучасні ГІС є інтегрованими, оскільки поєднують в собі як дані, 
так і технології. 
У державних програмах нашої країни стало багато уваги приділя-
тися створенню і розвитку ГІС різного рангу і призначення для цілей 
управління. 
Сьогодні без використання геоінформаційних технологій немож-
ливо уявити розвиток будь-якого міста. 
Пошук, накопичення, опрацювання інформації, оформлення ре-
зультатів наукових досліджень відбувається з допомогою комп'ютер-
ної техніки та програмного забезпечення. 
Широке поширення мають автоматизовані системи досліджень 
процесів міської інфраструктури, що являють собою програмно-
апаратні комплекси, які обробляють дані, що надходять від різних га-
лузей міста, і на основі їх аналізу полегшують виявлення нових ефек-
тів і закономірностей, а також дають можливість прогнозувати чи ана-
лізувати окремі напрями розвитку міського середовища. 
Розрахунки в таких системах можуть виконуватися як на вимогу 
дослідників, так і блоку імітаційного моделювання. При цьому на ос-
нові математичних моделей відтворюється процес, що відбувається у 
зовнішньому середовищі. 
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Експертна система дозволяє моделювати міркування фахівців пе-
вної предметної області. З її допомогою дослідник може класифікува-
ти спостережувані явища, діагностувати динаміку окремих процесів. 
Системи автоматизованого проектування (САПР) – це організа-
ційно - технічна система, що складається із сукупності комплексу за-
собів автоматизації проектування і колективу фахівців підрозділів 
проектної організації, яка виконує автоматизоване проектування об'єк-
та міського середовища 
Геоінформаційні системи та ГІС-технології об'єднують комп'юте-
рну картографію і системи управління базами даних. Концепція техно-
логії ГІС полягає у створенні багатошарової електронної карти, опор-
ний шар якої описує географію території, а кожен з решти шарів – 
один з аспектів стану території. 
В даний час дані дистанційного зондування є найважливішим 
джерелом інформації для вирішення багатьох завдань у сфері землеус-
трою та кадастрів. 
Використання даних дистанційного зондування Землі при веденні 
кадастрових та землевпорядних робіт дозволяє спростити процедуру 
збору та оброблення інформації дозволяє зменшити час виконання 
робіт. Дані космічного моніторингу застосовуються для наступних 
цілей: 
• підготовка карти (плану) об'єкта землеустрою; 
• визначення видів використання земель; 
• оцінка стану та якості земель (в тому числі показники стану по-
криття магістралей, дорожніх розв’язок та ін.); 
• виявлення об'єктів нерухомого майна, міцно пов'язаних із земе-
льною ділянкою; 
• створення кадастрової карти (плану) земельної ділянки; 
• кадастрова оцінка об'єктів нерухомості. 
Отже, розвиток ГІС-технологій та сучасних систем автоматизова-
ного проектування є невід’ємною частиною розвитку міського середо-
вища та міста в цілому.   
 
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО 
ЗОНДУВАННЯ ПРИ МОНІТОРИНГУ МІСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 
 
Радукан Д.І. 
Науковий керівник – Мамонов К.А., д-р екон. наук, професор 
 
Для забезпечення функціонування моніторингу міських земель 
впроваджуються нові засоби і технології, системи спостережень, збору 
та обробки інформації на основі даних дистанційного зондування Зем-
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лі, як найбільш об'єктивного і оперативного застосування методу, що 
дозволяє одночасно вести спостереження за використанням земель. 
Дистанційне зондування являє собою комплекс різних методів 
фіксування природної обстановки з допомогою фотографічної, сканер-
ної, радіолокаційної та іншої спеціальної апаратури, а також візуаль-
них спостережень. 
Матеріали дистанційного зондування Землі з космосу мають ве-
личезне значення, так як, маючи велику оглядовість і високий дозвіл 
на місцевості, вони дозволяють у короткий термін вивчати і картогра-
фувати значні за площею території. 
Головні якості дистанційних зображень - це їх висока детальність, 
одночасне охоплення великих просторів, можливість отримання по-
вторних знімків, вивчення важкодоступних територій, отримання ін-
формації практично в будь-якому масштабі, широкий спектр реєстро-
ваних параметрів. 
Оперативне стеження і контроль стану земельних ресурсів за ма-
теріалами дистанційного зондування називають аерокосмічним моні-
торингом. 
Моніторинг передбачає не тільки спостереження за процесом або 
явищем, але також його оцінку і прогноз. За результатами моніторингу 
земель складаються оперативні доповіді, звіти, наукові прогнози, те-
матичні карти та інші матеріали, які застосовуються в землеустрої. 
Однією з головних завдань моніторингу є створення ефективного 
управління наявними ресурсами. Таку роль виконують геоінформацій-
ні системи (ГІС-технології), що об'єднують різну інформацію в єдиний 
інформаційно-аналітичний комплекс на основі просторових даних. 
Сфера застосування ГІС-технологій - це управління земельними 
ресурсами, земельні кадастри; проектування, інженерні вишукування 
та планування в містобудуванні; тематичне картографування; інвента-
ризація та облік об'єктів; морська картографія та навігація; аналіз ре-
льєфу місцевості; навігація наземного транспорту; управління повітря-
ним рухом; геологія; моніторинг навколишнього середовища; управ-
ління природоохоронними заходами; управління природними ресур-
сами. 
Застосування ГІС-технологій для моніторингу земель дозволяє 
створювати карти безпосередньо в цифровому вигляді за координата-
ми, отриманими в результаті вимірювань на місцевості або при оброб-
ці матеріалів дистанційного зондування. При створенні цифрових карт 
у середовищі ГІС акцент робиться на створення структури просторо-
вих відносин між об'єктами, чітко розрізняються поняття точного і 
неточного збігу кордонів, здійснюється використання вже раніше оци-
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фрованих кордонів при створенні суміжних об'єктів, в тому числі і при 
роботі в інших галузях, легко і в явному вигляді фіксуються відносини 
зв'язності, сусідства, суміжності, термінів, перетинання просторових 
об'єктів, необхідних при вирішенні широкого кола аналітичних і прак-
тичних завдань. 
Цифрові карти служать основою для виготовлення звичайних па-
перових та комп'ютерних карт на твердій підкладці, та містять дані і 
правила, що описують положення і просторово-логічні взаємовідноси-
ни об'єктів місцевості. 
Загострення екологічної ситуації робить все більш актуальними 
роботи по свідомості інформаційних баз, прикладних геоінформацій-
них систем і використання ГІС-технологій для вирішення комплексу 
проблем, що виникають у сфері природокористування і охорони на-
вколишнього середовища. В області моніторингу земель за допомогою 
ГІС можливо вирішення таких основних завдань: 
- відображення поточного стану земельних ресурсів за окремими 
параметрами або їх можливими сукупностями матеріалів у вигляді 
картосхем різного масштабу за різними територіальними одиницями і 
рівнями; 
- оцінка стану та динаміка земельних ресурсів по різним парамет-
рам (ерозія, засолення, забруднення ґрунтів, кислотність тощо); 
- оцінка площі і використання міських земель; 
- прогноз можливої зміни якості земель; 
- оцінка збитків від забруднення землі повітряними, водними та 
іншими джерелами; 
- моделювання екологічних процесів на землі і ін.   
Отже, використання даних дистанційного зондування є ланкою 
нових підходів дослідження та моніторингу міських земель, а також 
перспективним інструментом дослідження міст. 
 
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗРОБКИ ТРИВИМІРНИХ 
МОДЕЛЕЙ ЛАНДШАФТНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ПАРКІВ 
В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ 
 
Кочура Л.О. 
Науковий керівник – Творошенко І.С., канд. техн. наук, доцент 
 
Тривимірні технології істотно розширили межі прикладного ви-
користання, тривимірне моделювання стало доступним не тільки для 
окремих споруд та мереж інженерних комунікацій, а і для досить ве-
ликих територій. Дані моделі знайшли своє застосування, наприклад, у 
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міському плануванні, архітектурному і містобудівному проектуванні, у 
муніципальному управлінні, освіті, ландшафтному дизайні парків. 
Метою даної роботи є аналіз основних характеристик існуючих 
тривимірних моделей ландшафтних територій та забезпеченості інте-
рактивними картографічними матеріалами найбільш популярних 
ландшафтних парків в Україні та за кордоном. 
Актуальність роботи зумовлена розповсюдженням тривимірних 
моделей конкретних територій та нагальною потребою у розробці та-
ких моделей для картографічного забезпечення ландшафтних парків та 
відповідності тривимірних моделей вимогам користувачів, керівництва 
та працівників парку.  
Проаналізувавши рівень розробки тривимірних моделей ландша-
фтних регіональних парків в Україні та за кордоном, встановлено таке: 
- Національний ботанічний сад імені Миколи Миколайовича 
Гришка Національної академії наук України. Дослідження рівня забез-
печеності інтерактивними картографічними матеріалами виявило таку 
особливість запропонованих даних: користувач має змогу обрати діля-
нку на карті та перейти за гіперпосиланням на сторінку з інформацією 
про просторовий об’єкт; 
- Центральний парк культури і відпочинку імені Максима Горь-
кого ‒  головний парк міста Харкова. 
На офіційному сайті даного парку подано лише «зони парку» у 
вигляді туру 360 градусів з позначенням зон парку та можливістю на-
ближати зони і переходити на сторінку з інформацією про зону; 
- Диснейленд у Парижі ‒  комплекс парків розваг компанії «Волт 
Дисней». На офіційному сайті Диснейленду подана інтерактивна карта 
парку у двовимірному вигляді. Користувач має змогу обрати об’єкт на 
карті та отримати коротку інформацію у вигляді спливаючого вікна; 
- Тропічна теплиця Fata Morgan є частиною ботанічного саду міс-
та Праги, на офіційному сайті карту надано у форматі PDF; 
- Єллоустонський національний парк ‒  міжнародний біосферний 
заповідник, на офіційному сайті є двовимірна інтерактивна карта дано-
го парку. Користувач використовує карту з метою навігації, під час 
зменшення масштабу є змога ознайомитися в інтерактивному режимі з 
основними маршрутами; 
- Ботанічний сад Ріо-де-Жанейро – розташований в районі Жар-
дін-Ботаніку, на офіційному сайті надано двовимірну інтерактивну 
карту ботанічного саду, карта створена на основі сервісу Google Maps. 
Особливістю даної карти є взаємодія з користувачем безпосередньо на 
сторінці перегляду карти; 
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- Нью-Йоркський ботанічний сад – ботанічний сад в боро Бронкс 
міста Нью-Йорк, на офіційному сайті ботанічного саду надано інтерак-
тивну двовимірну карту; 
- Кекенхоф ‒  королівський парк квітів у Нідерландах, на офіцій-
ному сайті королівського парку надано карту у форматі PDF, особливі-
стю даної карти є легенда, що містить короткий опис просторових 
об’єктів. 
Отже, проаналізувавши існуючі тривимірні моделі ландшафтних 
територій та забезпеченість інтерактивними картографічними матеріа-
лами найбільш популярних ландшафтних парків в Україні та за кордо-
ном, отримано такі результати: 
- не виявлено аналогів розробки тривимірної моделі; 
- на офіційних сайтах, де представлені карти та моделі, що підля-
гали аналізу, відсутній опис програмних засобів та методик, за допо-
могою яких розроблено дані об’єкти; 
- проаналізовані карти та моделі мають ряд недоліків: вони умов-
ні; двовимірні; не мають координатної прив’язки до місцевості; відсу-
тня або неповна атрибутивна інформація; інтерактивність карти є час-
тковою або взагалі відсутньою; неможливо уявити рельєф місцевості, 
розміри парку, особливості рослинності, прокласти маршрут, виміряти 
відстань, розподілити свій час; 
- тільки на двох картах з усієї вибірки подано огляд 360 градусів, 
що є дуже корисним для людей з особливими потребами; 
- вибірка для аналізу є значно більшою, ніж наведено в роботі, 
але більшість ландшафтних парків не забезпечено картографічними 
матеріалами або мають лише карту з позначкою місцерозташування. 
Врахувавши усі переваги та недоліки моделей ландшафтних регі-
ональних парків, у подальшому заплановано розробити тривимірну 
модель «Фельдман Екопарку» для інформування та безбар’єрної адап-
тації жителів та гостей міста Харкова на території регіонального 
ландшафтного парку за допомогою геоінформаційних технологій. 
 
ПРО ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ПРОСТОРОВОЇ МОДЕЛІ 
ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ МІСТА ХАРКОВА 
 
Крамаренко О.О. 
Науковий керівник – Творошенко І.С., канд. техн. наук, доцент 
 
Поступове підвищення інтенсивності транспортних потоків та 
невпинне зростання кількості пересувних засобів провокують 
виникнення та загострення існуючих транспортних проблем на 
території великих міст. Особливо гостро дане питання стоїть під час 
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організації руху оперативно-рятувальних служб, адже від швидкості 
прибуття пожежного підрозділу та вчасного знешкодження 
небезпечних факторів пожежі залежить мінімізація ризиків загибелі 
людей та знищення матеріальних благ людства. 
Для забезпечення оперативного пожежогасіння у місті Харкові за 
допомогою інструментальних засобів необхідно розробити просторову 
модель, використовуючи цифрову карту території міста, з нанесеними 
на ній тематичними шарами існуючих транспортних шляхів, 
придатних для пересування рятувальної техніки з відображенням 
реальної ситуації на момент виклику (наприклад, зазначення 
інформації щодо ремонтних робіт, аварійних ситуацій, заторів, 
дорожньо-транспортних пригод). Слід зазначити, що цифрова модель 
автомобільних доріг міста Харкова повинна враховувати 5 категорій 
доріг (табл. 1) згідно з Державними будівельними нормами України 
«Автомобільні дороги» (ДБН В.2.3-4:2007). 
 
Таблиця 1 – Технічна класифікація автомобільних доріг 
Категорія 
дороги 
Розрахункова перспективна інтенсивність руху 
у транспортних одиницях 
у приведених до легкового авто-
мобіля 
I-а понад 10 000 понад 14 000 
І-б понад 10 000 понад 14 000 
II від 3 000 до 10 000 від 5 000 до 14 000 
III від 1 000 до 3 000 від 2 500 до 5 000 
IV від 150 до 1 000 від 300 до 2 500 
V до 150 до 300 
Примітка: I-а – автомагістраль 
 
Розробку просторової моделі транспортної мережі міста Харкова 
рекомендовано реалізовувати за допомогою застосування програмного 
продукту компанії ESRI – ArcGIS [1]. Нанесення тематичних шарів та 
створення видової форми для атрибутивної інформації виконано, 
використовуючи додаток ArcGIS – ArcCatalog, векторизацію даних 
шарів здійснено у додатку ArcMap (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Векторизована модель транспортної мережі міста Харкова 
 
Слід зазначити, що додатковий модуль ArcGIS – Network Analyst 
дозволить службам оперативного реагування вести свою діяльність 
більш ефективно та приймати оптимальні управлінські рішення. 
Використовуючи модуль Network Analyst, є можливість скоротити 
транспортні витрати, запроектувавши зупинки у залежності від 
місцезнаходження гідрантів та визначивши найкоротші шляхи між 
цими зупинками з урахуванням обмежуючих факторів, таких як: часові 
інтервали, місткість машин, максимально допустимий час у дорозі. 
Таким чином, можна підвищити рівень оперативного прибуття 
пожежно-рятувальної машини за рахунок скорочення швидкості 
реагування або більш вдалого розташування пунктів обслуговування. 
Отже, розроблена просторова модель транспортної мережі міста 
Харкова у подальшому слугуватиме платформою для реалізації та 
забезпечення оперативного прибуття пожежно-рятувального 
підрозділу до місця пожежі. 
 
1. Творошенко І. С., Крамаренко О. О. Особливості застосування геоінформацій-
ний технологій під час розробки мережі просторових об’єктів оперативного пожежога-
сіння в місті Харкові: матеріалиIV Міжнародної науково-практичної конференції «Геоі-
нформаційні технології у територіальному управлінні та експертних дослідженнях: пра-
вові, організаційні, технічні проблеми», 4-6 жовтня 2017 р. – Львів : Львівська політех-
ніка, 2017. – С. 159-163. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗРОБКИ МУНІЦИПАЛЬНИХ 
ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ 
 
Реуцький І.Ю. 
Науковий керівник – Творошенко І.С., канд. техн. наук, доцент 
 
Управління муніципальними утвореннями здійснюється великою 
кількістю служб, у більшості випадків цей процес є розрізненим та не 
погодженим між собою. 
Відомчі бази просторових даних закриті та ізольовані, створю-
ються на неузгодженій нормативно-правовій та картографічній основі, 
що створені в різних системах координат із закритими ключами пере-
ходу, що призводить до неефективного інформаційного обміну, тому, 
як наслідок, процес пошуку та упорядкування інформації є ускладне-
ним. Вирішенням даної проблеми може бути розробка інформаційної 
системи на базі геоінформаційних технологій. 
Муніципальна геоінформаційна система – це інструмент компле-
ксного управління територією, який забезпечує інформаційну підтри-
мку різним сферам муніципального управління, наприклад, містобуду-
ванню, земельній політиці, управлінню муніципальним майном, орга-
нізації транспортної схеми, благоустрою. 
Метою даної роботи є аналіз основних характеристик існуючих 
муніципальних геоінформаційних систем на території України. 
Актуальність даної роботи зумовлена необхідністю автоматизації 
управлінських процесів у муніципальних утвореннях та розробки єди-
ного геоінформаційного простору в одній системі координат. 
Проаналізувавши застосування геоінформаційних технологій у 
муніципальному управлінні України, встановлено, що прикладами є: 
- географічний портал міста Вінниці, який має вигляд опубліко-
ваної для громадян частини геоінформаційної системи міста та пода-
ний у мережі Інтернет на офіційному сайті міської ради.  
За допомогою даного географічного порталу громадяни міста 
Вінниці мають можливість в інтерактивному режимі подавати свої 
звернення або пропозиції по проблемним питанням, які відразу відо-
бражаються на карті міста, яка також використовується і для відобра-
ження довідкової інформації.  
Збір та аналіз даних у реальному часі дозволяє стежити за етапа-
ми реалізації управлінських рішень Вінницької міської ради та здійс-
нювати прогнози щодо цих рішень. 
Інша частина геоінформаційної системи міста Вінниці доступна 
для служб, які здійснюють управління містом, вона реалізує ефективне 
та швидке погодження інформації, що надходить до бази даних; 
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- інформаційно-аналітична система «Майно», що функціонує у 
місті Києві, є сукупністю програмного, апаратного та інформаційного 
забезпечення для отримання даних про просторові об’єкти, які стосу-
ються управлінської діяльності в місті. Дана система має вигляд інте-
рактивної карти, на якій відображено шари з просторовою інформаці-
єю про об’єкти міста Києва; 
- географічний портал міста Львова дає змогу всім охочим корис-
туватися доступною інформацією про об’єкти, які знаходяться на те-
риторії міста. Однією з головних функцій даної системи є можливість 
громадян формувати звернення до органів міського управління. Інші 
функції системи доступні тільки для служб, які управляють містом 
Львовом. Інформаційна система дає змогу підвищити оперативність та 
надійність збору інформації про місто; 
- географічний портал міста Переяслав-Хмельницький розробле-
но у вигляді інтерактивної карти з відображенням тематичних шарів з 
просторовою інформацією. Для органів управління містом Переяслав-
Хмельницький система дозволяє оперативно збирати та обробляти 
інформацію. 
Таким чином, аналіз існуючих муніципальних геоінформаційних 
систем в Україні показав, що: 
- системи не мають власної картографічної основи, а розроблені 
на основі відкритих даних Google Maps та OpenStreetMaps; 
- системи утворюють єдиний інформаційний простір лише на те-
риторії певного міста; 
- значна кількість об’єктів міста мають просторову прив’язку; 
- інформація зберігається в єдиній базі геопросторових даних; 
- інформація не є точною та не має координатної прив’язки в на-
ціональній системі координат; 
- відсутня тривимірна візуалізація міського простору та території, 
яка лежить в межах міста; 
- громадянам доступна лише можливість переглядати інформацію 
та сформулювати звернення стосовно якоїсь події у певному місці; 
- відсутня автоматизація адміністративних процесів. 
Врахувавши усі переваги та недоліки існуючих муніципальних 
геоінформаційних систем в Україні, у подальшому заплановано розро-
бити структуру муніципальної геоінформаційної системи міста 
Куп’янська для забезпечення оптимальних умов задоволення інформа-
ційних потреб органів державної влади, місцевого самоврядування, 
організацій, підприємств, суспільних об’єднань та реалізації конститу-
ційних прав громадян за допомогою використання геоінформаційних 
ресурсів та сучасних геоінформаційних технологій. 
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ЩОДО ПИТАННЯ РОЗРОБКИ МЕРЕЖІ ОПТИМАЛЬНОГО 
РОЗМІЩЕННЯ АВТОМАТІВ АРТЕЗІАНСЬКОЇ ВОДИ 
«РОГАНСЬКА» У МІСТІ ХАРКОВІ 
 
Трубаєва С.С. 
Науковий керівник – Творошенко І.С., канд. техн. наук, доцент 
 
Вода – це, як відомо, джерело життя кожної людини. Основними 
джерелами питної води в Україні є поверхневі води – річки та водос-
ховища. Слід зазначити, що серед них немає таких, які є безпечними 
для вживання, без попередньої обробки. Мешканці деяких міст Украї-
ни вживають чисту артезіанську воду, що видобувається з глибоких 
водоносних горизонтів, не виключенням є і місто Харків. 
На сьогоднішній день більшості людей доволі важко придбати 
воду у магазині, причиною цього може бути, наприклад, відсутність 
часу або обмеженість фізичних можливостей. Тому розповсюдженим 
став продаж води способами, ближчими до населення: розвезення води 
автоцистернами та у торгових автоматах. 
Оскільки розвезення води за допомогою автоцистерн спирається 
на певний графік, це створює певні незручності для населення, анало-
гічні до продажу у магазинах. Торгові автомати артезіанської води 
позбавлені цього недоліку.  
Приватна фірма «Галс», яка постачає торгові автомати артезіан-
ською водою «Роганська», має певні графіки їх поповнення, проте 
будь-яка людина може придбати воду, за її наявності, у будь-який час 
доби. Мережа місць розташування торгових автоматів води постійно 
поновлюється, так як автомати продовжують встановлювати у кожно-
му кварталі міста Харкова.  
Розробка оптимальної мережі розміщення автоматів артезіанської 
води «Роганська» повинна враховувати потреби споживачів, а також 
забезпечити ефективне управління виробництвом приватної фірми 
«Галс». Дана мережа є актуальною, оскільки споживачі зацікавлені у 
тому, щоб придбати воду у найближчому торговому автоматі за місцем 
проживання та не витрачати час на його пошуки або шлях до нього. 
Крім того, приватна фірма «Галс» зацікавлена у тому, щоб мати систе-
матизовану та проаналізовану інформацію, подану у доступному для 
них вигляді, для ефективного управління фірмою, розширенні терито-
рії, де продається вода, та збільшенні клієнтської бази. 
Для розробки оптимальної мережі розміщення автоматів артезі-
анської води «Роганська» за допомогою геоінформаційних технологій 
векторизовано тематичні шари, що дозволило змоделювати сучасний 
стан розміщення автоматів у місті Харкові (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Сучасний стан розміщення торгових автоматів у місті Харкові 
 
За допомогою створеної карти міста Харкова визначено точки ро-
зміщення торгових автоматів, їх концентрацію по кожному з районів 
та у місті в цілому. Для подальшого аналізу врахуємо дані про кіль-
кість населення у місті Харкові окремо по районах, кількість торгових 
автоматів, площу кожного району та міста.  
Дана інформація дозволить отримати такі розрахунки: 
- кількість споживачів артезіанської води «Роганська» на один 
торговий автомат; 
- кількість споживачів артезіанської води «Роганська» на один 
квадратний метр площі міста та району; 
- кількість торгових автоматів артезіанської води «Роганська» по 
районам у відсотковому співвідношенні. 
На основі отриманих результатів розрахунків та векторизованої 
карти можливо визначити, в яких районах міста Харкова необхідна 
більша кількість торгових автоматів з продажу артезіанської води «Ро-
ганська» і на скільки, а також визначити оптимальні місця для їх май-
бутнього розміщення. 
Врахувавши отримані дані, у подальшому заплановано визначити 
оптимальну мережу розміщення автоматів артезіанської води «Роган-
ська» у місті Харкова для керівництва приватної фірми «Галс». 
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